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  ﺔــــــــﺪﻣــــــﻘـﻣ       
وإﻧﻤﺎ ، ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﻘﺘﺼﺮ دورھﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻤﺎء اﻟﻔﻜﺮ وأﺧﺬ اﻟﻌﻠﻮم        
ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﮭﻢ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ  أﻓﺮاد ﻣﺘﻮازﻧﯿﻦ، ﻓﮭﻲأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈﻋﺪاد 
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ، وﺗﮭﯿﺊ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ وﺗﺮاﻋﻲ ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ وﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ، وﺗﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ ﻓﺮص 
ﻓﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺎﺗﮭﻢ وﺗﺠﻌﻠﮭﻢ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ  اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻄﻮر وﻣﺘﺠﺪد، إﻋﺪادا ﯾﻘﻮمو اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮭﻢ،
ﻣﻊ دون اﻟﺬوﺑﺎن ﻓﯿﮭﺎ،  واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ، وﺗﻨﺸﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ
ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ وﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﻤﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ
   .ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﻓﻖ ﻗﯿﻢ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت وأﻓﻜﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
وإذا ﻛﺎن دورھﺎ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم       
اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺲ، ﻓﺈن ﺗﺤﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺸﺎﻣﻞ و
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺄزق ﺧﻄﯿﺮ ﯾﺸﻜﻞ أھﻢ ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻓﺄھﻢ 
ﻣﻄﻤﺢ ﯾﺤﺎول أن ﯾﺤﻘﻘﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺊ ھﻮ ﺗﺰوﯾﺪ رواده اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺔ 
ﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﻣﺘﺠﺎوزة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻌﺎ
   .ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺤﯿﺜﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪار واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ          
اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻨﮭﺠﺎ ﺧﻔﯿﺎ ﻟﺘﻤﺮﯾﺮ اﻻﺗﺠﺎھﺎت و اﻟﻘﯿﻢﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ، ﻓﯿ
، ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺸﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺬي ﯾﻌﯿاﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
ﺷﺨﺼﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ وإﻧﻤﺎ ھﻮ طﺮﯾﻘﺔ وأﺳﻠﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺘﻄﺒﻊ ﺑﮫ  إﺗﻤﺎﻣﮭﺎﺮﻓﯿﺎ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻣﻊ ﻟﯿﺲ ظ
، ﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ رﺳﻮﺧﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓھﺎ اﻟﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘ، واﺗﻌﺎﻣﻠﮫ
اﻟﺘﻔﺘﺢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻗﺎﻋﺪي، وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑ
 ﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﻲ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﯾﻜﻮن اﻟﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺪى  اﺧﺘﺮﻧﺎ أن ﻧﺪرس  ، وواﻧﻌﻜﺎﺳﮫ ﻋﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
، ﻷن اﻻﻧﺪﻣﺎج ﯾﺘﻤﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﻧﺘﺎج ﻟﻠﻔﺮد اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ ﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻣﺴﺎھﻤﺔ 
  ب
 
ﺑﺄن ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ واﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي 
  .أو اﻧﺤﻼل ﺗﻌﺼﺐ
  ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺳﺒﻊ ﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ﺑﺤﺚھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟوﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ        
  .ﻓﺼﻮل وﺧﺎﺗﻤﺔ، وﺟﺎءت ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ اﻷول ﻧﻈﺮي واﻵﺧﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻲ 
دﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﺮض اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻈﺮي ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻓﺼﻮل، أر
وﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ  اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ . اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟوﺻول  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺎتوﻋرض ﻷھم  ﻲ اﻟﻣﺗﺑﻧﻰاﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻧﮭﺟوﺗﺤﺪﯾﺪ  وأھﺪاﻓﮭﺎ
 . اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺿﺑط ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺑ، إﻟﯾﮭﺎ
ﺣﯿﺚ ﻗﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ ﺗﻄﺮق  اﻟﺠﺰاﺋﺮﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﺗﻄﻮره ﻓﻲ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﻮن ﺑاﻟ -
ﺳﻤﺎت ، واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، وﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔﺑ ﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲﻟ اﻷول
 ﻣﺘﻌﻠﻢﺣﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻛﺬا ﮫ، وظﺎﺋﻔ، وأھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲو ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
 ﺪرﺳﺔاﻟﻤﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻲ اﻟﺼﻔﯿﺔ اﻟﺘﺎﻛﻞ ﻤﺸاﻟ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أھﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ : ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺮﺿﺖ ﻓﯿﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ. اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
  .إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻼلو ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  إﻟﻰﻣﻨﮫ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻄﺮق اﻟﺠﺰء اﻷول ﺑﺎﻟ -
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ، وﻛﺬا اﻟﻌﻮاﻣﮭﺎ، وﻣﻜﻮﻧﺎﺗ، ﺑﻌﺮض اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﮭﺎ، ﻣﺠﺎﻻﺗﺑﺎﻹﺷﺎرة أھﻤﯿﺘﮭﺎ، و ﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔﻓﻌﻨﻲ ﺑ ، أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺘﺪرﯾﺲ
اﻟﻘﺴﻢ  ﮫ، وﺟﺎءﺗﺨﻄﯿﻄﮫ، وﺗﻄﺒﯿﻘﻋﻮاﺋﻖ ، وﺘﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ، واﻟﺴﺮد اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮭﺎﻣﻘﻮﻣﺎﺗو
وﺧﺘﻢ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ  ﻠﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻔﺼﻼ ﻟاﻟﺜﺎ
  .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
-اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊوﻋﺎﻟﺞ -
، ، وﺑﻌﺪﯾﮫ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﻟﻤﺎديﮫطﺎﻤأﻧ، وأھﻤﯿﺘﮫ، و، وﻋﻮاﻣﻠﮫﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲﻣﻔﮭﻮم اﺣﯿﺚ ﺿﻢ 
  .وﺧﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
  ت
 
، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﺪدت ﻓﯿﮫ اﻹﺟﺮاءات ﻗﯿﺔﺒﺎاﻟﺜﻼث اﻟ ﻔﺼﻮلاﻟاﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻓﻀﻢ  ﺐأﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧ
  ،أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتو ،ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻣﻦ 
  .وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔﻓﻲ ﺟﺪاول  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتﻋﺮض ﺗﻢ  اﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ وﻓﻲ  -
أوﻻ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت، ﺛﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء  اﻟﺪراﺳﺎت  ﻟﺪراﺳﺔﻧﺘﺎﺋﺞ اوﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻌﺮض  -
وﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺜﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل  ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  وﺧﺘﻤﻨﺎ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺛﻢ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ
   .ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ دﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  
  
  :اﻷول ﻞـاﻟﻔﺼ
  
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﻲ اﻹطﺎر
  
   اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ :أوﻻ
  اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮوض:ﺛﺎﻧﯿﺎ
  أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع :راﺑﻌﺎ
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  اﻟﻤﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮي:ﺳﺎدﺳﺎ
  اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﺿﺒﻂ :ﺳﺎﺑﻌﺎ





ﯾﺮى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أﻧﮫ  ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﺼﻮل واﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة أو ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ  
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺎﻟﺤﻀﺎرة ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، أﻣﺎ اﻻﻧﺴﺠﺎم   ﻓﮭﻮ 
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﺎم ﺳﻤﺔ اﻟﺒﺪو، ﻓﮭﻮ ﻓﻲ اﻷﻣﺼﺎر وإن ﻛﺎن اﻹ″اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  ﻣﻦ ﺻﻨﻊ
 ″ ﺛﻢ إن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاوة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ، وإذا ﻧﺰل اﻟﮭﺮم ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، اﻓﺘﺮﻗﻮا وﺗﻨﺎﺣﺮوا ،اﻟﺼﮭﺮ
وإذا ﻣﺎ أﺳﻘﻄﻨﺎ ھﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﻨﺎظﺮا ﺗﺎﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ  (1)
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻓﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺑﺪأ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﻘﻞ 
ﻣﻄﺒﺎت أﻣﻨﯿﺔ، ﺗﻨﺎﻓﺲ : ﺗﻨﻔﻚ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ  ﻓﻲ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ؛ أﯾﻦ ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ  ، وﺗﻈﮭﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲﺑﯿﻦ اﻷﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﻲ
ﺑﺄﻋﺮاﻗﮫ  اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻵﺧﺮ،  وﻣﻊ أن ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻮﺣﺪ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ ﻗﯿﺎم دوﻟﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ، وﺑﻌﺪ  وﺑﻌﺪ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺒﻼد،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻟﻢ ﯾﺨﺘﻔﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻣﺘﺠﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ 
ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر : ﺣﺪة، ﯾﺘﻤﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺮاﺣﻞاﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻜﻮن وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻮ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ أﯾﻀﺎ، ﻷن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ، ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة اﻟﻈﺎھﺮة 
اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﯾﺼﺮح  ﺑﮭﺎ اﻷﻓﺮاد وﯾﺠﻌﻠﻮن ﻣﻨﮭﺎ 
، وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻋﻀﺎء اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪةأوﺳﯿﻠﺔ وﻏﺎﯾﺔ، أو ﺑﺼﻔﺔ ﻻ ﺷﻌﻮرﯾﺔ ﺗﻠﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ 
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ھﺬا اﻟﻮﺣﺪة
   (2) .ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﺑﺘﺄﺻﯿﻞ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، وﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ  ﻓﮭﻲ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺻﻮﻟﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ وﻣﯿﻮﻟﮭﻢ، وﻟﺤﺪوث ذﻟﻚ ﯾﻠﺰم ﺗﮭﯿﺌﺔ 
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، 
                                                           
م ﻛﺎﺗﺮﻣﺎﯾﺮ، اﻟﻤﺠﻠﺪ .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون، اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  اﻟﻌﺒﺮ ودﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ،ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أ( 1)
  .762ص.8581ط، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻻ، ﺑﺎرﯾﺲ. اﻟﺜﺎﻧﻲ،ب
ﺟﺎﻧﻔﻲ، - 82ﻤﺆرخ ﻓﻲ اﻟ 40- 80وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ،رﻗﻢ  (2)
 .06، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮ ص 8002ﻋﺪد ﺧﺎص،ﻓﯿﻔﺮ،
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ﺑﮭﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﺧﺼﺒﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات، وھﻲ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ
ﺗﻜﺴﺮ اﻟﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﺴﯿﺮ اﻟﺪروس، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﻌﻠﻢ 
واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﻈﺮي، وﯾﻌﻄﻰ ﺟﺎﻧﺐ أوﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎر، وﻛﺬا ﻓﻲ 
  .ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ ﻣﯿﻮل ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، و
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯾﺤﺘﺎج اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، ﻛﻮﻧﮭﻢ ﻣﺎزاﻟﻮا ﻟﻢ 
ﯾﻜﺘﺴﺒﻮا اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺠﺮد، وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ  ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪارﻛﮭﻢ، وﺗﺤﺼﯿﻞ 
واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﺮد، ﻓﻲ .اﻟﻤﺒﺎدئ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻤﮭﺎرات واﻟﻌﺎدات واﻟﻘﯿﻢ، وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟ
ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻷطﻔﺎل أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ، وﯾﺤﯿﻄﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﺣﻮﻟﮭﻢ، وﯾﻄﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
  .  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ 
. ﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﻋﻦ ﻣﺪى أداﺋﮭﺎ ﻟﺪورھﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎاﻟﺘﻌ
  : ھﻮﺠﻲء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻋﺎم وھﻮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﯿﺎﻗﮫ ﺗ
ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺎﻋﺪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج 
  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ؟اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  :طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺆال ﺗﻢ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺎھﻢ إدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ  - 
 ؟ ﯿﻦﻟﻤﺘﻌﻠﻤا
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﯿﺌﺘﮭﻢ ﻓﻲ  ﺔﯿاﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ -
 ؟اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ؟ﻛﯿﻒ ﯾﺴﺎﻋﺪ  -
  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ؟   ﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲﺗﻘﻮ ﻛﯿﻒ ﯾﺸﺠﻊ -
 ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ : ﺛﺎﻧﯿﺎ
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ إدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺴﺎھﻢ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ : 1اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ -
 :ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺘﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﯾﺠﺎﺑﻲاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
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  . ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ -
 .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ -
 .ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﺧﺘﻼف ﺑﻌﻀﮭﻢﺗﺸﺠﯿﻊ   -
 .ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎدل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ  -
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ : 2اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  -
 :ﺑﺒﯿﺌﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
  .ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ -
   .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻛﻨﻤﺎذج ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ -
  . ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻜﺮس -
  .ﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔﺗﻘﺮب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﺎﻟﻘ-
ﺑﯿﻦ  ﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲاﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺴﺎﻋﺪﯾ: 3اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ -  
  :ﺧﻼل ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦا
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ -
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ -
  .ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻜﺲ ھﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ -
  :ﯾﺴﺎھﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل:4اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ
  .ﺎﻋﻠﯿﺔ وإﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎطﻣﺮاﻋﺎة ﻓ -
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺣﻔﻈﮫ ﻟﻠﻨﻈﺎمﻣﺮاﻋﺎة  -
  . ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و -
  :أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎزھﺎ ﻓﯿﻢ ﯾﻠﻲﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎ 
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اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ  دور اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﮭﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ - 
 .ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ  -
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دﻋﻢ ﻓﻲ  اﻟﺼﻔﯿﺔ اﻹدارةﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ  - 
 .  ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ - 
 .    ،   اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ تاﺗﺠﺎھﺎ
ﻟﻔﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  إﺗﺎﺣﺘﮭﺎوﻣﺪى ﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋ - 
، واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﺊ ﻟﮫ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺎﺟﺎت 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ آﻧﻲ، وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ
  :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع: راﺑﻌﺎ
إن اﺧﺘﯿﺎر أي ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻋﺘﺒﺎطﯿﺎ، ﺑﻞ ﯾﻜﻮن ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮرات 
  :   ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وذاﺗﯿﺔ، وﺗﺘﺠﺴﺪ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ  -
ﻓﺄﻣﺎم اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻻﺣﻈﺘﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
اﻟﺼﻔﻲ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ، وﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻓﻲ 
ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ 
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي
اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷﺳﻮﯾﺎء، واﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ، ﻓﻤﺎ ﻗﻠﺔ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع  -
وﺟﺪﺗﮫ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ أن اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ ذوي 
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، و ﻋﻨﺪ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
ﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻜﯿﻒ  ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣاﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟ
  . ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ
  :أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
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  :ﯾﻜﺘﺴﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ
ﻨﮫ اﻟﺸﻌﻮر ﻓﺎﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ، ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋ 
وﺳﻼﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪه  ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ
وﯾﺸﺠﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ،  ت  اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﺗﺠﺎھﺎ
ﻣﺴﺒﻖ ﻓﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺴﮭﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ھﻮ إﻋﺪاد 
  . ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻗﺎﻋﺪﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ واﻟﻨﺠﺎح 
ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﯿﮭﺎ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف 
ﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻔﯿﮭﺎ ﯾﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟ
  .اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺎرزة ﻟﺸﺨﺼﯿﺘﮫ
  : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ ذو ﺷﻌﺐ
ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﮭﻮ ﯾﺰود اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﺠﺎل ﻟﻜﺸﻒ 
  .اﻟﻤﻮاھﺐ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻛﺎﻻﻧﻄﻮاء واﻟﺨﺠﻞ واﻟﺘﻤﺮد وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ 
  .واﻟﻌﻨﻒ
 أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﯿﻢ
، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ...وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﻘﯿﺎدة
  .ﻦ واﻹدارةاﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿ
    
  
  :اﻟﻤﺘﺒﻨﻰ  اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﺪﺧﻞ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ وھﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ  ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻞ 
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ  وﺣﺪة ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﺣﯿﺚ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺒﻌﺾ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺮاﺑﻄﺎ وظﯿﻔﯿﺎ، وﯾﺮﻛﺰ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﻢ 
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ظﮭﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮظﯿﻔﺔ و
  .اﻟﻜﻠﯿﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻮﺣﺪة
رﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ إﻻ أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻔﻘﻮن ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ، ﻓﻔﺎن دن ﺑﺮج ﺣﺪد ﺳﺒﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻓﻲ طﺮح  ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻣﻊ  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺪﻟﯿﺔ 
  .ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ظﮭﺮ اﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺴﻘﺎ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﯿﺎ  اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻠﯿﺔ-1
 واﻟﻤﺘﺴﺎﻧﺪة وظﯿﻔﯿﺎ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺴﻖ ﻷھﺪاﻓﮫ 
  .اﺳﺘﻨﺎد اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -2
ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﻲ، واﻟﺬي  رﻏﻢ أن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﺎﻣﺎ  إﻻ أن اﻷﻧﺴﺎق ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺎﻟﺔ -3
ﯾﺸﯿﺮ ﻟﻘﯿﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼؤﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰزھﺎ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻼؤم واﻟﻀﺒﻂ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻞ  إن اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت واﻟﻘﺼﻮر اﻟﻮظﯿﻔﻲ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن داﺧﻞ اﻟﻨﺴﻖ -4
  .ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻮازن
  .ﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﺗﻼؤﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺠﺎﺋﯿﺔﯾﺤﺪث اﻟﺘﻐﯿ -5
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺛﻼث رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻼؤم اﻟﻨﺴﻖ وﺗﻜﯿﻔﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات  -6
  .اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﺑﺪاع، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻓﺮاد
  (1) .اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢإن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﮭﺎم ﻓﻲ ﺧﻠﻖ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ  ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻨﮭﺾ ﺑﺪور  واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻄﺮح  
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﮭﻢ، ﻓﮭﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺻﺎھﺮة، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯿﻮل واﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ودﻣﺠﮭﺎ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ 
ﺟﯿﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻌﺎرف وﺗﺠﺎرب اﻵﺧﺮﯾﻦ وﺟﮭﺔ واﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  وﺗﻨﻘﻞ ﻟﻸ
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ . واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﯿﻢ  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻮھﺎ وأﻗﺎﻣﻮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ
ﻣﺘﻰ اﻧﺼﮭﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن وھﻢ ﻋﻠﻰ م ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻌﺎون، إذ واﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﯾﻘﻮ
  .ج إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش وﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻌﻤﻞھﺬه اﻟﺼﻮرة داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺳﮭﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮو
 أدوار ﻟﺘﺄدﯾﺔ وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﻟﻤﺪرﺳﺔا أن ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ  ﺗﺎﻟﻜﻮتوﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﺮى 
   :ھﻤﺎ ﻋﻤﻠﯿﺘﯿﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺘﻢ إﻧﻤﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ،
                                                           
  .403ص. 3991ط ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،.اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺘﺎ، ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ب(  1)
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  .اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﮫ وﯾﻘﺼﺪ اﻻﻧﺘﻈﺎم -
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊت ﺗﻮﻗﻌﺎ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﯾﺘﻌﻠﻢ ﯾﺘﻔﮭﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أو اﻟﺘﺸﺮب أو اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب -
  (1). اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  :ھﻲ وظﺎﺋﻒ أرﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪارس أن ﯾﺮى ﻤﺎﻛ
 .اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ﺗﺤﺮﯾﺮ -
 .اﻷﺳﺮة ﻟﺪى ﻣﺘﺎح ھﻮ ﻣﻤﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ -
 .اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ھﺬا وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺗﻤﯿﯿﺰ -
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷدوار ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎدر وﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﯿﺎر -
 ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺗﻔﺮﯾﻖ  ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻟﻤﺎ اﻟﻮظﺎﺋﻒ أھﻢ ھﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وظﯿﻔﺔو 
 ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮازن اﻟﺘﻮﺗﺮ ھﺬا وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم، ﻓﻲ ﺗﻮﺗﺮ إﻟﻰ ﯾﺆدي ﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم، ﻧﻔﺲ ﻓﻲ أﺧﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
  (2) .ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻘﯿﻢ ﺗﺸﺮﺑﮭﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أﺧﺮى ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﮫ
أﻣﺎ دورﻛﺎﯾﻢ ﻓﯿﺮى أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﯾﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿﯿﻦ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﯿﻦ وظﯿﻔﯿﺎ، ﻓﮭﻲ 
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﮭﺎ ﻓﻲ 
  .ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى
ﻓﺎﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻔﻜﺮي واﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد  
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺣﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﺎﻣﻠﮫ، أﻣﺎ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ وظﯿﻔﺔ اﺻﻄﻔﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
، وھﻲ اﻋﺘﺒﺎرات ﺔﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ روادھﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات طﺒﻘﯿﺔ وإﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿ
ﻟﻮظﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻋﻦ ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ 
 (3). اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺷﺮح ﻛﺎرل ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻤﺤﯿﺺ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ،أﯾﻦ ﻗﺎرن ﺑﯿﻦ و
 ﺘﺪرﯾﺐاﻟ ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻘﯿﺎم ﻓﻲ أدوارھﺎ ﺣﺪد، اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
 ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﺗﻜﻮن أن ﻓﯿﺠﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أدوار أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ، اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ
 ﺳﻮء ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﺴﯿﺤﺪث اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺟﮭﺖ ﻣﺎ إذا اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأن اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﻲ،
                                                           
  .49ص 4،991ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ، ﻋﻤﺮ ﻓﺎدﯾﺔ ﺷﺘﺎ، ﻠﻲﻋ(1)
  .941،  841،صص ،1002اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻜﺘﺐ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، أﺻﻮل :ﻣﺮﺳﻲ ﻣﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ( 2)
  281ص، 4002، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت، واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت 1وطﻔﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﻌﺪ، ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪرﺳﻲ،ط( 3)
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 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻷن .اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺿﻤﻦ ﺗﺪرج أن ﯾﺠﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أن ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
 ﺧﻼل ﻣﻦ واﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﻤﻌﯿﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﮭﻢ
 ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻌﺎرف وإدراج ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﯿﺚ ﺑﮭﺎ، ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ
 ﻻ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﻘﯿﻢ وإﻛﺴﺎﺑﮭﻢ أﻓﺮاده ﻟﺪى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﻨﺴﻖ ودﻋﻢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، اﻟﺒﺮاﻣﺞ
 وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷوﺿﺎع ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﯿﻢ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض
 ،اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ ورﻓﻊ اﻷﻓﺮاد، ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أھﺪاف ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
 ﻣﻦ ﯿﺘﺤﻘﻖﻓ اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أﻣﺎ وأﻋﻀﺎﺋﮫ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺼﻔﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻻﺗﻔﺎق وﺗﺤﻘﯿﻖ
 اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ وﯾﺘﻢ.فاﻷھﺪا ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻧﻈﻤﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺠﯿﺰھﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﻼل
 ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أن ﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﯿﺔ، اﻟﻤﮭﺎرات وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ
  (1).اﻟﻤﺤﯿﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد
 ﻣﻊ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻌﻨﺎﺻﺮ ااﻟ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻧﺴﻘﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻦ،ﯿواﻟﻤﺪرﺳ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، اﻹدارة:  وظﯿﻔﯿﺎ وﺗﺘﺴﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺋﯿﺎ ﺑﻌﻀﮭﺎ
  . اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،ﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦواﻟ اﻹدارة ﺑﯿﻦ واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺘﻜﻮن   
واﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة  (2).واﻟﻤﺴﺘﻘﺮة،  ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷھﺪاف وطﺮق ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﮭﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻟﻜﻮن 
ﯿﯿﺮ و اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ  زال ﻓﻲ طﻮر اﻟﻨﺸﻮء وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐ
ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ أطﻔﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت، وھﻲ  ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﻘﺮﯾﺐ،
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﯿﻢ وﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ  ﺑﺘﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج  وﺑﺎﻹﺷﺮاف وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاﻗﻒ 
ﯾﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﺼﻐﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﯿﺪان ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮع   ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ،
  .ﺑﻔﺌﺎﺗﮫ، وطﺒﻘﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وأداة  ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻨﮭﺎ، وﻟﺼﮭﺮ اﻟﻔﺮوق
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  إﻣﺪاد وإذا ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرا اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ 
وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ  ﻛﯿﻒ  .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷدوار ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﻦ ﻢﻟﮭ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺘﻲ واﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
                                                           
  .722، 622،ص ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ، ﻋﻤﺮ ﻓﺎدﯾﺔ ﺷﺘﺎ، ﻋﻠﻲ(1)
اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ب ط، ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺼﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ،   ﻛﻌﺒﺎش راﺑﺢ، ( 2)
  .88، ص7002اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
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ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﯾﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﮭﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ وﺗﻠﻚ  ھﻲ أھﻢ اﻟﻄﺮق 
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺠﺪﯾﺎ وھﺬا ﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺻﻒ ﯾﺸﺠﻊ 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ 
   .ﻟﺘﻌﺎون، وﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف ، واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﻛﺎ
  
  . ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ: ﺑﻌﺎﺳﺎ 
  :ﻣﻔﮭﻮم إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 1      
  :اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ1-1       
  :ﻟﻐﺔ -أ     
وھﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ  إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ygetartsﯾﻌﻮد أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ       
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ (1)اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻦ اﻟﺤﺮب
ﺗﻮﺳﻊ . وأﻗﺤﻢ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﺳﺘﺨﺪم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻻﻟﺔ( 2)ﺗﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪة ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ودﺧﻞ ﻣﺠﺎل 
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﯾﻀﺎ
ﺗﻌﺮف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻓﻦ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ :إﺻﻄﻼﺣﺎ-ب      
أي إﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق  \ﻗﯿﺎدة أي ﻋﻤﻞ، وﻛﺬﻟﻚ ھﻲ ﻓﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ 
  .  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ، ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺒﺮاﻋﺔ وﻧﺠﺎح
  :ﻠﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻌ2- 1      
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻌﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﯾﺘﻌﻠﻢ وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺨﺒﺮات        
  .وإﯾﺼﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
                                                           
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،  –ﺷﺮﯾﻒ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ، أﺻﻮل إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ,أﺑﻮ رﯾﺎش ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ (.1)
  .81، ص 9002دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن،
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  –اﻟﺼﺮاﯾﺮة ﺑﺎﺳﻢ ، اﻟﻔﻠﯿﺢ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، اﻟﺼﻤﺎدي ﯾﺤﯿﻰ، اﻟﺴﻠﯿﺘﻲ ﻓﺮاس، إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، (.2)
  .01، ص 9002واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺘﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،
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وﯾﺸﯿﺮ ﻋﻠﻲ راﺷﺪ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ        
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وإﻛﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
أي أن ( 1) .واﻟﻤﻌﺎرف واﻹﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ وﺗﻨﺎﺳﺒﮫ وذﻟﻚ ﺑﺄﺑﺴﻂ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ ظﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي ﺑﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ 
وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ  ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ، وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺪﻋﻢ
   . ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ، ﻟﻼﻧﻜﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
أﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﮫ ﻓﯿﻌﺮﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ        
أي أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ اﻧﮭﻤﺎك ( 2).و ﯾﻀﯿﻒ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﺣﺪدت أھﺪاﻓﮭﺎ، وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ، وطﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ، وھﺬا 
  .        ﺳﯿﺮا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، ﻓﻲ إطﺎر        
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻦ 
  .اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
   
  
  :ﻣﻔﮭﻮم اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ      
ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ وزﻣﯿﻠﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺠﺎﻻت         
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺛﻢ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺛﻢ ﺗﻀﻊ 
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   (3)أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮف ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ 
ﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدئ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭﺎ أھﺪاف ﻣﺤﺪدة، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟ
                                                           
  . 36ص ،  9991، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة،1ﻋﻠﻲ راﺷﺪـ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ، ط(1)
،   8002، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،1ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻗﯿﻢ اﻟﺘﻔﺪم ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ط(2)
  . 36ص
، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ، اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ، إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ط( 3)
  . 91، ص  8002ﻋﻤﺎن،
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اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺪأً ﺑﻤﺎ . اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻊ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
  (    اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ، واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت) وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻔﺼﻞ ودﻗﯿﻖ ( اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ)ھﻮ ﻋﺎم 
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﺮاﯾﺮة وزﻣﻼؤه ﻓﯿﻌﺮﻓﻮﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ  أﻣﺎ       
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻣﺎ، وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺼﻒ 
ﯾﻌﯿﺸﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ  وإدارﺗﮫ،ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي
  (1) .اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐﺗﻘﺮﯾﺐ 
ﻓﮭﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ھﻲ أﺳﻠﻮب ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ،  
 واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وأﺳﻠﻮب إدارﺗﮫ ﻟﻠﺼﻒ، و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،
  .ﻄﺎﻟﺐوﺗﺘﺴﺎﻧﺪ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﮭﺪف ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟ
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ : اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ         
اﺧﺘﯿﺎر : اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﺪروﺳﺔ، ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ، وﺗﻀﻢ
ﻨﻈﯿﻢ واﺳﺘﻐﻼل أﺳﻠﻮب ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وإدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وﺗ
   .اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
   :ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-2                
 :ﻟﻐﺔ- أ                
  .اﻹدﻣﺎج ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ دﻣﺞ دﻣﻮﺟﺎ دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء واﺳﺘﺤﻜﻢ               
ﻋﻠﻰ وزن اﻧﻔﻌﻞ، ﯾﻔﯿﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﮫ، أي أن ﻋﻤﻠﯿﺔ  واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻧﺪﻣﺞ،
  (2)اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻔﻌﻞ داﻓﻊ ﺧﺎرﺟﻲ
  : إﺻﻄﻼﺣﺎ- ب                 
اﻻﻧﺪﻣﺎج ھﻮ اﻟﺴﯿﺮورة اﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺷﺨﺼﺎ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص                  
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻛﺒﺮ وأوﺳﻊ، ﻋﺒﺮ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
                                                           
  .8اﻟﺼﺮاﯾﺮة وزﻣﻼؤه، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ( 1)
  .165، ص 6891، 9ﺳﮭﯿﻞ ادرﯾﺲ، اﻟﻤﻨﮭﻞ، ط (2)
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ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺷﺮطﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ،ھﻤﺎ إرادة اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻌﯿﮫ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻠﺰم . وﻗﻮاﻋﺪه
  ( 1.) واﻟﺘﻜﯿﻒ، ﺛﻢ اﻟﻘﺪرة اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ اﺧﺘﻼف اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻤﺎﯾﺰھﻢ
ﯾﺸﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﯿﺮورة إﻟﻰ أن اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﻤﻠﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى،أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺛﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﯿﻌﻨﻲ 
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة، إﻟﻰ أﺧﺮى ...  ﺪﯾﻦاﻟﺘﻤﺎﯾﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﺮق، أو اﻟﻠﻐﺔ، أو اﻟ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب  جأﻛﺒﺮ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﯾﺘﻢ اﻻﻧﺪﻣﺎ
اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ھﻮ ﺣﻘﻞ ﯾﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﻢ ﺗﺴﯿﺮ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ م   ﺣﺪدة، ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺣﺪوث 
  . ﻢ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮاﻻﻧﺪﻣﺎج  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ھﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﯿ
وﯾﻌﺮف اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ  أن ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ          
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪھﺎ وﻧﻈﻤﮭﺎ، وھﺬا ﺑﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺪﺧﺎل ﻛﻞ أﺷﻜﺎل 
ﻓﺎﻻﻧﺪﻣﺎج  (2)اﻟﺴﻠﻮك، وطﺮق اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﺳﺘﯿﻌﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﯾﻦ ﯾﺘﻄﺒﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﺴﻤﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮭﺎ ﻟﯿﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻓﺮادھﺎ وﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ إﻟﯿﮭﻢ، ﻋﻠﻰ أن 
  .د ﺿﻤﻨﮭﺎﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﮭﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ دور اﻟﻔﺮ
ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﻌﺰال ﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺠﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﮫ    
  (3)داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ وﻻ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﯿﻒ
 ﻟﻰإوﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى أن اﻻﻧﺪﻣﺎج ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﯾﻨﺘﻤﻲ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻻري أﯾﻦ ﯾﻌﺮف 
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺴﯿﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺘﻲ ھﻮ 
، اﻟﺘﻲ ..(اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻮاﻗﻒ وطﺮق اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ)ﻣﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﮭﺎ، ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﺒﺪو ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﺳﻮي، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك، واﻟﻌﺎدات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻦ
                                                           
ﻣﺎرس  03 - اﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻷﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ (1)
  .5،اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، ص3102
 ,noiramlf, étitnede l ed eteuq al ,esirc te ecnecseledA , )E( NOSKIRE 001 p,2791,sirap( 2)
 




ﻓﻲ  ﺎنﺬوﺑﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟأﯾﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻄ(  1) .اﻟﻤﻀﯿﻒ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻓﻼ ﺧﻼف أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ، 
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ، ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﮭﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف، وﯾﻮﺟﺪ 
  .  ورﺑﻤﺎ ﻋﺪ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ
  
وﻧﻮرد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎرب ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻧﺪﻣﺎج         
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  : اﻟﺘﻮاﻓﻖ-        
ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻛﺘﺴﺎب وﺗﺒﻨﻲ أﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك، ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﺗﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ،  dooGﯾﻌﺮﻓﮫ ﺟﻮد        
   (2).أو ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ، ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد وﺑﯿﺌﺘﮫ
ﻓﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﯾﻘﺘﻀﻲ أن ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮫ، وﯾﺠﺎري اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ       
  . ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮫ
ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣﻤﺘﻌﺔ وﻣﺜﻤﺮة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪرة ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰﯾﺎدي ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إ       
اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ واﻟﻌﻄﺎء، ھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻌﺎل، 
اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
  (3). ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد
أي أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻟﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺔ آﻟﯿﺔ ﻧﻤﻄﯿﺔ، ﺑﻞ ﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد راﺿﯿﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ، 
  .    ﻣﺘﻘﺒﻼ ﻟﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﺎ، ﺑﺤﯿﺎة ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﺼﺮاﻋﺎت
                                                           
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  :ﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﺗﺮﺟﻤﺔﻏﺎﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻻري، اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓ(1)
   .03:81،6102- 50-60ﻓﺤﺺ ﻓﻲ  mth.hkehcneb01_21n/ten.debairbajla.dkanawrkif.www//:ptth
ص . 4002،اﯾﺘﺮاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،اﻟﻘﺎھﺮة، 1واﻻرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ، طﻧﺒﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻔﯿﺎن، اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ (  2)
  .551
، اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 1ﺣﺸﻤﺖ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ، ﺑﺎھﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ،اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻮازن اﻟﻮظﯿﻔﻲ،ط(  3)
  .44، ص 1102اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،
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  : اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ-
 اﻟﺘﺼﺮف طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وأراﺋﮭﺎ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ، أو ھﻲ أﯾﻀﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد       
  (1).واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻐﻆ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو اﻟﻤﺘﺨﯿﻞ
    :اﻻﻧﺴﺠﺎم-
ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ھﻮﯾﺔ واﺣﺪة، وﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء، وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺿﯿﻖ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺤﺪدﯾﻦ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺒﺮ، وﯾﺸﻌﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة  داﺧﻞ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻷﻣﻦ، ﻛﻤﺎ ﯾﺪرﻛﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﻦ وﻣﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻣﻦ 
  (2) .اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪھﻢ اﺗﺠﺎھﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ
  اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
   :اﻟﺘﻜﯿﻒ-         
ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ          
  .ﺑﯿﺌﺘﮫﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﺴﻠﻮﻛﮫ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮوف ، ﻓﺎﻟﺘﻜﯿﻒ ھﻮ (3) .واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ أﺛﻨﺎء أداء  ھﻮ أن ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ        
ﺑﺘﻮاﻓﻖ واﻧﺴﺠﺎم، وأن ﯾﺘﻘﺒﻞ وﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﯿﻨﮭﻢ، وﯾﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻘﺘﻀﯿﺎت  ھﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﻗﯿﻢ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
   .، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻣﻦ دون ﻗﺴﺮ أو إﺟﺒﺎر، وﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﯾﺔاﻟﻌﺼﺮ
           : ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ-3       
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﺤﺖ  ﺔو ﺗﻌﺮف داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ           
إﺷﺮاف وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات 
                                                           
  .0002ﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،، دار اﻟﻤﻌﺮ3أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ  اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ط (  1)
  .3002ط، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن، .ھﺎرون رﻣﺰي ﻓﺘﺤﻲ ، اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ، ب(2)
  .8ص 6891،ﺑﯿﺮوت  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،، أﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي(  3)
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اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ، أو اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ، أو اﻷﻧﺪﯾﺔ ذات 
ھﺬا  (1)ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، أو اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، أو اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮض ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .     اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ ،اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﯾﻌﺮف اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل         
ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺤﺪد، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ھﻮ وﺿﻌﯿﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ 
ﻠﻲ أي أن اﻟﻨﺸﺎط ھﻮ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﻠﻤﻲ، وھﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﻤ( 2). اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﻔﺎءة ﻣﻘﺼﻮدة
وھﺬه ، ﻛﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ أو ﻓﻜﺮي ﻛﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ،  ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﮭﺪف إﺛﺮاء ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  .اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ وﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺖ ﺗﺤ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﻌﺮف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ            
إﺷﺮاف ﻓﻨﻲ وﯾﺘﺎح ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﯿﻮﻟﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ، 
ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﮭﺎ وﺗﻤﺘﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮭ
ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط ھﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﻛﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺒﺮات  (3)ﯾﺘﻼﺋﻢ وﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،
واﻟﻤﮭﺎرات ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ، وﻣﻊ ﻣﻮاد اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﺎ ﯾﮭﯿﺊ 
  .ﻣﻮاﻗﻒ وﻓﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺳﯿﻠﺔ وﺣﺎﻓﺰ ﻹﺛﺮاء اﻟﻤﻨﮭﺞ وإﺿﻔﺎء اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  وﯾﺮى اﻟﻔﮭﯿﺪي أن اﻟﻨﺸﺎط             
ﻋﻠﯿﮫ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وإدارﺗﮭﻢ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد طﺒﯿﻌﺔ، 
وﻣﺼﺎدر إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﺑﮭﺪف إﻛﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮات اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ وﻗﯿﻤﮭﻢ 
                                                           
، 9002،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﻲ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 1اﻟﺤﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل، ط أﻣﺮ ﷲ طﮫ ﺳﮭﺎم ﻣﺤﻤﺪ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ( 1)
  . 02ص
، 4002ط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ،.اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ،ب(  2)
  .08ص اﻟﺠﺰاﺋﺮ،




ﮭﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﻮاﯾﺎﺗﮭﻢ ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط ﯾﻜﻤﻞ اﻟﻤﻨ (1)ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
  .      وﺗﻨﻤﯿﺔ، ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ : أطﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﺪة ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ       
ﯿﺔ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﯿﺔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ واﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ واﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﮫ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﯾﺤ
وﺳﻨﻌﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ وھﻤﺎ ( 2). واﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ
 .  ﻣﺼﻄﻠﺤﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
 ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ ﻟﮫ دور إﺛﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﺠﻮﯾﺪه، ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ :ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻔﻲا -
ﺑﻤﺎ ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻮﻟﮫ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ ﻓﻲ، وﺗﺘﻐﯿﺮ  إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺪرس أﯾﻦ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻨﺸﺎط
    (3) ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺪرﺳﺔ أي أن ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻻ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺤﺮ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺎره اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺒﺮﻏﺒﺔ : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼﺻﻔﻲ -
وأن ھﻨﺎك  (4) ﺎﻟﺠﺔ،وھﻮاﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰه اﻻﺗﺴﺎع واﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻄﺮح واﻟﻤﻌ
ﺿﺮوب ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، واﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﯾﺔ، ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﯿﻮﻟﮫ 
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ ... ﺳﻮاء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ، أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، أو اﻟﻌﻠﻤﻲ
    (5) .ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﮫ دون ﻗﺴﺮ
  : اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ           
ھﻮ أﺣﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﻛﺴﺎب ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،           
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﯿﻮﻟﮫ، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻹﻟﻘﺎء واﻟﺘﻠﻘﯿﻦ واﻟﺴﺮد
                                                           
  .52، ص 9002، ﻋﻤﺎن، 1اﻟﻔﮭﯿﺪي رﺷﯿﺪ راﺷﺪ ﻋﻠﻲ، دﻟﯿﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ، ط(  1)
  .  42، ص9002، دار اﻟﻔﻜﺮ  ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،1رﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎن، ﻋﺼﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﺮ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ، ط(  2)
، 36،ص ص8991، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﯾﻤﺎن،ﻣﺼﺮ،1ھﯿﻢ، ﻛﯿﻒ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،طاﻟﻤﻨﻮﻓﻲ زﻛﻲ اﺑﺮا( 3)
  .45
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ –وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، دﻟﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ ( 4)
  .2102، 1102ط، ب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ .اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،ب
  .45اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻨﻮﻓﻲ زﻛﻲ ( 5)
 12
 
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :ﺛﺎﻣﻨﺎ       
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ: 1        
  (:6002)دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﻒ  ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻤﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﯿﺔ،  
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺪراء ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس 
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻤﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ، واﻟﺘﻌﺮف 
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺪراء ﺣﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺪﯾﺮا، أظﮭﺮت 522ﻣﻌﻠﻤﺎ، و 553وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﺧﻼل ﺗﻮظﯿﻒ اﺳﺘﺒﺎﻧﮫ
ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وإﺗﺒﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ  ﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰﻧﺘﺎ
ﺗﺠﺬﺑﮭﻢ ﻟﻠﺪرس، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻤﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ، ﻓﻘﺪ 
ﺎﻟﻌﺪل واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﮭﻜﻢ واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف، واﻻﺗﺼﺎف ﺑاﻻ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻟﻌﻄﻒ، وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ أداء ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ، ﻛﺜﺮة اﻟﻤﮭﺎم او
اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﺳﺔ، واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺑﮫواﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺪر
ﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ، وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼ
ﺗﻌﺰى  اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ إزاء ﻣﺪى ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻤﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ
ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ، وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة 
  (1).اﻟﺼﻔﯿﺔ
  : ﺑﻤﻜﺔ  - "ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ"ﻓﺮﯾﻖ دراﺳﺔ  :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ        
أﯾﻦ أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ  ﺣﻮل
، ﺣﯿﺚ وزﻋﺖ طﺎﻟﺒﺎ ًﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻜﺔ 599 ﻋﻠﻰ 
  .ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺳﺘﻤﺎرة  ﺑﺤﺚ
                                                           
ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪراﺳﺎت ( ﺗﻜﺮﯾﺖ وﻣﻮس)أﺑﻮ ﺳﻨﯿﻨﺔ ﻋﻮدة، ﻋﯿﺎش أﺣﻤﺪ ، درﺟﺔ ﺗﻮظﯿﻒ أﺑﻌﺎد (1)
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻌﺪد 
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اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  :وأھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ  
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺗﻔﺎﻋﻞ : اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﺗﻨﺎزﻟﯿﺎ وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد
داﺧﻞ اﻟﺼﻒ، اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، إدارة اﻟﺼﻒ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
 (1).ﺌﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻄﻼب، ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿ
  :(م9991) ﺳﺒﺘﻲ ﻋﺒﺎسﻓﺮﯾﻖ دراﺳﺔ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 أﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺗﻼﻣﯿﺬهﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺖ ھﺪﻓ
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞو
ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص ، ﺣﯿﺚ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ : اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﻗﺪ ﺻﻤﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أداﺗﯿﻦ
  ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞو ،واﻟﺘﻠﻤﯿﺬ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻣﺪارس
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ أن ھﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
 ، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲاﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
وﺟﻮد ﻣﺨﺘﺒﺮات وأﻧﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاد : وأﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﮭﻲ
، اﺳﺘﺨﺪام ﺟﮭﺎز ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮت ، اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ، إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﺗﻮﺟﺪ أرﻛﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ واﻟﺤﻮار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺣﺴﻦ 
  (2) .ﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة اﻟﻔﺼﻞ
  :ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،  وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔﺗﮭﯿﺌﺔ ﺑﯿﺌﺔ ا أﻛﺪت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة  وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰود
وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ . ﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲاﻟﺘﻌﻠﯿﻤاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﺼﻔﻮف، وﺗﻨﻈﯿﻢ 
  .ﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔاﻻﺳ
  : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻐﯿﺮ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -2
                                                           
 .03: 5،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ92 -60 -51O2  ﻓﻲ  ﻓﺤﺺ91651=t?php.daerhtwohs/de/ten.inu-de.www//:ptth (1)
،ﻧﻘﻼ م9991 دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻮاﻣﻠﮫ –أﻧﻮاﻋﮫ : ﻋﺒﺎس ﺳﺒﺘﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ :اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻓﺮﯾﻖ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ - (2)
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  :ﺪراﺳﺔ ﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮياﻟ : اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 -ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ -درﺟﺔ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ
 - ﻗﺒﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮيﻣﻦ أﻧﺠﺰت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ           
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ اﻟﺼﻔﻲ ﻣﻊ  ﻛﺎن ھﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﺒﺤﺚ.اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﺒﻠﻮغ ذﻟﻚ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻼﻧﺪرز ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ،  أﯾﻦ   . اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺳﻠﻮك 
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺎت  اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،  ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ 28أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
  .أﺧﺘﯿﺮت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ
  :وﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن درﺟﺔ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث  %89.21ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻟﻠﺬﻛﻮر  -
  .%34.11
ﻋﺎم ﺑﺷﻛل  %19.92ﺒﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻒﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ -
أي أن ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻠﻮك  دال إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ،ً ﻟﻜﻨﮫ ﻏﯿﺮ %17.03وﻟﻺﻧﺎث  %79.82وﺑﻠﻐﺖ ﻟﻠﺬﻛﻮر 
اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ أﻛﺜﺮ 
ﺣﻈﺎت ﺑﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟﻤﺪارس اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﯾﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻼ
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪارس اﻟﺬﻛﻮر
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؛ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ   %5.11ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺲ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ  -  
 .وھﻲ اﻷﻋﻠﻰ 0.31%وﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث  %4.9اﻟﺬﻛﻮر 
أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﻘﻀﻲ ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺘﮫ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻤﺎ ﯾﻄﻠﺒﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ  ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  -  
ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  % 27.34ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ، وھﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ 
ﻟﻺﻧﺎث؛ ﻛﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻷﻣﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ  % 23.05اﻟﺬﻛﻮر وﻧﺴﺒﺔ 
 % 52.84وﻟﻺﻧﺎث  % 88.84ﻟﺼﻒ اﻟﺬﻛﻮر ﺑﻠﻐﺖ  ة اﻟطﺎﻟبﺎدرﻣﺑﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن 
 ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى ﻣﺑﺎﺷراﻟﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣدﯾث ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ % 68.2وﻟﻠﺼﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
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؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻜﻮت 5% 81.2وﻟﻠﻤﺨﺘﻠﻂ  % 75.34وﻟﻺﻧﺎث  % 52.45ﻟﻠذﻛور
ﻟﻺﻧﺎث و % 4.7ﻟﻠﺬﻛﻮر و% 7.5ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر % 9.6واﻟﺤﯿﺮة وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
  .ﻟﻠﻤﺨﺘﻠﻂ، وھﺬا ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ% 9.01
( اﻟﺬﻛﻮر)أن أﻏﻠﺐ وﻗﺖ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻤﻀﻲ ﻓﻲ طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻼم اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ  -
  .ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ،%44.26وﻧﺴﺒﺔ ﻛﻼم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت % 75.26
ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺒﺤﺚ أن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ رﺑﻤﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ و          
اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻛﻮر ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻼﻧﺨﺮاط  ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ، أو أن ﻧﺸﺎط اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .اﻹﻧﺎث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ درﺟﺔ اﻧﺨﺮاط أﻛﺜﺮ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ( 6-1)ﺛﺮ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ن ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺗﺆأ -  
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﻠﻢ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي 
   .  إﻟﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻧﺨﺮاطﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻘﻮم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ ﺑﻐﺾأ -
  .  اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ دراﺳﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ : ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺬي ھﻮ ﺟﺎﻧﺐ ھﺎم ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج   - اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮫ وھﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ
ﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وأﺛﺮ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ أﯾﻦ درﺳﺖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ ا- اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ
  .ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ  :اﻟﺟﺑوري اﻟﮭﺎدي ﻋﺑد ﻣﺣﻣد : ﺴﺔاﻟﺨﺎﻣ ﺪراﺳﺔاﻟ
 -  اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج واﻻﺗﺠﺎه ﻛﺎدﯾﻤﻲﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح اﻷ
  -3102،، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه - .ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺎرك اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
داﻓﻌﯿﺔ  ﺗﺄﺛﯾراﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ، و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح   ﻋﻨﺪ طﻠﺒﺔ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ؟ وﻋﻠﯿﮫ ﻟ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎاﻟﺬات وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح qx
 :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ
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اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔﻣﺎ طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺗﺠﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ  -
  ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺎرك؟
ﻛﺎدﯾﻤﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح اﻷ -
  ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ؟ أﻓﺮاداﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى 
ﻓﻲ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ (  50,0)  ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔھﻞ ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ  -
  (  إﻧﺎث  - ذﻛﻮر )ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﻮع واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲاﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح 
  .واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻘﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲﻣﺪى ﺗﻨﺒﺆ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح  -
، ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات ،ﻣﻘﯿﺎس ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻤﻘﺎﯾﯿﺲﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟ اﻟﺒﺎﺣﺚ مﺪاﺳﺘﺨ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ  ﺗﺒﻊو ا ،وﻣﻘﯿﺎس اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ،ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔطﺎﻟﺐ وطﺎﻟﺒﮫ ﻣﻦ طﻠﺒﺔ ( 021) ﻣﻦﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔ ا ﺗﻜﻮﻧﺖو. ﺑﺤﺜﮫ ھﺬا
  :ﯾﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ أظﮭﺮتﻗﺪ و.3102/2102ارﺳﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﮫ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻟﻠﺪ
 ﺔوذﻟﻚ ﻟﺸﻌﻮرھﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿ ﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪةﺗﻤﺘﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﻨﻈﺮة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼ -
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺑﺄﻧﮭﻢ أﻓﺮاد اﯾﺠﺎﺑﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﺘﺠﻮن وأﻧﮭﻢ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻨﻈﺮة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ طﻤﻮﺣﮭﻢ ﺳﻮاء 
  .اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﻌﻤﻠﻲ إذا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﮭﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ  ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲوﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح  ﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬاتﺔ ﺑﯿرﺗﺒﺎطاﻻ ﺔاﻟﻌﻼﻗ -
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﯾﺒﺔ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔدﻻﻟﺔ  اتواﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺿﻌﯿﻔﺔ و ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺬ
  . ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ درﺟﺎت ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات ودرﺟﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح 
اﻟﺤﺎﻟﻲ  اﻹﻗﺎﻣﺔﻤﺘﻐﯿﺮ ﺑﻠﺪ ﺑ ﯾﺘﺄﺛﺮ  طﻠﺒﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔى ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪ إن -
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ھﺬه  ﯾﺄﺗﻲان اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة   و
ﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ أاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ وﻛﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ 
  . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ  ذﻟﻚﯾﻌﻮد واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ  ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻼﻗﺔ -
 اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ،  ﻓﻲ ﺳﻌﯿﮭﻢ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ  أﻓﺮداﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ 
  .واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
  :ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  
: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي. اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲﺸﻘﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮي وﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑ
أﺳﺘﻐﻠﺖ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻹﺛﺮاء اﻟﻤﻮﺿﻮع،  ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻓﻘﺪ أﺳﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻻﺳﺘﻤﺎرة، ﺑﺎﻗﺘﺒﺎس ﻣﺤﺎور ﻗﯿﺎس اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺛﻢ ﺑﻠﻮرة 
  . ﺑﻌﺎد اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲأﺳﺌﻠﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ أ
 : pmooiliw ykselvuA دراﺳﺔ أﻟﺴﻜﺎي وﻟﯿﺎم :ﺔاﻟﺴﺎدﺳاﻟﺪراﺳﺔ  
: ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ھﻲ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ  ﺑﮫ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻘﻮمﻛﺸﻒ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،اﻧﺠﻠﺘﺮا،اﻟﺒﺮازﯾﻞ، وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ 
ﻛﻤﺎ  ،ﺎت ﺗﻤﺜﻞ أرﺑﻊ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌ
طﺒﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ  اﺳﺘﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ  اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷرﺑﻌﺔ،
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷرﺑﻊ، واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى ( 54-02)ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد، ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺮاﻛﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺮا ا
ﻷن اﻟﻤﮭﻨﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻮﺻﻞ 
اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﮭﺎﺑﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻧﺠﻠﺘﺮا، ﺛﻢ 
  (1) .زﯾﻞ ،ﺛﻢ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔاﻟﺒﺮا
ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ، ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وأن اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻔﺮد 
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﮭﻨﺎك وﺟﮫ ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ   ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﮫو وظﯿﻔﺘﮫھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد 
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ  ،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺘﻨﺎول اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺑﺎﻛﺮة، ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
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  :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ: أوﻻ
   :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ-1
ﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ واﻟﺘﻌﻠ  ـﯿﻢ ﺗﻤّﻜ  ﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ ﻣ  ﻦ ا ﻓ  ﻲ ﻣﺨﺘﺼ  ﺔ ،ﺆﺳﺴ  ﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿ  ﺔﻣاﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ  ﺔ  ﻟﻤﺪرﺳ  ﺔا
اﻟﻮظﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة وﺗﺸ ﻜﻞ   .واﻟﻤ ﺪﻧﻲاﻟﻔﻜــ ـﺮي واﻷﺧﻼﻗ ﻲ  لﻤﺠ ﺎاﻟاﻛﺘﺴﺎب ﻛﻔﺎءات ﻗﺎﻋﺪﯾــ ـﺔ ﻓ ﻲ 
 ،ﻟﻠﺒﻠﺪﯾ ﺔ اﻷﻣ ﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔﺿـﻤﻦ وﺗﻨﺪرج  اﻹﻟﺰاﻣﻲ،وﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 
  (1) .ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻤﻜﻠﻒاﻟ ﻟﻮزﯾﺮا ﻣﺼـﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺻـﻼﺣﯿﺎت  ھﺎﺗﺴﯿﯿﺮ ﯾﺨﻀﻊو
  :أن وﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻧﺠﺪ
اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ، واﻟﻤﮭ ﺎرات ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ھﻲ ﺗﺰوﯾ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ -
  .، اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ  ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ، واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫاﻷوﻟﯿﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ  أﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛ ﻞ ﻓ ﺮد أن ﯾﺤﻈ ﻰ ﺑ ﮫإﻟﺰاﻣﻲ وﻋﺎم، ﺑﻤﻌﻨﻰ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺘﻌﻠﯿﻢاﻟ -
 .ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
 .اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ،ھﻮ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ -
ﺟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺴ ﯿﯿﺮ، ﺣﯿﺚ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻻزدوا ﻣﻦ -
ﻟ ﻮزارة ﺚ اﻟﺘﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﺘﻘﻨ ﻲ ﻓﺘﺨﻀ ﻊ ، وﻣﻦ ﺣﯿ ھﻮ ﻣﻮﻛﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
 .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
ﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟ ﺬي وﯾﺸﯿﺮ ﺷﺒﻞ ﺑﺪران وزﻣﻼؤه ﺑﺄن اﻟ 
، واﻟ ﺬي ﯾﻠﺘﺤ ﻖ ﺑ ﮫ اﻟﺼ ﻐﺎر ﻣ ﻦ طﻔ ﻮﻟﺘﮭﻢ ﻜﺎﻧ ﮫ ﺑﺼ ﻔﺔ أﺻ ﻠﯿﺔ ﻓ ﻲ أول اﻟﺴ ﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻲﯾﺄﺧ ﺬ ﻣ
ﺳﺎﺳ ﯿﺔ واﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻦ اﻟﻤﺮاھﻘ ﺔ، ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﺤﺼ ﯿﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻤﮭ ﺎرات اﻷ
: ، اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﺘﺤﺼ ﯿﻞ اﻟﻤ ﻮاد اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟ ﺜﻼث، وﻗ ﺪ ﺷ ﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲاﻟﻀ ﺮورﯾﺔ
                                                           




، ھ ﻲ  أول ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲﺘ ﺪاﺋﻲ ﺑﻓ ﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻ (1) اﻟﺤﺴ ﺎب،اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ وﻣﺒ ﺎدئ 
  .ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻞ وﻟﯿﺲ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺬاﺗﮫ، وﻛﻮﻧﮫ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺠﻌﻠﮫ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﻤﻌﺮوف ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ  ،اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔﯾﺮﺗﺎد اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ -    
  .واﺗﺴﺎع اﻷﻓﺎق اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
، اﻟﺘ  ﻲ ﺗﻌ  ﺪ ﻣﻔ  ﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠ  ﻮم اﻟﻤﻌ  ﺎرف واﻟﻤﮭ  ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ  ﯿﺔ إﻛﺴ  ﺎبھ  ﺪف اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ اﻻﺑﺘ  ﺪاﺋﻲ ھ  ﻮ -
   . اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ھﻲ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺷﺆون اﻟﺤﯿﺎةاﻷﺧﺮى، 
   :ﻧﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-2
اﻷﻣ ﺔ،  أﺑﻨ ﺎءاﻟ ﺬي ﯾﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ -اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ 
ﻗ ﺪﯾﻢ وﻻ ﻧﺴ ﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ  -اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢاﻟﺬي  ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع و
رﻣ ﻮز ﻂ ﺑﺎﺑﺘ ﺪاع ﺬا اﻟﻨ ﻮع، واﻟﻈ ﺎھﺮ أن ﻣﻮﻟ ﺪھﺎ ارﺗ ﺒﻧﺸ ﺄ ﻓﯿ ﮫ أول ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻣ ﻦ ھ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي أ
، ﻓﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أدى إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﺮاءة رﻣﻮزھﺎ، ﻟﯿﺴ ﺘﻄﯿﻌﻮا ﺘﺎﺑﺔاﻟﻜ
اھﺘﻤ  ﺎم اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ اﻻﺑﺘ  ﺪاﺋﻲ ﺗﻌﻠ  ﯿﻢ اﻟﻤ  ﻮارد ﻟ  ﺬﻟﻚ ﻧﺠ  ﺪ أن ﻣﺤ ﻮر  اﻻﺳ  ﺘﻔﺎدة ﻣ  ﻦ اﻟﻤﺨﺘﺰﻧ  ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ  ﺔ،
اﻟﻤﺘﻌ ﺎرف  ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤ ﺪﯾﺚوظﮭﻮر ا اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺴﺎب،: اﻟﺜﻼث
ﺠﺘﻤﻌ  ﺎت اﻟﺼ  ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣ  ﻊ ﺻ  ﻌﻮد اﻟﺮأﺳ  ﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺗﻜ  ﻮﯾﻦ اﻟﻤ ﻋﻠﯿ  ﮫ اﻵن ﺗ  ﺰاﻣﻦ ﻣ  ﻊ ﺑ  ﻮادر اﻟﻨﮭﻀ  ﺔ
إﻧﺠﻠﺘ ﺮا، وﺑﻌ ﺪ أن ﻛ ﺎن اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻣﻘﺘﺼ ﺮا ﻋﻠ ﻰ ﻓﺌ ﺔ اﻟﻨ ﺒﻼء،  ﻓﻔ ﻲ (2) .ﻓﻲ أورﺑ ﺎ ﺗﺤﺪﯾ ﺪا واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻟﺘﺪرﯾﺒ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ، 
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، واﻷﻓ ﺮاد، ﺗﻮﻟ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﺸ ﻌﺒﻲ، إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ 
ﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ  ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻛ ﺎن اﻷﻣ  ﺮ ﻣ ﻮﻛﻼ إﻟ ﻰ اﻟﻄﻮاﺋ  ﻒ ﻓ ﻲ او .اﻟﺠﮭ ﻮد اﻟﺸ ﻌﺒﯿﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿ  ﺔ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وھﻮ أﻣﺮ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ 
                                                           
  . 77،ص،ص3002ﻓﺎروق ﺷﻮﻗﻲ، ﺑﯿﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزي، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  ﺷﺒﻞ ﺑﺪران، اﻟﺒﻮھﻲ (1)
  .97،77ص،ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،  (2)
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ﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣﻠ ﮫ اﻷوﻟ ﻰ، ﻻاﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ اﻷﻗﺴ ﺎم اﻹدارﯾ ﺔ إﻟ ﻰ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ 
  (1) .ﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔوھﺪﻓﮭﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ھﻮ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺛﻘﺎﻓ
  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔﺳﻤﺎت -3
ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺎ ﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ، وﺑﺬﻟﻚ ھﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﮭﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌاﻟﻤاﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﺗﺎدون ﯾﺘﻤﺎﺛﻞ  -
   .ﺘﻔﻜﯿﺮاﻟطﺮﯾﻘﺔ وت اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎوﻓﻲ  ﻌﻤﺮﺒﺎﯾﻦ أﻋﻀﺎؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺘﻲ ﯾاﻟ ﻋﻦ ﻣﺎ أﻟﻔﻮه ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺑﯿﺌﺔ ﺻﺤﯿﺔ، ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺑﻤﻌﺰل ﻋ ﻦ  ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔﺗﮭﯿﺊ  -
ﺗﻌﻮﺿ ﮭﻢ  ﺮوﻓ ﺎﺎرج ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، ﻣ ﺎ ﯾﺘ ﯿﺢ ﻟﮭ ﻢ ظ، ﺧ أي ﺗﻔﺎوت أو ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ أو طﺒﻘ ﻲ
  .ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔﻋﻦ 
 وﺗﺘ ﯿﺢ ﻟ ﮫ ﻓ ﺮص إﺛﺒ ﺎت ذاﺗ ﮫ، وھ ﺬه اﻟﺴ ﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ. اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻨﻘ ﺪيو ،ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ -
ﻛﺤﺮﯾ  ﺔ اﻟﻔ  ﺮد،  ﯾﺤﺎءاﺗﮭ  ﺎ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘﺼ  ﻞ ﺑﻤﺠ  ﺎﻻت أﺧ  ﺮىﻟﮭ  ﺎ إ اﻟ  ﺮﻏﻢ ﻣ  ﻦ اﻟﺒﺴ  ﺎطﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺒ  ﺪو ﺑﮭ  ﺎ
ﺑﻘﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺬﻛﺎء اﻹﺑ ﺪاع واﻻﺑﺘﻜ ﺎر، وھ ﻮ ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺘ ﺪرب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﯿﺔ وﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺒ ﻞ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ  واﻹﯾﻤ ﺎن
  .ﺳﻠﻮﻛﮫ
ﻚ ﻣ ﻦ ﻟ ﺬﻟ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻟ ﺐ ﯾﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﯿ ﻮل واﺗﺠﺎھ ﺎت اﻷطﻔ ﺎل واھﺘﻤﺎﻣ ﺎﺗﮭﻢاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻞ  -
اﻟ   ﺬي ﯾﻌ   ﺪ ﻣ   ﺪﺧﻼ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ   ﺎ ﻓ   ﻲ اﻟﻔﻜ   ﺮ اﻟﺘﺮﺑ   ﻮي  (2)ﯾﻌﺘﻤ   ﺪ ﻋﻠ   ﻰ أﺳ   ﻠﻮب اﻟﻠﻌ   ﺐ، اﻟﻤﻔ  ﺮوض أن
   .اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻛﻮﻧ ﮫ ھﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ إن ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ    
ھ ﻲ اﻧﻌﻜ ﺎس  و، اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ  ﻗﺎﻋﺪﯾ ﺔﻣﺮﺣﻠﺔ  و اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﻧﺪة  ﻣﻨﮭﺎ ﻸھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎةﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، وﻟ أﯾﻀﺎ
   .ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وﺗﮭﯿﺌﺘﮭﻢ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
  
                                                           
  .48،38ﺷﺒﻞ ﺑﺪران، زوﻣﻼؤه ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ص  (1)
  .38.08،ص،صﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(2)
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  :أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-4
ﻓ ﻲ  وﺟﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻏﺎﯾﺎﺗ ﮫأاﻟﺘﻲ  ،ﻠﻤﺪرﺳﺔﺳﻨﺘﺎول اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺑﺪاﯾﺔ    
ﺗﻜ  ﻮﯾﻦ اﻟﻨﺎﺷ  ﺌﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿ  ﺘﮭﻢ ﻣ  ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ  ﺔ اﻟﺴ  ﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿ  ﺔ، وھ  ﻲ اﻟﻤﺘ  ﺮﺟﻢ ﻟﻔﻠﺴ  ﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ ﻓ  ﻲ 
   (1) :ﻣﺮاد أھﺪاف اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎفزﻋﯿﻤﻲ ﻒ ﻨﺼﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ،
ﺑﺘﻌﺮﯾﻔ ﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻨﻤﻮ،  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻗﺎﯾﺔوﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  :أھﺪاف وﻗﺎﺋﯿﺔ-أ
اﻻﻧﻔﻌ ﺎﻻت واﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ  وﺿ ﺒﻂاﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺤﺔ، ﻛﺎﻟﻨﻈﺎﻓ ﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾ ﺔ اﻟﺴ ﻠﯿﻤﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿ ﺔ، 
  .ﻋﻨﮭﺎ، واﻷھﻢ أن ﯾﺪرك ﻗﺪراﺗﮫ وﯾﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺎ
 اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﺰوﯾ ﺪ وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻧﺸ ﻐﺎﻻت اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، وﺗﻌﻨ ﻰ :أھﺪاف إﻧﺸﺎﺋﯿﺔ-ب
ﮫ ﻟﻠﻘﯿ ﺎم ﺘ ، وﺗﮭﯿﺌﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ ﻛﯿ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎﻧﺪ ﻧﻤ ﻮهﺑﺎﻟﺨﺒﺮات اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ واﻟﺤﺮ
ﻋﻠ ﻰ  ﺑﺄدواره اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، ﻛ ﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺤﺴ ﺎب، وأن ﯾﺘﻌ ﺮف
  .وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﯿﺤﺔﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
 وھﻲ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺨﻠﻞ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ اﻛﺘﺴ ﺒﮫ :أھﺪاف ﻋﻼﺟﯿﺔ-ج
ﻓ  ﻲ ﻣﺮﺣﻠ  ﺔ ﻣ  ﺎ ﻗﺒ  ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ، أو ﻗ  ﺪ ﯾﻜﺘﺴ  ﺒﮫ أﺛﻨ  ﺎء اﻟﺘﻤ  ﺪرس ﻣ  ﻦ اﻷوﺳ  ﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ  اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ
   .اﻷﺧﺮى
 ف اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ،ھ ﺪاﻷ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻄﺮوح واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲوﻓﻲ   
ﻣﻜﺎﻧﯿﺎت إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻹأن ھﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺮدھﺎ  ﻓﻀﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﯾﻮرد
    (2).واﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺆھﻞ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺻﻼح اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ
  :أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲﻋﻦ  ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎريوﯾﻮرد 
ﻓ ﺮص اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻟﻜ ﻞ اﻟﺼ ﻐﺎر ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎﺗﮭﻢ ﻣﻤ ﻦ ھ ﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻦ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ ﺔ ﺗﺄﻛﯿ ﺪا  إﺗﺎﺣ ﺔ -
  .وﻋﻤﻮﻣﮫ وﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮫ وإﻟﺰاﻣﯿﺘﮫاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ودﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ 
                                                           
  .721زﻋﯿﻤﻲ ﻣﺮاد، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ص (1)
، ص، ص 9002، ﺟﺴ ﻮر ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ، اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ، 1ﺷ ﻜﻼت، طﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ، ﺣﻘ ﺎﺋﻖ وإ، اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ  ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﻓﻀ ﯿﻞ (2)
  .641، 541
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إﻛﺴﺎب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿ ﯿﺔ، وﻣﻌ ﺎرف اﻟﻌﺼ ﺮ  -
واﻟﻘ ﯿﻢ  ﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ واﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﻜﯿ ﻒ وأھﻤﮭ ﺎ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻷمﯾﺤﯿﻮن ﻓﯿﮫ واﻟﻤﮭ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﺰﻣﮭﻢ ﻓ اﻟﺬي 
  .اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻨﻤ ﻮ اﻟﺼ ﻐﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﻠﯿﻢ ﻟ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔﺔ، ﺑﺨﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﻮﻓﯿﺮة اﻟﻤﻌﯿﻨ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ -
  .ﻣﺘﻮازن وﺷﺎﻣﻼ اﻟﺨﺒﺮات
ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻨﮭﺞ  (1)اﻟﺼﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ ﺔ، وطﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻄﻔ ﻞ وﺳ ﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ، ﺪﻛﯿﺄﺗ -
ﻓﺘﻜﺘﺴ ﺐ ھ ﺬه  ﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﺑﺤﯿ ﺎة اﻟﻔ ﺮد،ﺮﺑﻂ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ اﻟاﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد، أن 
     (2) .ﺜﺮي ﺧﺒﺮاﺗﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺗو ﺑﻜﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺣﯿﻮﯾﺔ، وﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ،
اﻷطﻔ   ﺎل ﻟﯿﻜﻮﻧ   ﻮا ﻗ   ﻮى ﺑﺸ   ﺮﯾﺔ ﻧﺎﻓﻌ   ﺔ ﻧﻔﺴ   ﮭﺎ وﻣﻔﯿ   ﺪة ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮭ   ﺎ ﺑﻤﻌﺎرﻓﮭ   ﺎ وﻗ   ﺪراﺗﮭﺎ،  إﻋ   ﺪاد -
ﻮﯾ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرا ﻗﻮﻣﯿ ﺎ، ﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﺻﺎرت أﻛﯿﺪة، ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﺗﻤوﻣﮭﺎراﺗﮭ
  .واع رأس اﻟﻤﺎلﻰ أﺑﻠﻎ أﻧو
ﻟﺼ ﻐﺎر اﻟﻠﻐﻮﯾ ﺔ، واﻻﺳ ﺘﯿﻌﺎب وإطﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺪاھﻤﺎ، ﺣﺮﺻ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ﻮ أﻣﯿ ﺔ ا اﻹﻟ ﺰامﺗﻮﺳ ﯿﻊ  رﻗﻌ ﺔ  -
ﻣﻨﺎﺑﻌﮭﺎ ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻮب، واﻟﺘﺴ ﺮب ﻓ ﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، و ﺑﺬﻟﻚ   ﺗﻐﻠﻖ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻦ 
  .ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺘ ﻮﻓﯿﺮ  واﻹﻓ ﺎدة ﻣ ﻦ ﻗ ﺪراﺗﮭﻢ واﺳ ﺘﻌﺪاداﺗﮭﻢ، ، ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻧﻤ ﻮ اﻷطﻔ ﺎل ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻣﯿ ﻮﻟﮭﻢ -
  .، وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺴﯿﺎﻗﺎت
ﻣﮭ  ﺎرات  ﮫوإﻛﺴ  ﺎﺑاﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ  ﻲ اﻟﻤ  ﻨﻈﻢ وﻣﺤﺎرﺑ  ﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿ  ﺮ اﻟﺨﺮاﻓ  ﻲ،  ﻋﻠ  ﻰ ﺗﻌﻮﯾ  ﺪ اﻟﻄﻔ  ﻞ -
  .اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎھﻢ
  .ﻣﻨﺘﺠﺔﺑﻄﺮﯾﻘﺔ إﻛﺴﺎب اﻷطﻔﺎل اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ  -
                                                           
  .97ص ، 8991ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، (1)
، دار اﻟﻔﻜ  ﺮ اﻟﻌﺮﺑ  ﻲ 1ﮫ، طﻋﺒ  ﺪ اﻟﻐﻨ  ﻲ ﻋﺒﻮد،ﺣﺴ  ﻦ ﻋﺒ  ﺪ اﻟﻌ  ﺎل،ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿ  ﻞ، ﺷ  ﻮﻗﻲ ﺿﯿﻒ،ﻓﻠﺴ  ﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻻﺑﺘ  ﺪاﺋﻲ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗ   (2)
  .66، ص2891ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
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ﺑﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻤﺎ، وﺗﻌﻮﯾﺪھﻢ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ ﺗﻠ ﻚ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ زﯾﺎدة وﻋﻲ -
  .اﻟﻤﺸﻜﻼت، واﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻷدوار اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﮫ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .وﺗﻌﺒﺪا وﻧﻔﺴﺎ وﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻐﺔ وﻓﻜﺮا، وﺳﻠﻮﻛﺎ إﻛﺴﺎب -
وواﺟﺒﺎﺗ ﮫ  ام ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮه ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ واﻻﻟﺘﺰ ﺗﻌﻮﯾﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ
    (1) .ﻧﺤﻮھﻢ
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ  اﻟﺘ ﻲ  اﻟﻮاﺿﺢ أن ھﺬه اﻷھﺪاف ھﻲ أھ ﺪاف ﻋﺎﻣ ﺔ وأﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷوﻟﯿ ﺔ
، ﻷن اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻛ ﻞ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ 
   .ﻗﯿﻢﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﻟﮫ ﻣﻦ 
  :وظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-5    
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ھﻮ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ دراﺳﺘﮫ ﺑﻤﻌﺰل ﻋ ﻦ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ 
ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﯾﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات  اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى،  اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻻ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ، إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ  ﻒﻮظﺎﺋﺎﻟﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮة، وﺗﺘﻤﺜ ﻞ وظ ﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻧﺪ 
  :ﻓﻲ
  : ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -1-5
، ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟ ﺰﺧﻢ اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺬي ﯾﻌﯿﺸ ﮫ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺮة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎل وﺣﺪھﺎ
رﺳ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﯿ ﺎة ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ اﻟﻤﻤﺎﻟﻤﺎم اﻹ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﻔﺮد، اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
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  :اﻟﺘﺒﺴﯿﻂ -2-5
أن ﯾﺴ ﺘﻮﻋﺒﮭﺎ إﻻ إذا ﻗ ﺪﻣﺖ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰاﻟﺘﺮﻛﯿﺐ وة اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻛﺜﯿﺮ
ﻋ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ ﯾﺮا ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣ ﻊ ﻣﯿﻮﻟ ﮫ، ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ أن ﺠﺬب اﻧﺘﺒﺎھﮫ، وﺑﺸﻜﻞ ﯾﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺰأ وﻣﺒﺴﻂ
  .ﺑﺄن ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ،
  :ﻄﮭﯿﺮاﻟﺘ-3-5
ﻨﺎﻗﻀ  ﺎت واﻟﺮذاﺋ  ﻞ اﻟﻤﻮﺟ  ﻮدة ﺧﺎرﺟﮭ  ﺎ، ﺑﻌﯿ  ﺪا ﻋ  ﻦ اﻟﺘ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ ﺑﺈﻧﺸ  ﺎءﺗﻌﻨ  ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ 
 وﺗﻌﻠ ﯿﻤﮭﻢ ط ﺮقﻣ ﻦ اﻟﺨﺮاﻓ ﺎت، واﻟﻌ ﺎدات اﻟﺒﺎﻟﯿ ﺔ،  ﯿﺌﺔ ﻧﻈﯿﻔﺔ راﻗﯿﺔ، وﺗﺼ ﻔﯿﺔ اﻟﺘ ﺮاثوإﺣﺎطﺘﮭﻢ ﺑﺒ
   .ﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮭﻢ ﻣﺘﻜﯿﻔ اﺬه اﻷﺧﯿﺮة، ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺸﺌﻮاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھ
   :ﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔإﻗﺮار اﻟﺘﻮازن -4-5
واﻟﻌ  ﺎدات  واﻟ  ﺪﯾﻦﺌ  ﺎت ﺗﺘﺒ  ﺎﯾﻦ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺴ  ﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼ  ﺎدي واﻟﺜﻘ  ﺎﻓﻲ ﻣ  ﻦ ﺑﯿن ﯾ  ﺄﺗﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﻮ
 وﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣ ﻮاطﻨﯿﻦ ﻓ ﺎت وإزاﻟ ﺔ اﻟﻔ ﺮوقاﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺻ ﮭﺮ ھ ﺬه اﻻﺧﺘﻼواﻟﺘﻘﺎﻟﯿ ﺪ، وﯾ ﺄﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ 
  (1) .وﻣﻨﺴﺠﻤﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﯿﻦ
ﻚ ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺘﻢ ذﻟ ﯾ ﻟﻜ ﻲ ﺮد وﻓ ﻲ ﺷﺨﺼ ﯿﺔ اﻟﻔ  :اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘ ﻮازن واﻻﻧﺴ ﺠﺎم -5-5
  :ﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎتﻣﺠﻤﻮ
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺼ ﺤﯿﺔ،  ، وﺗﻘﺪﯾﻢاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺒﺎعﺑﺈ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺼﺤﺔ -
  .ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻼج واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ
وھ ﻮ ﻣ ﺎ  ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟ ﺪروس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻻﻧﻄ ﻼق ﻣ ﻦ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻋ ﻦ ﻣﯿ ﻮل اﻟﻜﺸﻒ -
  .ﻌﻠﯿﻤﯿﺔﺘﯾﺴﮭﻞ وﯾﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟ
  .ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ طﺮق اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ  -
  (1) .إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
                                                           
، 4اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ ﺔ، ط ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻋﻮض، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ، ﺷﯿﺲ أدﯾﺐ ﯾﻮﺳﻒ، ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻌﻠﻢ أطﻔﺎﻟﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ(1)
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اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸ ﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ، ﺑﻌ ﺪ 
ﯾﻌ ﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﻞ اﻟﺘ ﺮاث اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ، وﺗﺸ ﻜﯿﻞ و اﻟﺘﻨﺸ ﺌﺔ اﻷﺧ ﺮى،أدوار ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺖﺗﺮاﺟﻌ
إﻟ ﻰ ، ، وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﯿ ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وط ﺮق اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ، واﻟﺘ ﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﮭ ﺎاﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت
     .ﺎﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺟﺎﻧﺐ 
  :ﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﯿاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﺗﻠﻤﯿﺬﻧﻤﻮ ﺧﺼﺎﺋﺺ -6
ﺗﻤﺘ ﺪ ﻣ ﻦ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮة  ﻘﺎﺑﻞﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗاﻟﻤﺮ
 ﻛ ﻞ اﻟﺠ ﻮارح ، ﻷناﻟﻔ ﺮد ﺣﯿ ﺎة ﻣﮭﻤﺔ ﻓ ﻲﺣﺴﺎﺳﺔ وھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ و، ﻋﺸﺮﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
 .ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺤﯿﺎﺗﮫة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﮭﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ وﺤﺔ وﻣﮭﯿﺄﺘﻋﻨﺪه ﻣﺘﻔ
  :ﻄﻰﺳﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻮ1-6
 ﮫ ﻓ ﻲ ﻘﻮﻗﻌ ﺗﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻔﯿﮭﺎ ﻓﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻄﻔﻞ  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺰداد ﻧﻤ ﻮه وﯾ ﻏﯿ ﺮ اﻷﺳ ﺮة  ﺑﺎﻻﺣﺘﻜ ﺎك ﺑ ﺄﻓﺮاد آﺧ ﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒ ﺪءأوﺳ ﻊ،  ﻣﺤ ﯿﻂاﻟﻤﻨ ﺰل وﯾﻜ ﻮن ﻟﻨﻔﺴ ﮫ 
  .ا واﺳﺘﻘﺮاراھﺪوءأﻛﺜﺮ  ﯾﺼﺒﺢو اﻟﻌﻀﻮي،
 5ﺑﻨﺴ  ﺒﺔ  اﻟﻄ  ﻮل اﻟﻨﻤ  ﻮ اﻟﺠﺴ  ﻤﻲ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﻔﺘ  ﺮة وﯾﺰﯾ  ﺪ ﺆﯾﺒﻄ   :اﻟﻨﻤ  ﻮ اﻟﺠﺴ  ﻤﻲ1-1-6
وﺗﺘﺴ ﺎﻗﻂ اﻷﺳ ﻨﺎن  ،اﻟ ﺬﻛﻮر، وﺗﻈﮭ ﺮ اﻟﻔ ﺮوق اﻟﺠﺴ ﻤﯿﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﯿﻦ ﻟﺼ ﺎﻟﺢ 1واﻟ ﻮزن ﺑﻨﺴ ﺒﺔ
   (1).اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻷﺳﻨﺎنﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﮭﺎ  اﻟﻠﺒﻨﯿﺔ
ﻓﯿ  ﺰداد ﺿ  ﻐﻂ اﻟ  ﺪم  ،ﺗ  ﺰداد اﻟﻮظ  ﺎﺋﻒ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﺠﯿ  ﺔ ﺣﯿﻮﯾ  ﺔ :اﻟﻨﻤ  ﻮ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟ  ﻮﺟﻲ 2-1-6
اﻟﻌﺼ ﺒﯿﺔ وﻋ ﺪد اﻟﻮﺻ ﻼت اﻟﻌﺼ ﺒﯿﺔ وﯾ ﺰداد وزن  اﻷﻟﯿ ﺎفوﯾﺘﻨ ﺎﻗﺺ ﻧ ﺒﺾ اﻟﻘﻠ ﺐ وﯾ ﺰداد ط ﻮل 
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وزن ﻣﺦ اﻟﺮاﺷ ﺪ، وﯾﺤﺘ ﺎج اﻟﻄﻔ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺬاء ، وﺗﻘ ﻞ  ﻣﻦ 59اﻟﻤﺦ إﻟﻰ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ 
   (2).ﺳﺎﻋﺔ 11ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻮﻣﮫ إﻟﻰ
ﯾﺰداد ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﻤ ﻮ ﻋﻀ ﻼﺗﮫ وﺳ ﯿﻄﺮﺗﮫ :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺮﻛﻲ 3-1-6
 ﻲﻟﻸﻟﻌ ﺎب ﻓﯿ ﺰداد اﻟﺘ ﺄزر اﻟﺤﺮﻛ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻼت،وﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﮭ ﺎرات اﻟﺤﺮﻛﯿ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﺒﺐ ﻣ ﯿﻠﮭﻢ ﺴ ﺠ ﺪ اﻟ ﺬﻛﻮر أﻛﺜ ﺮ ﻋﺪواﻧﯿ ﺔ ﺑﻨوﯾﻼﺣ ﻆ وﺟ ﻮد ﻓ ﺮوق ﺑ ﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﯿﻦ ﻓ ﺑ ﯿﻦ ﯾﺪﯾ ﮫ وﻋﯿﻨﯿ ﮫ
  أﻗﻞ ﻛﻤﺎ وﻛﯿﻔﺎ اﻹﻧﺎثﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺰاﺋﺪ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻧﺸﺎط 
ﻟﻜ ﻦ  ،واﻟﺘ ﺬﻛﺮ واﻻﻧﺘﺒ ﺎه،ﺗﺰداد ﻗﺪرة طﻔﻞ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋ ﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ  :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ4-1-6
ﺎدة اﻟﺼ ﻮر اﻟﺤﺴ ﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿ ﻮع ﯾﺒﻘ ﻰ ﺣﺴ ﯿﺎ ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﺘﺠﺮﯾ ﺪ، وﯾﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﺨﯿ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻌ هﻔﻜﯿﺮﺗ
  (3).ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، ﻟﯿﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﮭﺎرات 
، وﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ ﻓ ﻲ ھ ﺬه 05ﺗ ﺰداد ﺣﺼ ﯿﻠﺔ ﻣﻔ ﺮدات اﻟﻄﻔ ﻞ ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ  :اﻟﻠﻐ ﻮي اﻟﻨﻤ ﻮ5-1-6
اﻟﺴ ﻦ أن ﯾﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻧﻔﺴ ﮫ ﺑﺠﻤ ﻞ ﻣﺮﻛﺒ ﺔ وطﻮﯾﻠ ﺔ وﺗﻨﻤ ﻮ ﻗﺪرﺗ ﮫ ﻋ ﻞ اﻟﻘ ﺮاءة ﺑﻌ ﺪ أن ﯾﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ 
وﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮭﺎ ﺑﺄﺷ ﻜﺎﻟﮭﺎ، وﯾﺘﺤﺴ ﻦ ﻧﻄ ﻖ اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ إﻟ ﻰ أن  اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ
أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻔ ﺮوق ﺑ ﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴ ﯿﻦ ﻓ ﯿﻼﺣﻆ  ،وﯾ ﺪرك اﻟﻤﺘﺮادﻓ ﺎت واﻷﺿ ﺪاد ﯾﻘﺎرب ﻧﻄ ﻖ اﻟﺮاﺷ ﺪ،
   (4).ﺗﻔﻮق اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر
ﺮة اﻧﻔﻌﺎﻟﯿ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ وﺗﻠﻌ ﺐ اﻷﺳ  ﯾﻌ ﺮف اﻟﻄﻔ ﻞ اﺳ ﺘﻘﺮار :اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻨﻤﻮ6-1-6
اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻄﻔ ﻞ  أﻗﺮاﻧ ﮫ وﻣﻌﻠﻤﯿ ﮫ، وﺗﺒ ﺪأ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ  ،ﻲ ﺗﻌﻠ ﯿﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻻﻧﻔﻌ ﺎلدورا ﺑ ﺎرزا ﻓ 
ﯾﺸ ﻌﺮ  ﯾﺒﻘ ﻰﺒﺐ ﺗﻨ ﻮع ﻋﻼﻗﺎﺗ ﮫ وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ ﻓﺘ ﺰداد ﺟﺮأﺗ ﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺑﺴ 
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﺪراﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨ ﻮف ﻣ ﻦ  ﻰﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻋﻠ ﺑﺎﻟﺨﻮف وﻟﻜﻦ ﻣﺨﺎوﻓﮫ 
   (1).، واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺮاناﻟﺪراﺳﻲ واﻹﺣﺒﺎطاﻟﻔﺸﻞ 
                                                           
 .823، ص2002ط، ﺑﯿﺮوت، . ، دار اﻟﻨﮭﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ب1ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻢ ،ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ،ط( 2)
 .003، ص7991ﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ،ب ط ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،ر( 3)
 .92ذﯾﺐ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺪة،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص( 4)
 .443ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ( 1)
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ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﺗﺘﺴ ﻊ داﺋ ﺮة  ﺼﺮﻔﻞ ﯾﻘﺘﻄﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ: اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ7-1-6
أﻧﻤﺎط ﺎ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻣ ﻦ ﻌﻠﻢ ﺘﺗﻔﺎﻋﻠ ﮫ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻗ ﺮان واﻟﺒ ﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣ ﻦ ﻣﺪرﺳ ﯿﻦ وﻋﻤ ﺎل أﯾ ﻦ ﯾ 
، رﺳ ﺔ اﻟﻠﻌ ﺐ اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ ﻣ ﻊ أﻗﺮاﻧ ﮫ ﻛﻤ ﺎ ﺗﻈﮭ ﺮ ﻟﺪﯾ ﮫ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻟﻠﺘﻮاﻓ ﻖﺎﻓ ﻲ ﻣﻤ ﯾﺒﺪأو ،ﻋﻞاﻟﺘﻔﺎ
   .اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰوﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﮫ  اﻷﺳﺮةﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻓﻲ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﯾﻠﻲ أھﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎو
  .ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاروﺿﻮح اﻟﺸﻌﻮر -
  .ﺟﺪﯾﺪة وأﺳﺎﻟﯿﺐﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻄﺮق -
  .ﺗﻌﺪد أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ-
  .اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﻤﯿﻮل واﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت-
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻮﻋﻲ  ىزﯾﺎدة اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺴﺘﻮ-
أﻟﻌ  ﺎﺑﮭﻢ وﻧﺸ  ﺎطﺎﺗﮭﻢ واھﺘﻤﺎﻣ  ﺎﺗﮭﻢ  واﻹﻧ  ﺎثﯾﺼ  ﺒﺢ ﻟﻜ  ﻞ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺬﻛﻮر و ،وﺿ  ﻮح اﻷدوار اﻟﺠﻨﺴ  ﯿﺔ-
   (2).اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠ  ﻰ أﺳ  ﺎس اﻟﺜ  ﻮاب  أﺣﻜ  ﺎمﯾﺼ  ﺪر اﻟﻄﻔ  ﻞ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ  ﺔ  :اﻷﺧﻼﻗ  ﻲ اﻟﻨﻤ  ﻮ8-1-6
ﺼ ﻮاب ﻠﻟ ﻟﯿﺤ ﻞ ﺑﻌ ﺪھﺎ اﻟﻤﻔﮭ ﻮم اﻟﻌ ﺎم ،اﻟﻜﺒ ﺎر ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﻋﻘ ﺎﺑﮭﻢ ﻹرﺿ ﺎءﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاه ﯾﺴ ﻌﻰ  ،واﻟﻌﻘﺎب
ﻢ ﯿوﯾ  ﺘﻢ اﻟﺘﻌ  ﺮف ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻘ  ﻟﻸواﻣ  ﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿ  ﺔ  ﻤﻌ  ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿ  ﺔ ﻣﺤ  ﻞ اﻟﻄﺎﻋ  ﺔﻟﺄ وﺗﺤ  ﻞ اﻄ  ﺨاﻟو
  (3).اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة-2-6
ﻤﻮر ﺿ  ﻓﯿﮭ ﺎ ﻞ اﻟﻤﺮاھﻘﺔ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺒ ﺪأﺒﻗ وﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
  :ﺔ وﻣﻦ أھﻢ ﻣﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔاﻟﻤﺮاھﻘﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻔﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ 
                                                           
 .003اﻟﻘﺬاﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص( 2)
 .053-943،صﺳﻠﯿﻢ ﻣﺮﯾﻢ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ( 3)
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 ،، وﺗﻈﮭ ﺮ اﻷﺳ ﻨﺎن اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ اﻟﻌﻈ ﺎموﺗﻘ ﻮى  ﯾﺰﯾ ﺪ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻌﻀ ﻠﻲ، :ﺴ ﻤﻲﺠاﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ1-2-6
اﻟﻔﺘﯿ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﻮل  وﺗﺴﺒﻖ اﻟﻔﺘﯿ ﺎت ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ 01ـﺑ ﻮزنﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ واﻟ 5وﯾﺰﯾﺪ اﻟﻄﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺎ ﺗ ﺰداد ﻛوﯾﺘﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮ ﻓﯿﺰول طﻮل اﻟﻨﻈﺮ، وﺗﻘﻮى ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﯿﺎت،  واﻟﻮزن
   .ﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظﺑ واﻹرھﺎق ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻌﺐﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺿﺪ اﻟﻤﺮض و
ﺗﺰداد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻧﺸﺎطﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ وظ ﺎﺋﻒ اﻟﺠﮭ ﺎز  :اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻨﻤﻮ2-2-6
اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ وﯾ ﺰداد وزن اﻟﻤ ﺦ، وﯾﺴ ﺘﻘﺮ اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟ ﺪوري  اﻷﻟﯿﺎفاﻟﻌﺼﺒﻲ أﯾﻦ ﺗﺰداد اﻟﻮﺻﻼت ﺑﯿﻦ 
  (2).ﻓﯿﺰداد ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وﯾﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺒﺾ وﺗﻨﺸﻂ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ وﺗﮭﯿﺄ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ
ﻤ  ﺎ ﯾﻤﻜﻨ  ﮫ ﻣ  ﻦ اﻟﻘﯿ  ﺎم ﺑﯾﺘﺤﺴ  ﻦ اﻟﻨﻤ  ﻮ اﻟﺤﺮﻛ  ﻲ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ  ﺔ  :اﻟﻨﻤ  ﻮ اﻟﺤﺮﻛ  ﻲ3-2-6
ﻠ  ﺐ اﻟﻤﮭ  ﺎرة واﻟﺠ  ﺮأة واﻟﻘ ﻮة ﻣﺜ  ﻞ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘﻄ ﺑﺎﻷﻟﻌ  ﺎبوﯾﻘ ﻮم اﻟ  ﺬﻛﻮر  وﻣﻌﻘ  ﺪة،ﺑﻨﺸ  ﺎطﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋ  ﺔ 
ﺑﺎﻟﻠﻌ   ﺐ اﻟ   ﺬي ﯾﺤﺘ   ﺎج اﻟﺘﻨﻈ   ﯿﻢ اﻟﺤﺮﻛ   ﺎت ﻣﺜ   ﻞ اﻟ   ﻨﻂ  اﻹﻧ   ﺎثاﻟﺠ   ﺮي وﻟﻌ   ﺐ اﻟﻜ   ﺮة ﺑﯿﻨﻤ   ﺎ ﺗﻘ   ﻮم 
  (3).واﻟﺮﻗﺺ
ﻧﺼ ﻒ  إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔاﻟﻘﺪرات ﺗﺼﻞ اﻟﻘﺪرات ﺣﺼﯿﻠﺔ  :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ4-2-6
داد ﻓﯿﺼ ﺒﺢ ﻗ ﺎدرا ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ وﺗ ﺰ داﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻤﺠ ﺮ ﻗ ﺪرات اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﻓﺘﻈﮭ ﺮ
وﺗﺰداد اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ  اﻹﺑﺪاﻋﻲوﯾﺒﺮز اﻟﺘﺨﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ  وﺗﻘﻮى ذاﻛﺮﺗﮫ  ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ واﻻﻧﺘﺒﺎه
ﻣﻦ اﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤﺎدﯾ ﺔ  ﻣﻀﻄﺮدﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻢ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ، أﻣﺎ ذاﻛﺮة اﻟﻄﻔﻞ ﻓﺘﻜﻮن ﻓﻲ ھﺗﻌﻠ
إﻟ ﻰ اﻟﺤﻔ ﻆ اﻵﻟ ﻲ أﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﯾﺒ ﺪأ ﺑﺎﻟﺘ ﺬﻛﺮ ﻋ ﻦ ﻋﺸ ﺮ ﻛﻤ ﺎ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﯾﻤﯿ ﻞ 
   (4).طﺮﯾﻖ اﻟﻔﮭﻢ
ﺮى ﺜ اﻟﻄﻔﻞ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺴ ﻦ ﻓﺘ ﺗﺘﻄﻮر ﻟﻐﺔﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻄﻔﻞ : اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي5-2-6
اﻟﻌ ﺪل  -اﻷﻣﺎﻧ ﺔ –اﻟﺼ ﺪق  -اﻟﻜ ﺬب)اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠ ﺮدة ﻣﺜ ﻞ  إدراكاﺗﮫ وﯾﻌﻤﻖ ﻓﮭﻤﮭﺎ وﯾﺘﻀ ﺢ دﻣﻔﺮ
وﯾﻄ ﻮر ﻣﮭﺎراﺗ ﮫ  طﻮل اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻨ ﺪه وﺗﻘ ﻞ أﺧﻄ ﺎء اﻟﻨﻄ ﻖ ﻋﻨ ﺪه،، وﯾﺰداد (اﻟﻤﻮت–اﻟﺤﯿﺎة  -ﺮﯾﺔﺤاﻟ
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 .43صذﯾﺐ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺪة ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ( 3)
 .24،ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮج ،( 4)
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، وﯾﺼ  ﺒﺢ ﺣﺪﯾﺜ  ﮫ أﻗ  ﻞ ﺗﺮﻛﯿ  ﺰا ﻋ  ﻦ ﻧﻔﺴ  ﮫ، وﯾﻨﺘﻘ  ﻞ إﻟ  ﻰ اﻟﺤ  ﺪﯾﺚ ﻋ  ﻦ اﻟﺼ  ﻼت واﻟﺠ  ﺪل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾ  ﺔ
، اﻟﻔﺼ ﺤﻰ ﻠﻐ ﺔﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻛﺘﺴ ﺎب اﻟ ﻧﻤ ﻮه اﻟﻠﻐ ﻮيوﺗﻠﻌﺐ اﻟﻘﺼﺺ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓ ﻲ  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
   .ﺼﯿﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔاﻟﺤ ﻓﻲ زﯾﺎدةاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﯿﺪ  وﯾﻈﮭﺮ أﺛﺮ
، ﻓﯿﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ وﺗﺘﻤﯿ ﺰ ھ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴ ﺒﻲ :ﻧﻔﻌ ﺎﻟﻲاﻟﻨﻤﻮ اﻻ6-2-6
،وﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﯾ ﮫ ﻣﺨ ﺎوف ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﮫ ﺗﮫﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻄﻔﻞ أن ﯾﻀﺒﻂ اﻧﻔﻌﺎﻻأﯾﻦ  اﻟﮭﺎدﺋﺔ 
و ﺣﺎﺟﺘ ﮫ  ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل، ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﺔ، وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﯾﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣﯿﻠ ﮫ ﻟﻠﻤ ﺮح،
   (1).واﻷﻣﻦﺤﺐ واﻟ واﻻﻧﺘﻤﺎء ،ﻟﺘﻘﺪﯾﺮوا ﻠﻨﺠﺎحﻟ
ﯾ ﺰداد اﺣﺘﻜ ﺎك اﻟﻄﻔ ﻞ ﺑﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒ ﺎر وﯾﻜﺘﺴ ﺐ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ  :اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ7-2-6
ن ﺎق وﯾﺒ ﺮز ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺬﻛﻮر أﻛﺜ ﺮ، ﻷوﻗ ﯿﻢ اﻟﺮاﺷ ﺪﯾﻦ ﻛﻤ ﺎ ﯾﺴ ﺘﻤﺮ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺮﻓ  واﺗﺠﺎھ ﺎت
وﯾﺤﻘ ﻖ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ  اﻷﺳ ﺮةوﯾ ﻨﻘﺺ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ  ،ﻓ ﻲ اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺮﯾﺘﮭﻦ اﻷھ ﻞﯾﺒﺪأ  اﻹﻧﺎث
ﺔ اﻷﻗ  ﺮان، وﯾﺴ  ﺎﻋﺪ ﯿﺔ ، واﻻﺷ  ﺘﺮاك ﻓ  ﻲ أﻧﺸ  ﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋ  اﻻﻋﺘﻤ  ﺎد ﻋﻠ  ﻰ اﻟ  ﻨﻔﺲ وﺗﺤﻤ  ﻞ اﻟﻤﺴ  ﺌﻮﻟ
  .ﺎﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺎﻓﺲﻛ ﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺴﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟ اﻻﺧﺘﻼط
ﺔ أﻧ ﮫ طﻔ ﻞ ﺷ ﺪﯾﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳ ﯿﺔ، ﯾﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﻜ ﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ  ﻣ ﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﻦ  
ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﯿﺎ وﺷ ﺪﯾﻛ ﺎن  اﻟﻤﺜﯿﺮات اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ، اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴ ﻠﺒﯿﺔ، ﻓﯿﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻤﻮﺟ ﮫ إﻟﯿ ﮫ وﻟ ﻮ
  .       اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻋﻆ دﯾﻨﯿﺔ أو ﺧﻠﻘﯿﺔ أو ﻗﺼﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ أو آﺛﺎر أدﺑﯿﺔ
  :ﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﯿاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻢﺣﺎﺟﺎت -7
ﻓﺘﻘﺎر إﻟﯿﮭ ﺎ ﯾﺤ ﺪث ﺧﻠ ﻼ واﻻاﻟﺤﯿﺎة ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺎ ًوﻧﻔﺴﯿﺎ،ً ﺎﺗﻜﻮن ﺑﮭ ﺿﺮورةھﻲ  ﺔﻟﺤﺎﺟا
  .واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲﻔﺴﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟ ﻤﻨﮭﺎﻓ ،ﺤﺎﺟﺎتاﻟ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺴﺎن، وھﻨﺎك
 :ﺔاﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻟﺠﺴﻤﯿ1-7
ﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺴﻢ اﻹﻧﺴ ﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﺗﻐ ﺳﺮﯾﻊﻧﻤﻮ  ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻐﺬﯾ ﺔ اﻟﺴ ﻠﯿﻤﺔ وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ 
                                                           
 33ص,ذﯾﺐ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺪة، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ( 1)
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اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وأﯾﻀ ﺎ ًاﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻠ ﺒﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ وأﺧﯿ ﺮا ًﺗﺸ ﻤﻞ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ 
  (1) .ﻲ وﻓﻌﺎلﯾﺴﺘﺮﯾﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑ
ﺣﺴﺐ ﻓﺎﺧﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب،  
ﻟﻜﻞ طﻔﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺷﺨﺼﯿﺔ، وھﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻮﯾﺔ وھﺎﻣﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺒﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ، وﻣ ﺎ 
ﻣﻦ طﻔ ﻞ ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ اﻟﻨﻤ ﻮ ﻧﻤ ﻮا ﺳ ﻠﯿﻤﺎ دون ﺗﻠﺒﯿ ﺔ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﺟ ﺎت، وﻣ ﻦ واﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ أن ﯾ ﺘﻔﮭﻢ ھ ﺬه 
  :وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﻧﺠﺪ. ﺎﺟﺎت، وأن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻨﺪ طﻼﺑﮫاﻟﺤ
ﺑ ﮫ  إن ﻛ ﻞ طﻔ ﻞ ﯾﺮﯾ ﺪ أن ﯾﻌﺘ ﺮف :اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺄﻛﯿ ﺪ اﻟ ﺬات أو اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧ ﺔ2-7
  .ﺘﻘﺪﯾﺮ أھﻠﮫ وﻣﻌﻠﻤﯿﮫ ورﻓﺎﻗﮫﻧﮫ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑأ ، إذﺎﻧﺘﮫ وأن ﯾﻨﺘﺒﮫ إﻟﯿﮫوﺑﻤﻜ
، إن ﻋ ﺪم ﻣﻨﻀ ﻤﺔ وﻣﺴ ﺘﻘﺮةن ﺣﯿﺎﺗ ﮫ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻛ ﻞ طﻔ ﻞ أن ﺗﻜ ﻮ :اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺎن3-7  
   .اﻻطﻤﺌﻨﺎن واﻟﻘﻠﻖ ﯾﺘﺮﻛﺎن أﺛﺎرا ﺳﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
اﻟ ﺬي  ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﯾﺘ ﻮق إﻟ ﻰ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﺤﺒﻮﺑ ﺎ، واﻟﻤﻌﻠ ﻢ اﻟﺠﯿ ﺪ ھ ﻮ :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ4-7
  .ﯾﺤﺐ طﻼﺑﮫ، واﻟﻄﻔﻞ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إذا أﺣﺲ أن ﻣﻌﻠﻤﮫ ﻻ ﯾﺤﺒﮫ
ﯾﺮﻏ ﺐ اﻷطﻔ ﺎل ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل وأﺧ ﺬ اﻟﻤﺴ ﺆﻟﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻘﮭﻢ، : اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل5-7
واﻟﻤﻌﻠ ﻢ اﻟﺤﻜ ﯿﻢ ھ ﻮ اﻟ ﺬي ﯾﺘ ﯿﺢ ﻟﻄﻼﺑ ﮫ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻦ وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﻋ ﺪم اﻹﺿ ﺮار 
   (2).ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ
ﯾ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈرﺿ ﺎء اﻟﻜﺒ ﺎر ذﻟ ﻚ  ﻓﯿ ﺮى أن أﻣ ﺎ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ﺧ ﺎطﺮ:اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ6-7
ﺑﺨﻀ ﻮع اﻟﻄﻔ ﻞ إﻟ  ﻰ اﻟﺴ  ﻠﻄﺔ اﻟﺰاﺋ  ﺪة ﻓ  ﻲ اﻷﺳ ﺮة ﻛﻮﻧﮭ  ﺎ ﺿ ﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، وﯾ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﺑﺈﺷ ﺒﺎع 
   (3).ﻋﻠﯿﮫ وﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺷﺮافاﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﻦ 
                                                           
  .56ص ،9991رﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﯿأﺣﻤﺪ ﺳﮭﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ،أ (1)
  . 101ص,،  5891، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ، ﺑﯿﺮوت، 1ﻓﺎﺧﺮ ﻋﺎﻗﻞ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي، ط (2)
  .  803،ص 4002ﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻷزارﯾﻄﺔ،اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎطﺮ، (3)
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واﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﻟ ﻨﻔﺲ ﻓﮭ ﻮ ﯾﺴ ﺘﺨﺪم  ،ﻟﻠﻌﺐ دور ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻌﺐ7-7
واﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﻠﻌﺒ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻮﻗﺔ  اﻟﻤﺠ ﺎل وإﻓﺴ ﺎحﺗﺸ ﺒﻊ اﻟﻄﻔ ﻞ ﺑﺎﻟﻠﻌ ﺐ، ﻣ ﻦ  ﺺ واﻟﻌ ﻼج، ﻓﻼﺑ ﺪ ﻟﻠﺘﺸ ﺨﯿ
  (1).واﻟﻤﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ
اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ذاﺗ ﮫ وإﺛﺒ ﺎت وﺟ ﻮده وﻻ  :اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤﺼ ﯿﻞ واﻟﻨﺠ ﺎح8-7
وﯾﺸ ﺒﻊ  ﻟﻼﻧﺠﺎز،ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻧﺠﺎح اﻟﻄﻔﻞ ﯾﺸﺒﻊ داﻓﻌﮫ اﻟﺬاﺗﻲ 
دواﻓ ﻊ واﻟﺪﯾ ﮫ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪور ﺣ ﻮل ﻧﺠ ﺎح طﻔﻠﮭﻤ ﺎ، وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺒ ﺎر أن ﯾﯿﺴ ﺮوا  ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ
  ( 2). واﻹﻧﺘﺎجﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﻤﺎرس اﻻﻧﺠﺎز 
 ﻓﺈﺷ ﺒﺎعﺣﺎﺟﺎﺗ ﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ  إﺷ ﺒﺎعﺳ ﻤﺎت اﻟﻄﻔ ﻞ ﺑﻤ ﺪى  ﻣﻌﻈ ﻢﺒﻂ ﺗﺗ ﺮ
واﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻓ ﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼ ﻐﯿﺮ  ﺑ ﺎﻷﻣﻦ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺸ ﻌﻮرﻋﻠﯿﮫ  اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪاﻟﺤﺎﺟﺎت 
ﻋﺠ ﺰه ﻋ ﻦ ﻣﺠ ﺎراﺗﮭﻢ  ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻷطﻔﺎلﯾﻌﺮﺿﮫ ﻟﻠﻌﻨﻒ وﯾﺠﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ  أن ﮫﻧﻣﻦ ﺷﺄ
اﻟﻜﺜﯿ  ﺮ ﻣ  ﻦ  ﻟ ﻰ ﺗﻌﻠ ﻢإ ﯾﺴ  ﻌﻰ اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﺴ ﻦ .ءﺔ ﻻزدراظ وﻋﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺸ  ﺎط وﯾﺒﻘﯿ ﮫ ﻣﻨﺒ  ﻮذا
 ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﺎر أن ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﮭﺎرات واﻛﺘﺴﺎب
 ﮫ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ  ﯾﻮﻟ ﺪ ﻟ ﮫﻓﺸ ﻠو ﺑ ﯿﻦ أﻗﺮاﻧ ﮫ وﻋﻨ ﺪ اﻟﺒ ﺎﻟﻐﯿﻦ، ﻣﺮﻣﻮﻗ ﺔ وﻧﺠﺎﺣﮫ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﯾﻀ ﻤﻦ ﻟ ﮫ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ
  .ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ واﺿﻄﺮاﺑﺎتواﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  واﻹﺣﺒﺎط ﻌﺠﺰاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟ
  :ﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﯿاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺼﻔﯿﺔ ﻓﻲﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟ-8
اﻟﻨﺴ  ﻖ اﻟﻤﺪرﺳ  ﻲ واﻷﺳ  ﺮي  وظ  ﺎﺋﻒﻓ  ﻲ  ﻗﺼ  ﻮر ٍوﺧﻠ  ﻞ اﻟﻤﺸ  ﻜﻼت اﻟﺼ  ﻔﯿﺔ ھ  ﻲ ﻧﺘﯿﺠ  ﺔ 
  :ذاﺗﯿﺎ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻋ  ﺪة ﻣﺸ  ﺎﻛﻞ ﻧﺘﯿﺠ  ﺔ ﺧﺼ  ﺎﺋﺺ ﺗﻜﻮﯾﻨ  ﮫ  اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ ﺗﻠﺤ  ﻖ :اﻟﻤﺸ  ﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ  ﺔ ﺑ  ﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ-أ
  :اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
                                                           
  . 892، ص1002ﺔ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎھﺮة،واﻟﻤﺮاھﻘﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ( : م5002)ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ زھﺮان ، (1)




، اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔﻋ ﻦ ﻣﺴ ﺘﻮى  ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ذﻛﺎء ىإذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮ:ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ-ب
إﻧﺠ ﺎز اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ، وﺿ ﻌﯿﻒ اﻹرادة واﻟﻤﺜ ﺎﺑﺮة ﻓ ﻲ ﻗﻠﯿ ﻞ اﻻﻧﺘﺒ ﺎه ﻧﺠ ﺪه ﺷ ﺎرد اﻟ ﺬھﻦ ﻣﺸ ﺘﺖ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ
اﻟ ﺬﻛﺎء ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺎ أﻛﺜ ﺮ  أﻣﺎ إذا ﻛ ﺎن ﻣﺴ ﺘﻮىﻤﮭﺎﻣﮫ، ﻟ ﮫوھﻮ ﻣﺎ ﯾﺤﻮل دون إﺗﻤﺎﻣ واﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
  .اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺒﺨﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن وﻗﺪ واﻟﻀﺠﺮ،اﻟﻤﻠﻞ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﯾﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪروس، 
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓ ﻲ  ذاوأداء واﺟﺒﺎﺗﮫ إﺑﻌﺔ اﻟﺪروس ﻣﺘﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ-ﺟـ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ دراﯾ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ  ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺮؤﯾﺔ، وإذا ﻛﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻣﻨﮭﻚ اﻟﻘﻮى
  .اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔﺎ ﯾﺤﻮل دون إﻋﻄﺎﺋﮫ ﻣ
ﻔﺴ  ﮫ ﻧ اﻋﺘﻤ  ﺎده ﻋﻠ  ﻰ وﯾﺘﻌﻠ  ﻖ اﻷﻣ  ﺮ ﺑﺴ  ﻤﺎﺗﮫ اﻟﻨﻔﺴ  ﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، ﻛﻤ  ﺪى :اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ ﺷﺨﺼ  ﯿﺔ-د
  .واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺛﻘﺘﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ
  : اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻌﻠﻢ1-8
، ﻓﺎﻟﻘﯿ ﺎدة اﻟﻤﺘﺴ ﻠﻄﺔ ﺗﺨﻠ ﻒ وﺿﺒﻄﮫ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦوﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ إدارﺗﮫ ﻟﻠﺼﻒ 
ﺘﮭ  ﺎء ﻟاﻹﺪم اﻻﻟﺘ  ﺰام ﺑﺨﻄ  ﺔ ﺳ  ﯿﺮ اﻟ  ﺪروس ووﻓ  ﻲ ﻧﻔ  ﺲ اﻟﻮﻗ  ﺖ ﻋ   ﻛﺒ  ﺖ دواﻓ  ﻊ اﻟﻌﻤ  ﻞ واﻟﻨﺸ  ﺎط ،
ﻛﻠﮭ ﺎ  ،اﻟﺘﮭ ﺎون ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﻄ ﻼبو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦﺑﺎﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ،وﻋﺪم اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ ﻋﻘﺎب وﺛ ﻮاب 
  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ  .أﺳﺒﺎب ﺗﺤﺪث ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
   :ﯿﺔاﻟﻤﺪرﺳاﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة 2-8
ﺗﻨﻈ  ﯿﻢ اﻟﻄ  ﻼب،  ﺗﻌﺴ ﻔﯿﺔ ﻏﯿ  ﺮ واﻗﻌﯿ  ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ  ﺎل ﻗ ﻮاﻧﯿﻦﻓ  ﻲ ﺳ  ﻦ ﺗﺒ  ﺎﻟﻎ ﺑﻌ  ﺾ اﻟﻤ  ﺪارس  
، وﻣﻨﻊ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﺼ ﻒ واﻟﻤﻤ ﺮات، وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾ ﺪﻓﻊ اﻟﻠﺒﺎس وﻗﺼﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻛﺈﺟﺒﺎرھﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع
 ﺘﺴ  ﯿﺐام ﺑﮭ  ﺎ، ﺑﯿﻨﻤ  ﺎ ﻣ  ﺪارس أﺧ  ﺮى ﻣﻌﺮوﻓ  ﺔ ﺑﺎﻟإﻟ  ﻰ ﺗﺤ  ﺪي ھ  ﺬه اﻟﻘ  ﻮاﻧﯿﻦ وﻋ  ﺪم اﻻﻟﺘ  ﺰ اﻟﻄ  ﻼب
  .وﺗﺼﯿﺮ ﺑﺆرة ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﺘﺴﻮد ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ ،واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة
  :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ3-8
ﺑﺸ  ﻜﻞ ﺰﻣﻼﺋ  ﮫ ﺑ ﯾﺘ  ﺄﺛﺮﺣﯿ  ﺚ ، اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ ﺳ  ﻠﻮك ﻻﻛﺘﺴ  ﺎب رﺋﯿﺴ  ﻲ ﻣﺼ  ﺪر اﻟﺠﻤﺎﻋ  ﺔ اﻟﺼ  ﻔﯿﺔ
ﻣﺘ ﺄﺛﺮا  ، وإﻣ ﺎ ﻣﻘﻠ ﺪا ﻟ ﮫ، أوﻟﻠﻌﻨ ﻒﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺿ ﺤﯿﺔ  ﯿﻜ ﻮن إﻣ ﺎﻓ ﺴ ﻠﻮك اﻟﻌ ﺪواﻧﻲ،ﺳ ﻠﺒﻲ، ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ   ﯿﻦ ﺗﺴ   ﻠﻂ ﺑﻌ  ﺾ ﺔﺠ  ﯿﻧﺘاﻟ  ﺪﻛﺘﺎﺗﻮري  واﻟﺠ   ﻮ ،اﻟﻤﻔﺘﻘ  ﺮ إﻟ  ﻰ اﻷﻣ   ﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨ  ﺔ ﺿ  ﻊﻮﺑﺎﻟ
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 ﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ اﻟﺤ ﺎد اﻟ ﺬي ﯾﺘﻄ ﻮر ﻟﯿﺼ ﯿﺮ ﺻ ﺮاﻋﺎﻛﻤ ﺎ أن ا، ﻘﺮاطﯿ ﺔاﻟﺪﯾﻤوﻏﯿ ﺎب اﻟﺤ ﻮار و ،اﻟﻤﺴ ﺘﺒﺪﯾﻦ
          .ﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺣﺒﺎطﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت وﻟ ﯾﻌﺘﺒﺮ
  :ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 4-8
أﺳﺮﺗﮫ وﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺒﻨﻰ ﻗﯿﻤﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ، ﻋ ﻦ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ  اﻟﻄﻔﻞ ھﻮ ﺻﻮرة ﻣﺼﻐﺮة ﻋﻦ
، واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم ﺠﺘﻤ ﻊ، وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌ ﺰز ﻋﻨ ﺪه اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻤواﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟ
ﺔ ﺠ وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ أن ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ ھ ﻮ ﻧﺘﯿ واﺣﺘﻘﺎر، ﻧﻈﺮة ازدراء أو ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪهاﻟﻤﺪرﺳﻲ، 
ﻣ ﻊ ﻣﻌﻠﻤ ﮫ  اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻐﯿﺮ ﺳﻮﯾﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ھﻞاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻓﺨﻼﻓﺎت اﻷ
      (1) .وزﻣﻼﺋﮫ
  :اﻟﺼـﻔــــﯿﺔ ﻼتـــﻢ اﻟﻤﺸﻜــــأھ5-8
ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻔ ﻞ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻤﻨﻌ ﺰل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻨﺴ ﺤﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ :اﻟﺴ ﻠﻮك اﻻﻧﻌﺰاﻟ ﻲ1-5-8
. ﻢ اﻟﻮﻗ ﺖﻣﻌﻈ ﺟﻤﺎﻋﻲ، وﯾﺒﻘﻰ وﺣﯿ ﺪا وﯾﺘﺤﺎﺷﻰ اﻻﺧﺘﻼط ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻷطﻔﺎل وﻻ ﯾﺸﺎرﻛﮭﻢ أي ﻧﺸﺎط 
أو اﻟﺸ  ﻌﻮر ﺑ  ﺎﻟﻨﻘﺺ أو  ﺎﻟﺨﻮف ﻣ  ﻦ اﻵﺧ  ﺮﯾﻦ،اﻹﺣﺴ  ﺎس ﺑ  وﯾﻜ  ﻮن ذﻟ  ﻚ ﺑﺸ  ﻜﻞ ﻣﻘﺼ  ﻮد ﺑﺴ  ﺒﺐ 
وﻗ ﺪ  .، ﻟﯿﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻛﺒﯿﺮةم اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔﻼﺳﺘﺴﻤﻖ اﻟﮭﻮة ﺑﺎﻌﺗﺘو ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف
راﺋﮭ ﻢ زدﻻأو ﻹﺣﺴﺎﺳ ﮭﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﯿﺰ ﻷن اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻢﻮن اﻟﺒﻘﺎء وﺣﺪھﺘﻔﻮﻗﻤاﻟ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺨﺘﺎر
ﻣﮭﻢ ﻣ  ﻦ ﻓ  ﺮص اﻟ  ﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ، ﻓ  ﻲ ﺑﻌ  ﺾ اﻟﺤ  ﺎﻻت ﺗﻜ  ﻮن اﻟﺘﻨﺸ  ﺌﺔ ، وھ  ﻮ ﻣ  ﺎ ﯾﺤ  ﺮﻟﻶﺧ  ﺮﯾﻦ
، أو ﻧﺘﯿﺠ  ﺔ ﻮاﻟ  ﺪﯾﻦﺎة  اﻟﻤﺤﺎﻛ  ﻟھ  ﻲ ﺳ  ﺒﺐ اﻧﺴ  ﺤﺎب اﻟﻄﻔ  ﻞ، ﻓﻘ  ﺪ ﺗﻜ  ﻮن ﺻ  ﻮرة ﻣﻨﻌﻜﺴ  ﺔ اﻷﺳ  ﺮﯾﺔ 
   (2).اﻹھﻤﺎلأو  أو اﻟﻘﺴﻮة ﻏﺪاﻗﮫ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺰاﺋﺪةﻹ
  :اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ2-5-8 
ﻟﯿﺴ  ﻮا ﻓ  ﻲ ﻣﺴ  ﺘﻮى واﺣ  ﺪ، ﻓﮭﻨ  ﺎك ﺗﻤ  ﺎﯾﺰ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺴ  ﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤ  ﻲ، ﺣﯿ  ﺚ ﺗﺨﺘﻠ  ﻒ  نﻮﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ا
ﻲ ﻟﻸﺳ ﺮة، واﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺪرات اﻻﺳ ﺘﯿﻌﺎب ﻣ ﻦ ﺗﻠﻤﯿ ﺬ إﻟ ﻰ آﺧ ﺮ ﻓﺎﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘ ﺎﻓ
                                                           
، دار 3ﻋﻼﺟﮭ  ﺎ، ط–أﺳ  ﺒﺎﺑﮭﺎ  –ﻣﻈﺎھﺮھ  ﺎ –اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ  ﺔ –اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ –اﻟﺴ  ﻠﻮﻛﯿﺔ –اﻟﻌﻤ  ﺎﯾﺮة ﻣﺤﻤ  ﺪ ﺣﺴ  ﻦ، اﻟﻤﺸ  ﻜﻼت اﻟﺼ  ﻔﯿﺔ ( 1)
  .26،95،0102اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﺘﻮزﯾﻊ، واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، ص،ص 
  .821، 521، ص،ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ(2)
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                                             (1). ﻓﺸ  ﻠﮫ ﺤﻜﻢ ﻓ  ﻲ ﺗﺤﺼ  ﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳ  ﻲ، وﻓ  ﻲ ﻧﺠﺎﺣ  ﮫ أوھ  ﻲ ﻋﻮاﻣ  ﻞ ﺗ  ﺘ اﻟﺼ  ﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤ  ﺘﻌﻠﻢ
  :اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ3-5-8
ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮ دراﺳ ﯿﺎ إذا ﻗ ﻞ ﺗﺤﺼ ﯿﻠﮫ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺪل ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ﮫ، وﻋ ﻦ ﻣ ﺎ ھ ﻮ 
ﺧﺎﺻ ﺔ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ، وﯾﻌﺰى اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة، ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺪھﻮر
ﺴ ﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﻸﺳ ﺮة إﻟ ﻰ واﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤ واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﺿﻄﺮاب ﺣﻮاس اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ
ﻗﺘ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺄﺣ ﺪ و اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﯾﺼ ﺮف أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺪراﺳ ﺔ، ﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛدرﺟﺔ اﻟ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﻮل دون اﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺠﯿ ﺪة ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ، أﯾ ﻦ  وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻣﻦ ﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎل،اﻷﻋﻤﺎل ﻟ
وﯾﻜ ﻮن اﻟﻮاﻟ ﺪان . اﻟﻮظ ﺎﺋﻒز ﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ دروﺳﮫ وإﻧﺠﻧﻔﺴﮫ ﻣﻨﮭﻚ اﻟﻘﻮى ﻋﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﯾﺠﺪ
ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻔ ﻮق ﻣﺴ ﺘﻮى ﻗﺪراﺗ ﮫ،  ﻹﺣ ﺮازوراء اﻟﺘ ﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻀ ﻐﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻔ ﻞ ﺑﺸ ﺪة 
. ﺑﺎﻟﻔﺸ ﻞ، وھ ﻮ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺣﺴ ﺎساﻹﻋﻠﯿ ﮫ وﯾﺴ ﯿﻄﺮ  ﺑﺎﻹﺣﺒ ﺎطﻓﯿﺼﺎب 
ه اﻟﺪراﺳ  ﺔ ﻣ  ﻦ ﺎه ﻣﯿ  ﻮل اﺗﺠ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ وﻓ ﻲ ﺑﻌ  ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﻜ  ﻮن اﻟﺴ ﺒﺐ ﻣ  ﻦ
    (2) .ذوي اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻮ أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪوھ ،اﻷﺳﺎس
  : اﻟﺘﺴﺮب اﻟﺪراﺳﻲ4-5-8
ﻛﻠ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ  ، وﺗﺴﺮبﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺪرﺳﺔﻤﻋﻦ اﻟ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻨﺎك ﺗﺴﺮب ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻐﯿﺐ
واﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ  وﻧﻔﺴ  ﻲ ﺗﺮﺑ  ﻮيﺮة ﻛﺜﯿ  ﺮة ﻣﻨﮭ  ﺎ ﻣ  ﺎ ھ  ﻮ ﻘﻄ  ﻊ ﻧﮭﺎﺋﯿ  ﺎ ﻋ  ﻦ اﻟﺪراﺳ  ﺔ، وأﺳ  ﺒﺎب اﻟﻈ  ﺎھﯾﻨ
   اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ
أو ﻷن أو ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻮق ﻗ ﺪراﺗﮭﻢ  ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺪروسﯾﻨﻔﺮون  ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ-
  . ﺔﻣﺸﻮﻗو ﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺒِﺴﻄﺔطَ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺆ
  .ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ، وﺿﻌﻒ ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻟﯿﺎءﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷ-
                                                           
، دار اﻟﻨﮭﻈ  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ  ﺔ ﻟﻠﻨﺸ  ﺮ 1ﺣﺴ  ﺎن ﺣ  ﻼق، طﺮاﺋ  ﻖ وﻣﻨ  ﺎھﺞ اﻟﺘ  ﺪرﯾﺲ واﻟﻌﻠ  ﻮم اﻟﻤﺴ  ﺎﻋﺪة وﺻ  ﻔﺎت اﻟﻤ  ﺪرس اﻟﻨ  ﺎﺟﺢ، ط( 1)
  .85، ص 6002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت، 
ص  ،ص،1002، اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ، اﻷزارﯾﻄ ﺔ، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﺎذﻟﻲ، اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ وﺳ ﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ،ط( .2)




  .ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒو ،أو أﺛﻨﺎء ذھﺎﺑﮫ إﻟﯿﮭﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -
  .داﺧﻞ اﻟﺼﻒ أو ﺧﺎرﺟﮫﺑﺎﻟﻜﺒﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮاء  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺷﻌﻮر -
اﻷﺳ ﺮة ﻣﻔﻜﻜ ﺔ  ﺖﻛﺎﻧ وﯾﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿ ﻊ إذا  ،اﻹﺧﻮةاﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻛﺜﺮة اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﯿﻦ  -
     .أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق
اﻟﺼ ﺤﻲ  اﻟﻤﺴ ﺘﻮىﺗ ﺪھﻮر  ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺿﻌﻒ -
ﻓ ﻲ  وﻗ ﺘﮭﻢﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ وﯾﻨﻔﻘ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮنﯾﺤﺼ ﻠ ﺣﯿ ﺚ ﻻﯾ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻷﺑﻨ ﺎء ﻟﻸوﻟﯿ ﺎء 
   .اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺄھﻠﮭﻢ
أو اﻻﻧﻘﻄ ﺎع ﻋ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻟﻌﺠ ﺰھﻢ  ،اﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﯾﻀﻄﺮ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻒ -
  .ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت
  .ﺑﺎﺗﺠﺎھﺎت واﻟﺪﯾﮫ ورﻓﺎﻗﮫ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ -
   :اﻟﻜﺬب5-5-8
ﺎم ﻗ ﻣﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻓﯿﻨﻔ ﻲ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ  وﻟﻺﻓﻼتﻜﺬب ﻟﺘﻐﺬﯾﺔ أﺧﻄﺎﺋﮫ اﻟﯾﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
ﻠﺼﻖ اﻟﺘﮭﻤﺔ ﺑﻐﯿﺮه ﻟﯿﻌﺎﻗﺐ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﮫ أو ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺷ ﺨﺺ ، وﯾاﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺎﻷﻋﻤﺎلﺑ
ﻟﮫ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﺜﺄر ﻣﻨﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﻄﻔ ﻞ  ﺗﺴﺒﺐ
  (1).ﺗﺸﻮﯾﮭﮭﺎ ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أوإﻟﻰ  ﺬﻟﻚﺑﯾﮭﺪف  ﻻﺿﺮوب اﻟﻠﻌﺐ و ھﻮ  ﻦﻣاﻟﻜﺬب ﻛﻀﺮب 
  :اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ6-5-8 
أﻧﮫ ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ إﯾﺬاء اﻵﺧﺮﯾﻦ، أو إﺗ ﻼف اﻷﺷ ﯿﺎء ﺑﮭ ﺪف اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻣ ﻦ  وﯾﻌﺮف 
أو  اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮭﮫ اﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ وھﻮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺒﺎط. ﺧﻼل اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ
ﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﻟﻨﻘ ﺪ : ﮭ ﺎﻣﻨ وﯾﺄﺧﺬ اﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﻌ ﺪواﻧﻲ ﻋ ﺪة أﺷ ﻜﺎل ﻓ ﻲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺼ ﻒ .أوﻓﻲ اﻟﺤﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻲ
 أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ.واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ، ﺗﺨﺮﯾﺐ أﺛ ﺎث ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺼ ﻒ وأدوات زﻣﻼﺋ ﮫ ،ءواﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺰﻣﻼ
وﻛ ﻞ واﺣ ﺪ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓﯿ ﮫ طﺎﻗ ﺔ ﺗﺨﺮﯾﺒﯿ ﺔ ﺗﻨﻔ ﺬ  اﻷﺳﺒﺎب ، ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى اﻟﻌﺪوان ﻏﺮﯾﺰة ﻓﻲ اﻹﻧﺴ ﺎن
                                                           
  .523اﻟﻘﺬاﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1)
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﯾﻼﺣﻈﮭﺎ اﻟﻄﻔ ﻞ، واﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺪوان ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻌﻠﻢ 
وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﺘﺼ ﺮﻓﺎت اﻟﻌﺪواﻧﯿ ﺔ وﻻ ﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ،  إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻜ ﺎﻓﺊﻋﻠﯿﮭ ﺎ  اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸ ﺄ
ﺣﺒ ﺎط  واﻹ. ﺨﻼﻓ ﺎتﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺟﻮ أﺳﺮي ﺗﺴﻮده اﻟﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھ
وﺗﻜﻤ ﻦ وراء . ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺠ  ﺪ اﻟﻄﻔ ﻞ ﻧﻔﺴ ﮫ ﻋ  ﺎﺟﺰا ﻋ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻏﺎﯾﺎﺗ ﮫﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻘﻮﯾ  ﺔ ﻟﻠﻌ ﺪوان 
           (1). اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻛﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮم واﻟﺠﻮع وﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ
  :اﻟﺨﻮف7-5-8
ﻷﺳ ﺘﺎذ ﻣﺸ ﺎﻛﻞ اﯾﺸ ﻌﺮون ﺑ ﺎﻟﺨﻮف ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺎﺗﺬة وﺗﺸ ﻜﻞ ﻟﮭ ﻢ ﻓﻮﺑﯿ ﺎ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦا
ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ھ ﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻞ ﻋﺎم، وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻨﻌﻜﺲ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺸﻜﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ 
ﻣﻤ ﻦ ھ ﻢ أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻨﮭﻢ ﺑﻨﯿ ﺔ ﺟﺴ ﺪﯾﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻓﺼ ﻠﮭﻢ أو ﻓ ﻲ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ وﻗ ﺪ ﯾﺨ ﺎف. ﺑ ﯿﻦ زﻣﻼﺋﮭ ﻢ
 .    اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻋﻠﻰ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﯿﮭﻢ
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰاﺋﺪ8 -5-8
ﻧﻤ ﻮ طﺒﯿﻌ ﺔ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻤﺸﺎﻛﺴﺔ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﯿاﻻﺑﺘﺪاﺋاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ ﯾﺘﺼﻒ ﻣﻌﻈﻢ 
ﯿﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺤﺮﻛﻲ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ وﺗﻤ ﺮدا ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮوﺗﯿﻦ اﻟ ﺬي ﺗﻮﻟ ﺪه ط ﺮق اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻦ ﺴاﻟﻔ
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺷﻐﺐ وﻣﺸﺎﺟﺮات ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء، واﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﻨﻚ ھ ﻮ  ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وﻗﺪ ﯾﺘﻄﻮر
ﻓ ﻲ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ  وﻣﮭ ﺎم  ﺑﺘﺴ ﺨﯿﺮ  ط ﺎﻗﺘﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﯾﻀﺒﻂاﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن 
  (2).ﻟﯿﺔوﻓﻲ إدارة وﺿﺒﻂ اﻟﺼﻒ ﻟﺘﺤﺴﯿﺴﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆ
  :اﻟﺴﺮﻗﺔ 9-5-8
اﻟﻤﺪرﺳ ﯿﺔ واﻟﻤ ﺎل واﻟﻄﻌ ﺎم، وﻣ ﻦ  ، ﻛﺴ ﺮﻗﺔ اﻷدواتاﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺴ ﺮﻗﺔ ﺑ ﯿﻦ 
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ، واﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﻧﺘﻘ ﺎم  ،أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﯿﺎء
ﺑﺤﺮﻣ  ﺎن اﻟﻤﺎﻟ  ﻚ ﻣ  ﻦ اﻟﺘﻤﺘ  ﻊ ﺑﺄﻏﺮاﺿ  ﮫ، وﻗ  ﺪ ﺗﻜ  ﻮن ﺑﮭ  ﺪف ﺟﻠ  ﺐ اﻧﺘﺒ  ﺎه واھﺘﻤ  ﺎم ﺳ  ﻮاء اﻟﻤﻌﻠ  ﻢ أو 
                                                           
  .021، 611اﻟﻌﻤﺎﯾﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻔﯿﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،،ص( 1)
  .95ﺣﺴﺎن ﺣﻼق، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
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ﻌ ﺪم ﻟ وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺴ ﺮﻗﺔ ﻼﺑﺔ وإﺛﺒ ﺎت اﻟﻮﺟ ﻮد واﻟﻜﻔ ﺎءة،أو ﻛﻨ ﻮع ﻣ ﻦ إظﮭ ﺎر  اﻟﺼ  (1) ،اﻟﻮاﻟ ﺪﯾﻦ
ن ﻏﯿﺮه، ﻛﻤﺎ ﻗ ﺪ ﯾﺤ ﺪث ﻟﻠ ﺒﻌﺾ ﻟ ﺒﺲ ﺑ ﯿﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﺎرة ﻣﻦ أﺷﯿﺎء دو اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺪﻟﻞ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ
    (2) .واﻟﺴﺮﻗﺔ
  : اﻟﻐﯿﺮة01-5-8
ﻋﻤﯿ ﻖ ﺑﺎﻟﺨﯿﺒ ﺔ واﻟﺤﺴ ﺮة ﻗ ﺪ ﯾﺘﻄ ﻮر إﻟ ﻰ اﻟﻜ ﺮه،  ھ ﻲ أن ﯾ ﻨﻘﻢ طﻔ ﻞ ﻋﻠ ﻰ آﺧ ﺮ ﻣ ﻊ ﺷ ﻌﻮر
اﻟﻤ ﺎل وﻣ ﺎ  ﻧﺘ ﺎﺋﺞ دراﺳ ﯿﺔ ﺟﯿ ﺪة، أو ﺣﯿ ﺎزة إﺣ ﺮازﺑﺴﺒﺐ ﯾﻔﺘﻘﺪه اﻷول، ﻗﺪ ﯾﻜﻮن  ﻟﺤﯿﺎزة اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻣﺮ
ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺳﻠﻮب  ﯾﻠﯿﮫ، أو ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮطﯿﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺮﻏﻮب، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن
اﻟﻐﯿ  ﺮة إﻟ  ﻰ اﻟﺘﻨ  ﺎﻓﺲ و  وﺗﺘﻄ  ﻮر. اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ ﺳ  ﺒﺒﺎ ﻟﻠﻐﯿ  ﺮة ﻋﻨ  ﺪﻣﺎ ﯾﺠ  ﺮي اﻟﻤﻘﺎرﻧ  ﺔ ﺑ  ﯿﻦاﻟﻤﻌﺎﻟﻤ  ﺔ 
  (3.)اﻻﺟﺘﮭﺎد إﻟﻰ أن ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺄﻟﻮف
    :أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻔﯿﺔ 6-8
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﻔﮫ  ﻓﻲ آﻧﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻔ ﺎﻗﻢ وﺗﺘﻄ ﻮر وﺗﺘﻮاﻟ ﺪ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ ﻋ ﻦ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ 
ﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﺒﻌﺾ، وأن ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﮭ ﺎ، وﻣ ﻦ أھ ﻢ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﻣ
  :اﻟﺼﻔﯿﺔ
  :أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ1 -6-8
 ، وﺟﻌ  ﻞﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦا ﻗﻮاﻋ  ﺪ ﻣﺮﻧ  ﺔ ﻟﻠﻨﻈ  ﺎم اﻟﺼ  ﻔﻲ وﺻ  ﯿﺎﻏﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤ  ﺎت ﯾﺴ  ﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭ  ﺎﺑﻮﺿ  ﻊ  
ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿ ﺎت  ﻣﻨﺪﻣﺠﯿﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ وﻣﯿ ﻮﻟﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻋ ﻦ اﻟﻤﻠ ﻞ وﯾﺒﻌ ﺪھﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪروس  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﻘﺮب وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓ ﺮص  اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت اﻟﺼ ﻌﺒﺔ واﻟﻄﻮﯾﻠ ﺔ، ﺑﺘﺠﺰﺋﺘﮭ ﺎ وﻣ ﻨﺢ  واﻟﻀﺠﺮ، وﯾﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ اﻹﺣﺒ ﺎط اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ
  .ﻟﻠﺮاﺣﺔ
                                                           
  .623اﻟﻘﺬاﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص( 1)
  .632،ص7002ﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘ، دار 1ﻋﺮﺑﯿﺎت ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ، إدارة اﻟﺼﻔﻮف وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،ط( 2)
  732ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎذﻟﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ( 3)
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و أاﻟﻤﺘﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻮﺿ ﻰ،  اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻠﻤﯿﺤﺎت اﻟﻐﯿ ﺮ ﻟﻔﻈﯿ ﺔ 2-6-8
اﻟﺴ ﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺒﺴ ﯿﻄﺔ، دون ، ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻌﺎل ﻣ ﻊ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ ، أو اﻟﺘﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻒاﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮه
   .اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺪرس،وﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه
 اﻟﺠﯿ ﺪ، اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺘﻌﺰﯾ ﺰ ﺳ ﻠﻮكﯾﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑ :اﻟﺴﯿﺊﻣﺪح اﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ  3-6-8
إﻟ ﻰ إﯾﻘ ﺎف  ن ذﻟ ﻚ ﯾ ﺪﻓﻊ ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢﮫ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ أﺧﻄﺎﺋ ﮫ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ، ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻣﺪﺣﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺑ
  .اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺪة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت
اﻟ ﺬي ﯾ ﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﻤﺮﻏ ﻮب   اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﯾﺨ ﺺﺣﯿ ﺚ  : اﻵﺧ ﺮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻣ ﺪح 4-6-8
  . ﻣﺘﻤﯿﺰ
ﻟﻌ ﺪم  ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﯿ ﺮ ﻣﺮﻏ ﻮب ﯾﻨﻔﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿﺢ اﻟﺒﺴﯿﻂ :اﻟﺒﺴﯿﻂاﻟﺘﺬﻛﯿﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ 5-6-8
ﯾﺴ  ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠ  ﻢ اﻟﺘ  ﺬﻛﯿﺮ اﻟﻠﻔﻈ  ﻲ ﻣﺒﺎﺷ  ﺮة ﺑﻌ  ﺪ ﺣ  ﺪوث أو اﻟﺘﺠﺎھ  ﻞ،  ﻟﻔﮭ  ﻢأو ﻋ  ﺪم ا اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ اﻧﺘﺒ  ﺎه
  .اﻟﺴﻠﻮك، ﺑﻌﺮض اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻔﺘﺮض اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ
أن ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ  ﯾﻘﺘﻀﻲ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻛﯿﺪي :اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮر6-6-8
، ﻷﻧ ﮫ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﻋ ﺬار اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﺪﻣﮭﺎاﻷاﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ وﻣﺘﺠ ﺎھﻼ  اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦﺑ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ
  .ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺴ ﯿﺊ، اﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﻋ ﻦ  ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ﻒ ﻣ ﺘﻌﻠﻢﺴ ﺎﺑﻘإذا ﻟ ﻢ ﺗﻨﻔ ﻊ اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟ :ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ7-6-8
ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑ ﺎﻷواﻣﺮ أو ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ، ﻛﺈﺧﺮاﺟ ﮫ  اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻖ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﯿ ﺔ ﺑﺤﻘ ﮫ، ﺑﻌ ﺪ ﺗﺨﯿﯿ ﺮ
. ﻋﻠ ﻰ أن ﯾ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﻌ ﺪ رﻓﻀ ﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ اﻷﻣ ﺮﻓﻲ اﻟﺼﻒ،  ﻣﻦ اﻟﺼﻒ أو إﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ
          (1)
    
                                                           
  .67، 47اﻟﻌﻤﺎﯾﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻔﯿﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ص ( 1)
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  :ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
، ﻋﺒ ﺮ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ ﺔ ﯾﺴ ﺘﺪﻋﻲ ﻋ ﺮض ﺗﻄ ﻮرهاﻟﺤﺎﻟﯿ  ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ ﺑﺼ ﻮرﺗﮫ ﻟﺤ ﺪﯾﺚا
ﺣﯿﻨﺎ، وﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻼد  ﻤﺮاﺣﻞاﻟاﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ، وﻗﺪ ﺗﻢ رﺑﻂ ھﺬه  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
    .واﻹﺻﻼح ﺣﯿﻨﺎ آﺧﺮ
   : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل -1
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜ ﻞ  ،اﻟﺤﺪﯾﺚﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺮ 
ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ آﻧ ﺬاك ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻓﻠ ﻢ ﯾﻜ . واﻟﺰواﯾ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي واﻟﻌ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ،
ﺑﻞ ﻛﺎن ﺗﺤﺖ وﺻ ﺎﯾﺔ اﻷوﻗ ﺎف وﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻜﺘﺎﺗﯿ ﺐ واﺳ ﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸ ﺎر ﻧﻈ ﺮا ﻟﻘﻠ ﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭ ﺎ ﻓﻠ ﻢ  ،ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺷ ﺔ ﺑﺤﺼ ﺮ وﻣﻌﻠ ﻢ واﺣ ﺪ ﯾ ﺪرس ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﮭﺎ، ﻋﺪا ﺣﺠ ﺮة اﻟﺪراﺳ ﺔ 
ﻘﺼ ﺪ ﻣ ﻦ وﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺰواﯾ ﺎ أﻗ ﻞ ﻋ ﺪدا ﺣﯿ ﺚ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗ. ﻋﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﻼب
اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﻐﺰﯾ ﺮ ﻣﺎﻋ ﺪا إﻣﺎﻣ ﺔ  ﻲ اﻟ ﺪﯾﻦ ﻓﻠ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﮭ ﻦ ﻛﺜﯿ ﺮة ﺗﺘﻄﻠ ﺐﮫ ﻓ طﺮف ﻓﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺑﻐ ﺮض اﻟﺘﻔﻘ 
  .اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ 
ﺮن اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋﺸ ﺮ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠ ﻚ أﻣﺎ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﺘﺸ ﺮ إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﻘ 
اﻟﺘ ﻲ أﺳﺴ ﮭﺎ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺸ ﺮﯾﻒ ﻟﺒ ﺪاوي ﺑ ﺎﻟﻐﺮب اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي أواﺧ ﺮ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺎﺷ ﺮ ﻛﻤﺪرﺳ ﺔ ﻣﺎزوﻧ ﺔ 
   .(1)ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﺷﺘﮭﺮتوﺑﻌﺾ ﻣﺪارس ﺗﻠﻤﺴﺎن اﻟﺘﻲ 
اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ إﺑ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻌﺜﻤ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷوﺳ ﺎط ﻣ ﻦ ﻣ ﺪن   اﻧﺘﺸ ﺎرواﺳ ﺘﻤﺮ 
ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﮫ ﻛﺎﻧ ﺖ  اﻟﻤﺴ ﺌﻮل" دﯾﺸﻲ"ﯾﺆﻛﺪه وﻗﺮى ورﯾﻒ ھﺬا ﻣﺎ 
ة ﺑﺸ ﻜﻞ ﺟﯿ ﺪ وزاﺧ ﺮة ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﺜﯿ ﺮة وﻣﺠﮭ ﺰاﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﺪن اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و
ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿ ﺎ وﯾﺘﻘﺎﺿ ﻰ  اﺋ ﺮ ھﻨ ﺎك ﻣﺪرﺳ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣﺴ ﺠﺪ ﯾﻘ ﺪمﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮط ﺎت ﻓﻔ ﻲ ﻣﺪﯾﻨ ﺔ اﻟﺠﺰ
ﺗﻨﺠ  ﺬب إﻟ  ﻰ  أﺳ  ﺎﺗﺬة ﻻﻣﻌ  ﯿﻦوﻛ  ﺎن ﻣ  ﻦ ﺑ  ﯿﻦ ﻣﺪرﺳ ﯿﮭﺎ  ،ﻋﺎﺋ  ﺪات اﻟﻤﺴ  ﺠﺪﺬﺗﮭﺎ وإراداﺗﮭ  ﺎ ﻣ  ﻦ أﺳ  ﺎﺗ
  (2).دروﺳﮭﻢ ﻋﺮب اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
                                                           
ظ ﻞ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ، ﻣﺨﺒ 0991إﻟ ﻰ 0381 ،ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﺗﻄﻮر ﺣﺮﻛﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ، ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم( 1)
  .72،.62، ص 1102، ﻓﯿﻔﺮي، 7ت اﻟﺮاھﻨﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ﻋﺪداﻟﺘﺤﺪﯾﺎ
  .121، ص 7002ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮج، ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، دار ﺣﺎﻣﺪ، ﻋﻤﺎن،( 2)
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ر اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻗﺮﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﺎﺗﯿ ﺐ و اﻟﻤ ﺪارس ﺘﻣﺎ زاﻟﺖ  ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻌﺘﯿﻖ ﺑﺎدﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ، ﻓﮭ ﺎھﻲ اﻟﻜ
ﺗﻈﮭ ﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿ ﺔ  ﺔ ھﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﺤ ﺪﯾﺚ،اﻟﺰواﯾﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻧ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ و 
  .ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، وﯾﺒﺮز دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﻲ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
  (:1691-0381)اﻹﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ-2
 ،اﻹﺳ ﻼم واﻟﻌﺮوﺑ ﺔﻲ ﻣﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ھ ﺪﻓﺖ ﻓﺮﻧﺴ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺤ ﻮ 
ﻟﻠﻘﻀ  ﺎء ﻋﻠ  ﻰ ھ  ﺬه  ﻓﻜﺮﺳ  ﺖ ﺳﯿﺎﺳ  ﺘﮭﺎ ،ﯾ  ﺔ ﺗﻤﮭﯿ  ﺪا ﻹﻟﺤ  ﺎق اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ﺑﻔﺮﻧﺴ  ﺎواﻟﻮطﻨﯿ  ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت وﻏﺮاس اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ودﻣﺞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﯿ ﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ 
  . ﻧﻔﺴﮫ اﻻﺣﺘﻼلواﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻄﻮرت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ 
    (:0881-0381)اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ 1-2        
ﻣﺮﺣﻠ  ﺔ ﻛﺮﺳ  ﺖ ﻓﯿﮭ  ﺎ اﻟﺠﮭ  ﻮد ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻐ  ﺰو (0881-0381)ﻛﺎﻧ  ﺖ اﻟﻔﺘ  ﺮة اﻟﻤﻤﺘ  ﺪة ﻣ  ﺎﺑﯿﻦ 
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻗﺴ ﻄﺎ واﻓ ﺮا ﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت ا ،اﻟﻌﺴ ﻜﺮي أﻣ ﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻣ ﺎت اﻟﺸ ﻌﺒﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾ ﺪة ﻟ ﺬﻟﻚ
 ،0002ـ ﺑ  1781وﻟﻢ ﺗﻌﺎرض ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺰواﯾﺎ واﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ، اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪرت ﺳ ﻨﺔ  ،اﻻھﺘﻤﺎم
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻧﺸﻄﺖ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺣﯿ ﺚ ﺗﺄﺳﺴ ﺖ ﺳ ﻨﺔ  طﺎﻟﺒﺎ 00082ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ 
 9301ﻣﺪرﺳ ﺔ درس ﻓﯿﮭ ﺎ  12وﻓﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺒﻼد ﻛﺎﻟﻘﺒﺎﺋ ﻞ أﯾ ﻦ أﺳﺴ ﺖ  8781
  .ﺷﺠﻌﺘﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  ﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚﺔ  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺗﻠﻤﯿﺬ وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﯾﺘﮭﺎ ﺗﺒﺸﯿﺮﯾ
ﻟﺘﻨﺸ ﺄ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺤﺎﻛﻤ ﺔ أﻋ ﻮان ﻣ ﻮاﻟﯿﻦ ﻟﮭ ﺎ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺘﮭﺎ دون : اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟ ﺜﻼث
اﻟﻤﺪارس ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﻦ م ﺷﯿﺪت ھﺬه  81-90-03ﻓﻲ  ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ أﻧﺸﺄت ﺛﻼث ﻣﺪارس ﺣﻜﻮﻣﯿﺔﻣﻌﺎرﺿﺔ 
  .وﺗﻠﻤﺴﺎن ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ، واﻟﻤﺪﯾﺔ،
م أرﺑﻌ ﻮن  0581-70-41خ ﻓ ﻲ أﺳﺴ ﺖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﻤ ﺆر:اﻟﻤ ﺪارس اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ 
ﻣﻘﻮﻣ ﺎﺗﮭﻢ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ وﻣ ﻦ  ﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦﻣﺪرﺳﺔ ا
 .ﻟﻜ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟ ﻮة ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى ﻹﻧﺸ ﺎء ﻓﺌ ﺔ ﻋﻤﯿﻠ ﺔ وﻣﻮاﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ 
 0581-70-41ﻣﺪرﺳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  04أﻧﺸ ﺌﺖ  :اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔاﻟﻤﺪارس 
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واﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎن ﯾ ﺪرس ﻓﯿﮭ ﺎ ( 0581-6381)ﺑﻌ ﺪ ﻓﺸ ﻞ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﻤﻐﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ داﻣ ﺖ ﻣ ﻦ 
ﻟﻘ  ﺮاءة ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿ  ﺔ واﻟ  ﺪﯾﻦ ﺎن اﻷول ﻓﺮﻧﺴ  ﻲ ﻟﻠﻤ  ﻮاد اﻟﻔﺮﻧﺴ  ﯿﺔ واﻟﺜ  ﺎﻧﻲ ﺟﺰاﺋ  ﺮي ﻟﻠﻜﺘﺎﺑ  ﺔ واﺳ  ﻣﺪر
م أﯾ ﻦ أﻏﻠ ﻖ 3781ﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ ﺗ ﺰاول ﻧﺸ ﺎطﮭﺎ إﻟ ﻰ ﻏﺎﯾ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ﺑﻘﯿ ﺖ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﻌ .اﻹﺳ ﻼﻣﻲ
ﺛ ﻮرة اﻟﻤﻘﺮاﻧ ﻲ )وﻣ ﺎت اﻟﺸ ﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿ ﺔ ﺎاﻟﻤﻘ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻢ ﻘﺎﻣ ﺎاﻧﺘﻣﻌﻈﻤﮭ ﺎ 
م أي اﻟﺴ  ﻨﺔ اﻟﺘ  ﻲ 3881م ،وﺑﻌ  ﺪھﺎ وﻓ  ﻲ ﺳ  ﻨﺔ 1881وﺑﻮﻋﻤﺎﻣ  ﺔ ( 6781م واﻷوراس ﺳ  ﻨﺔ1781
ﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﯿﻦ ﻛ ﺎن ﺿ ﺌﯿﻼ ﺣﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﻏﯿﺮ أن ﻋإﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﺻﺪرت ﻓﯿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ 
  .ﺗﻠﻤﯿﺬا 5904ﯾﺘﻌﺪى 
    (:2981-2881)اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﯿﻦ 2-2
ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ﺗﺮأﺳﮭﺎ ﺟﻮل ﻓﯿﺮي ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﻓﻜﺎره اﻟﺘﻮﺳ ﻌﯿﺔ 
م ﺑﺪراﺳ  ﺔ اﻟﻘﻀ  ﺎﯾﺎ 1981ﻛﻠ  ﻒ ﺳ  ﻨﺔ  ،وﻣﺆﺳ  ﺲ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ  ﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿ  ﺔ اﻟﻼدﯾﻨﯿ  ﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿ  ﺔ
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
م    3881ﺳ ﻨﺔ ﻦ ﻓﻠ ﻢ ﯾﺘﻌ ﺪ ﻋ ﺪد اﻟﺪارﺳ ﯿﻦ ﺑﮭ ﺎ ﯿارس إﻗﺒ ﺎﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮﯾﻟﻢ ﺗﻌﺮف ھﺬه  اﻟﻤﺪ
اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ھ ﺬه اﻟﻤ ﺪارس 3%وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  36221إﻟﻰ 2981ﺗﻠﻤﯿﺬا ﻟﯿﺰﯾﺪ ﺳﻨﺔ 5904
ﻓ  ﻲ ھ  ﺬه اﻟﻤ  ﺪارس ﻛﺎﻧ  ﺖ ﺑﻌﯿ  ﺪة ﻋ  ﻦ اﻟﻘ  ﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿ  ﺔ وھ  ﺬا راﺟ  ﻊ إﻟ  ﻰ أن اﻟ  ﺪروس اﻟﺘ  ﻲ ﺗ  ﺪرس 
ﺗﻠﻤﯿ ﺬا ﻣ ﺎ  13587اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻧﺠﺪ اﻷﻣﺮ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿ ﺬ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﯿﻦ أﯾ ﻦ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدھﻢ 
  :وﻣﺮد ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﺟﻤﺔ ﻧﺬﻛﺮ أﺑﺮزھﺎ .ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ  %48ﻣﻘﺪاره 
  .ـ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﻮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻦ أو اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ
  .ل اﻟﻮﺿﯿﻌﺔ وإﺑﻘﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎاﺷﺘﻐﺎل اﻷھﺎﻟﻲ -
ـ   إﺗﺒ ﺎع اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿ ﻞ ﻟﺘﺴ ﺨﯿﺮھﻢ ﻟﺨ ﺪﻣﺘﮭﺎ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮ اﻟﻤ ﺪﻗﻊ 
واﻷﻣ ﺮاض واﻟﻤﺠﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎن ﯾﻌﯿﺸ ﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﻮن ﺟﻌﻠ ﺘﮭﻢ ﯾﻨﺼ ﺮﻓﻮن ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ وﯾﻨﺸ ﻐﻠﻮن 
  .اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﺿﯿﻌﺔ وإﺑﻘﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ  ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ
ـ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وﻛ ﺎن اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟﻠﺠﺰاﺋ ﺮﯾﯿﻦ 
 .زراﻋﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ طﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮف واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﻌﻤﺮ ذو طﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻲ أو
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ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻ ﺪور ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ إﺟﺒﺎرﯾ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ـ رﻓﺾ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ إﻟﺤﺎق أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﯿ
  (1) . 3881اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
  :0391-0091اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﯿﻦ 3-2
ﻋﺮﻓ ﺖ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻔﺘ ﺮة ﺣﺮﻛ ﺎت ﻧﮭﻀ ﺔ وإﺻ ﻼح وﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﺷ ﺄن اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ 
رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪم ﻣ ﻦ  ﺸ ﻌﺐ ﻏ ﺪاة  اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻷوﻟ ﻰﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﯿﺒ ﺔ اﻵﻣ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨ ﻲ ﺑﮭ ﺎ  اﻟ
ﺗﻀﺤﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻓﻲ ﺗﺸﯿﺪھﺎ إﺑﺎن اﻟﺤﺮب وﻏﺪوھﺎ، ﻟﺬﻟﻚ أﺟﺮﯾﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻼت 
ﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﻲ وﺣﻮﻟ ﺖ اﻟﻤ ﺪارس إﻟ ﻰ ﻣ ﺪارس ﻤﻠ اﻟﻮاھﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺛ ﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟ ﺎت ﻓﺎﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻌ
ﻂ ﻓﻘ   %6وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﺪرس ﻓﯿﮭﺎ   sriaillixua selocEوﻣﻠﺤﻘﺎت   sibruoc selocEﺧﯿﺎم 
  .ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس 000,009ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻣﻦ أﺻﻞ 44606ﻣﺎ ﻣﻘﺪاره   9291ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  .4191ﺗﻠﻤﯿﺬا ﺟﺰاﺋﺮﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ  48أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻜﺎن ﻻ ﯾﻘﺒﻞ إﻻ 
  (: 4591-0391)ﺑﻮادر اﻟﻨﮭﻀﺔ 4-2
  ﺑﺮزت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺄﺳﺴ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎي
ﻋﺎﺗﻘﮭ  ﺎ ﺗﻌﻠ  ﯿﻢ اﻷطﻔ  ﺎل  ﺣﻤﻠ  ﺖ ﻋﻠ  ﻰ ،ﻧﺸ  ﺮت ﻣ  ﺪارس ﻛﺜﯿ  ﺮة ﻋﺒ  ﺮ رﺑ  ﻮع اﻟ  ﻮطﻦ،ﺣﯿ  ﺚ  1391
اﻋﺘﻤ  ﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿ  ﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿ  ﺔ  (2).ﻋﻠ  ﻰ ﺗﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻨﺎﺷ  ﺌﺔ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻌﺮوﺑ  ﺔ و اﻹﺳ  ﻼم ﻣﻌﺘﻤ  ﺪة ،واﻟﺒ  ﺎﻟﻐﯿﻦ
 ،ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺪارس ﻣ ﻊ ﺗﺤ ﺪﯾﺚ ﻣﻨﺎھﺠﮭ ﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺗﻮﺳﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ اﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ 
وﻛ ﺎن  (3)،أﻟ ﻒ طﺎﻟ ﺐ وطﺎﻟﺒ ﺔ 05ﮭ ﺎ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﯾﺘ ﺮدد ﻋﻠﯿ 051أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ 4591ﺔ وﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدھﺎ ﺳ ﻨ
ﻟﻤ  ﺪارس اﻟﺠﻤﻌﯿ  ﺔ اﻟ  ﺪور اﻷﻛﺒ  ﺮ ﻓ  ﻲ ﺗﻌﻠ  ﯿﻢ وﺗﻮﻋﯿ  ﺔ ﻓﺌ  ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ  ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ  ﺔ ﻋﻠ  ﻰ 
  .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﺮس اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺤﺮري ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ آﻧﺬاك
  
                                                           
  .121، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮج، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ( 1)
  .82اﻟﻄﺎھﺮ زرھﻮﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
  .82ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 3)
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  :اﻟﻤﺰاﻣﻨﺔ ﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ(2691-4591)اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﯿﻦ 5-2
ﺐ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي اﻟﺸ ﻌ ﺑﺎﺿ ﻄﮭﺎدﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ  4591ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ 
وﺷ ﺮد ﻣﻌﻠﻤﻮھ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺪم ﻘﺖ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﺮة وﺗﻮﺑﻊ ﺪه وﺗﮭﺠﯿﺮه ﻓﺄﻏﻠأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ أﺧﺮ وﺣﺸ
ﺘ ﻮاء ﺣم ﻻ8591ﺟﺪوى ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﮭﺮ واﻹﺳ ﺘﺒﺪاد  ﻓ ﻲ إﺧﻤ ﺎد اﻟﺜ ﻮرة ﺟ ﺎء ﻣﺸ ﺮوع ﻗﺴ ﻨﻄﯿﻨﺔ ﺳ ﻨﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻏﻀ ﺐ اﻟﺸ ﻌﺐ وﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺸ ﺮوع ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷطﻔﺎل  اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻤ ﺪارس ﺿ ﺌﯿﻠﺔ   ،ﺣﯿﺚ ﻓﺮﺿﺖ إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺑﻤﻌﻨ   ﻰ أن ﻋ   ﺪد  ،اﻹﺣﺼ   ﺎﺋﯿﺎت اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿ   ﺔ اﻟﺮﺳ   ﻤﯿﺔ وھ   ﺬا ﺣﺴ   ﺐ %32ﺟ   ﺪا إذ ﻟ   ﻢ ﯾﺘﻌ   ﺪى 
  . اﻟﻔﻌﻠﯿﯿﻦ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﯿﻦ
  :اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -3
    : 9691-2691اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 1-3
ﻻﺷ  ﻚ ﻓ  ﻲ أن اﻟﻮﺿ  ﻊ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ ﻓ  ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ﻋﻠ  ﻰ رأﺳ  ﮫ اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ  ﻛ  ﺎن ﻣﺰرﯾ  ﺎ ﻓﺘﺮﻛ  ﺔ 
ﻣﻰ واﻷراﻣ ﻞ واﻧﺘﺸ ﺎر اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎر ﻛﺎﻧ ﺖ ﺛﻘﯿﻠ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗ ﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ وﻋ ﺪد ھﺎﺋ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﯿﺘ ﺎ
  (1) .وإن ﺗﻮﻓﺮوا ﻓﮭﻢ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﻠﻮﻧﯿﺎﻟﻲ ﻣﯿﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻷ
ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎح وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ دﻗﯿﻘ ﺔ، ﻓ ﺪﻋﺖ اﻟﻀ ﺮورة 
ﺗﻠﻤﯿ ﺬ،  00808اﻟ ﺬي وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ إﻟﻰ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪاﺑﯿﺮ ارﺗﺠﺎﻟﯿ ﺔ ﻻﺳ ﺘﯿﻌﺎب أﻛﺒ ﺮ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ
ﻣﻌﻠ ﻢ، وإﺟ ﺮاء ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻼت  00632وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ. أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻣﺴﺠﻠﯿﻦ ﺟﺪد
اﻟﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻛﻤﺤﺎوﻟ ﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﻌﮭ ﺎ ﻣ ﻊ اﻻﺧﺘﯿ ﺎرات اﻟﺜﻮرﯾ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﯿ ﺎن 
ﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ اﻟﺬي ﻣ ﺲ اﻟﻤ ﻮاد ذات اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺜﻘ  اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪه اﻟﺪاﻋﯿﺔأول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و
، ﻛﻤ ﺎ دﻋ ﺖ (اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ، اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿ ﺔ واﻟﻔﻠﺴ ﻔﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ ﺎ) واﻹﯾ ﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ 
  .أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ
، ﻮات ﺗﻨﺘﮭ ﻲ ﺑﺎﻣﺘﺤ ﺎن اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔاﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪوم ﺳ ﺖ ﺳ ﻨ: ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣ ﻞ
  (1) .واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، واﻟﺜﺎﻧﻮي
                                                           
  .64،24اﻟﻄﺎھﺮ زرھﻮﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ص ( 1)
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  :  0791- 0891اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ2-3
  ﺷﮭﺪت ھﺪه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮرا وﺣﺰﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮظﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ 
ﺳ ﻨﻮات و أن ﯾﺸ ﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ 8ﻓﺮض إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰﯾ ﺪ أﻋﻤ ﺎرھﻢ ﻋﻠ ﻰ -
  . %66ﺳﻨﺔ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﺪرس إﻟﻰ 51-01ﻣﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﺑ ﺪل  ـ ﺟﺰأرة
 (2). %29دور اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ  ،ـ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ واﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣ ﻦ اﻹزدواﺟﯿ ﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ
  .واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿ ﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص  ـ 
  (3)  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ إﻧﺠ ﺎزات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻲ، ﻓﺘﻘ ﺮر  9791دﯾﺴﻤﺒﺮ 62وﻓﻲ 
اﻟﻤﺮﺳ ﻮﻣﺔ  واﻷھ ﺪافأن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﻀ ﺒﻮطﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت واﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ 
  :اﻹﺟﺮاءاتﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
   . أدى إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﻣﯿﻦ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ -
  .ﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺮﯾﺐ ﺑﺘﻌﺮﯾﺐ ﻣﺎدة اﻟﺤﺴﺎبﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣ -
واﻻﻧﺘﻘ ﺎل ( اﻣﺘﺤ ﺎن اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ )ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘﺤ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ  اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء -
 (1).%08ﺑﻘﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ داﺋﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻦ 
                                                                                                                                                                                           
ﺳ   ﻨﺪ ﺗﻜ   ﻮﯾﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋ   ﺪة ﻣ   ﺪﯾﺮي اﻟﻤ   ﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ   ﺔ، –اﻟﻤﻌﮭ   ﺪ اﻟ   ﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜ   ﻮﯾﻦ ﻣﺴ   ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ   ﺔ وﺗﺤﺴ   ﯿﻦ ﻣﺴ   ﺘﻮاھﻢ ( 1)
   zd.due.epfni.www//:ptth 4102/90/40àel، 51:32ﻧﻘﻼﻋﻦ 8    ، ص 4002اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  . 132، ص7002ﺳﮭﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪات، اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ب ط، ﻋﺎم اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻋﻤﺎن، ( 2)
  .232، ص، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ (3)
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  .ـ اھﺘﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأﺳﻨﺪ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ ﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘ  ﺎﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﺑﺼ ﻮرة ﯾﺼ ﺒﺢاﻟﺘﺄﻛﯿ  ﺪ ﻋﻠ ﻰ رﺑ  ﻂ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﺑ  ﺎ ـ 
  .ﻣﻨﺪﻣﺠﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﺗﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ وﺗ ﻮﻓﯿﺮ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻜﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣ ﻦﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺘﻤ ﺪرس ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ  ﺖﺑﻠﻐ ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ، ﺣﯿ ﺚ  اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات وﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ
ﻓ ﻲ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ ﻟﻜﻨﮭ ﺎ ظﻠ ﺖ أدﻧ ﻰ ﺑﻜﺜﯿ ﺮ ﻓ ﻲ  %29، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺠ ﺰأرة % 66ﺑﺪل%68 اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
 %42اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺜﺎﻧﻮي، ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ إذ ﻟﻢ ﺗﺘﺠ ﺎوز 
اﻻﻧﺘﺴ ﺎب إﻟ ﻰ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ و ظﮭﺮت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ، ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل، وﻛ ﺬا ﺿ ﻌﻒ 
  (2) .اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻨﺎت
ﺗﻜﻮﻧ  ﺖ ﻟﺠﻨ  ﺔ ﻣ  ﻦ  2791ﻛﻤ  ﺎ ﺗﻤﯿ  ﺰت ھ  ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ  ﺔ ﺑﺒ  ﺪء ﻣﺴ  ﺎﻋﻲ اﻹﺻ  ﻼح ﻓﻔ  ﻲ ﺳ  ﻨﺔ 
 اﻹﺻ ﻼحﻣﺨﺘﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻹﺣﺼ ﺎء واﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ واﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ وﻣﺠ ﺎﻻت أﺧ ﺮى، ﺧﺮﺟ ﺖ ﺑﺘﺼ ﻮر ﻋ ﻦ 
-53ﺛ  ﻢ ﺗﺒﻨ  ﻰ ﻣﺸ  ﺮوﻋﮫ ﺑﻤﻮﺟ  ﺐ اﻷﻣ  ﺮ  ،"ﻣ  ﺪﺧﻞ ﻹﺻ  ﻼح اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ"ﺐ ﺑﻌﻨ  ﻮان ﺑﻠﻮرﺗ  ﮫ ﻓ  ﻲ ﻛﺘﯿ  
   (3)اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ 61-40-6791اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 67
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إﻟﺰاﻣﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻓ ﻲ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﯿﺰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ، ھ ﻮ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻛﻘﺎﻋ ﺪة
  61-40-6791ورﺳ  ﻤﺖ أﻣﺮﯾ  ﺔ. 0891-1891ﺑ  ﺪأ اﻟﺘﻄﺒﯿ  ﻖ اﻟﻔﻌﻠ  ﻲ ﻟﮭ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﻣﻮﺳ  ﻢ  اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ،
ﻣﻼﻣ  ﺢ اﻟﻨﻈ  ﺎم اﻟﺘﺮﺑ  ﻮي اﻟﺠﺪﯾ  ﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠ  ﻊ ﻹﻗﺎﻣﺘ  ﮫ، ﺑﺈﻋ  ﺪاد ﺟﯿ  ﻞ ﻣﻌﺘ  ﺰ ﺑﺘﺎرﯾﺨ  ﮫ واع ﺑﺤﺎﺿ  ﺮه، 
واﻟﺴﺒﯿﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ ھﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﺗﺄﺻﯿﻞ ﻣﺼﺎدرھﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺟﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﻋﺮﺑﯿ ﺔ، واﻟ ﺘﺨﻠﺺ 
  .ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
                                                                                                                                                                                           
  .45،35اﻟﻄﺎھﺮ زرھﻮﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ص ( 1)
  .332،232ﺳﮭﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪات،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، (2)
  .262اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﺌﺼﺎل، ﻣﻨﺸﻮرات دار ﺗﻮرﯾﺪ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ص ﻋﻠﻲ دﯾﺪوﻧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻦ(3)
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  . 61-40-6791ﺣﺪدت أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﯾﺔ 
  .ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وإﻋﺪادھﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺤﯿﺎة -
  .اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ -
  .اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪم -
  (1) .ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺐ اﻟﻮطﻦ -
اﻟﺠﮭ ﻮد ﻣﻜﺮﺳ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ ﺔ واﻟﺴ ﻌﻲ وھﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻮطﻨﯿﺔ آﻧﺬاك، أﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛ ﺐ اﻟﺘﻄ ﻮر واﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ، ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ، واﻟ ﻨﮭﺞ اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﻲ 
  . ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
دﻋﻤﺖ اﻷﻣﺮﯾﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳ ﯿﻢ ﺣ ﺪدت اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺴ ﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺮﺑ ﻮي، 
  :ﻧﺬﻛﺮ أھﻤﮭﺎ
  (61اﻟﻤﺎدة )اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ  -
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات أي ﻟﺒﻠﻮﻏ ﮫ ﺳ ﺘﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻓ ﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  -
ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ ﻣﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻻﻟﺘﺤ ﺎق ﺑﺎﻟﺴ ﻨﺔ ( 42و 5و 4)إﻟﺰاﻣﻲ وﻣﺠﺎﻧﻲ، وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪدﺗﮫ اﻟﻤ ﻮاد 
  .% 09ﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح إﻟﻰﺤﺎن، وھﻮ ﻣﺎ رﻓﻊ ﻧاﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻣﺘ
  (80اﻟﻤﺎدة )اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد  -
  (. 01اﻟﻤﺎدة)اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ -
ﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿ    ﺔ رﺑ    ﻂ اﻟﻨﻈ    ﺎم اﻟﺘﺮﺑ    ﻮي ﺑ    ﺎﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺸ    ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ    ﺔ، ﻧﻈ    ﺮا ﻻرﺗﺒ    ﺎط اﻟﻮﺛﯿ    ﻖ ﺑ     -
  (. 11اﻟﻤﺎدة)واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
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ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺚ اﻷﻣﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺤﯿ ﺎة اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻔ ﺘﺢ  -
ﺗﺨﺼ ﯿﺺ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ ﻟﻠﺘ ﺪرﯾﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ واﻟﻤﻔﯿ ﺪة ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠ ﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت، و
  (.21اﻟﻤﺎدة.)اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ
  (.42اﻟﻤﺎدة.)ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻘﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟاﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻣﺤﺘﻮى رﺑﻂ  -
  (. 06،95، 85اﻟﻤﺎدة.)اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت -
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرات -
  (.66، 56، 46،36،26، 16،06،95اﻟﻤﻮاد )اﻟﻮطﻨﻲ 
ﻮﯾﻦ اﻟﺬي ﺣ ﺪدﺗﮭﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻷﻣ ﺮ ﻜاﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘ -
  . اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﻤﻦ ھﻢ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ وﻣﺠﺎﻧﯿ ﺔ  -
  (. 96،86  ،76اﻟﻤﻮاد )إﻟﺦ ...ﻟﺼﺤﺔاﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ، اﻟﻨﻘﻞ، اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ، ا
  (1) (.31اﻟﻤﺎدة)ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮطﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -
  2002- 0991: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ4-3
ﻋﺮﻓ  ﺖ اﻟ  ﺒﻼد .اﻟﻮﻗ  ﺖ اﻟ  ﺬي ﻛ  ﺎن ﻣ  ﻦ اﻟﻤﻔ  ﺮوض أن ﺗﻈﮭ ﺮ ﻧﺘ  ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ اﻷﺳﺎﺳ  ﯿﺔ ﻓ  ﻲ
ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿ ﺔ ﺑﻌ ﺪ دﺳ ﺘﻮر 
، وﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﻜ ﻮﯾﻦ اﻷﺣ ﺰاب واﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ، أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ 9891ﻓﯿﻔﺮي32
أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول، ﺛﻢ دﺧﻮل اﻟﺴ ﻮق اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ، واﻧﻌﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ  تﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﺗﻘﮭﻘﺮﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ أزﻣﺔ ا
ﻼﻧﺘﻘ ﺎد ﻟﻐﯿ ﺎب اﻻﻧﺴ ﺠﺎم ﯾ ﺒﻦ أطﻮارھ ﺎ ﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ إذ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﮭﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﺗﻠﻘ ﻰ 
دوﻟﯿﺎ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﺗﻔﺎق ﺷﺒﮫ ﺗﺎم ﺑﺄن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻷھ ﺪاف اﻟﻤﻨﺸ ﻮدة، واﺧﺘﻠ ﻒ  ﻧﻔﺲ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ  ى أن ﻧﻘ ﺺ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﺣ ﺎل دونﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻓ ﺎﻟﺒﻌﺾ ﯾ ﺮ
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واﻟﺒﻌﺾ رأى رﺑ ﻂ ﻓﺸ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻣ ﺎ ھ ﻮ إﻻ . ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
ﻓﺸ ﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ اﻻﺷ ﺘﺮاﻛﯿﺔ، ﻛﻤ ﺎ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ  وﺟﮫ آﺧﺮ ﻣﻦ وﺟﻮه
ﻋﻠ  ﻰ أﺳ  ﺲ اﺷ  ﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓ  ﻲ دوﻟ  ﺔ ﺗﺨﻠ  ﺖ ﻋ  ﻦ ھ  ﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﺔ، أﻣ  ﺎ دﻋ  ﺎة اﻟﺘﻐﺮﯾ  ﺐ أﻛ  ﺪوا أن اﻟﺜﻘﺎﻓ  ﺔ 
ﺣﻀ ﺎرﯾﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﺒ ﺮت ﻣﮭ ﺪا ﻟﻺرھ ﺎب واﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﻧﯿﺔ أﻧﺴﺐ ﻋﻠﻤﯿﺎ 
  . واﻟﺘﻄﺮف
اﻟﻨﻘ   ﺎﺋﺺ اﻟﺘ   ﻲ ﻋﻘﺒ   ﺖ ﺗﻨﺼ   ﯿﺐ اﻟﻤﺪرﺳ   ﺔ اﻷﺳﺎﺳ   ﯿﺔ، ﻻ ﯾﻤﻜ   ﻦ إﻧﻜ   ﺎر أﻧﮭ   ﺎ ﺑ   ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ   ﻦ 
  : اﻷھﺪاف اﻟﮭﺎﻣﺔ وھﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺤﻘﻖ
   0002ﻋ ﺎم  ﺖﺑﻠﻐ )اﻟﻤﺘﺪﻓﻘ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ أظﮭ ﺮت ﻗ ﺪرة ھﺎﺋﻠ ﺔ ﻻﺳ ﺘﯿﻌﺎب أﻋ ﺪاد -
   ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ(اﺗﻠﻤﯿﺬ3133484
  .ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢدﯾﻤ - 
ﺟﺰأرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻜﺎدر اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻠﻤ ﯿﻦ وإدارﯾ ﯿﻦ  وﻣﺨﻄﻄ ﯿﻦ، ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ -
  .اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ﻣﮭﯿ ﺄة، ﺑﻠ ﻮازم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ( ﺣﺠﺮة 000711ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺤﻮي 00251) ﻨﯿﺔ ﻗﺎﻋﺪﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺪارسﺑ -
  (. ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ 000165)واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ
ﻜﻔ  ﻞ ﺑﺒ  ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ  ﺪرﯾﺲ واﻟﻜﺘ  ﺎب اﻟﻤﺪرﺳ  ﻲ ﻓ  ﻲ ﻛ  ﻞ اﻟﻤﺮاﺣ  ﻞ ﻣ  ﻦ ﺗﺨﻄ  ﯿﻂ وﺗ  ﺄﻟﯿﻒ وطﺒ  ﻊ اﻟﺘ -
   (1).وﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺟﺮﯾﺖ  ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻺﺻﻼح، ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨ ﺎھﺞ، ﺣﻜ ﻢ   
ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﻣﻜﺜﻔ ﺔ وﻏﯿ ﺮ ﻣﻨﺴ ﺠﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻐﯿ ﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ، أﻗﯿﻤ ﺖ ﻋﻠ ﻰ إﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ 
  :ﺮﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﯿ
                                                           
ﺳ   ﻨﺪ ﺗﻜ   ﻮﯾﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋ   ﺪة ﻣ   ﺪﯾﺮي اﻟﻤ   ﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ   ﺔ، –اﻟﻤﻌﮭ   ﺪ اﻟ   ﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜ   ﻮﯾﻦ ﻣﺴ   ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ   ﺔ وﺗﺤﺴ   ﯿﻦ ﻣﺴ   ﺘﻮاھﻢ ( 1)
   zd.due.epfni.www//:ptth 4102/90/40àel، 51:32ﻧﻘﻼﻋﻦ  73، ص 4002اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
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ﻓ ﻲ إط ﺎر 3991إﺟ ﺮاء ﺗﻌ ﺪﯾﻼت ﺟﺰﺋﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤ ﻮاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وﻏﯿﺮھ ﺎ ﺳ ﻨﺔ -
 .6991ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺳﻨﺔ 
 .اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ إدراج-
اﻟﺒﯿ  ﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤ  ﻲ واﻹداري ﻣﺤﺎوﻟ  ﺔ ﺗﻄﺒﯿ  ﻖ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ اﻷﺳﺎﺳ  ﯿﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺠ  ﺎل -
 .  واﻟﻤﺎﻟﻲ
، واﻟ ﺬي 6991ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ 21إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ -
 :ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻟﺠﺎن
 . وﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺼﻮر اﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ: ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ -
إﺳ   ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺴ   ﺠﻤﺔ وﻋﻘﻼﻧﯿ   ﺔ ﻟﺘﻜ   ﻮﯾﻦ اﻟﻤﻜ   ﻮﻧﯿﻦ ووﺿ   ﻊ  وﺗﺘﻜﻔ   ﻞ ﺑﺘﺤﺪﯾ   ﺪ: ﻟﺠﻨ   ﺔ اﻟﺘﻜ   ﻮﯾﻦ -
 . إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻞ وﺗﻜﯿﯿﻒ ﻣﮭﻨﻲ
 .وﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ظﺮوف ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ: ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ - 
ﺗﺮاﻋ ﻲ ﻣ ﺪى ﺗﺤﻘ ﻖ أھ ﺪاف ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ : ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدي -
 .اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻊ
وﻋ ﻮض ﺑﻠﺠﻨ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪم  ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﯾ ﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘ ﺔ أﻟﻐ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ،ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻄﺔ إﻟ ﻰ 
ﻓﻲ ﺣﻔ ﻞ رﺳ ﻤﻲ ﺑﻨ ﺎدي و،  0002ﻣﺎي 31ﻓﻲ  (1) .ﺗﻘﺎرﯾﺮ وﺗﻮﺻﯿﺎت ﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻋﻀ ﻮا،  851اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ، ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻣ ﻦ  ﻹﺻ ﻼحاﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﻧﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ 
ﻛﻠﻔ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺎﻧﺠ ﺎز ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻟﺘﺸ ﺨﯿﺺ  وﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ 
ﻤﻦ ، ﺗﻀ 1002ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس (2).واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح ﻛﻠﻲ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
                                                           
 571،271،ص،ص2002ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ ﻏﯿﺎث،  (1)
  .ﻮﯾﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻻﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜ0002ﻣﺎي9ﻣﺆرخ ﻓﻲ 0002-101ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  (2)
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 .ﺠﺰاﺋﺮﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻋﺮض ا-
 .إرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄطﯿﺮ-
 .ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ-
 .إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ-
 .ﻓﺤﺺ وﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ-
ﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ  ﺗﺸ ﻜﯿﻞ ﻓﺮﯾ ﻖ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻜﻠ ﻒ ﺑﻀ ﺒﻂ ﺧﻄ ﺔﻣﺎرس ﻗﺮر رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ 6وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع 
ﻋﺮض ﻣﻠﻒ إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ  2002أﻓﺮﯾﻞ 03 وﻓﻲ . اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي
  :اﻟﻮزراء، وﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ واﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات
  .إﺻﻼح اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ-
 .إﻋﺪاد ﺟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ-
اﺳ  ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿ  ﺰ اﻟ  ﺪوﻟﻲ ﻓ  ﻲ اﻟﻌﻠ  ﻮم اﻟﺪﻗﯿﻘ  ﺔ واﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿ  ﺔ وإدﺧ  ﺎل اﻟﻤﺼ  ﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿ  ﺔ ﺑﻠﻐ  ﺔ -
 .ﻣﺰدوﺟﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 .إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﺷﻌﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت، واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-
 .ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ-
 .ﺄھﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎتإﻋﺎدة ﺗ-
 .ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت -
 .ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻹﻟﺰاﻣﻲإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﺗﻜﺮﯾﺲ طﺎﺑﻌﮭﺎ -
 .ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -
 .ﺗﺮﻗﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺪرﯾﺲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ  -
 .ﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲإدﺧﺎل ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔ -
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  .إدﺧﺎل ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ -
 . إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﮫ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻜﺒﺎر -
  . ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪة -
أھﻢ ﻣﺎ ﻣﯿﺰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ھ ﻮ إﻧﺸ ﺎء ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ ( 4102إﻟﻰ -)3002:اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ5-3
  .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦﻓﻲ  ﺘﻨﺴﯿﻖاﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺎﻟاﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑ
 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  704-30ﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻤﻮﺟﺐ اﻟاﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺬي أﻧﺸﺄ ﺑ -
ﺛﺮة ﻓ ﻲ وﯾﻌﻨﻰ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆ 3002،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ50
  .اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
  .اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ واﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ -
اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟ ﻮطﻨﻲ ﻹدﻣ ﺎج اﻹﺑ ﺪاع اﻟﺘﺮﺑ ﻮي وﺗﻄ ﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻹﻋ ﻼم واﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ أﺳ ﺲ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم  -
  .3002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 20 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  174-30رﺋﺎﺳﻲ 
  :ﻘﺎ ﺑﺘﺤﺴﯿﻨﮭﺎ وﺗﻔﻌﯿﻞ أدوارھﺎ ﻣﺜﻞﻣﻮﺟﻮدة ﺳﺎﺑﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ أﺟﮭﺰة أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ 
  .اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ -
  .اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ -
  (1) .اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر -
  .8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ( )40اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ رﻗﻢ 
. ﺳ ﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ23ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻣ ﺪة  6791أﻓﺮﯾ ﻞ 61 ﺒﻌ ﺪ أن ﺣﻜﻤ ﺖ أﻣﺮﯾ ﺔ ﻓ
وﻧﻈ  ﺮا ﻟﻠﺘﻄ  ﻮرات اﻟﺘ  ﻲ ﻋﺮﻓﮭ  ﺎ اﻟﻌ  ﺎﻟﻢ واﻟﺘﻐﯿ  ﺮات اﻟﺘ  ﻲ ﻋﺮﻓﮭ  ﺎ ﺗﻜ  ﻮﯾﻦ اﻷﻓ  ﺮاد ﻧﺘﯿﺠ  ﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤ  ﺔ 
 ﺔ أن ﺗﻮاﻛ  ﺐ واﻟﺘﻄ  ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ  ﻮﺟﻲ ﺧﺎﺻ  ﺔ وﺳ  ﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼ  ﺎل، ﻛ  ﺎن ﻟﺰاﻣ  ﺎ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺪوﻟ  ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ  
ﯿ  ﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼ  ﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻄ  ﻮرات، ﺧﺎﺻ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻗﻄ  ﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟ  ﺬي ﯾﻌ  ﺪ ﻋﺼ  ﺐ ﺗﻄ  ﻮر اﻟﺤ




واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾ ﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘ ﺔ 
ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ، وﻗ ﺪ ﺿ ﻢ  إﺻ ﻼﺣﺎتﺗﻀ ﻤﻦ و(. 40)، ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ 8002ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  12ﻓ ﻲ 
  :ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻮاب،  أھﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ھﻲ
وزرع ﻗ  ﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤ  ﺎء  ﻓ  ﻲ ﺗﺮﺳ  ﯿﺦ اﻟﻮطﻨﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ ﻧﻔ  ﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦواﻟﻤﺘﻤﺜﻠ  ﺔ : أھ  ﺪاف اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ -
واﻻﻋﺘ  ﺰاز ﺑ  ﺎﻟﻮطﻦ وﺗﻘﻮﯾ  ﺔ اﻟ  ﻮﻋﻲ اﻟﻔ  ﺮدي اﻟﺠﻤ  ﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮭﻮﯾ  ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ  ﺔ وﺗﺮﻗﯿ  ﺔ اﻟﻘ  ﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼ  ﻠﺔ 
ﻟﺘﻨﺸ  ﺌﺔ أﺟﯿ  ﺎل ﻣﺘﺰﻧ  ﺔ  وﻣﺘﻤﺴ  ﻜﺔ 4591ﺑﺎﻹﺳ  ﻼم واﻟﻌﺮوﺑ  ﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯿ  ﺔ وﻣﺒ  ﺎدئ ﺛ  ﻮرة ﻧ  ﻮﻓﻤﺒﺮ
 .وﻓﺨﻮرة ﺑﺘﺎرﯾﺨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻌﺘﺰة
أھﻤﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﺘ ﻮازن  ﻣ ﻊ : ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔ -
ﺑﻜﻔ ﺎءات داﺋﻤ ﺔ  ﻤﯿ ﺔ ﻗﺪراﺗ ﮫ  وﺗﺰوﯾ ﺪهاﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ، وذو ﻣﺴ ﺘﻮى ﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﻋ ﺎم، و ﺗﻨ
اﯾﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﻄﺔ ﺑﺪﺗﺘﻼءم وﺑﯿﺌﺘﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻘ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ   ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿ   ﺔ وھ   ﻮ اﻷﻣ   ﺮ اﻟ   ﺬي ﯾﺠﻌ   ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ   ﺔ ﻗﺎﻋ   ﺪة ﻟﻠﺤﯿ   ﺎة ا ﺗﺴ   ﺘﻤﺮ ﻣ   ﺪى اﻟﺤﯿ   ﺎة،
  .وﻛﺬا اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﺤ  ﻮر اھﺘﻤ  ﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳ  ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ  ﺔ  اﻟﻤ  ﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠ  ﻰ رأﺳ  ﮭﺎ أن: اﻟﻤﺒ  ﺎدئ اﻟﺮﺋﯿﺴ  ﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ  ﺔ -
ﺳ  ﺘﯿﺮاﺗﯿﺠﻲ، وأن اﻟﺘﻌﻠ  ﯿﻢ ﺣ  ﻖ ﻣ  ﻦ ﺣﻘ  ﻮق ﺜﻤﺎر إﻧﺘ  ﺎﺟﻲ واﺒ  ﺎر أن اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﺳ  ﺘاﻟﻮطﻨﯿ  ﺔ، ﻣ  ﻊ اﻋﺘ
اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي دون ﺗﻤﯿﯿﺰ، وﻓﺮض إﺟﺒﺎرﯾﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة، وﺿﻤﺎن ﻣﺠﺎﻧﯿﺘﮫ ﻓ ﻲ 
  . اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮظﻔﯿﻦ، واﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ، وﺟﻤﻌﯿ ﺔ أوﻟﯿ ﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ : ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ -
  .اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻓﻌﻞ دورھﺎ، ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﮭﺎ ﺻﺒﻐﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔھﺬه 
  :ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﺤﺪﯾﺜﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ: ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -
 .ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮيا
 .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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  (1) .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
   .واﻟﺘﻘﯿﯿﻢﺘﻄﺮق إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺛﻢ اﻻرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻟﺛﻢ 
، وﺿﻢ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺴ ﺎدس ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺎت ﻋ ﻦ وﺧﺼﺺ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر، واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
  .اﻟﺪﻋﻢ، واﻷﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وھﯿﺎﻛﻞ ﻧﺸﺎطﺎت
، ﻣﻔﺎدھ  ﺎ أن ﺗﻠﻐ  ﻰ ﺟﻤﯿ  ﻊ اﻷﺣﻜ  ﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ  ﺔ ﻟﮭ  ﺬا اﻧﺘﻘﺎﻟﯿ  ﺔ وﺧﺘﺎﻣﯿ  ﺔ أﺣﻜﺎﻣ  ﺎ: وﺿ  ﻢ اﻟﺒ  ﺎب اﻷﺧﯿ  ﺮ
    (2). 6791أﻓﺮﯾﻞ  61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 53. 67اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻷﻣﺮ 
ﻓﻘ ﺪ . 6791 –أﻓﺮﯾ ﻞ  61 ﻟﻢ ﯾﺤﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘ ﻲ أﺳﺴ ﺖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أﻣﺮﯾ ﺔ
ﻋﻠﻰ رﺳﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﻛﻠﻐ ﺔ  ﺣﯿﺚ أﻛﺪاﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرﯾﺔ، ﻛﺮس ﺑﺪوره ﻟﺜﻮاﺑﺖ 
ﻛﻤ ﺎ أﻛ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ . ﯾﻦ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻛﻤﺮﺟ ﻊ ﻟﺘﻨﺸ ﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻗﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء، واﻟﺪ
  . وإﻟﺰاﻣﯿﺘﮫ، وﻛﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻛﺮﺳ ﺖ ﺟﮭ ﻮد إﺻ  ﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ  ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ  ﺔ ﻟﺘﻜ  ﻮﯾﻦ ﻧﻈ  ﺎم ﺗﺮﺑ  ﻮي ﻋﺼ  ﺮي ﯾﺴ  ﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﺘﻄ ﻮر     
وﻣﻦ ﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى . اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، ذو طﺎﺑﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮﱢ ع أن ﯾﺮاﻋ ﻲ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮرﯾ ﺚ ﻣﻼﻣ ﺢ 
، ﻛﻤﺎ ُروِﻋﯿﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ أﯾﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﻓ ﺮض اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺟﯿﺎل
إﺟﺒﺎرﯾﺎ، وظﻠﺖ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺜﻮرﯾ ﺔ ﺗﻀ ﻔﻲ ﺑﻀ ﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟﺘﺮﺑ ﻮي رﻏ ﻢ ﻣ ﺮور أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ 
 .ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻷن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺰب ﺛﻮري ورواده ھﻢ ﺻﻨﺎع ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
  (ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا إﻟﻰ – 6102 ):ﺳﺔاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎد6-3
، وھﻮ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻋﺮف (7102– 6102 )ﺑﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ  ﺿﻤﻦﯾﻨﺪرج  اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت
وﺟﺎء ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻨﺪوة اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  ،(9102– 5102)ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 
                                                           
 . 63، 53، ص، ص 0102ط، دار اﻟﮭﺪى، ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ،.ﻟﻌﻤﺶ أﺣﻤﺪ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي،ب (1)
ﺟ ﺎﻧﻔﻲ، -82اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  40-80ﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ،رﻗﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸ ﺮة اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ، اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ (2)
 .89،68، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮ ص، ص8002ﻋﺪد ﺧﺎص،ﻓﯿﻔﺮ،
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ﻤﯿﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﯿﺗﻨﺼﯿﺐ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﻌﻠ ﻟﻘﺪ ﺗﻢ.5102ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 62، 52اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ 
، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻤﺖ وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءاتﻤواﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، واﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺻ
 ﺑﮭﺪفﺣﻤﻞ ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت   .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ  ﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ أوﺒﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮدودﯾﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟوﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺳﻮاء  اﻻﺧﺘﻼلﺗﺼﻠﯿﺢ 
، وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ﯿﻢ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ رھﺎﻧﺎت اﻟﺠﺰأرة وﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠ 9791إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻨﺔ و .اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻞ  رھﺎن  وھﻮﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ،  اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻹﺻﻼحآﻧﺬاك ﻓﺈن رھﺎن  واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ
  (1) .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘ  ﻲ ﻠﻘ  ﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ  ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ  ﺔ ﻟ اﻟﺘﻌﻠﻤ  ﺎت اﻷﺳﺎﺳ  ﯿﺔﻰ وﻣﻨ  ﺎھﺞ اﻟﺠﯿ  ﻞ اﻟﺜ  ﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻜ  ﺰ ﻋﻠ  
اﻟﺮوﺣﯿ ﺔ واﻟﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ واﻟﻘ ﯿﻢ  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺮاﺑﻂ وﻣﻨﺴﺠﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿ ﺎ ﺗﺠﺴﺪت
: ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ وﺣﺪة اﻷّﻣﺔ ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﺗﺮﻗﯿ ﺔ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﯿ ﺔﺑﺎ
اﻹﺳﻼم، اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ، وﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨ ﺔ واﻟﺘﻔ ﺘّﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻛ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ 
  (2) .واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﯿﮭﺎ
ﯿ ﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻠ ﺒﻼد، ظﮭ ﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ظﮭﺮ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻋﺘﺒ  ﺎره ﺣﺠ  ﺮ اﻷﺳ  ﺎس ﻓ  ﻲ ﺎﺗﻮﺟﯿﮭ ﮫ ﻟﺘﺨﻄ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻈ ﺮوف، ﻛﻮﻧ ﮫ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺤﻜ  ﺎ أﺳﺎﺳ ﯿﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﺑ
ﻣﻄﻠﺒ ﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ااﺳﺘﺜﻤﺎر 
   .، وﻣﺠﺎراة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺎ 
 
                                                           
، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻨﺸ ﺮ، 6102ﻣﺎي 685وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، ، اﻟﻌﺪد  (1)
 .8،4ص، ص
اﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ وﻟ ﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﯿ ﺔ، ﯾﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺤﻮاراﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ، : ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﻮﻣﻦ، ﺑﻦ ﻏﺒﺮﯾﻂ (2)
  .03:71،7102-50-60ﻓﺤﺺ ﻓﻲ  00044=p?/moc.zdrawihle//:ptthﻧﻘﻼ ﻋﻦ ،
  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ : أوﻻ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ -1
 .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  -2
 . ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ  -3
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  ھﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ-1      
  ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ - 2     
  ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ- 3     
  ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ -4    
  ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ-  5    
  ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ-6   
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت -1
   (اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﯿﺔ)ﻛﺘﺸﺎف طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻ -2
 ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎتاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  طﺮﯾﻘﺔ -2
  (اﻟﻌﻘﻮد)طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت   -3
 طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء  -4
  طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع   -5




   : اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ: أوﻻ
    : ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ -1   
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ 
وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﺼﻒ و ﺣﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺳﻠﻮب ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ و طﺮﯾﻘﺔ ﺿﺒﻂ 
 .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ
ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ طﻼﺑﮫ وﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  وھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺻﻞ :ﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮحأ1-1
وﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻲ إﻗﺤﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﺘﻔﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ .ﻟﻘﺎء أو اﻟﺤﻮار و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹ
وﺣﺘﻰ   (1)ﺮي ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮض أو اﻟﺘﺠﺎرب،ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﻨﻈ
ﺑﺈﺛﺎرة ﻓﻀﻮﻟﮭﻢ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫ  ﯾﻨﺠﺢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎه
  . وﺗﺸﻮﯾﻘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وإﺛﺎرة ﺣﻤﺎﺳﮭﻢ و ﺣﯿﻮﯾﺘﮭﻢ
ﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ دون ﻣﻊ طﻼﺑﮫ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ :ﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔا2-1
 اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻛﺤﺎﻻت اﻟﻔﻮﺿﻰوطﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹﺧﻼل ﺑﺴﯿﺮ اﻟﺪروس 
  و (2) .وﺿﻤﺎن اﻟﮭﺪوء، واﻹﺻﻐﺎء واﻟﻨﻈﺎم
 ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ أو اﻟﺮﻣﺰﯾﺔذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻒ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻ
  .أو اﻟﻨﺸﺎطﺎت
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة، ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺎوزت ﻣﻔﮭﻮم : ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ3 -1
وأدﺧﻠﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺑﺎت ﯾﺴﺘﻐﺮق اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻠﮭﺎاﻟﻘﺮب واﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ، ﺣﺘﻰ 
ﺄة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﮭﯿ (3).ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
ﺒﺎب اﻟﻔﻮﺿﻰ وھﻮ ﻣﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺰل أﺳ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﯿﺪ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﺸﺠﻊ  ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪروﺳﺔ، ﯾﺴﻤﺢ
                                                           
  .11اﻟﺼﺮاﯾﺮة وزﻣﻼؤه، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 1)
  .11ﻧﻔﺲ  اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص( 2)
، 0002ﻋﻤﺎن، 2واﻟﺘﻮزﯾﻊ،طاﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮد داود ، أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة، ﻟﻠﻨﺸﺮ (3)
  .65، 55ص،ص
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ﺳﺘﻐﻼل وﯾﻔﻌﻞ ﻣﻦ دور اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ اﻻ(1) .اﻟﻌﻤﻞ وإﺗﻤﺎﻣﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺜﻼ . اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ أرﻛﺎن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ، وأن ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط
  .ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﺗﺼﺎلﯾﺘﻄﻠﺐ طﺎوﻻت ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﺗﺘﯿﺢ ﻓﺮص 
ﺑﺤﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر  ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ :طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ4-1
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وھﻮ أﻣﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻢ، وھﻨﺎك ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻮظﯿﻒ 
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأن 
 اﻋﻰ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔوﯾﺮ.ﺗﻜﺮس ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه
ن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎطﺔ و اﻟﻮﺿﻮح و اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻋﺪم ﻠﻤﯿﻦ و أﻋﻤﺎرھﻢ و ﻋﺪدھﻢ، وأاﻟﻤﺘﻌﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻌﺮض .اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وﯾﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
وإن اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺮؤﯾﺔ  (2) .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وأن ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﻢ
ﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إﻟﻰ أﺟﺰاء، ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻹ
اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻤﺜﻼ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮح ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ إﯾﻀﺎح وﻋﺮض ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وھﻲ ﺑﺪورھﺎ 
دور اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ  ﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺮزﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﺮﺿﮭﺎ و ﺗﻮظﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﯿﺌﺔ ﻓﯿﺰﯾﻘﯿ
  .ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ-2
وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻋﺘﺒﺎطﺎ، ﺑﻞ  ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ رأﯾﻨﺎ أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ أﻧﻮاع 
  .ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ: اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ1-2
اﻟﻮﺿﻊ واﻟﻨﻔﺴﺤﺮﻛﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ، آﺧﺬا ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ طﻼﺑﮫ و
ﻟﺪرس اﻟﻮاﺣﺪ، إذا ﻓﻲ ا إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوأﻋﻤﺎرھﻢ وﯾﺠﺐ ن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى ﻛﻞ
  (3). ة ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲﻛﺜﯿﺮ أھﺪافھﻨﺎك ﻛﺎﻧﺖ 
                                                           
  .31، صاﻟﺼﺮاﯾﺮة وزﻣﻼؤه، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ( 1)
  .41، 31ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص،ص ( 2)
  .62اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮد داود ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(3)
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ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ :طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ 2-2
و اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ﻓﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔاﻟﺤﺮﻛﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
ﻣﻦ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوطﺮﯾﻘﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﯿﻌﺎبﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  (1)اﻟﻮاﺣﺪة
ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺔ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﯾﺴﺘﻮﻋ
  (2).اﻟﺴﻤﻊ، و آﺧﺮون ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻤﺲ
    :ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ-3
ﻟﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗﺴﻤﺖ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إ
  :اﻟﺘﺪرﯾﺲ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺻﻨﺎف
ﯾﻠﻌﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ  :إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ1-3
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺲ وﯾﻜﻮن دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ دورا ﺳﻠﺒﯿﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﻠﻘﻲ 
  .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﻂ
ﯾﻮﻟﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻھﺘﻤﺎم   :إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ2-3
ﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ  ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎدأة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﮫﻠﻢ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ و ﻣﯿﻮﻟﮫ وﻌﺎﻟﻤﺘﺑ
  . ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺤﺼﺮ دوره ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺗﺮﺑﻂ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺑﯿﻦ  :أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮنﯿﺎت ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻌﺎ وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ4-3
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ  دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺟﮭﻮدھﻢ و إظﮭﺎر روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟ
اﻟﻀﺮورﯾﺔ  ﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻷﺣﻮال اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔواﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪھﻢ ﺑﺸاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات، 
  (3).ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة و اﻟﻌﻤﻞ وا
  
  
                                                           
  .62اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص ﻧﻔﺲ(1)
  .51اﻟﺼﺮاﯾﺮة وزﻣﻼؤه، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 2)
  .52، 42اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮد داود، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 3)
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    اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
  :أھﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ -1
ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﻋﻈﻤﻰ، ﻓﮭﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
ﻓﻔﯿﮭﺎ ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﯾﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﯿﺎدة  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢوﻣﺴﺎﻧﺪة ﻧﻤﻮ 
ﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وإدارﯾﯿﻦ وﯾﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ا واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون
  :أھﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲوﯾﻤﻜﻦ إﺑﺮاز . واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻋﻤﺎل
  :ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  1-1
ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺪرﺳﻲ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاتﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤ
  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻢوﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﻧﮫ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﺰوﯾﺪ -
  .واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى وزﻣﻼﺋﮫ وﻣﻌﻠﻤﯿﮫ وإدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ أﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﻤ -
  .واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﯾﻦ
واﻟﺘﻤﺮد  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﻄﻮاء اﻟﻨﺸﺎط ھﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼتﻣﻤﺎرﺳﺔ  -
   (1) .واﻟﺸﻐﺐ
أﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ  -  
  (2).اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  . أﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻮاھﺐ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﮭﻮاﯾﺎت -
  
                                                           
 ، دار اﻟﻮﻓﺎء، ﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،1ﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، طﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈ- ﺒﺪ ﷲ،اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻋﻋﺼﺎم اﻟﺪ(1)
  .51،  41،ص،ص2102
 .ص9002ﺑﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ،اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن،ﻮﻣﻌﯿﻮف اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ ، اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮھ(2)
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  :ﻟﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 2-1
واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪور اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ 
ﺤﻮاﺟﺰ وﺗﺰﯾﻞ اﻟ ،ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦواﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ أﺳﺒﺎب  ،ﯿﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪﺑ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﯿﺎل اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻣﺎ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦودواﻓﻊ ﺳﻠﻮك 
اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﯾﻮاﺟﮭﻮن  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻟﻠﻤﻨﮭﺞ، ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط ﯾﻀﻤﻦ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷن 
ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻣﻘﺤﻤﯿﻦ ﻓﯿﮫ  ،ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦل واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ، وﻷﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﻤﯿﻮاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﺷﻐﻮﻓﯿﻦ ﺑﮫ  ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي وﻓﻌﺎل وﯾﻜﺘﺴﺒﻮن ﻣﮭﺎرات وﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻋﺎدات وﻗﯿﻤﺎ وأﻧﻤﺎط ﺗﻔﻜﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة 
ﻓﺎﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﯿﺴﺮ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن 
  (1) .ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
  :اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﺒﯿﺌﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  3-1
ﻣﻦ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻓﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮب ﻠﺒﯿﺌﺔ ﻟﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ    
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ وﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد  ﻠﻰﯾﺘﻌﺮﻓﻮن ﻋ ﻣﺤﯿﻄﮭﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ أﯾﻦ
  (2) .اﻟﺤﻠﻮل، ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء أﺟﯿﺎل ﻣﮭﺘﻤﺔ وﺧﺪوﻣﺔ ﻟﺒﯿﺌﺘﮭﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﻌﻮدھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﯾﻜﺴﺒﮭﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻸﻧﺸﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻟ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أداءإن 
ﯾﻨﻤﻲ  ،وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﮭﺎمواﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﺸﺎط  ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻛﻤﺎ أن أداءھﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .ﯾﺴﮭﻞ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺪروس ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ وإﺛﺎرةو ،ﻋﻨﺪھﻢ اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ-2
  : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 1-2
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺷﻂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺤﺮة واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ 
واﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﺮﺣﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺤﯿﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ 
                                                           
 .23اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص  ﻧﻔﺲ(1)
 . 33اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص ﻧﻔﺲ(2)
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ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻌﺎرف دور اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  وﯾﻈﮭﺮ. ﻣﺠﻼت اﻟﺤﺎﺋﻂاﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﻌﻨﻒ، ﺑﺼﺮف طﺎﻗﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻹطﻼع واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﯾﺒﻘﻰ أھﻢ دور ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ھﻮ إﻛﺴﺎب 
  .ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮭﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻛﺬا ﻏﺮس اﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻨﻲ2-2
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻨﻲ ھﻮ أداء ﺣﺮﻛﻲ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺮ وﻣﻮﺟﮫ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮات  
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ، وﯾﺘﯿﺢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻮاھﺐ وﺻﻘﻠﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ 
وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت . اﺗﺠﺎھﺎت ﺗﺬوﻗﯿﺔ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ھﻮاﯾﺎﺗﮭﻢ وﺗﻔﺮﯾﻎ طﺎﻗﺘﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
  (1) .اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎس وﻋﺎداﺗﮭﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ 
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 3-2
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ، وﺗﻌﺪد أوﺟﮭﮫ ﯾﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮه، إذا ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ ﺑﺪءا  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷداءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﻋﺎم ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ 
وﻣﻦ .ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺰﯾﺎرات ،واﻟﺮﺣﻼت ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻨﻈﺎﻓﺔ 
   (2) .ﻟﺘﺸﺠﯿﺮ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ ،وﺣﻤﻼت ا
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ 4-2
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺒھﻮ ﻧﺸﺎط ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،وﺗﺘﻌﺪى ﻓﻮاﺋﺪه ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ، ﻓ 
ﯾﺼﻘﻞ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ وﯾﻘﻮي اﻟﺠﺴﻢ ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﮭﺬب اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﺮس اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ أﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻢ 
ﻔﻮز واﺣﺘﺮام اﻟﺨﺼﻢ، وﺗﻘﻮي اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ روح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة ﻛﻤﺎ اﻟ
                                                           
ﺒﺎﻋﺔ ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄ1ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ، ط- أﺳﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ، ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ - ﺮ ﻋﺼﺎم، ﺗﻮﻓﯿﻖ، اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻋﺜﻤﺎن رﺟﺄء ﻣﺤﻤﻮد، ﻗﻤ( 1)
 .66،56، ص،ص9002واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن،
  .54ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (2)
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ﻓﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﯾﻖ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺟﻮاﻧﺐ 
   (1) .اﻟﻀﻌﻒ
  :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﺸﻔﻲ5-2
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﺸﻔﻲ ﯾﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﯿﯿﻢ 
وھﻮ وﺟﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻼﻧﺨﺮاط . واﻟﺘﺮﺣﺎل واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﮭﺎ
وأﻛﺜﺮ ﺷﻲء . ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺮﺳﻤﻲ، أو اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ
ﻧﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻧﺬﻛﺮ أھﻢ اﻻإﻟﻰ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ھﻮ  ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﮫ
ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺣﻼت اﻟﺘﺨﯿﯿﻢ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻔﻼت اﻟﺴﻤﺮ اﻟﻠﯿﻠﻲ،  ،وﯾﺔﺎاﻟﻤﻨﺎﺷﻂ اﻟﻜﺸﻔﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮق اﻟﮭ
  (2). ﺗﻨﻈﯿﻢ دورات ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮق اﻟﻜﺸﻔﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺎرات اﻟﮭﻮﯾﺔ
  :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ-3
  : ﻮﻓﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻜﻲ ﯾﻨﺠﺢ اﻟﻨﺸﺎط ﯾﺸﺘﺮط ﺗﻟ
ھﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ،وﺗﻈﮭﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻧﻀﻤﺎﻣﮭﻢ و :أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 1-3
ﺗﻜﺎﺛﻔﮭﻢ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ ووﻓﻖ ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ رﻏﺒﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ھﺬا 
ه اﻟﻨﺸﺎط، ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﺎرج ھﺬ
  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑﺮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﯾﺆﺛﺮ :ﻣﺸﺮف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ2-3
ﻓﯿﮭﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺧﺒﺮاﺗﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وأھﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﯿﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ 
 ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط، وﺣﺒﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ طﺎﻗﺎﺗﮭﻢ
   (3)ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
                                                           
 . 83اﻟﻤﺮﺟﻊ ، صﻧﻔﺲ (1)
 . 44،34اﻟﻤﺮﺟﻊ ، صﻧﻔﺲ (2)
 .331،231ﻣﻌﯿﻮف اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،ص (3)
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ﻀﺎء ﻣﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻷﻋ :ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط3-3
واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل   ﻣﻮاﻋﯿﺪ، أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
  اﻟﻤﺄﻣﻮل إﻧﺠﺎزھﺎ، وأھﻢ أﻣﺮ ھﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﻀﻤﺎم اﻷﻋﻀﺎء وﺗﻮزﯾﻊ اﻷدوار ﺑﯿﻨﮭﻢ 
وﺿﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة وﻓﻖ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  :ﺸﺎطﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨ-4-3
ﻗﺪرﺗﮭﻢ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﯾﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﮭﺎم ﺑﯿﻦ 
  (1)ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ 
  :ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ -4
ﻣﺪارس )اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﯿﺲ ﻓﻜﺮة وﻟﯿﺪة اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻞ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ 
ﻛﺮﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎل، وﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺄرﺑﻊ ( اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ)واﻟﺮوﻣﺎن ( اﻟﺠﻤﺒﺎز
  .   ﻣﺮاﺣﻞ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﮫ
ھﺘﻤﺎم اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دون ﺗﺠﺎھﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺼﺮ ا: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  
وﻣﺮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة اﻻﺗﺠﺎه  .اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺠﺮد ﻟﮭﻮ وﻟﻌﺐو ،ﻟﻌﻘﻠﯿﺔأي اﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﯿﺮ ا
 (2) .اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻣﺘﺪت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  1-4 
، وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﯿﻄﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، أﯾﻦ ﻧﻮدي ﺑﺈﻋﻄﺎء 81اﻟﻘﺮن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ 
، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻻ اﻟﻤﺴﯿﺮ  ﺘﮫﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿاﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟ
ﺣﺮﯾﺔ رﺳﻢ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﯿﻮﻟﮫ، ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺮت  ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،وﯾﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
   .ﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻻﻗﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ طﺮف إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔﻋ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأداة اﻧﺼﺮاف 
ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻤﻨﮭﺞ واﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ وظﯿﻔﺔ  ﻗﺒﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ:  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ2-4  
ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﯿﻦ أﻣﺜﺎل  91ﻋﺮﻓﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن : اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
                                                           
 .031ص9002ط، دار اﻟﺮواد ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن،.اﻟﺪﻋﻠﯿﺞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،ب (1)
  .92، ص 9002، اﻟﻜﻮﯾﺖ، 1،طاﺷﺪﻋﻠﻲ، دﻟﯿﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻔﮭﯿﺪي رﺷﯿﺪ ر(2)
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ﺑﺴﺘﺎﻟﻮزي ،ﻓﺮوﺑﯿﻞ ووﻟﯿﻢ ﺟﯿﻤﺲ، وﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺑﯿﺮس، ﺣﯿﺚ ﺗﻄﻮرت ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، 
   ( 1). ، واﻷوﻟﯿﺎءﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاوﻋﻨﺪ 
وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط (:ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ) :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ3-4  
ﻟﺠﺔ اﻟﺬھﻨﯿﺔ وﻏﻤﻮض ﺣﯿﺚ ﺗﻐﯿﺮت اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
أھﺪاﻓﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﺪرﺟﮭﺎ وﺗﺠﺎھﻞ ﺣﺎﺟﺎت وﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢاﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﺤﯿﺚ أن ﻛﻞ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ 
  (2)اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
  :ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ-5
 دون اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﮭﺎ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ  ﺗﻮاﺟﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺤﻮل
  أھﻤﯿﺘﮭﺎ ودورھﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺜﻘﯿﻔﻲ وﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك 
  :ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ -1-5
  . وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮادﻋﺪم اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ إﻟﻰ دروس دﻋﻢ -
اھﺘﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪراء ﺑﺎﻟﻤﻈﮭﺮﯾﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ  -
  .واﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
ﻋﺪم ﺗﻔﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻤﻼ ﺗﺮوﯾﺤﯿﺎ ﻣﻀﯿﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ واھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ  -
  .اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﺮوز اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﯿﮫ وإھﻤﺎل ﻣﺎ ﺳﻮاه
  .ﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎطاﻟﻤﺒﺎﻟ-
                                                           
  .31ﷲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ (1)
 .92اﻟﻔﮭﯿﺪي رﺷﯿﺪ راﺷﺪﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  (2)
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ﻋﺪم ﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮف واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎك ا
ﺗﻌﺮﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، وﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى وﻋﻦ 
  (1) .اﻟﺠﮭﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
  :ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮف 2-5
ﺛﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﺘﺪرﯾﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﯾﺠﻌﻠﮫ -
  .ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاد
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷﻛﻔﺎء ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اھﺘﻤﺎم ﻛﻠﯿﺎت إﻋﺪاد  -
  .ﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔاﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣ
  (2) .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط -
إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﯿﻦ، وﻋﺪم ﺗﺮك ﺣﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻮاﻓﻖ -
  ﻟﻤﯿﻮﻟﮫ ورﻏﺒﺎﺗﮫ 
  .ﻋﻀﺎءﻋﺪم ﻗﺪرة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﺟﺎت وﻣﯿﻮل وﻗﺪرات اﻷ-
  (3) .إھﻤﺎل ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط  -
ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ 
  .ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮭﮫ ﺟﺮاء ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪروس
  :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء 3-5
  .    ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﻓﻖ وﻣﯿﻮﻟﮭﻢ-
 .ﺑﺠﺪوى اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﮭﻠﮭﻢ ﺑﺄھﺪاف اﻟﻨﺸﺎط  ﻋﻀﺎءﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎع اﻷ -
                                                           
  .95ﻋﺜﻤﺎن رﺟﺄء ﻣﺤﻤﻮد، ﻗﻤﺮ ﻋﺼﺎم، ﺗﻮﻓﯿﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ( 1)
  .171ﻣﻌﯿﻮف اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص(2)
  .06ﻋﺜﻤﺎن رﺟﺄء ﻣﺤﻤﻮد، ﻗﻤﺮ ﻋﺼﺎم، ﺗﻮﻓﯿﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص( 3)
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ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻛﻌﺎﻣﻞ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﯾﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت -
  .اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎتاﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ واﻟﻤﯿﻮل 
 (1).وإھﻤﺎل ﻋﺮض اﻹﻧﺘﺎج واﻹﺷﺎدة ﺑﮫ ﻋﺪم إﺷﺮاك اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﯾﺆدوﻧﮫ -
 .ﻰ زﻣﻼﺋﮭﻢ ،ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻷراﺋﮭﻢ ﻋﻠ-
ﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﮭﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻓﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻗﺮب وﻋﻦ ﻋﺪم اﻟ ﺬهھ 
 .ﻣﻨﺤﮭﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ
 :ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ4-5
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺑﺪوﻧﮭﺎ ﺗﺬھﺐ ﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ 
ﻧﻮرد ، ووﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖﻣﺠﺮد أﻓﻜﺎر ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺪى، وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻨﺸﺎط 
 .ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎ واﻟﺴﺒﺎﻛﺔ : ﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷدوات، واﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞﻋ-
 .وأدوات اﻟﺮﺳﻢ
  .ﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أاﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟ ﻤﻮادﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟ-
ﯿﺔ، وﻋﺪم أﺧﺬھﺎ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ، أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﻧﻈﺮا ﻟﻀﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪرﺳ-
  .اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻨﺪﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر 
  (2).ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻸﻋﻀﺎء واﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ واﻹدارﯾﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ-
  :ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺨﻄﺔ 5-5
ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﺑﺘﻜﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﯾﻤﺎﻧﮭﻢ ﺑﺠﺪوى اﻟﻨﺸﺎط أو ﺟﮭﻠﮭﻢ 
  .ﺑﺎﻷھﺪاف 
                                                           
  .26،16اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص، ص  ﻧﻔﺲ(1)
  . 36، صاﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ (2)
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  .ﻋﺪم إﺷﺮاك اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺴﺒﺐ إﺑﻌﺎدھﻢ ﻋﻨﮭﺎ أو ﻋﺰوﻓﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮف واﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻨﺸﺎط 
  .وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ
 (1) .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻛﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ واﻷدوات واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻷﻋﻀﺎء، اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻹدارة، اﻟﻤﺸﺮف، ا :اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ھﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎتا ﻣﺸﺎﻛﻞ
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻹدارة ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ  ﻤﺸﺮفﺑ اﻟﻤﺎدﯾﺔ، ﻓﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ
 .ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻓﻌﺎل
  :ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ-6
ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺪى 
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻨﻤﺎﺋﯿﺔ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎتاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،
  :ﻣﺒﺎدئ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ-1-6
ﻧﻤﻮھﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻋﻠﻰوأﺛﺮه  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﺘﻮﻗﻒ ﻗﯿﻤﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إﺳﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ -
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم وأھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ 
  . اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط أن ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وظﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ، وأن ﺗﺘﺤﺪ ﺑﺼﻮر -
 .اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺤﺴﺐ ﻣﯿﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻮاھﺒﮭﻢ 
 .ﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺰﻣﻨﯿﺔوﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻤ -
ﺿﺮورة أن ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺠﺪد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺮاﻋﻲ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﻌﺼﺮ  -
 . واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
ﻋﺪد  ﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﯾوإن ﻛﺎﻧﺖ  ﺘﻔﯿﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأن ﯾﺴ -
 (1) .ن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻨﮭﻢﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻨﺒﻐﻲ أ
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  : ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط 2-6      
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ واﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ  ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ھﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
  .طﺮف ھﯿﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪاﺧﻞ :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة -أ
 ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺗﺒﻌﺎ 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻗﻔﺎ، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪم ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﺸﺎط  وﯾﺤﺪد اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
، واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﻄﻂ ﻓﻲ (اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ)ﺑﺎﻹﺷﺮاف 
  .ﻮء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﺿ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻮزارة، وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف  :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪرﺳﺔ -ب
  .ﺬﻟﯿﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، وﺗﺰود اﻟﻮزارة ﺑﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚﺴﻌﻰ ﻟﺘواﻹﺷﺮاف وﺗ
وﺗﻮﻓﯿﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ  ،ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻋﻤﻠﯿﺔوﻣﮭﻤﺘﮫ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ  :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮف -ج
  . اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط، وﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة
ﺑﻮﺿﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ -د






                                                                                                                                                                                           
ﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة، دار ﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻗﻄﯿﻂ ﻏﺴﺎن ﯾﻮﺳﻒ، طﻋﺎدل أﺑﻮ اﻟﻌﺰ، اﻟﺨﺮﯾﺴﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮاﻓﻄﺔ وﻟ( 1)
 .053، 943، ص،ص 9002اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،
 .171ﻣﻌﯿﻮف اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص(2)
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  :اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ  طﺮق :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت-1
ﺗﺜﯿﺮ  ﯿﺔواﻗﻌ ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢھﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﮭﻲ ﺗﺠﻌﻞ 
ﻣﻮﻗﻒ ﯾﺤﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﮫ، ﻓﯿﺆدي إﻟﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻟﺪى  ھﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔاھﺘﻤﺎﻣﮫ، و
اﻟﻔﺮد، وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
  :ﺧﻄﻮات ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت1-1
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﯾﺘﺤﺴﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ : إﺛﺎرة اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 1-1-1
اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وإﺛﺎرﺗﮭﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﻌﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ
      (1) .اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﯿﺤﺴﻮن ﺑﮭﺎ
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻦ : ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 2-1-1
ﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أﺟﺰاء اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻗﺪ ﯾﻘﺴاﻟﻤﻮﺿﻮع ،و
  (2) .ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ وﻗﺪرﺗﮭﻢ
ﻠﺔ ﺑﻌﺮض ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜ اﻗﺘﺮاحﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ : ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺮوض2-1-1
  .ﺗﺨﻤﯿﻨﺎﺗﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع 
، ﺤﻞاﻟﺗﺤﺪﯾﺪ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ،ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ: ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 3-1-1
  .وﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
وﻓﯿﮭﺎ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻠﻮل4-1-1
  (3) .ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ
                                                           
  .412 ،312ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ص ( 1)
  .352، ص 9002ﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن ، اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺨﻄﯿﻄﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺟﺎﺑﺮ أﺣﻤﺪ وﻟﯿﺪ، طﺮق ( 2)
  .512ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 3)
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اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ  وﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺒﻮل أﺣﺪ :اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 5-1-1
  .وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ،رﻓﻀﮭﺎ أو ﻛﻠﮭﺎ، أو
ھﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﻞ :أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت2-1
  :اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻧﺬﻛﺮ أھﻤﮭﺎ
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ واﻗﻌﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ : اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲأﺳﻠﻮب 1-2-1
  :وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﯿﺪوي ،وﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  .ﺑﯿﺌﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ -أ
  . ﻣﮭﻤﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ - ب
  .ﻣﺸﺮف ﯾﺮاﻗﺐ اﻷداء وﯾﺒﺪي ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ اﻟﺘﻘﻮﯾﻤﯿﺔ-ج
ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ طﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺈﯾﺠﺎد : اﻟﺬھﻨﻲأﺳﻠﻮب اﻟﻌﺼﻒ 2-2-1
ﺣﻞ ﻟﮭﺎ، وﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻵراء اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ وﻋﺪم رﻓﺾ أي ﻣﻨﮭﺎ، ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ واﻟﺘﺄﻛﺪ 
  . ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮫ
. ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﯾﻘﺤﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻜﯿﻔﺔ: أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة3-2-1
ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﻨﺤﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄن ﯾﺘﺼﻮر أن ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺣﻘﯿﻘﻲ، ﻓﯿﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  وﯾﻜﻮن
  (1) .اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أداﺋﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ، وﯾﻌﺪل ﺳﻠﻮﻛﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
  :ﻣﺘﻰ ﻧﺨﺘﺎر إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت3-1
  .  ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ
ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﮭﺎرات ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﺗﺨﺎذ ـﺈذا 
 .اﻟﻘﺮار واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ 
                                                           
  .812، 712اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص ﻧﻔﺲ(1) 
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طﺎﻟﺒﺎ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﯾﺤﺘﺎج  53ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻣﻌﻘﻮل ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻛﺎن ﻋﺪد  ـ إذا
  .إﻟﻰ ﺟﮭﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ إطﻼع ﺟﯿﺪ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻜﻮن ـ أن ﯾ
ذوي ﻣﺴﺘﻮى أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻋﺎﻟﻲ ﻷن ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأ ن ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ  -
  .ﺟﮭﺪا ﻓﻜﺮﯾﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮا
ﺗﻨﻔﯿﺬ ة ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وإﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب وﻦ ﻣﻮاد وأﺟﮭﺰﻣﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ -
  .اﻟﺤﻠﻮل
  .اﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ  ـ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ
  .ـ ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
  (1) .ﺑﮭﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻗﺘﻨﺎﻋﮫ ﺑﮭﺎ ـ إﺣﺎطﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ
  :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺧﺼﺎﺋﺺ4-1
  .ﻷﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﯿﺮة ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ داﻓﻌﯿﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﺜﯿﺮ اھﺘﻤﺎم  ـ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ووﺿﻊ اﻟﻔﺮوض و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﺴﺎﻋﺪ  ـ
  . اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻌﻤﯿﻤﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰوإﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب و
اﻟﻤﺸﻜﻼت واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﺎﺻﺔ ﻣﮭﺎرات ﺣﻞ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺪى  ـ
  .واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ وﺣﯿﺪة  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﺴﺎﻋﺪ  ـ
  .ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  (2) .ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦـ ﺗﻤﻜﯿﻦ 
                                                           
  .263،ص 3002، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة ، 1ﯾﺲ، رؤﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة  ﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻢ، طزﯾﺘﻮن ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪر( 1)




  . ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺸﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦـﺰﯾﺎدة ﻗﺪرة 
  (1) .ﺗﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ -
  :اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت 5-1
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﮭﺬه  فﺎﺿﻌ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ  اﻹﺣﺒﺎطﺴﺒﺐ ﺗـ ﻗﺪ 
  .اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ واﻟﻤﻜﺜﻒ واﻹﺻﺮار
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ ـ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ 
  .ﻣﻌﺘﺒﺮةﺘﺎج أﯾﻀﺎ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ، وھﻲ ﺗﺤاﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ
ـ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ إدارﯾﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺧﺎرج اﻟﺤﺼﺺ 
ﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﺑﺪﻻ ، وﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺠﻤﻮ(ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻟﻌﻄﻞ )اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
  (2) .ﻣﻦ اﻟﺼﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺷﺮاف وﺗﺄطﯿﺮ أﻛﺒﺮ
  (اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﯿﺔ)طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف -2
  :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف1-2
ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻞ وﺗﺤﯿﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﺠﻌﻞ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف 
وﯾﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫ  وﯾﺤﺚ اﻟﻤﻌﻠﻢ (3).اﻟﺒﺎﺣﺚاﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ 
وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ 
وھﻨﺎك (4).ﻣﺴﺘﻐﻠﯿﻦ ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ أذھﺎﻧﮭﻢ
  .ﻧﻤﻄﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎف
ﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﯿﻌﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮده ﺑﺤﺮﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ا ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﯾﺘﺮك اﻟﻤﻌﻠﻢ :ﻟﺤﺮاﻻﻛﺘﺸﺎف ا-أ
  .اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﻮاﺗﮭﺎ
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ﻣﻦ  دواﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺤﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﻌﻤﻞ :اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮﺟﮫ -ب
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت طﺮق اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ و
  (1).ﺔ ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮدهاﻟﻼزﻣ
  :ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف  2-2
  .ﯾﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﺴﺘﺔ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ
وھﻲ أوﻟﻰ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت : اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ1-2-2
وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، دﻗﯿﻘﺔ . ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
  .وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻨﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
ﻠﯿﮭﺎ ﻓﮭﻲ أرﻗﻰ ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋوھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ: اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ-  2-2-2
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺗﻮزع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ،
  . ﻣﺎ
وﯾﻌﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أو ظﺎھﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أو ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺪى  :اﻟﻘﯿﺎس3 -2-2
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، أي أﻧﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺔ اﻷﺷﯿﺎء ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻌﻠﻮم ﻟﺪﯾﮫ
  . ظﻮاھﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪوث: اﻟﺘﻨﺒﺆ4- 2-2
ﯾﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﻔﺎ ﯾﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ : اﻟﻮﺻﻒ5-2-2
  .اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ
ﺸﺎف ﺣﯿﺚ ﯾﺨﻠﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ وھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻛﺘ: ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج 6-2-2
  (2).ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺎﺟﻤﻞ ﻓﯿﮭﻓﻲ ﺷﻜﻞ 
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  :ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف ﺧﺼﺎﺋﺺ ا3-
ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﯿﻜﺘﺸﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  .ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔاﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﻮر ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ -
  .أن ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ ﺟﺎھﺰة ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺎ ﻟﮭﺎ
واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻻﻓﺘﺮاض  -
  .واﻟﺘﻨﺒﺆ
ﯾﺮاﻋﻲ أن ﯾﺘﺴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺟﻤﻊ  -
  .اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺘﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
  .ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻘﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺠﺎرب ﺟﺪﯾﺪة-
، وﺗﺤﻔﺰ ﺪ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ إﯾﺠﺎد اﻷﺟﻮﺑﺔﯾﻌﻄﻲ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﻮﺑﺔ، ﻓﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺆﻛ-
  (1) .اﻷﺳﺌﻠﺔ ذات اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﮭﯿﺌﺔ  ﻗﺤﺎمﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻲ  -
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة . ﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﯿﺔاﻟﻔﺮص أﻣﺎﻣﮫ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻨﻘﺎش، ﺑﻤﺎ ﯾ
اﻟﺘﺪرﯾﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ إﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﯾﻮﺟﮭﮭﻢ وﯾﺸﺠﻌﮭﻢ 
  . ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺒﮭﻢ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف، ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦداﻓﻌﯿﺔ  اﺳﺘﺜﺎرة -
  (2).ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﮭﺎﻮﻧﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺎدﻓ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻛﺜﯿﺮ
      :أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف4- 2           
ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف وﺗﻤﯿﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف، ﻓﺈن ﻟﮫ أﻏﺮاض ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ            
  .وﺧﺎﺻﺔ
                                                           
، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، 2اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ط ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ( 1)
  .441، ص 9002ﻋﻤﺎن،
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وھﻮ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻔﺮص ﻟﯿﻔﻜﺮوا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻜﻲ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ -
  .ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﯾﺰﯾﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن أﺳﺎﻟﯿﺐ وﻣﮭﺎرات ﻣﺸﺎھﺪة اﻟﻈﻮاھﺮ -
 .وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ، وﻛﺬا ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ
  (1). ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻛﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ-
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وإﻋﻄﺎﺋﮭﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﺮﯾﺔ  هﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف أﺑﻌﺎد -
ﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ، وھ إﻟﻰﻮﺻﻮل ﻟا ﺪﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات ﻋﻨﺗدون ﺿﻐﻂ أواﻣﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻛﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ و
  (2) .ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﻔﺎءة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺎ
ﻋﺘﻤﺎد ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﯿﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻻ :اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔﻧﻘﺪ  5-2    
  :ﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎﻧ، ﻋﺎمﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺸﻜﻞ 
، ﻻﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل،ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ أﺧﻄﺎء انوﺟﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ-
أن ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻹﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺒﻌﺪھﻢ ﻋﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا أﻣﺎم ﺧﯿﺎرﯾﻦ إﻣﺎ 
وﻗﺖ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪروس اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﮭﺎ، أو اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ وﯾﻌﯿﻖ 
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻼﺣﻖ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻌﺮض ا ﻌﻤﻠﯿﺔﻟﺤﺎﻻت ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ا-
  ( 3). ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﻌﻠﻢ وﺷﺮﺣﮫ، و
ن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻊ ﺑﻄﯿﺌﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻘﺔ ﻣﻔﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷذﻛﯿﺎء، وﺗﻠﻘﻰ ﺻﻌﻮھﺬه اﻟﻄﺮﯾ
  .ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ
                                                           
  .372، ص0102ﻋﻤﺎن،  واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ، دار ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ1اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،ط اﻟﺼﻤﺎدي ﻣﺤﺎرب ﻋﻠﻲ، اﺳﺘﯿﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت( 1)
  .441ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﺑﻦ ﻓﺮج( 2)
  .001ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب،(3)
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ﻻ ﺗﻼﺋﻢ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺠﺮدة ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ، -
ﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟ
  .واﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ
ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ، ﻟﻌﺪم ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻧﻘﺺ -
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻌﻮدھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎھﺰة اﻟﻤﺘﻠﻘﺎة  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺧﺒﺮﺗﮭﻢ ﺑﮭﺎ، واﻷﻣﺮ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ 
  (1) .ﻣﻦ اﻟﺸﺮح
  :ﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎتﺑ ﺘﺪرﯾﺲاﻟطﺮﯾﻘﺔ -3
ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﺮاﻋﻲ ﻣﯿﻮﻟﮫ 
دراﺳﺔ ﻓﻲ ، وﻣﯿﺰة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن اﻵﺧﺮﯾﻦوﻗﺪراﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ 
  .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ وﯾﻨﺠﺰون اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻌﻠﻢ
  : أﺳﺲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت1-3
  :ﺗﻘﻮم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ أﺳﺲ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﺑﯿﻦ -أ
  .ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﯿﮫ
ﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﮭﯿﺊ ﻓﺮص ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ داﺧﻠﮭ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت - ب
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﯾﺪرك ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﻧﻔﻌﮭﺎ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ  ،ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻮاﻗﻊ - ﺟـ
  :ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄرﺑﻊ ﺷﺮوط
  . ﻧﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ-
 . ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ -
  .ﺣﺴﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر  -
                                                           
  .541ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،( 1)
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  .ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ -
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺘﺒﻊ و. إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ-د
ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدة،وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ذﻟﻚ 
  (1). ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ أﻛﺒﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻹﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻼث ﺗﺸﻤﻞ طﺮﯾﻘ: اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲﻣﺮاﺣﻞ  2-3
  :ﻣﺮاﺣﻞ ھﻲ
  :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺪورھﺎ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﻓﺮﻋﯿﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﻀﯿﺮ 1-2-3
ﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻮاد ﺗﻮﺿﯿﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻣ-
  .أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ااﻷﺧﺮى، وﻛﺬ
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ  ،اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط -
  .أو اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ
ھﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﮭﺎج ﻻ ﯾﺤﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ، أو ﯾﺘﺮك ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ :اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ-
  .ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎ
 .ﻤﻮﻋﺎتﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠ-
  .ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﻓﺮاد-
  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ- 2– 2-3
أﺟﻞ  اﻟﻤﮭﺎرات ﻣﻦ ﺎھﺪﻓﮭﺎ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات وﺗﻄﺒﯿﻘﮭ إﺟﺮاﺋﯿﺔﺗﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮات 
اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ،وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ  ﺗﺠﺴﺪاﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف وﻣﻦ ﺛﻢ 
  (2).إﺗﻘﺎن اﻟﻤﮭﺎرات ﺑﺘﻜﺮار أداﺋﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ
    :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ-3- 2-3
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ﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮى أن ﯾﻘﯿواﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮنﯾﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﯾﺘﺴﺎوى أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮى أن ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻛﺠﺰء ﻣﻦ 
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى إﺳﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻌﻀﻮاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﻜﻮن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻋﻤﻞ 
ﻓﺎﻟﻔﺮﯾﻖ اﻷول ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﺣﺠﺘﮫ أن ذﻟﻚ ﯾﻌﺰز ﻋﻤﻞ 
ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎوﻧﮭﻢ وﺗﺂزرھﻢ وﯾﺰﯾﺪ ﺣﻤﺎﺳﺘﮭﻢ اﻟﻔﺮﯾﻖ وﻧﺸﺎطﮭﻢ و
  .وﯾﻘﻮى روح اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻓﺮﯾﻘﮭﻢ
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺮى أن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أﻣﺮ دﻗﯿﻖ وﻋﺎدل ﻓﻼ ﯾﺘﺴﺎوى ﺟﮭﺪ 
ﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺮى أن ﯾﻘﯿﻢ اﻻﺛﻨھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮاﻛﻞ، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى  اﻟﻨﺸﯿﻂ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
  .ﻣﻌﺎ
  :ﻼفﺳﻨﺎد ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﯾﺪور ﺣﻮﻟﮫ ﺧﻛﻤﺎ أن إ
ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ  ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى أن أﺻﻠﺢ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ھﻮ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﺑﺤﯿﺚ 
  .، وﯾﻼﺣﻆ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎتأداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻔﺮﯾﻖ، وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى أﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ أﻋﻀﺎء 
واﻟﻤﻨﺴﻖ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺴﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء، وﯾﺤﺪد اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ، وﯾﻌﯿﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ 
  .ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وھﻨﺎك طﺮﯾﻘﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وھﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ أﯾﻦ ﯾﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز -
ﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻤﺎرات ﯾﻮزﻋﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﯾﻘﯿﺲ ﺟ ﻋﮭﻢ، وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦﻣﺸﺮو
  (1). اﻟﺦ...ﻛﺈﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﮭﺎم وأداﺋﮭﺎ
    : ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت3-3
 ﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻌﻋﻠﻰ اﻟﯾﺸﺮف اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و-
ﺎط وﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺣﺠﻢ اﻟﺼﻒ، ﺗﺒﻌﺎ ﻷھﺪاف اﻟﻨﺸ د ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، وﯾﺤﺪﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  .أﻋﻀﺎء 6، ﻋﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد 
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ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﯾﺮاﻋﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻨﺪ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮزﯾﻊ -
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ، طﻼب ذوي ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﻒ، وإﻣﺎ ﯾﺘﺮك  
  .ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪون اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﺤﺮﯾﺔ 
ﻗﺎﺋﺪا ﻟﮭﻢ ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺛﻢ ﺗﺤﺪد اﻷدوار اﻷﺧﺮى  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﯾﺨﺘﺎر -
وﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ .وﯾﺨﺘﺎر أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﻤﺎ ﻟﮭﻢ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ،...ﻛﺎﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﻘﺮر
وﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ . ﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺗﻘﺎﻧﮫ، وﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤ
  (1). ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﯿﺤﺪث اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻈﻢ 
ﺗﺨﺘﻠﻒ طﺮﯾﻘﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ :اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت4-3
 ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮنﻤﺘﻌﻠﻤﻮن وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻦ ﻣﺎ أﻟﻔﮫ اﻟ
  :اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻧﻮرد ﻣﻨﮭﺎ
ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻛﺜﺮة اﻵراء واﺧﺘﻼﻓﮭﺎ وﺗﺼﺎدﻣﮭﺎ ﻓﻲ  -
  .ﻣﺎ ﯾﺨﻠﻒ إﺣﺒﺎط اﻟﺮأي اﻟﻤﺒﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن وﺗﺮﺟﯿﺢ رأي ﻋﻦ آﺧﺮ،
ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ أﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪرس، ﻣﺎ ﯾﺼﺮﻓﮭﻢ ﻋﻨﮫ،  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻧﮭﻤﺎك ﺑﻌﺾ -
  ...اﺗﻤﺎم اﻟﺪرسوﯾﻀﯿﻊ اﻟﻮﻗﺖ، وﯾﺤﻮل دون 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، أﯾﻦ ﯾﺴﯿﻄﺮون ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ إﻧﺠﺎز  ﻋﻀﺎءﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ أ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦھﯿﻤﻨﺔ ﺑﻌﺾ -
  .اﻟﺒﺤﺚ وأداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺗﻜﺎﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺪ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻧﻌﺪام اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ -
  .زﻣﻼﺋﮭﻢ وﺳﯿﻄﺮة أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻋﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد وﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺠﺰ -
  (2).ﺳﻮء ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
  
                                                           
  .701،501ﻣﺤﻤﻮد داود،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص،ص  اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ( 1)
  .711رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(2)
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 :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ5-3
ﻣﻦ أﺑﺮز أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، وأﻛﺜﺮھﺎ ﺷﯿﻮﻋﺎ،  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ و، ﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎتإﻟﻰ درﺟﺔ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻄﺎﺑ
ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﯿﺰات ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﮭﻮ ﯾﻘﻮم ﻟﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء
  :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ 1-5-3
ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  ھﻮ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎءأﻓﺮاد ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ  6إﻟﻰ 2 اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
 ﻓﻲ أداء اﻟﻤﮭﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﯾﺘﺒﺎدﻟﻮن ﻮن، ﯾﺘﺸﺎرﻛﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ أو ا
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻨﺎﻓﺲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮاء
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﮭﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﯾﺘﺒﺎدﻟﻮن  ﻌﺎونﺎدﯾﻤﻲ أو اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ، ﯾﺘاﻷﻛ
اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻨﺎﻓﺲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻧﺠﺎز  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿ. (1)ﺑﻞ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﯾﺪرك ﺑﺄن ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻘﺎﻋﺴﮫ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺆول ﻓﻜﻞ
أداء اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ ﯾﻔﺮز اﻟﻌﻼﻗﺎت وﯾﻨﻤﻲ 
  .اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ظﮭﺮت ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وطﺒﻘﺖ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ  
ھﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﺎوطﺒﻘھﺎ ﯿﺎﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﻣﻦ روادھﺎ ﺑﺎرﻛﺮ وﺟﻮدي أﯾﻦ ﺗﺒﻨ
  (2).ﻣﻦ اﻟﻘﺮن ﺛﻢ ﺗﺒﻌﮭﻤﺎ دوﯾﺘﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
  :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ 2-5-3
  .ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺪوﻧﮭﺎﯾﻤﻜﻦ  ھﻨﺎك ﺧﻤﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻ
                                                           
  .742،641ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص،ص( 1)
  .641ﻋﻄﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(2)
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  :اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل-1- 2-5-3
ﯾﺪرك ذﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأن ﻣﺘﻌﻠﻢ  ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻛﻞ
 ﺔ ھﻮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺠﺎح ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎءواﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ. ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻨﺠﺎح اﻵﺧﺮﯾﻦ
وﯾﺤﺪد اﻟﺼﻤﺎدي . رھﯿﻦ ﺗﻜﺎﺛﻒ اﻟﺠﮭﻮد وﺗﺂزرھﺎ وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷھﺪافو
ﺗﻮﻓﯿﺮ  ،إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﮭﺪف، واﻟﻤﮭﻤﺔ، وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ
  (1).اﻟﻤﺼﺎدر و اﻷدوار داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن  ﺰاﺋﺪة، وﯾﺨﺘﺰل اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻓﻮﺿﻊ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻮﺟﮫ ﻋﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﮭﺎم، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﮭﺎم ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻤﺎ أن وﺿﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮا 
ﻋﻀﻮ  إﻋﻄﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻜﻞو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻼﺣﻢ وﯾﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون، ﻟﻠﺠﮭﻮد اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ
ﺂزر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘ ﻮﻟﺪﺴﮭﻞ إﻧﺠﺎزھﺎ، وﺗﻮزﯾﻊ اﻷدوار ﯾﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮫ ﯾ
  .وﯾﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﻔﻜﺮي ﺑﯿﻦ : اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ-2- 2-5-3
وﻣﺎ ﯾﻌﺰز . ﯾﺴﮭﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻠﯿﻼو. وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻌﻤﻞ
  :اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺠﺎد -
 .ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة -
  .أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦاﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ  -
  (2). اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ -
  : اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ-3
                                                           
  .642اﻟﺼﻤﺎدي ﻣﺤﺎرب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1)
  .541ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،(2)
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 ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وو ،اﻟﻘﯿﺎدة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاراتواﻟﺘﻌﺎون 
  .اﻷﺧﺮى 
  . ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ-
  . ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ وﺷﯿﻮع اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﻤﻮدة ﺑﯿﻨﮭﻢ-
  . ﺛﻘﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ وﻋﺪم ﺗﺴﺮب اﻟﺸﻜﻮك إﻟﻰ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ-
  (1).دﻋﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﻌﻀﮭﻢ-
 :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ-4- 2-5-3
ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﻘﻊ 
ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻒ ﺑﮫ زﻣﻼؤه، ﺬي ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻤ
ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ أن ﯾﺒﺬل  ﯾﺤﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،ﺑﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻘﻂ 
وھﻜﺬا ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﮫ واﺗﺠﺎه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  وﯾﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻔﻞ .ﺟﮭﺪ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ
  : وﺗﺘﻨﻮع أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. واﺳﺘﻐﻼل اﻵﺧﺮﯾﻦ
  . ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاهﻣﺘﻌﻠﻢ  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮدي ﻟﻜﻞ-
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إﺗﻘﺎﻧﮫ ﻟﻠﻤﮭﺎرات أو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد ا-
  .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة أو اﻟﻮﺣﺪة
   (2).ﻞﻤاﻟﻌ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ مﺪاﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘ-
وﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻨﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد  :ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ-5- 2-5-3
اﻷطﺮاف وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﺸﺬ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮ وﯾﺤﺪث ﻋﺪم 
  .ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻨﮭﻢ
                                                           
  .051، 941ﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص،صﻋﻄﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻣ(1)
  .82ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(2)
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اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺘﺠﻨﺒﮫ، واﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﯿﮫ،  ﺗﻜﺸﻒﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ   
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد  وﺗﻜﺸﻒ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ
  (1).اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ 3-5-3
  .ﯾﺤﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ظﺮوﻓﺎ وأﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﯿﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة
  : اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺼﻔﻲ -1 3-5-3
ﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ أﺣﻮج اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺼﻔﻲ ﻷ
  .ﺈﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﺑھﻮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﯾﺴﺘﻐﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻗﺘﺎ طﻮﯾﻼ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻄﻠﺐ أوﻻ  :ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ -2 3-5-3
ﺗﺘﺨﻠﻞ ذﻟﻚ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ اﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮدﯾﺔ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺸﺎور ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ واﺳﻌﺎ :ﺣﺠﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ3- 3-5-3
ﺑﺄن ﯾﺘﺤﺮﻛﻮا ﺑﺤﺮﯾﺔ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻨﺸﺎط ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﯾﺴﻤﺢ 
ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  ن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄ  .وﺿﻌﯿﺎت ﺟﻠﻮﺳﮭﻢ، واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺮﯾﺔ إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ   .ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻼزﻣﺔأن ﯾﺘﺤﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
  .ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﻨﻘﻞ طﻼﺑﮫ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺣﺘﻰ أداء اﻟﻨﺸﺎط
ﻋﻨﮫ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﺘﻘﺴﯿﻤﮭﻢ ﯾﻨﺘﺞ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦإذا ﻛﺎن ﻋﺪد  :ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻋﺪد 4-  3-5-3
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﺎ إذا ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻒ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ذات ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، وھﻨﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ا
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﺮى ﻋﻄﯿﺔ   (2).دون اﺷﺘﺮاك ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔﯾﺤﻮل ﺬﻟﻚ ﻓﻛﺒﯿﺮة، 
  (3). أﻋﻀﺎء 6ﻣﺤﺴﻦ أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ 
                                                           
  .251ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 1)
  .562زﯾﺘﻮن ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
  .251ﻤﺮﺟﻊ ، صﻧﻔﺲ اﻟﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ( 3)
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  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاﺗﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺷﻌﻮر 5- 3-5-3
ة ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﻘﺘﮭﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎزھﻢ اﻟﻤﮭﺎم ﺿﺮور اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻗﻨﺎﻋﺔ 
  (1).اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺸﺠﻊﯾو ﯿﻦﻌﻠﻤﺘﺰ اﻟﻤأﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﯾﺤﻔاﻟﻨﻔﺲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ 
  :اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻌﻠﻢ6- 3-5-3
اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ 
ﻟﻤﺨﻄﻂ، وإﺛﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻨﺸﺎط وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺮ وﻓﻖ ا
  (2). واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ واﻟﺘﻌﺰﯾﺰ
  :ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻋﯿﻮﺑﮫ4-5-3
ﮫ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻟ ﻟﻜﻦﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى، وﻓﻮاﺋﺪ ﻻ ﺗﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﯿﺰات 
وﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺼﻮر، ھﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺼﻒ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﺷﺘﺮاك 
  :اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﯿﻮب اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ
ﻢ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻻ ﯾﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﺣﺘﻰ ﯾﺘ-
اﻟﺠﯿﺪ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻈﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﮭﺎرات ﺗﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﯿﺴﺎﻋﺪوا زﻣﻼءھﻢ 
  .اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻵﺧﺮﯾﻦ، وذﻟﻚ أﻣﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻷن 
ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺪﻣﺞ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻨﺼﺮﻓﻮن  -
 (3) .ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻏﺎب اﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻟﻜﺜﯿﺮة وﺧﺮوﺟﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﺤﯿﺪون ﻋﻦ ھﺪف  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦإﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ  -
  .اﻟﺪرس
 .ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﻌﺜﺮھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻌﺪد إﺟﺎﺑﺎت  -
                                                           
  .562، ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊزﯾﺘﻮن ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ( 1)
 .351،251، ص اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ( 2)
 .611ص . 9991، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة، 1ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ط( 3)
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 (1) .ﺣﺪوث ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﻔﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ذو ﻣﮭﺎرات ﺿﺒﻂ ﻋﺎﻟﯿﺔ -
ﻠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺴﮫ، ﺑﻞ ھﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ اﻟﻤﻌ
، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺘﺼﺮف ﺑﺤﻨﻜﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ھﺬه اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت، ﻓﻌﻠﯿﮫ أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺿﺮورﯾﺔ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ 
  .ﯾﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺟﯿﺪا وﻣﺘﺎﺑﻌﺎ دؤوﺑﺎ، وﻣﺮاﻗﺒﺎ ﻓﻄﻨﺎ
  :أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ 5-5-3
ھﻨﺎك أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻷھﺪاف 
وﻓﯿﻤﺎ  ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، وطﺒﯿﻌﺔ أداء اﻷﻋﻀﺎء وﻣﺴﺘﻮاھﻢ، وطﺮق ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻋﺪد 
  :اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﻷھﻢ أﺳﺎﻟﯿﺐ
   noisivid tnemeveihca smaet tnedutS(TAS)  :أﺳﻠﻮب ﻓﻮق اﻟﺘﻌﻠﻢ1- 5-5-3
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  أﻋﻀﺎء( 4-5)ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻓﺮق ﻣﻦ 
. ﺑﺄﻋﻤﺎل ﯾﺆدوﻧﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺗﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦواﻟﺠﻨﺲ، ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻌﻠﻢ طﻼﺑﮫ ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻷﻋﻀﺎء ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮى 
ﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺗﻮﺛﻖ ﮭﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﯾﺸﺠﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻓ (2) .ﻓﮭﻤﻮا اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
  .ﻟﺰﻣﻼﺋﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﺰز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﺑﯿﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺎت
  (  )wasiJ: أﺳﻠﻮب ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ - 2- 5-5-3-
اﻟﺪرس إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﯾﺘﻢ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ . وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
( 5-6)ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ، واﻟﺬي ھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻤﮭﺎم ﯾﻜﻠﻒ ﻛﻞ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ﺎمأﻋﻀﺎء، ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻤﮭ
س، وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻷﺳﺎس  ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ  ﺛﻢ ﯾﻌﻮد 
واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ، وﯾﺘﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ 
                                                           
  .384اﻟﺨﺰاﻋﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص، ص( 1)
 .9،8زﯾﺘﻮن ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ص ( 2)
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ﺎ ﻧﺮى ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻛﻤ (1). اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻗﻠﮭﻢاﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرس، وﯾﻌﻄﻰ اﻷﻋﻀﺎء 
ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ ﺗﺠﺎه زﻣﻼﺋﮭﻢ ﺿﻌﯿﻔﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻷن ااﻷﻋﻀﺎء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ و ،ﯾﺸﺠﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺘﻮاھﻢ
   noitagitsevni puorG:أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ - 3- 5-5-3
ﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و ،وﯾﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ داﺧﻞ، ﺗﺒﺤﺚ أﻋﻀﺎء ﺳﺖﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪدھﻢ ﻋﻦ 
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، . ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ
 وﻣﻦ ﺛﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ وﻋﺮض ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ، أﯾﻦ ﯾﺘﻢ
ﻓﺎﻟﺨﺎص ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ھﻮ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ  (2) .ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
  .ﻹﺑﺪاء رأﯾﮫ، ﻣﺘﺤﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻞ زﻣﻼﺋﮫ ﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
   rehteg ot gninraeL: أﺳﻠﻮب ﻟﻨﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ4- 5-5-3
أﻋﻀﺎء ﻓﻲ أداء  3أو 2 ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦھﻮ أﺳﻠﻮب ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻷﻋﻀﺎء، اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺨﺬ ﻛﻞ واﺣﺪا  وﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﯿﻦﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ أ وھﻮ. ﻋﻤﻞ واﺣﺪ
اﻟﻘﺎرئ، اﻟﻘﺎﺋﺪ، اﻟﻤﻠﺨﺺ، وﯾﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﮭﻢ  اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  :ﻣﻨﮭﻢ دورا ﻣﺜﻞ
وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي، وﯾﺮى اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ أن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ، وأﻧﮫ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﯾﻨﻤﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ : ﯾﺠﺴﺪ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ(3).اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷدوار وﺗﺴﺎﻧﺪھﺎ، ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻤﻠﮫ، ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻜﻞ طﺎﻟﺐ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻻﻧﺠﺎز ﻋ
  .ﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢﻗَ  ﺳﯿﺤﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ زﻣﻼﺋﮫ
  
                                                           
 .942اﻟﺼﻤﺎدي ﻣﺤﺎرب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1)
  .361، 261ﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص، صﻋﻄﯿﺔ ﻣ( 2)
  .911، ص 1102، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ارﺑﺪ اﻷردن، 1اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮد داود، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ط ( 3)
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  :ﻓﺮق اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ - 5- 5-5-3
أﻋﻀﺎء ﯾﻌﻘﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ طﻼب  3-4ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻓﺮق ﯾﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻟﻌﺎب، ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻔﻮز إﺣﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، وھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﺪ 
 ﻧﺠﺎحﻓﻲ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﻋﻀﺎؤھﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ 
ﻓﻲ  ﯾﺰداد ﺗﻜﺎﺛﻒ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺪون أﻧﻔﺴﮭﻢ (1).ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﮭﻢ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى، ﻓﯿﺘﻌﻠﻤﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺰدوﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، اﻟﺬي ھﻮ ﺗﻌﺎون داﺧﻞ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻧﻮع 
  . ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﯾﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ أﻧﺪاده أن  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ،  ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻮد 
  : أﺳﻠﻮب دواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ6-  5-5-3-
ﯿﻌﺎ ﯾﻨﺘﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻠﻮﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دواﺋﺮ، اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﻤ
، ﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻨﻈﯿﻢ دواﺋﺮ اﻟﺠﻠﻮسﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑ ﻰوﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،
اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻌﻀﮭﻢ ﯾﺘﻨﺎﻗﺶ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، وﯾﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء وﯾﻘﺪﻣﻮن 
ﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻟﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دواﺋﺮ ﯾﺪﻋﻢ  (2).توﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻣﺎ ﯾﺤﻔﺰ  ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎز ﻀﻔﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﺗﺸﻮﯾﻘﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﻜﺴﺮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ ﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻒ، وﯾ
  . اﻷﻧﺸﻄﺔ
    (:اﻟﻌﻘﻮد)طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت -4
  . وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، وطﺮﯾﻘﺔ داﻟﺘﻮن
ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻛﻠِﻔﺖ وﺣﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ  4091أﺳﺴﺖ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ھﻠﯿﻦ ﺑﺎﻛﮭﺮﺳﺖ ﻋﺎم 
طﺎﻟﺒﺎ ﻓﺤﻮﻟﺖ اﻟﺼﻒ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ وأﻟﻐﺖ اﻟﺠﺪاول  04ﻣﺪرﺳﺔ ذات ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻓﺼﻮل، وﻋﺪد طﻼﺑﮭﺎ 
ة ﻓﻲ ﺘﺄﺛﺮﻣ. ﻟﯿﺨﺘﺎروا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ وﺗﺮﻛﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ 
، وﺟﻮن دﯾﻮي، وﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻨﺘﺴﻮري، وﺟﻮن ﺟﺎك روﺳﻮ، tfiwsﺖ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﯾﻔ ذﻟﻚ
                                                           
ﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﺎ2ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ط(  1)
  .33، ص 9002
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ﻲ ﺗﺤﺮر ﻣﯿﻮل ﺘﺨﺒﺮات اﻟوﻋﻤﻠﺖ ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺎم ﻣﻔﺎده أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻌﺎ ﯾﮭﯿﺊ اﻟ
طﻮرت ﺑﺎﻛﮭﺮﺳﺖ أﻓﻜﺎرھﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺴﻦ ﻓﻲ . اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ودواﻓﻌﮭﻢ
  (1)ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ داﻟﺘﻮن
    :اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎتﻣﺒﺎدىء طﺮﯾﻘﺔ  1-4
  : ﺗﻘﻮم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎدىء أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ- 1- 1-4
ﯾﺪرﺳﮭﺎ دون ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ دﻋﺖ ﺑﺎﻛﮭﺮﺳﺖ إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ 
وﯾﺴﺘﻐﺮق اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻓﯿﮭﺎ، وﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻮل ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎدة أﺣﺪ  ﯾﻨﻜﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎوﻗﯿﻮد ﺣﺘﻰ ﯾﻘﺒﻞ 
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ أﻓﻜﺎره، ﻓﮭﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﯾﻘﻈﺔ وﺗﺘﻔﺘﺢ ﻗﺪراﺗﮫ اﻹدراﻛﯿﺔ 
وﺗﻔﺴﺪ ﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ، وھﻮ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦواﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ أﻓﻜﺎر 
ﯾﺒﺪو ﺟﻠﯿﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻛﮭﺮﺳﺖ ﺑﺮوﺳﻮ ﻓﮭﻮ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أن أﻛﺒﺮ  (2) .ﻣﺎ ﯾﺬھﺐ طﺎﻗﺎﺗﮭﻢ وﯾﺸﺘﺖ ﺟﮭﻮدھﻢ
  .ﺧﻄﺄ ﻧﺮﺗﻜﺒﮫ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷطﻔﺎل ھﻮ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺗﺮﻛﮫ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺘﮫ ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻨﺸﺄﺗﮫ
  :ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- 2- 1-4
آﻣﻨﺖ ﺑﺎﻛﮭﺮﺳﺖ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﺪﻋﺖ إﻟﻰ أن ﺗﮭﯿﺊ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ 
 ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ وﻧﺠﺎﺣﮫ اﻟﻔﺮدي ،ن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ أوﻟﻰ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢﻷ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ 
ﺰﻣﻼء ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟ
  (3).ﯾﺘﺨﺬ ﺻﻮرا ﺷﺘﻰ أھﻤﮭﺎ اﻟﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔدر اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻣﺼﺎ
    :ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ 3- 1-4
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻤﺬاﻛﺮة دروﺳﮫ  ﻓﯿﻘﺮأ وﯾﻄﺎﻟﻊ اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﯾﻌﺘﻤﺪ 
ﻘﯿﺪ ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻻ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻤﻞ، ﻣﺤﻞ دراﺳﺘﮫ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب وھﻮ ﻣ
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ﻤﻊ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓ  (1).ﻼﺧﺘﺒﺎرﯾﺘﻌﺮض ﻟ ھﺎ ﻟﯿﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ، وﯾﺘﺠﺎوز
  .ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ وﺗﻌﻠﯿﻢ زﻣﻼﺋﮫ ﯾﻤﻀﻲ وﻗﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﮭﻮ واﻟﻔﻮﺿﻰ،ﯾﮭﻤﻞ دراﺳﺘﮫ و ﺔﻣﺴﺆوﻟﯿﺑﺪون و
  :ﺘﻌﯿﯿﻨﺎتﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟ 2-4
  .ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺼﻔﻮف إﻟﻰ ﻓﺮقﯾﻨﺘﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﻮف وﯾﺘﻢ -
أﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮاد ﻓﯿﺠﺰأ إﻟﻰ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﻧﺼﻒ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ -
 اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺘﺎﺳﻊ أﺳﺎﺳﻲ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ
واﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮭﺎ  ﺔ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﯾﺠﯿﺪون اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻷن 
  . ﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻋﻘﺪا ﯾﻠﺘﺰم ﻓﯿﮫ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ، ﺛﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت  ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﻮﻗﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ-
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت  وﯾﺘﻠﻘﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮫﻛﻞ ﺣﺴﺐ  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺠﺎز وﯾﺸﺮﺣﮭﺎ 
  .ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﻈﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺎره
ﺗﺆدى اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت  واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة -
اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﻓﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻮاد اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﯿﺪوﯾﺔ 
  .اﻟﺮﯾﺎﺿﺔواﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ و
ﻓﻲ رﺳﻮم  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ وﯾﺘﻢ رﺻﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲﯾﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﻣﻦ ﻗﺒﻞ -
  :ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ، وھﻲ ﺛﻼث أﻧﻮاع
  .ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺠﻞ ﺗﻄﻮر ﺗﻌﻠﻤﮫ ﯾﻮﻣﯿﺎ رﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ -
  .اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت أﻋﻀﺎءﺑرﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ  -
 (2).رﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻞ أﯾﻦ ﯾﺴﺠﻞ ﻣﺸﺮف اﻟﻤﻌﻤﻞ ﻣﺎ أﻧﺠﺰه اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ -
  :ﻣﺰاﯾﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت 3-4
                                                           
  .941ﻤﺮﺟﻊ صﻧﻔﺲ اﻟ ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ،(  1)
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ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ة طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﺰاﯾﺎ ﻛﺜﯿﺮ
  .ﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﺮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﯿﺴﺘﻄﯿﻊ  -
  .ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ أو ﺑﺴﯿﻂ ااﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم وﻗﺪراﺗﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮫ، ﺑﺎﻟﻮﺗﯿﺮة
ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أن ﯾﻜﯿﻒ وﻗﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺣﺴﺐ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، و ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ  -
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﯾﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ  ﺰ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﮭﺎﺮى، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﻨﺠﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧ
  .اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺔ ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺘﮫ ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﺪراﺳ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﺗﺘﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن  -
ﺗﻮﻗﻒ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯿﺔ، ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ دراﺳﺘﮫ إﻻ ﺑﻈﺮوﻓﮫ، ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﻛﻤﺎل دروﺳﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
  .ﻏﯿﺎﺑﮫ
، اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢواﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ  -
ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻤﻖ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰا، وﯾﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾ
  .ﻓﯿﮭﺎ
ﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻗﺪراﺗﮫ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟ -
  .وﻣﯿﻮﻟﮫ ﺗﺘﯿﺢ ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ واﻟﻤﻌﻠﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ
أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ  ﻹﺗﻤﺎمﺗﻨﻤﻲ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻌﻮد اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد -
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ، وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ  ﺎدﺎل واﻻﻋﺘﻤﻻﻧﺠﺎز ھﺬه اﻷﻋﻤ ﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿ، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻀﺒﻮطاﻟﻮﻗﺖ 
  (1) .اﻟﻌﻤﻞ
  : ﻋﯿﻮب طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت 4-4
  :وﺟﮭﺖ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ
                                                           
 .87، 97رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص،ص ( 1)
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ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ أن اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت ﻣﺎ ھﻲ إﻻ واﺟﺒﺎت ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﯾﺪة وﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﺒﺪل  -
  .اﻟﻤﺪرﺳﺔﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل أﺻﺒﺢ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ  أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 .ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻛﺎﻟﺤﻔﻆ وﺣﺸﻮ اﻟﺬاﻛﺮة -
ﺣﺴﺐ ﻗﺪراﺗﮭﻢ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ، ﻓﻠﻢ ﯾﺤﺪث أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ دوره  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺑﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻌﻤﻞ  -
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎﺗﮭﻢ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻻ  اﻋﺘﻤﺎد -
 .ﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻟاﮭﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ 
 .ﯾﻨﺘﮭﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻔﻮﺿﻮﯾﯿﻦ واﻟﻤﮭﻤﻠﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ، وﻻ ﯾﺄﺑﮭﻮن ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ -
ﻗﺼﻮرا ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻌﺮف اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ  -
 .ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺪ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻲ ﺑﺆرة ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺤﯿﺮة واﻟﻀﯿﺎع ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻜﻢ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻦ  -
  (1). اﻟﺪروس واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻛﻢ ﻛﺒﯿﺮ -
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺠﺎز ﺑﺤﻮﺛﮭﻢ 
اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮫ ﻓﻲ  ﻲ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺺﻻ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺿﻌﯿﻔﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳ -
 .اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺮھﻘﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺪروس  -
 (2).ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
 ﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﻔﺮدة ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻮاﻧﺐ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺤﻤﻞ 
  .ﻏﯿﺮ  ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻟﻔﻮﺿﻰ وإھﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞﻠﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻗﺪ ﺗﺨ
                                                           
 .77، 67رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص، ص( 1)
  .181، 081ﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص، ص ﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، ط(  2)
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    :طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء 5
  :ﻣﻔﮭﻮم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء1-5
ﺑﺄﻧﮫ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﯾﻌﺮف 
ﺔ طﺮﯾﻘأي أﻧﮭﺎ  (1)اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﮭﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
  .وﺧﺒﺮات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻛﺴﺎب، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺮﯾﺔوﻣﺮﺗﺒ ﺗﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ
وﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ وأﻧﮫ 
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ذو طﺎﺑﻊ ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن  (2)اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﻣﮭﺎراﺗﮫ  اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪﯾﺴﺘﺨ
 . أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪةﻓﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص 
أﻧﮫ »: وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻘﺮﺑﮫ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺜﻞ رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ وأﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮل
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺤﺚ 
. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﻟﻰﯾﺤﺘﻜﻢ  ﺗﻔﻜﯿﺮ ﻧﻈﺮيھﻮ أﺳﻠﻮب  ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎءﻢ أي أن اﻟﺘﻌﻠ (3)«اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ وطﺮﯾﻘﺔ : وھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻨﮭﺎ
ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء   (4)اﻻﻛﺘﺸﺎف وطﺮﯾﻘﺔ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ، وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬھﻨﻲ،
 .ﺎ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ھﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ طﺮق ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﺧﺮىطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭ
  :ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء 2-5
، وﯾﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﮫﯾﺴﯿﺮ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وﻓﻖ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺒﻊ ﺧﻄﻮاﺗ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﺤﻮاﺳﮫ وﻋﻘﻠﮫ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ واﻧﺴﺠﺎم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  :اﻟﺨﻄﻮات ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻣﺎ وﺗﻨﺘﻈﻢ ھﺬه 
                                                           
  .754اﻟﺨﺰاﻋﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 1)
  .991ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
  .19ﻤﺮﺟﻊ  ص ﻧﻔﺲ اﻟرﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ( 3)
  .002، ص ﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ اﻟﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ( 4)
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وﻓﻲ ﻧﻔﺲ    ،أﻣﺎم ﻣﻮﻗﻒ ﻏﺎﻣﺾ ﻣﺤﯿﺮﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫ  ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ :اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ - 1- 2-5
  .اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺜﯿﺮ داﻓﻌﯿﺘﮭﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،أﯾﻦ ﯾﻄﺮﺣﻮن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻟﮫ
واﺣﺪا ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﯿﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﺠﺪ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﮫ،  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﯾﺨﺘﺎر  :ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ- 2-
ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﺎ  ﻂوأن ﺗﺮﺗﺒ ،وﯾﺸﺘﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ واﻗﻊ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
  .ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻗﺪراﺗﮫ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺧﺒﺮﺗﮫ  :وﺿﻊ ﺣﻠﻮل وإﺟﺎﺑﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ–3- 2-5
   (1) .ﺗﻔﺴﯿﺮات وﺣﻠﻮﻻ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻘﺪم 
اﻟﻤﻌﻠﻢ  إﺷﺮافﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﺗﺤﺖ  :ﻓﺤﺺ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح4- 2-5
 .ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﮭﻢ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻣﻊ إﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺎل واﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل  ﯾﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ :اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ - 5- 2-5
  (2) .اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺨﻼﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﺠﺰ
  :ﻣﯿﺰات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء3-5
  :ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﯿﺰات ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻮرد ﻣﻨﮭﺎ  
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻋﻨﺼﺮا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﯿﮭﺎ وإﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، -
ﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺪ وھﻮ ﻧﮭﺞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟ
  .اﻟﻤﻌﻠﻢ  ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﺷﯿﺎء ورﺑﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﮭﺎ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗ -
  .اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻛﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء، ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻟﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪام طﺮق اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  -
  (1) .واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
                                                           
  .521، 421ﺳﻤﯿﺪ ﺳﮭﯿﻠﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص، ص دوﻗﺎن ﻋﺒﯿﺪات، أﺑﻮ( 1)
  .39رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ( 2)
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ﻞ ﺗﺴﮭﻢ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺗﺘﯿﺢ ﻟﮫ ﻣﺠﺎﻻ ﻛﻲ ﯾﺘﻤﺜ -
وﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﮭﺎ، ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺤﯿﺎﺗﻲ،ﻷﻧﮫ ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
  (2).اﻧﯿﻦ، واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت ﺑﻨﻔﺴﮫواﻟﻘﻮ ﺔ،  واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئاﻟﻌﻠﻤﯿ
رات اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ھﻮ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎ ﻣﺎ اﻟﻮاﺿﺢ أن أﻛﺜﺮ  
  .ﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﺗﻘﺮب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، وﺗﺰﯾﺪ ﺛﻘﺘﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫﯾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ
  :أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ 4-5
  :ﯾﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﺑﻄﺮق ﻋﺪﯾﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ 
، ﻓﺮﺿﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭﺎ :أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﯾﺐ- 1-  4-5
  . ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺼﻤﻢ ﺧﻄﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ أو ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ
ﺳﺌﻠﺔ وﯾﺘﻨﺎﻗﺸﻮن ﯾﻄﺮح اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷ :أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻌﻘﻠﻲ- 2-  4-5
ﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺻﻮرة أو رﺳﻢ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ، ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﮫ، ﻗﺪ ﯾﺘﺠﺴﺪ ھ
  .أو ﺟﺪول، وﻛﺨﻼﺻﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﯿﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺟﺪﯾﺪة  ﺘﻮﺻﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء إﻟﻰﯾ :أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ 3-4-5
ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺤﺴﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد واﻷﺟﮭﺰة، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ  ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ
  .  دراﯾﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﯾﻌﺘﻤﺪ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ذات اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ :أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ 4-4-5
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ، وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ أﺑﻌﺪ 
   (3).اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، أﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ، واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺒﺎدل اﻷراء
                                                                                                                                                                                           
 .502، 402ﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ص ( 1)
  .754اﻟﺨﺰاﻋﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 2)
  .605، 502، ص،ص ﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ اﻟﻋﻄﯿﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ( 3)
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ﯾﻌﺮض اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺸﻜﻼ ﯾﺜﯿﺮ ﺣﯿﺮة طﻼﺑﮫ، ﺛﻢ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺠﺎل  :أﺳﻠﻮب ﺳﻜﻤﺎن5-4-5 
 ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻠﻈﺎھﺮة، وﻛﺨﻄﻮة أﺧﯿﺮة ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻈﺎھﺮة، ﺛﻢ ﯾﻨﺎﻗﺸﻮن  اﻟﺤﻠﻮل،
  (1). اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻄﻼﺑﮫ وﯾﻘﻮدھﻢ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺤﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ
  طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع -6
   ﻣﻔﮭﻮم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع1-6
أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ  اﻟﺪاﻋﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ) nosnevets.Jﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺟﻮن ﺳﺘﯿﻔﻨﺴﻮن 
ﺑﺄﻧﮫ أ ي ﻧﺸﺎط ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﯾﻨﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻓﻲ ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ ( ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع 
ﺣﺼﺮ ﺳﺘﯿﻔﻨﺴﻮن ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ واﻟﻤﺰرﻋﺔ، ﻷﻧﮫ ﻟﻘﺪ  (2) .وﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﯿﻤﺔ
  .ﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮا إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟ
ﺑﻨﺸﺎط ذاﺗﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ  ﯿﺔوﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤ
اﻻﺣﺘﻜﺎك  ﻮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ، واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺮصﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ إﻟﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑ  (3) .اﻟﻤﻌﻠﻢ
  .اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻜﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﺮد، أو ﺟﻤ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺳﻮاء  ﮭﺎأي أﻧ. واﺿﺤﺔ
  .وھﺬه ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﺤﺪدة. ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﺮدﯾﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
  :أﺳﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع 2-6
أن ﺟﺬور طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻌﻮد إﻟﻰ أواﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺠﺪدﯾﻦ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ 
اﻟﺬﯾﻦ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ وﺿﺮورة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮد، ورﺑﻂ 
  nosnevetS.Jﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وارﺗﺒﻄﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﺠﻮن ﺳﺘﯿﻔﻨﺴﻮن 
ﻧﺼﺤﺎ ﺑﺈدﺧﺎل ﻓﻜﺮة   2191ﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﺘﺲ ﺳﻨﺔاﻟﺬي ﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓ
                                                           
  .381ﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ صﺑﻦ ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ، طﺮق اﻟ(  1)
  .18رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص( 2)
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، kirtapliK.Wوطﻮر ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة وﻟﯿﺎم ﻛﻠﺒﺎﺗﺮك .اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ
  :وﻣﻦ ﺛﻢ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺲ. ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﻮن دﯾﻮي
ﺟﻮن دﯾﻮي، اﻟﺬي ﺻﺎغ  ﻓﻠﺴﻔﺔإﻟﻰ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع  :اﻷﺳﺎس اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ1-  2-6
ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ ﺑﺪوره ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ، ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ذات أﻏﺮاض ﻧﻔﻌﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ . اﻟﻤﯿﺪان اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻋﺘﺒﺮھﺎ ﺗﮫ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ، واﻟﺘﻲﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼ
ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﻄﻂ واﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ واﻟﺒﯿﺌﺔ وأن اﻟﺨﺒﺮة ھﻲ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، وأن ا
  .ھﻮ أﺳﺎس اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮة
  : اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ-2- 2-6
وإن ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﻲء اﻟﻨﻤﻮ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺨﺒﺮﺗﮫ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر 
ووظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﺒﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﺟﺎت . ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺨﺒﺮة
  .ﺮعاﻟﻄﻔﻞ وﺣﻮاﻓﺰه، ﻛﺎن أﺳ
  :اﻷﺳﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ3- 2-6
دﻋﻰ دﯾﻮي إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮي، وأن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
" اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻧﻔﺴﮭﺎ"واﻗﻌﯿﺔ، ﻣﺼﻮرة ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﻷن ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ 
  (1).وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﯿﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺳﺒﻖ أن طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ وأن ﺗﻌﻜﺲ  ﺎﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻤ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ، وأن ﺗﺰوده ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ، وھﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
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  :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوعﺧﻄﻮات  3-6
ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪ ﻣﮭﻤﺔ، ﺗﺘﻢ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎش،  :اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺸﺮوع 1-3-6
، وأن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ، وأن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ھﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﯿﻮل 
  .ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ، وأن ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮاھﻢ، وظﺮوف اﻟﻤﺪرﺳﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯾﻘﻮم  :ﻟﻤﺸﺮوعﺗﺨﻄﯿﻂ ا 4-3-6
اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﺮاﻋﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ أھﺪاف اﻟﻨﺸﺎط وﻧﻮﻋﮫ، ﻓﺮدﯾﺎ ﻛﺎن أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ، وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا 
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻨﺸﺎط، وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬه، وأدوار 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﻘﻮم ﻛﻞ ﺗﻠﻤﯿﺬ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ،  :اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 5-3-6
وھﻨﺎ ﺗﺒﺮز  (1) .ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﺛﻢ ﯾﺮﺻﺪ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺣﻞو
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ، وإﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻣﻮاھﺐ 
اﻟﻤﺸﺮوع وﯾﺒﺮز آﺧﺮون ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﻗﯿﺎدﯾﺔ ودور اﻟﻤﻌﻠﻢ ھﻨﺎ ھﻮ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف وﺗﺬﻟﯿﻞ 
  (2) .اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻻرﺷﺎد
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﯾﻘﻮم و ،ﻮاﻛﺐ  اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺸﺮوعﯾ :ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺸﺮوع 6-3-6
ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ،  ﻓﻲﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻧﺠﺰه، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻌﺮض ﻛﻞ ﺗﻠﻤﯿﺬ ا(3)ﺑﺘﻘﻮﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ،  ﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟاﻟﻤﻌﻠﻢ و
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﮫ  ،واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وأداﺋﯿﺔ
  (4).اﻟﻔﺮدي، وﻋﻤﻠﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  : ﻣﺰاﯾﺎ طﺮﯾﻘﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع4-6
طﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﯿﺰات ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻮ  ﺗﺸﺘﺮك طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ
  .ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﺬاﺗﻲ، وﻣﻨﺤﮫ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
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  .68ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص رﺷﺮاش( 2)
  .032ﻤﺮﺟﻊ ، صﻧﻔﺲ اﻟوﻟﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ وزﻣﻼؤه، ( 3)
  .78ﻤﺮﺟﻊ صاﻟ ﻧﻔﺲ رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب،( 4)
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ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ااﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ھﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ ا-
  .اﻟﻨﻈﺮي
ﻄﺮح ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺗﻨﺎل اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ، وﺗﺮك اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑاھﺘﻤﺎم ﺟﻠﺐ -
 .ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﮫ أﻣﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻ-
 .اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺼﺒﺮ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة
ﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ أﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، وﯾﺘﺤﻘ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻨﻤﯿﺔ ا-
 .ﻛﯿﻒ ﯾﻨﺴﻖ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ، ﺗﺄﻛﯿﺪا ﻟﻌﺒﺎرة دﯾﻮي اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻟﺤﯿﺎة -
 .ﻧﻔﺴﮭﺎ، وﻟﯿﺴﺖ إﻋﺪادا ﻟﻠﺤﯿﺎة
ﯾﺪرك اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ، وھﻮ اﻟﺬي ﺗﻌﻮد أن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺸﺮوع -
  (1) .ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، وﯾﻔﮭﻢ أﯾﻀﺎ دور وﻓﺎﺋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
  :ﻧﻘﺪ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع 5-6
ﻛﺜﯿﺮة، إﻻ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث إﻧﺰﻻﻗﺎت  ن طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤﻘﻖ أھﺪاﻓﺎﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ
  .ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺤﯿﺪ ﻋﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ
ﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﯾﺸﺘﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﮭﻮﻟﺔ  ﻗﺪ ﯾﺤﺪث أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ-
  .اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬه وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺘﮫ
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﯿﺚ -
  .ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ وﻣﺘﻤﺎﺳﻚ
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ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ  ﻟﻤﻌﻠﻤﻮنﻛﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ -
ﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ ﻠﺰﻣﻮناﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻷﻧﮭﻢ ﻣإﻋﺪاد ﺧﺎص ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻘﻨﻮن ﻣﮭﺎرات اﻹﺷﺮاف و
  (1) .ﻘﯿﻖ اﻷھﺪافﻧﺤﻮ ﺗﺤ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻮﻗﺖ وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﮭﺪ 
،  وﯾﻌﻄﯿﮭﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﯾﻮﻟﻲ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻤﯿﻮل   
اﻟﺤﺮﯾﺔ، وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ وأدوات ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﻜﻮﯾﻨﺎ ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ وﺗﺬﻟﯿﻞ 
  .ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﺘﻜﯿﯿﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﯿﺌﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
  :ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 
وھﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﻨﻤﻮ : ﺑﺪاﯾﺔ اﻧﻔﺘﺎح اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة، ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻨﻔﯿﺬ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲوااﻟﺠﺴﻤﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺴﻲ 
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، أن ﯾﻜﻮن أﺳﻠﻮﺑﮫ أﺳﻠﻮب رﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺘﺠﮭﺎ إﻟﻰ 
ﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ، واﻟﺪ ﻓﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺟﺐ اﻻﺣﺎطﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﻤ
  .ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮر
    :ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔأﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ -7
 : اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ1-7
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﻦ أھـﻢ اﻟﻤﺮاﻓـﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﮭﺎم 
ﺗﻌﻠﻤـﮫ  اﻟﻤﻌﻠـﻢ ﻓﮭـﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢاﻟـﺬي ﺗﻠﻌﺒـﮫ ﻓﻲ ﺗﻜـﻮﯾﻦ اﻟﻤـﺘﻌﻠﻢ وﺗﺮﻗﯿـﺔ أداء 
اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ أوﻋﯿـﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭـﺎ وﺗﯿﺴـﯿﺮ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠــﻒ 
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ اﻣﺘـﺪاد ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ داﺧـﻞ اﻟﺼـﻒ وﻣﺠــﺎل . اﻷﻏــﺮاض اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻓﻊ  ،ـﮭﺎ، ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈــﻮر اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔـﺎءاتﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻜﺘﺴــﺒﺎت وﺗﺜﻤﯿﻨـ
ﻏﯿﺮ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﯿـﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ  .اﻟﻤـﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﻌﻠﻤﺎﻧﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ
ﻟـﺪور  ارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺐ وﺗﮭﻤﯿﺶ ﻛـﺒﯿﺮﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، وﺣﺴﺐ وز
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وﻗﺪ اﻧﻌﻜـﺲ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط . ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔاﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ
اﻟﻤﻄﺎﻟﻌـﺔ واﻟﻘﺮاءة اﻟﺤﺮة واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن 
اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑـﻮي ﯾﮭـﺪف، ﺿـﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﮭﺪف، إﻟﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ أن 
  (1) . ـﮫ وﻣﺘﻔﺘﺤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮىﯾﻜﻮن ﻗﺎرﺋـﺎ واﻋﯿـﺎ، ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘ
وﻗﺪ أﻓﺮدت اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻓﻲ إطـﺎر اﻹﺻﻼح، ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻓﻲ ھﺬا 
اﻹطـﺎر، ﺑﺈﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ، واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻨﺸﯿﻄﮭﺎ 
ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ، ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻄﺎﻟﻊ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﯿـﺬ ﻛﺘﺎﺑـﺎ واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ »
ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻷﺳﺘﺎذ أﻋﻤـﺎل ﻛـﻞ  .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، وﯾﻨﺠﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﺘﺎب، 
  (2).«ﺗﻠﻤﯿﺬ وﺗﻘﯿﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ2-7
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ1 -2-7
ﯿﺮ ﺑﺮﻣﻮز اﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ،  ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎر ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻌﺒ
   .ﻤﻌﺎﻧﻲ ورﻣﻮز ﻣﺎدﯾﺔﺑ
  أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ  2-2-7
  :ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎطﻔﻲ 1- 2-2-7
ﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷن ﺗﻔﮭﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮه وﻣﯿﻮﻟﮫ، وﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﻮﻣﺎﺗﮫ وﺗﻌﺎﺑﯿﺮه اﻟﻔﻨﯿﺔ ھﻲ طﺮﯾﻘ
ﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟاﺗﺠﺎه واﻗﻌﮫ، ﻛﻤﺎ أﻧ ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻣﺎ ﯾﻜﻨﮫ
ر، واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﯿﺔ، وﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﮭﺠﺔ و اﻟﺴﺮول اﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻠﺒﺧﻼ
  .واﻷﺣﻼم
  : ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮاس2- 2-2-7
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  .11ص. ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒـﺎت اﻟﻤﺪرﺳـﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ 7002
 81ﻣﺆرخ ﻓﻲ  70.0202، ﻣﻨﺸﻮر ر ﻗﻢ   8002ﻓﯿﻔﺮي /ﺟﺎﻧﻔﻲ 215: وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻌﺪد (2)
  .21ص. ،ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺚ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 7002 دﯾﺴﻤﺒﺮ
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  ,اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ  واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺘﺪرج-
 .    اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﺤﻮاس ﻣﻦ طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺨﺎم إﻟﻰ ﺻﻮرة وﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻌﺒﺮة-
  .و ﺗﻌﺰﯾﺰ روح اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪﯾﮭﻢ ،ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺑﺪاع، واﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاھﺐ اﻷطﻔﺎل-
  : ﺗﺮﺳﯿﺦ روح اﻟﺜﻘﺔ واﺛﺒﺎت اﻟﺬات3- 2-2-7
ﻊ ﻟﺤﺮﯾﺘﮫ اﻟﻤﺤﺪودة ﻣ ﻣﺠﺎﻻ واﻟﺮﺳﻢاﻟﯿﺪوﯾﺔ ﯾﺠﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ ﺧﺎﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل 
  .اﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى
 .ﯾﺮﺿﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻀﻮﻟﮫ، وﺣﺐ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻟﺪﯾﮫ وﯾﻨﻤﻲ ﻣﮭﺎراﺗﮫ -
 .ﯾﻔﺘﺨﺮ اﻟﻄﻔﻞ وﯾﺘﺒﺎھﻰ  ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﮫ أﻣﺎم أﻗﺮاﻧﮫ واﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ -
 .ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﯿﺠﺬب اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ -
ﻛﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ وﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﮭﯿﺊ ﻟﮫ ﻓﺮص  ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰﺗﺴﺎﻋﺪ ا  -
 .اﻟﺘﻮاﻓﻖ
  :روح اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ 2-2-7
، ﺗﺠﻤﻌﮫ ﻣﻦ أھﻢ أھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ أن ﯾﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﯿﻨﻮﻧﺘﮫ ﺿﻤﻦ إطﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﯾﻜﻠﻒ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺑﺪور ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻛﺄنﺑﮭﺎ ﺧﺒﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ،  أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻮﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ
واﻻﺣﺘﺮام  ﺘﺸﺮﺑﺎ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎونوﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔواﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب 
واﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﻮظﻒ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ 
  (1)اﻟﻔﻨﯿﺔ 
  
  
                                                           
ﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﮭ، اﻟﻤﻌ- ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ- ﻛﺎﺳﺤﻲ ﺣﻤﯿﺪ، ﻣﻮھﻮب ﺣﺴﯿﻦ، اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ، ﺳﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻨﻲ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﯿﻦ(1)
   .41، 2ص ص 1102وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﻢ ،
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  :اﻟﺮﺳﻢ 2-7
   ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻢ 1- 2-7
   ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﮭﺎاﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ -
 .اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪﻓﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ -
 .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻄﻔﻞ -
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ  -
 :اﻷﻧﺎﺷﯿﺪ واﻷﺷﻌﺎر3-7
ﻣﻌﯿﻦ  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻧﺎﺷﯿﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻌﺮﯾﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻤﻀﻤﻮن، ﻟﮭﺎ وزن
  .وﺗﺆدى ﻓﺮدﯾﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ
وﯾﺜﯿﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮه   اﻹﻧﺴﺎنأﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻓﻦ ﯾﺨﺎطﺐ وﺟﺪان 
وأﻧﺎﺷﯿﺪ اﻷطﻔﺎل وأﻏﺎﻧﯿﮭﻢ ﻟﻮن ﻣﻦ اﻷدب ﯾﺼﻮر ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة وﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ، اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ
، وﯾﺼﻒ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ، وﯾﺸﺮح اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﯿﻢ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻌﻮاطﻒ 
ﻣﮭﺬب، واﻷطﻔﺎل ﻣﯿﺎﻟﻮن ﺑﻄﺒﻌﮭﻢ إﻟﻰ اﻹﯾﻘﺎع، وأﻓﺌﺪﺗﮭﻢ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﻌﻮاطﻒ  ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
اﻟﺠﯿﺎﺷﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺪون ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻤﺸﺎﻋﺮھﻢ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﯿﻒ 
  .وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل
  : ﻧﺎﺷﯿﺪ واﻷﺷﻌﺎرﻸاﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟ1-3-7
   :ﻟﻸﻧﺎﺷﯿﺪ واﻷﺷﻌﺎر أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﮭﻲ
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﺮور واﻟﺒﮭﺠﺔﺗﺒﻌﺚ ﻓﻲ 
 .ﺗﺨﻠﺺ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺠﻞ واﻻﻧﻄﻮاء، واﻟﺘﺮدد، وﻋﯿﻮب اﻟﻨﻄﻖ
 .ﺗﻐﺮس ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷطﻔﺎل اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة
 .ﺗﻌﺰز اﻟﺮوح اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل
 .ﻋﻦ اﻟﻤﻮاھﺐ وﻣﻮاطﻦ اﻹﺑﺪاع ﻟﺪى اﻷطﻔﺎلﺗﻜﺸﻒ 
 .اﻟﻨﻄﻖﺗﮭﺬب اﻟﺴﻤﻊ وﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻟﺤﺮوف، وﺗﺤﺴﯿﻦ 
 .ﺗﻨﻤﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷطﻔﺎل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ وﺣﺴﻦ اﻹﻟﻘﺎء
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 (1) .ﺗﻌﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 :اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ4-7
اﻟﺸﻔﻮي ﻣﺮﻛﺰا اﻋﻼﻣﯿﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل 
اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت  ﻋﺮضﺔ وﺳﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﯾﺎدوﻧﺸﻄﺎ، ﻷﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ اﻗﺘﺼ وﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺎ
  (2).واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  :ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔو
ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺗﺼﺎل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وإﺑﻼﻏﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮ  -
  .اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
  إﻟﻰ اﻷﻗﺴﺎم، وﺗﻨﺸﯿﻂ أوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ  ﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻘﺮات اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ، ﻓﻲ دﺧﻮل  -
 .إﺣﯿﺎء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
  (3) .ذوي اﻟﻤﻮاھﺐ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻹﺛﺮاء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪة  -
ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﮫ وﻣﻮاھﺒﮫ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢاﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ووﺟﺪاﻧﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻓﯿﮫ 
 وآراﺋﮫ، وﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﯿﻮل وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺘﮭﺎ، وﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن
، وﯾﺤﻘﻖ ﻧﻮازﻋﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢاﻟﻨﺸﺎط اﻹذاﻋﻲ ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾُﺮﺿﻲ ﻣﯿﻮل 
ﻤﻘﺎل ﻗﺼﯿﺮ أو أﻏﻨﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮﺿﻮع أو اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﯾﺮﯾﺪه، ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑاذاﺗﮫ 
اﻟﻘﻤﻊ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأو ﻗﺼﯿﺪة أو ﺣﺘﻰ طُﺮﻓﺔ أو ﻗﺼﺔ أو ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ، وأﻻ ﯾﻤﺎرس ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ أوﻻ وﺗﺼﻘﻞ وﺗﺮﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ ، وھﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻢ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦواﻟﺘﻲ ھﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ 
ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﯾﺘﻌﻠﻢ وﯾﻤﺎرس اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﺘﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد
ﻓﻲ ﻋﺮض اﻵراء واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﮭﺎ أو اﻟﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﻓﻲ 
 .اﻟﻤﺪرﺳﺔ
                                                           
،دار ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ 1ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ط –ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﯿﻢ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت.اﻟﻔﺘﺎح، أﺑﻮ ﻟﻄﯿﻔﺔ راﺋﺪ ﻓﺨﺮي،اﻟﻌﺴﺎف ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ ( 1)
  . 861، 661ص، ص .21002واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن، 
  .451، ص0102اﻟﺤﺮﯾﺮي راﻓﺪة ، ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن، (2)
  . 22، ص 1102، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ، اﻟﻘﺎھﺮة، 1ﻋﻞ طﺴﻤﯿﻊ، ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﺪ اﻟآل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺼﺔ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻌﻘﺒﺎوي أﺣﻼم ﻋﺒ(3)
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 :دور اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔوﯾﻮرد ﻓﺮاس ﺣﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎح 
ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﻢ، ﻛﺄن ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻓﻼ ﺗﻜﻮن :ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  -
 اﻵﺧﺮون، ﺑﻞ إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﺸﺎرك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ، وﯾُﮭﻤﻞ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﯿﻊ وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹذاﻋﻲ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺔ وﺧﻄﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻛﻞ
، (اﻟﻤﻌﺎﻗﻮن)ﻣﺪار اﻟﻌﺎم أو اﻟﻔﺼﻞ، وأن ﯾُﺮاﻋﻰ إﺷﺮاك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻟﺘﺴﺎھﻢ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ إدﻣﺎج ھﺆﻻء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دﻣﺠﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ أﺳﻮة ﺑﺰﻣﻼﺋﮭﻢ، 
ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺎت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤوﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ 
 .اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
اﻷول، اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﺷﻜﻞ : وﻟﻠﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹذاﻋﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎن: اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹذاﻋﻲ -
اﻟﻤﺎدة، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ أﺷﻜﺎﻻ إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ 
ﻛﺎﻟﻨﺸﯿﺪ واﻷﻏﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ إﺑﺪاع اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺮرة، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك أﺷﻜ
ﻓﻲ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻓﯿﺘﺤﺪث . واﻟﻘﺼﺔ واﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ
 .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ودﯾﻨﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯿﺐ ووﺳﺎﺋﻞ : ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﺸﺠﯿﻊ  -
اﻟﺬﯾﻦ ﻧﻔﺬوا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺪﯾﺮ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﺘﻜﺮﯾﻢ، واﻹﺷﺎدة واﻟﺜﻨﺎء ﺑﻤﺠﮭﻮد : ﻣﻨﮭﺎﻣﺘﻌﺪدة، و
 وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﺎرك ﻛﻞ ﯾﻮم أﺣﺪ ُ.اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺆول ، وﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺎﺋﺰة ﻷﻓﻀﻞ ﻋﺮض
ﯾﻜﻮن وﺑﺄﻧﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺮﺑﻮي واﺣﺪ، ھﻢ ﯿﺸﻌﺮﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﻟ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ 
 .ﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻛﻞ ﯾﻮمﻟ ﻰذﻟﻚ أدﻋ
 (1). اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻرﺗﺠﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻔﻘﺮات اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ-
 ، ﻓﮭﻲﻋﻦ ﻣﻮاھﺒﮫ ورﻏﺒﺎﺗﮫ وآراﺋﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢاﻻذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ھﻲ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺤﺮ ﯾﻌﺒﺮ ﻓﯿﮫ 
اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﻋﺮض اﻵراء واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﮭﺎ، أو اﻟﺮد  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺔﺎرﺳﻟﻤﻤﯾﺘﻌﻠﻢ و ﻣﺠﺎل
  .ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
                                                           
، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 7102،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 28ﻓﺮاس ﺣﺞ ﻣﺤﻤﺪ،اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻮد اﻟﻨﺪ،اﻟﻌﺪد( 1)
  .03:71، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 6102- 10- 21ﻓﻲ، ﻓﺤﺺ/ten.danduo.www//:ptth
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دورﯾﺔ، ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪادھﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ،  ھﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺔاﻟﻤﺠﻠ
ﺑﺄﻧﮭﻢ أﺳﺮة واﺣﺪة، وﺗﻮزع ﻋﻠﻰ  ، ﻣﻤﺎ ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ روﺣﮭﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ، وﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﺸﻌﺮونﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاو
  (1).وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ و
  :اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺪرﺳﻲ6-7
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺪرﺳﻲ ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ، ﻓﮭﻮ    
ﻣﻮاﻗﻒ  واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ، وﺗﻌﺮض ﻓﻲ ﯾﻘﺪم ﻧﺸﻄﺎت ﻣﻤﯿﺰة ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
ﯿﺎﻧﺎ ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﺣ، أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب، وأﻣﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة
، وﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﮫ وﺗﻌﺪد اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ وﺗﺘﻨﻮع طﺒﻘﺎ ﻟﻠﮭﺪف اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ  ﺻﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﻐﯿﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ
ﺴﺮح ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، واﻻﻧﻔﻌﺎل ﻤاﻻﺻﻐﺎء واﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻟ
        (2) .واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ، واﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮدي واﻟﻮﺟﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺮﺣﻼت ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻞ وﺧﺎرج   :ﻤﯿﺔﯿﻼت اﻟﺘﻌﻠﺮﺣاﻟ7-7
ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ،  وإﻣﺪادھﻢاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﮭﻢ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻋﻤﻖ، 
  (3) .وﻋﻘﺪ ﺻﺪاﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﯿﺢ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎرج ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ
  : اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ8-7
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻮازن   ﻷﻧﺸﻄﺔﯾﻌﺪ ﻣﻦ ا
ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  ﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ، وﯾﻔﯿﺪﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺒﺪ
ﻛﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ . ﻣﻈﮭﺮهﻟﻠﺠﺴﻢ، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﮫ وﻧﻤﻮه، وﺗﻌﯿﺐ 
ﻈﮭﺮ أﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺲ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﯾ
                                                           
  .002آل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺼﺔ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻌﻘﺒﺎوي أﺣﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ،ص ( 1)
  .751اﻟﺤﺮﯾﺮي راﻓﺪة ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(2)
  .451،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ( 3)
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اﻟﻤﻜﺒﻮﺗﺎت واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ، وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﯾﻐﺮس أﺳﺎﻟﯿﺐ 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻛﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ، وﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاھﺔ، وﺗﻘﺒﻞ اﻟﺮﺑﺢ 
 . واﻟﺨﺴﺎرة، واﺣﺘﺮام اﻟﺨﺼﻢ
  
  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ-1
  ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ-2
  أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ-3
  اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ  طﺎﻤأﻧ-4
  أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ-5
  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ1-5
  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ2-5




  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ-1       
ﻛﺎﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻀ ﻤﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخ أن   tforC&niplaHﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ھ ﺎﻟﺒﯿﻦ وﻛﺮوﻓ ﺖ ىﯾ ﺮ      
ﺟ  ﻮ اﻟﻌﻼﻗ  ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ واﻟﻨﻔﺴ  ﯿﺔ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ ﯾﺘﻀ  ﻤﻦ ﻨﻀ  ﻤﻟﻠﻔ  ﺮد ذﻟ  ﻚ أن اﻟﻤﻨ  ﺎخ ﺑﺎﻟﻨﺴ  ﺒﺔ ﻟﻠﻤ
 اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ  ﻤﯿ ﺰﺗ اﻟ ﺬياﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴ ﻤﺎت ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن  (1). واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وإدارﯾﯿﻦ وﺑﯿﺌ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ ﺑ ﯿﻦ ھ ﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ 
  .ﻟﻸﻓﺮاد واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲﻟﻮﺟﺪاﻧﯾﺘﺮك أﺛﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ا
اﻟﺘ ﻲ و ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢوﯾﺮى ﻋﺒﺎس ﺳﺒﺘﻲ أﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ ﺑﺪراﺳ ﺔ       
، ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢواﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺗﻘﯿﺲ ﻣﺪى اﻻھﺘﻤﺎم 
ﺑﻮﺟ ﮫ ﻟﮭ ﺎ وﺗﻮﺟﮭ ﮫ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ﺔ وﺣﺒ ﮫ  ھﺘﻤ ﺎم اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢواﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﺠ ﻮ ﻣ ﻦ اﻷﻟﻔ ﺔ واﻟﺘﻌ ﺎون، وﻣ ﺪى ا
، وﻣ ﺪى ﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻄ ﻼبﻋ ﺎم، وﻛ ﺬﻟﻚ اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ، ﺑ ﯿﻦ إدارة اﻟ
اﻷول اﻟﻌﻼﻗ ﺎت : ﺎﻟﻤﻨﺎخ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﯿﻦﻓ (2).اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺗﺠﺎه اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺎﻧﻲ ھ ﻮ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ واﻟﺜ ، ﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪة داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ وأﺛﺮھ ﺎ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ واﻟﻮﺟ ﺪاﻧﻲاﻻﺟﺘ
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ 
ﻗ ﺪ  اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ إذ ﻲﻓ  ﻟﺴ ﺎﺋﺪا اﻟﻨﻔﺴ ﻲ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ ھﻮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻨﺎخ نوﯾﺮى اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ أ      
 ﻣ ﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤ ﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻓﯿﮭ ﺎ ﯾﺘﻮاﺟ ﺪ  أﻣ ـﺎﻛﻦ ﻋ ـﻦ ﻋﺒ ﺎرة اﻟﻤ ﺪارس ﺑ ﺄن اﻟﻌ ﺎدي ﺨﺺﯾﺒﺪو ﻟﻠﺸ
 ﺗﺨـ ـﺘﻠﻒ اﻟﻤ ﺪارسن أ واﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ﺑﻌ ﺾ، ﻋ ﻦ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻻ ﻓﮭــ ـﻲ وﻟﺬﻟ ـﻚ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ، ﺗﻌﻠﯿﻢ أﺟﻞ
 اﻻﺧﺘــ ـﻼﻓﺎت ﻏﯿﺮھﺎ،وھ ـﺬه ﻋ ﻦ ﯾﻤﯿﺰھ ﺎ اﻟ ﺬي وﺟﻮھ ﺎ طﺎﺑﻌﮭ ﺎ ﺣﯿ ﺚ ﻣ ﻦ ﺑﻌـــ ـﺾ ﻋ ﻦ ﺑﻌﻀــﮭﺎ
واﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻌ ﺎم ھ ﻮ ﺣﺼ ﯿﻠﺔ  واﺿﺤﺔ ﻷﻓﺮاد داﺧ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻛﺎﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ، واﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻄﻠﺒ ﺔ، ﺗﺒـﺪو
وھ ﻮ  ﻓﻜ ﻞ ﻣﺪرﺳ ﺔ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﻤﻨ ﺎخ ﺧ ﺎص ﺑﮭ ﺎ (3). اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد داﺧ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
، واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ داﺧ ﻞ داريوطﺮﯾﻘ ﺔ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﺳ ﯿﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹ ﻌﻠ ﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﯿﻦ أﻋﻀ ﺎﺋﮭﺎﻣﺘأﻣﺮ 
   .اﻟﻔﺼﻮل
                                                           
  .721، ص 0002ط، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، .أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺠﻲ،اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، د( 1)
،ﻧﻘ   ﻼ ﻋ   ﻦ 3102 -دراﺳ   ﺔ ﻣﻜﺘﺒﯿ   ﺔ–ﻋﺒ   ﺎس ﺳ   ﺒﺘﻲ، دراﺳ   ﺔ أﺛ   ﺮ اﻟﻤﻨ   ﺎخ اﻟﻤﺪرﺳ   ﻲ ﻓ   ﻲ ﺗﻔﻌﯿ   ﻞ دور اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳ   ﯿﺔ ( 2)
  .52:71ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ .3102-50-81، ﻓﺤﺺ ﻓﻲ،lmth.4_tsop-golb/90/3102/moc.topsgolb.22abrat//:ptth
دراﺳ ﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿ ﺔ  -ﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎماﻟﻌﺘﯿﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺿﺒﯿﺐ، اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮫ ودوره ﻓﻲ أداء ا(3)
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠ ﻮم (-ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
  .  61ص. 8002ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، –اﻷﻣﻨﯿﺔ 
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ﺗﻔﺎﻋ ﻞ ﻗﺎت اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺑﻜﺔ داﺧ ﻞ اﻟﻔﺼ ﻞ،  ﺑ ﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻼ اﻟﺼﻔﻲ ﺑﺄﻧﮫاﻟﺨﺰاﻋﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎخ  وﯾﺤﺪد      
، وﻣ ﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ﺛﺎﻧﯿ ﺔ، واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻀ ﺎﺑﻄﺔ ﻟﺴ ﻠﻮك اﻟﻄﻠﺒ ﺔ، ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﯿﻦاﻟﻤﺘﻌﻠﻤ 
وﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، و ﺗﻜ ﻮن اﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت ﺑ ﯿﻦ ھ ﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﻮﺟﮭ ﺔ ﻣ ﻦ ط ﺮف اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﺣﯿﻨ ﺎ، 
ﻟﺘﺼ ﺒﺢ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺛﻼﺛﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ  ،ﯾﻘ ﻞ ﻋ ﺪد اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺼ ﻔﻲ (1). وﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﯿﻨﺎ آﺧﺮ
 داﺧﻞ اﻟﺼ ﻒ أﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دور اﻹدارﯾﯿﻦ ، ﻷن(اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ،)
واﻟﻤﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ  ﻢاﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﮭ  واﻟﻤﻮﺟ ﮫ اﻟﺮاﻋ ﻲ ھ ﻮ ﺎﻣﮫ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻷن اﻟﻤﻌﻠ ﻢﻓﺘﻘﻞ ﻣﮭ ﺪﯾﺮاﻟﻤ
  ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ  
  :اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ-2      
ﻟﺘﻌﻤ  ﻞ ﻋﻨﺎﺻ  ﺮ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻷﺳ  ﺒﺎب، ﺗ  ﻮﻓﺮ اﻻﯾﺠ  ﺎﺑﻲ ﻤﻨ  ﺎخ اﻟﻤﺪرﺳ  ﻲاﻟﯾﺘﻄﻠ  ﺐ      
وﯾﺴ ﮭﻞ  اﻟﻨﺠ ﺎح اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﺮﺿ ﺎ اﻟ ﻮظﯿﻔﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑ ﮫﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﺘﻮاﻓﻖ وﻧﺠﺎح، و
  :، وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲوظﺎﺋﻔﮭﻢأداء 
ﻓﺎﻟﻤﻨ ﺎخ  ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ واﻟﻌﻨﺎﯾ ﺔوﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد ﺑﺄن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ وأراﺋﮭ ﻢ  :اﻻﺣﺘﺮام1-2
ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ، وإﻧﻤﺎ ﯾﺸ ﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ واﻻھﺘﻤ ﺎم، وإﻧﻤ ﺎ ﯾﺸ ﻌﺮون  ﻻ ﯾﺸﻌﺮ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ
اﻟﻨﻔﺴ ﻲ واﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻔ ﺮد داﺧ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ  ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻻھﺘﻤﺎم، ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦ  ﯾﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌ ﮫ ﺑﺼ ﺪقوﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﯾﻤﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ : اﻟﺜﻘﺔ2-2
ﺎ ﯾﻮﻟ ﺪ ، ﻣﻤ ﻓﺘﻮﻓﺮ ﻣﺜﻞ ھ ﺬا اﻟﺠ ﻮ ﯾﺸ ﻌﺮھﻢ ﺑﺎﻷﻣ ﺎن داﺧ ﻞ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺮﯾﺎء واﻟﺨﺪاع،
    .وﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎس و ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
ﺣﯿ ﺚ وﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ إﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻔ ﺮص ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﻄ ﻼب ﺑﻤ ﺎ  :اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ3-2
ﺤ ﻖ ﻓﻔﻘ ﺪان اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺑ وط ﺮح اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺎت ﺎ ﻓﻲ ﺻ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮار وإﺑ ﺪاء اﻷﻓﻜ ﺎرﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ دراﺳﯿ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺬات، ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺮم اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ أﻓﻜ ﺎرھﻢ وأراﺋﮭ ﻢ 
    .ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔﻓﻲ اﻟﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮھﻢ 
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ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣ ﺪى وﻻﺋﮭ ﻢ ﻟﮭ ﺎ واﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭ ﺎ، وﻣ ﻦ  :اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ4-2
  . وﻣﯿﻠﮭﻢ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﯿﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ آﺛﺎره ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد ﺑﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﺴﺮ اﻟﺮوﺗﯿﻦ وﯾﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ، وﻟﻜﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴ ﻠﯿﻢ  :اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ5-2
ﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ،وأن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ اﻟاﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻌﺪل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻄﮭﺎ 
ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وأھﺪاﻓ ﮫ ﯾﺜﯿ ﺮ اھﺘﻤ ﺎم اﻷﻓ ﺮاد وﯾﺸ ﺒﻊ دواﻓﻌﮭ ﻢ  وﯾﺰﯾ ﺪ 
  (1) .ﺣﺎﺗﮭﻢﻣﻦ طﻤﻮ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار  ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ إن 
وﺗﺤﻔ  ﺰ اﻟﻤﻌﻠﻤ  ﯿﻦ ﻋﻠ  ﻰ  ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺪراﺳ  ﺔ ﯾ  ﺰداد إﻗﺒ  ﺎﻟﮭﻢوﻧﻔ ﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ، ﻓﯿﺤﺒ ﻮن اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ   ﻓ  ﻲ 
ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﻟﻌﻤ  ﻞ، وﺗﺘﻮط ﺪ اﻟﻌﻼﻗ  ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧ  ﺎت اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، ﻟﺘﻌﻤ  ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻨﺎﺳ  ﻖ وﺗ ﺂزر، اﻟﺘﻔ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ا
   .أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
  :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ أھﻤﯿﺔ-3
اﺗﺠﺎھ ﺎت ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻧﺤ ﻮ وﯾﺆﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻮك  -
واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ أﻧﻔﺴ ﮭﻢ،  واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ ي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺨﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦاﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬ
  إﯾﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ
، وﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ھﻮ اﻟﺬياﻟﻤﻨﺎخ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  -
  .ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﻢ
ﻣﺴ ﺘﻮى  ﻓ ﻲ إدارة ﺳ ﻠﻮك اﻟﻄﻠﺒ ﺔ، واﻧﺨﻔ ﺎضﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻻﻋﺘﺪال ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾ ﺔ اﻟﺘﺴ ﻠﻂ  -
  .ﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻤاﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻘﺎب، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﯿﻤﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻌﻠ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، وأن ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﺗﺠﺎھﺎت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺤ ﻮ أﻧﻔﺴ ﮭﻢ  -
  (2) .وﻧﺤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
                                                           
ﺑﻦ ﻻدن، اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى طﺎﻟﺒﺎت ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﺎت، ﻣﺠﻠ ﺔ  ﺳﺎﻣﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ(1)
  .383ص1002، اﻟﺮﯾﺎض،1، ج52ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻌﺪد 
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  ﻋﺎﻣ ﻞ وﻗ ﺎﺋﻲ وﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒ ﺔأن اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ اﻹﯾﺠ ﺎﺑﻲ   وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺟ ﺪ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻮن -
  .ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊو ﻣﻨﺤﺮف ارﺗﻜﺎب ﺳﻠﻮك  وﯾﻘﺪم ظﺮوف ﺗﻌﻠﻢ وﺻﺤﺔ ﻟﮭﻢ وﯾﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨ  ﺎخ اﻟﻤﺪرﺳ  ﻲ ﻣ  ﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ﻨﻤﻂ اﻟﻘﯿ  ﺎدة وﺳ  ﻠﻮك اﻟﻄ  ﻼب وﺑﺈﻧﺘ  ﺎﺟﮭﻢ وﺗﺤﺼ  ﯿﻠﮭﻢ ﻋ  ﻼوة ﻋﻠ  ﻰ  -
  (1)وﺑﺪرﺟﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ورﻓﻊ روﺣﮭﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮظﯿﻔ
، ﻣ ﺎ ﯾﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﺠﺎﺣ ﮫ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ      
وﻧﺘﯿﺠ ﺔ   ة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔ وﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺒﻨ ﻰﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻹداراﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺑﯿ
ﺗﺮﺳ  ﺦ اﻟﻘ  ﯿﻢ و وﯾ  ﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﺼ  ﯿﻞ اﻟﺪراﺳ  ﻲ، ،ﻟ  ﺬﻟﻚ ﺗﻌ  ﺰز اﻻﺗﺠﺎھ  ﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿ  ﺔ ﻧﺤ  ﻮ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ
            .اﻷﻟﻔﺔ واﻟﻤﻮدة ﺴﻮدوﺗ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﺗﺘﻮطﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻ
  :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ  طﺎﻤأﻧ-4    
ﺘﻤ ﺎﯾﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ واﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ، ﻓﮭﻨ ﺎك ﺑ، ﻨ ﺎخ اﻟﺴ ﺎﺋﺪﺗﺘﻤ ﺎﯾﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ طﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤ   
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺴﻮد ﺟﻮھﺎ اﻷﻟﻔﺔ واﻟﻨﻈﺎم، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺎك ﻣﺪارس ﺗﻌﻤﮭﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  
 ﻮﺗﻨ ﺎوﻟ اﻟ ﺬﯾﻦاﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ  ﺑ ﯿﻦاﺧ ﺘﻼف ﻓﮭﻨ ﺎك  اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﺗﺼ ﻨﯿﻒ ﻣﻮﺣ ﺪ ﻷﻧﻤ ﺎط    
      :اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻨﺎخ ، ﻟﺬﻟﻚ ظﮭﺮت ﻧﻤﺎذج ﻛﺜﯿﺮة ﻷﻧﻤﺎطﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
  :(  )tforC&niplaH ﻧﻤﻮذج ھﺎﻟﺒﯿﻦ و ﻛﺮوﻓﺖ 1-4          
  :إﻟﻰ وﺟﻮد ﺳﺘﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ، ھﻲ  (ھﺎﻟﺒﯿﻦ و ﻛﺮوﻓﺖ) وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ            
  :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻔﺘﻮح1-1-4           
ﺣﯿ ﺚ  ﺑ ﺮوح ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ، ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ أﻋﻀ ﺎؤهﺎﺧﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎوﯾﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻨ         
ﻛﻤ ﺎ ﯾﺴ ﻌﻰ ﻣ ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﮭﯿﻞ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ . ﻧﺠ ﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠ ﻮن ﻣﻌ ﺎ دون ﺷ ﻜﻮى
  .، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻮد اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﺑﻼ ﺗﻌﻘﯿﺪاتﻟﻸ
         
  
                                                           
  . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎس ﺳﺒﺘﻲ،(1)
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  :ﻣﻨﺎخ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ 2-1-4       
اﻟﻤﻨ ﺎخ، ﺣﺮﯾ ﺔ ﺷ ﺒﮫ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﯾﺘﯿﺤﮭ ﺎ ﻣ ﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ  وﯾﺴﻮد اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﮭ ﺬا       
ﺗﺴ ﻮد  أداء واﺟﺒ ﺎﺗﮭﻢ، وﯾﺘﺴ ﻢ اﻷداء واﻹﻧﺠ ﺎز ﺑﺎﻻﻧﺴ ﯿﺎﺑﯿﺔ وﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﻘﯿ ﺪ ،ﺣﯿ ﺚ ﯾﺘﻌ ﺎون اﻟﺠﻤﯿ ﻊ و
  .ن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪرﺟﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻔﺘﻮح إروح ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ، و
  :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺮاﻗﺐ 3-1-4        
، إذا ﺗﺮﻛﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ وإﻧﺠﺎزه ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺎخ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻤﻨﯾﺴﻮد ھﺬا         
ذﻟ ﻚ أن اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ وإﻧﺠ ﺎز اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻻ ﯾﺘ ﯿﺢ . ،وﻟﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب إﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ 
وﯾﻘﻮم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﻨ ﺎخ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ . ﻓﺮﺻﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
اﻟﻤﺒﺎﺷ   ﺮ، وﻻ ﯾﺴ   ﻤﺢ ﺑ   ﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻠ   ﻰ اﻟﻘﻮاﻋ   ﺪ اﻟﻤﻮﺿ   ﻮﻋﺔ ودون اﻻھﺘﻤ   ﺎم ﺑﻤﺸ   ﺎﻋﺮ واﻟﺘﻮﺟﯿ   ﮫ 
  (1) .و اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻔﺘﻮح .اﻵﺧﺮﯾﻦ
  :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ4 -1-4       
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ  ﺎت وﯾﻔﻀ  ﻞ اﻻھﺘﻤ  ﺎم  ﺗﺘﺴ  ﻢ ﺑﮭ  ﺬا اﻟﻤﻨ  ﺎخ اﻟ  ﺮوح اﻟﻌﺎﺋﻠﯿ  ﺔوﺗﺴ  ﻮد اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ اﻟﺘ  ﻲ         
وﯾﻘﻞ اﻟﺪور اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻤ ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ،وھﻮ . زاﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺠﺎ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ
وﻟﻤ ﺎ ﻛ ﺎن .ﻻ ﯾﻌﻘ ﺪ اﻷﻣ ﻮر ﺑ ﻞ ﯾﯿﺴ ﺮھﺎ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ إﻟ ﻰ درﺟ ﺔ أن اﻟﺠﻤﯿ ﻊ ﯾﺸ ﻌﺮ ﺑﺠ ﻮ اﻷﺳ ﺮة 
  .ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﺪھﺎ ﻓﺎن اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﺗﻜﻮن 
  ( اﻷﺑﻮي: )ياﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻮاﻟﺪ5-1-4      
إذ ﺗﺘﺮﻛ ﺰ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪﯾﺮ وﺗﺘﻤﯿ ﺰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ظ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻤﻨ ﺎخ ﺑﺎﻧﻌ ﺪام ﺗﻔ ﻮﯾﺾ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ،       
وﯾ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ أن ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﺗﻜ ﻮن أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿ ﮫ واﻹﺷ ﺮاف ،ﻓﮭﻨ ﺎك  ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺋﮭ ﻢ وﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ إﺷ ﺒﺎع ﺣﺎﺟ ﺎﺗﮭﻢ اھﺘﻤﺎم ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﮭ ﻢ وأدا
وﯾﺴ  ﻮد اﻻﻧﻘﺴ  ﺎم واﻟﺘﺤ  ﺰب ﺻ  ﻔﻮف أﻋﻀ  ﺎء اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ، ﻣﻤ  ﺎ ﯾ  ﺆدي إﻟ  ﻰ اﻧﺨﻔ  ﺎض .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ 
  (2) .اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻷداء وإھﻤﺎل إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت 
                                                           
  . ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(1)
  .101،001ﻖ ص،ص ﻋﺮﺑﯿﺎت ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑ(2)
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  :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻐﻠﻖ6-1-4        
وﻋ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻻ ﺗﺘ ﺎح ﻟﮭ ﻢ ﻓ ﺮص ﺗﻨﻤﯿ ﺔ وھ ﻮ ﻧﻘ ﯿﺾ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ، ﻓﺎﻷﻋﻀ ﺎء ﻣ ﻦ ﻣﻌﻠﻤ ﯿﻦ        
وﯾﺘﺼﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺑﻌ ﺪم . ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن أداء اﻟﻌﻤﻞ و إﻧﺠﺎزه ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ 
 أﻧ  ﮫ ﯾﮭ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸ  ﻜﻠﯿﺎت واﻷﻣ  ﻮر ،ﺟﯿ  ﮫ،وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴ  ﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﻄﻠ  ﻮبﻗﺪرﺗ  ﮫ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﻘﯿ  ﺎدة واﻟﺘﻮ
وﯾﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺷ ﺪﯾﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ  ﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﻰ دوره ﻛﻨﻤﻮذج وﻗ ﺪوةاﻟﺮوﺗﯿﻨﯿ
   .ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ل ﻣ ﻦ ﺧ ﻼ اﻟﺴ ﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ إدارة ﻤﺪﯾﺮﻟا ﺳﻠﻮبﯾﻈﮭﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻷ      
ﻣ ﺎ ﯾ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ روﺣﮭ ﻢ  ﺗﺸﺠﯿﻊ أو ﺷﺠﺐ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﻛﺬا ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ واﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات
ﺑﺪرﺟ  ﺔ  ﻟﺘﺤﺼ  ﯿﻞ اﻟﺪراﺳ  ﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿ  ﺬوﺑﻤﺴ  ﺘﻮى اﺑﺎﻟﺪرﺟ  ﺔ اﻷوﻟ  ﻰ ، اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ  ﺔ، وأداﺋﮭ  ﻢ وإﻧﺠ  ﺎزھﻢ
ﯾ ﻨﺨﻔﺾ ﻣﺘ ﻰ و اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔﯾﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻨﺎخ ﯾﺴﻮده  اﻟﺬيﺛﺎﻧﯿﺔ، 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺪه أھﻤﻞ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ واﻗﺘﺼﺮ 
  :ﻧﻤﻮذج وﯾﻠﻮر وﺟﻮﻧﺰ 2-4     
ﺎھ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻧﺤ ﻮ ﺿ ﺒﻂ اﻟﺘﻼﻣﯿ  ﺬ اﺗﺠﻗ ﺎم ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ وﯾﻠ ﻮر وﺟ ﻮﻧﺰ ﺑﺪراﺳ  ﺔ ﻟﻘﯿ ﺎس  7691ﻋ ﺎم 
  وﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﻧﻤﻄﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس 
  :اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﺎرﺳﺔ 1-2-4     
ﻗﺒ ﻮل ﻗ ﺮارات  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦوﻋﻠ ﻰ  ﻈ ﺎمﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔﯾﺘﺼ ﻒ ﻣﻨﺎﺧﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴ ﻮة واﻻﻧﻀ ﺒﺎط     
ھ ﺬه اﻟﻤ ﺪارس  وﯾﺴ ﯿﻄﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮ ﻓﮭﻢ ﺳ ﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ وﻻ ﯾﺤﺎول اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ







  :  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﺪارس 2-2-4     
اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ، وﺗﮭ ﺘﻢ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﮭ ﺎ ﺑﯿﺌ ﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﯾﺴ ﻮدھﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻻﯾﺠ ﺎﺑﻲ، واﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﯿﻦ     
اﺣﻲ اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، وﯾﺤﺒ ﺬ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﻮن ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﻤﻨ ﺎخ ﺑ ﺎﻟﻨﻮ
  (1). اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
  :أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ-5    
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ ھﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﻟ ﺬي ﯾﻀ ﻢ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻌﻼﻗ ﺎت      
 ﺔ وﺑﻌ  ﺪ ﻣ  ﺎدي وﯾﺘﻤﺜ  ﻞ ﻓ  ﻲ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ   ﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ﻣ  ﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ وﻣﻌﻠﻤ  ﯿﻦ وﻋﻤ  ﺎلﺑ  ﯿﻦ أﻋﻀ  ﺎء ا
   .ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻣﻨﮭﺎ وﺻﺤﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  :اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ 1 -5      
  :داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ1- 1 -5       
، ﻣﺘﺰﻧ ﺎ أن ﯾﻜﻮن إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم ﯾﻘﺘﻀﻲاﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻤﮭﺎم ﻛﺜﯿﺮة، وﻧﺠﺎﺣﮫ ﻓﻲ      
    ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﺘﺤﻤﻼ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻟﯿﺎﺗﮫ  ﮫﺘﻌﺎﻣﻠﻣ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻓﻲﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ 
  :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫ1-1- 1 -5-     
أن وأن ﯾﻨﺒ ﺬ اﻟﺨ ﻼف ﻣﻌﮭ ﻢ، ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﺣﺘ ﺮام وﺗﻌ ﺎون       
ﺧ ﺮﯾﻦ أو اﻟﺘﺠﺴ ﺲ ﻋﻤﻠ ﮫ وﺣ ﺪه دون اﻵ وإﺑ ﺮازﯾﺒﺘﻌﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧ ﺮﯾﻦ 
  .ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻧﻘﻞ أﺧﺒﺎرھﻢ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎد زﻣﻼﺋﮭﻢ ﻧﻘﺪا ﻏﯿﺮ ﺑﻨﺎء
   :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ2-1- 1 -5      
وإﻋﻄ  ﺎء اﻷوﻟﻮﯾ  ﺔ ﻟﻤﺼ  ﻠﺤﺔ  ،اﻻﺣﺘ  ﺮام اﻟﻤﺘﺒ  ﺎدلاﻟﺜﻘ  ﺔ، وﻗﺎﺋﻤ  ﺔ ﻋﻠ  ﻰ  ﺟﺪﯾ  ﺔأن ﺗﻜ  ﻮن ﻋﻼﻗ  ﺔ       
، اﻟﺪراﺳﺔ، وﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎتﺑﺄن ﯾﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺣﻀﻮره ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺑﺪأ ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎتاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، 
      وأن ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ، إﺷﺮاﻓﺎ وﺗﻨﻔﯿﺬا، 
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  :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ3 -1- 1 -5       
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻓﮭﻢ طﺎﻗﺎﺗﮫ وﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ  ﻖ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰإن ﺧﻠ        
ﻓ ﺪور . وﺗﺸ ﺠﯿﻊ روح اﻟﻤﺒ ﺎدرة ،ﻋﻠﻰ ﺣ ﻞ ﻣﺸ ﻜﻼﺗﮫ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﮭﻤﮫ ظﺮوﻓﮫﺑﺎﻟﻤ
اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ھ  ﻮ ﻣﺴ  ﺎﻋﺪة وﺗﺸ  ﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒ  ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋ  ﺎت ﻋﻤ  ﻞ وﺻ  ﺪاﻗﺔ، واﻟﻌﻤ  ﻞ ﻋﻠ  ﻰ إﺛ  ﺎرة 
اع، داﻓﻌﯿ ﺘﮭﻢ  ﻟﻠ ﺘﻌﻠﻢ، واﻛﺘﺸ ﺎف ﻗ ﺪراﺗﮭﻢ وإﻣﻜﺎﻧ ﺎﺗﮭﻢ، ﻛﻤ ﺎ ﯾﺸ ﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺮ
  .ر ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﻧﺘﻤﺎءا ﻣﺎ ﯾﻘﻮي ﻋﻨﺪھﻢ اﻟﺸﻌﻮھﺬ وﺗﮭﯿﺌﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﺎون،
  :ﺗﺼﻨﻒ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼثو -
 :اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ  - أ
ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺼﻒ، أﯾﻦ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘ ﺎم         
ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺪد ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺻ ﺎرﻣﺎ  ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت، وھ ﻮ وﺣ ﺪه ﻣ ﻦ 
   .ﻢ ﻟﮭﻢﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻓﻲ ذﻟﻚ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺈﺷﺮاكﯾﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات وﻻ ﯾﺴﻤﺢ 
اﻟﻌﯿﻮب، ﻷﻧﮫ ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻘﻂ، ﻷﻧ ﮫ ﯾﻜ ﺒﺢ ﻟﮭﺪا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ        
  .، وﯾﻘﯿﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢﺔﯾﻌﻠﻤﮭﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿ إرادة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، وﻻ
   :اﻟﻤﺘﺴﯿﺐ أو اﻟﻤﺘﺤﺮراﻟﻨﻤﻂ  -ب     
ﺗﺴ ﻮده اﻟﺤﺮﯾ ﺔ،  ﻞﯾﺑ ﺪ إﻟ ﻰ ﺪﻋﻮةﺎﻟ ﺑ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﻮن ﺑ ﺪأﻣ ﻊ ﻛﺜ ﺮة اﻻﻧﺘﻘ ﺎد اﻟﻤﻮﺟ ﮫ ﻟﻠ ﻨﻤﻂ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ،       
ﻟﻜ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻟﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺮﯾ ﺔ ﻟ ﻢ . واﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات واﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ اﻟﺤ ﺮ ﻋ ﻦ اﻵراء واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﻤﺴﺎواة
، ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻻﻧﻀ ﺒﺎط، وﻹھ ﺪار اﻟﻮﻗ ﺖ  ،وإﻟﻰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻔﻮﺿﻰ أدى ﺗﻜﻦ واﺿﺤﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
  . اﻵﺧﺮﯾﻦﻄﻼب اﻟﻋﻨﮫ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺒﺤﺮﯾﺔ  ﻓﻖ رﻏﺒﺎﺗﮫ، ﯾﻨﺠﺮوﺗﺮك ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﯾﺴﯿﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻷن 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣ ﻦ اﻹدارة اﻟﺼ ﻔﯿﺔ ﻻ ﯾﺼ ﻠﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ ﺔ ﻷﻧ ﮫ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ أن       
اﻷطﻔ ﺎل ﻓ ﻲ ھ ﺬه  ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ، ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ وطﺒﯿﻌﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻋﯿﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ،





  :اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ -ﺟـ     
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺴ ﻤﺢ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ  اﻟﻤﺮوﻧﺔﻋﻠﻰ  اﻹدارةﯾﻌﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ      
ﻣﻌ ﺪل  .ﯾﺤ ﺜﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚواﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺪ اﻟﺴ ﻮاء، ﺑ ﻞ  اﺗﺨﺎذﻓﻲ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ  ا اﻟﻨﻤﻂ ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺘﻘﺮﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ، وﯾ ﺘﻌﻠﻢاﻷداء ﻓﻲ ھﺬ
ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ  ذﻟ ﻚ إﻋ ﺪادو، ﮭ ﻢب ﻣﻌﻠﻤﯿ ﺎ، ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﻏاﻹدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ، وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﻠﻘﯿ ﺔ
   (1). ﻤﺠﺘﻤﻊاﻟ
، ﻋﻠﯿ ﮫ أن ﻓ ﻲ ﺗﻠﻘ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻘ ﯿﻢ  اﻟﻤﻌﻠﻢ ھﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﮫ، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﮭﺎﻣ ﮫ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ     
 ﻣﯿ ﻮﻟﮭﻢ، ﻟﺘﻜ ﻮن ﻧﻘﻄ ﺔ وﯾﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰﺘﺤﺴ ﺲ ﻗ ﺪراﺗﮭﻢ ﯾو ﻀﺒﻂ طﻼﺑﮫوﯾ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻒ
وﻋﻼﻗ ﺔ اﺣﺘﺮاﻣ ﮫ وھﯿﺒﺘ ﮫ  ﻰﻋﻠ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ  ﻣ ﻊ، وﯾﺸ ﺤﺬ طﺎﻗ ﺎﺗﮭﻢ وﯾﻌﺰزھ ﺎ، اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺪروس
  .اﻟﻤﻮدة
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﺼﻞ         
 .اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ -
  . اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات -
 .اﻟﺘﺪرﯾﺲاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ  -
 .واﻟﺬﻛﺎء وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺠﺴﻢ.ﻗﻮة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ -
 .اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺎدة واﻟﺤﻤﺎس ﻟﮭﺎ -
 .ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪل وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ -
 .ﻣﺔﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻠﺘﺰاﻟﺘﺤﻠﻲ  -
 .ﻟﻤﺎم ﺑﺎﻷھﺪاف واﻟﻤﻨﮭﺞاﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻹ -
 (2) .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﮭﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ -
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  :ﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻤ-2-1-5           
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھ ﺪافو ﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎاﻟﻤﺠ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻠﮭﺎاﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  -
اﻟﺘ ﻲ ﻧﺒﻌ ﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﮭﺞ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘﻮى أو اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﯾﺔ ﻮاﻟﺘﺮﺑ
 ﻓﯿ  ﮫ اﻟ  ﺬي ﺑ  ﺮزت اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ طﻤﻮﺣ  ﺎت وﺛﻘﺎﻓ  ﺔ وﻣﻌﺘﻘ  ﺪات وﺗﻄﻠﻌ  ﺎت ﻣﺼ  ﺎدرھﺎ ﻣ  ﻦ ﻓﻠﺴ  ﻔﺔ
اﻟﺘ ﻲ  ﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ، وأﺳ ﺎﻟﯿﺒﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺴ ﯿﺔ،اﻟﺗﻀﻢ ﺟﻤﯿﻊ و
  (1). ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ أھﺪاﻓﮭﺎ وﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ
ﺑ ﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣ ﺔ  اﻹﻟﻤ ﺎمﺟﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﺪرس ﻣﻦ ﺧ ﻼل  اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﯾﻈﮭﺮ أﺛﺮ -
ﺗ ﻮﻟﻰ ﻋﻨﺎﯾ  ﺔ ﻘ ﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺨﻠﻘﯿ  ﺔ، ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺑﺘﻀ ﻤﻨﮫواﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ،  وﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء ﺷﺨﺼ  ﯿﺘﮫ 
 .وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺪادھﺎﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎھﺞ 
وأن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻤ ﻨﮭﺞ  وﻣﺮاﻋ ﺎة اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭ ﺎ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤ ﺮ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ  -
 .ﻧﻤﻮهﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
ﺗﺨ ﺮج أن ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﺑ ﻞ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ   -
 .ﻠﻲاﻟﻜ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ
وأن ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﻮاد ﺛﻘﺎﻓﯿ ﺔ ﺗﺘﺤ ﺪث ﻋ ﻦ اﻟﺼ ﺤﺔ  ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻣ ﺎ ﯾﺴ ﻮده ﻣ ﻦ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ -
   .اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺠﺴﻤﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ،  ﻤﻌﺮﻓﯿ ﺔﻟأھ ﺪاف اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺠﺴ ﻤﯿﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿ ﺔ واأن ﺗﻜﻮن   -
 .واﻟﺮوﺣﯿﺔ، ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
 .وﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎھ  -
 .أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﻨﺎھﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ، ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻘﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ -
 .وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ، واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﺑﺪاﻋﻲ -
، واﻟﻌﻨﺎﯾ ﺔ ﺑﮭ ﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻋ ﺪاد وﻓﻘ ﺎ ﻟﻨﺴ ﺐ ذﻛ ﺎﺋﮭﻢ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻀﻌﺎف اﻟﻌﻘ ﻮل  -
     ( 2). أو إﻋﺪادھﻢ ﻟﻤﮭﻦ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺴ
                                                           
ﻟﺨﻀﺮ ﻟﻜﺤﻞ، ﻛﻤﺎل ﻓﺮﺣﺎوي، أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﻲ، اﻟﻤﻌﮭ ﺪ اﻟ ﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ، (.1)
  64، ص9002اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
اﻟﻤﻨﺴ  ﻲ وآﺧ  ﺮون، اﻟﺼ  ﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴ  ﯿﺔ وﻋﻠ  ﻢ اﻟ  ﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ واﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ اﻟﻨﻔﺴ  ﯿﺔ، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ  ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ  ﺔ، ﻣﺤﻤ  ﻮد ﻋﺒ  ﺪ اﻟﺤﻠ  ﯿﻢ (2)
  .53، ص3002اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
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 اﻟﺸ ﻤﻮﻟﯿﺔ ،واﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻲ، ﻟ ﺬﻟﻚ ﯾﺸ ﺘﺮط ﻓﯿ ﮫ ﻈﺎھﺮ،ﻟا اﻹطﺎرﻓﺎﻟﻤﻨﮭﺎج ھﻮ      
وﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ، ﺑﺤﯿ ﺚ  ﻓﯿﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
       .ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ، وﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ واﻗﻌﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﺶ
 :(ﻲﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ 3-1-5       
  :ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮﻧﮭﺎ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔإن أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ         
طﻠﺒ ﺔ اﻟﺼ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻣﺘﻤ ﺎﺛﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻦ، وﻣ ﻦ ﻛ ﻼ اﻟﺠﻨﺴ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻜ ﺲ رﻓ ﺎق اﻟﻠﻌ ﺐ أو  -
  .اﻟﺸﻠﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ واﻷﺻﻐﺮ
إﺟﺒﺎرﯾ  ﺔ اﻟﺤﻀ  ﻮر ﺿ  ﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋ  ﺔ اﻟﺼ  ﻒ ﻋﻠ  ﻰ ﻋﻜ  ﺲ ﺟﻤﺎﻋ  ﺔ اﻟﻠﻌ  ﺐ أو اﻟﺸ  ﻠﺔ أﯾ  ﻦ ﺗﻜ  ﻮن  -
  .  اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻊ ﻋﺪﻣﮫاﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
واﻟﻌﻤﻖ ﻣ ﻊ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ، ﻧﻈ ﺮا  ﯿﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾﻗﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ -
ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ، وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺗﺎﺣﺔ ﻗﺪر ﻣﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ، ﺑﺴ ﺒﺐ 
   (1). ارﺗﻔﺎع ﻋﺪدھﻢ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ ﻓ  ﻲ اﻟﻔﺼ  ﻞ اﻟﺪراﺳ  ﻲ ﺷ  ﺄﻧﮭﻢ ﺷ  ﺄن أي ﺟﻤﺎﻋ  ﺔ ﺑﺸ  ﺮﯾﺔ أﺧ  ﺮى ﯾﻤﯿﻠ  ﻮن إﻟ  ﻰ          
أﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻐﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘ ﻲ  ﺟ ﻮ ﯾﺴ ﻮده اﻟﺤ ﻮار اﻟﺤ ﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ، وﯾ ﺪﻋﻢ  ذﻟ ﻚ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻨﺎﻗ ﺪ، وإﺑ ﺮاز ﻣﺰاﯾ ﺎ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ، وﯾﺰﯾ ﺪ ﺣﺠ ﻢ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺼ ﻒ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ 
، ﻓﺎﻟﻄﻔ  ﻞ ﯾﺘﻠﻘ  ﻰ ﻓ  ﻲ  ﻟﻌﻼﻗ  ﺎت ﺑ  ﯿﻦ أﻋﻀ  ﺎﺋﮭﺎ، ﻣ  ﻦ ﺣﯿ  ﺚ اﻟﻌﻤ  ﻖ واﻟﺴ  ﻄﺤﯿﺔﻓ  ﺮص ﺗﻨ  ﻮع أﻧﻤ  ﺎط ا
ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺮرات اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ ،  أﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﮭﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨاﻟﻤﺪرﺳﺔ  إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤ
وﺗﺘﻌ ﺪل  ﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﺟﺪﯾ ﺪةﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻣ ﻊ زﻣﻼﺋ ﮫ، أﯾ ﻦ  ﯾﻜﺘﺴ ﺐ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ وﻗﯿﻤ ﺎ اﺟ
ﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻌﺾ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ،وﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ذﻟ
ﻋﻼﻗ ﺎت ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺴ ﺎوي  ﺣﯿﺚ ﯾﺠ ﺪ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴ ﮫ ﯾﻘ ﯿﻢاﻷﻛﺒﺮ،  ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ اﻷﺑﻨﺎء
   .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮاﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ و ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
  
                                                           




   :ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ4-1-5
ﻋﻼﻗ    ﺎت ﻣﺨﺘﻠ    ﻒ اﻟﻤ    ﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌ    ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳ    ﺔ ﻣﺜ    ﻞ اﻷﺧﺼ    ﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻨﻔﺴ    ﺎﻧﯿﯿﻦ وﺗﻀ    ﻢ      
واﻟﻌﻤ ﻞ  ﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي رھﯿﻦ ﻧﺠﺎح ھﺬه اﻟﻌﻼﻗ ﺔوﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤ ﺎﻋﯿﯿﻦ، واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔواﻻﺟﺘﻤ
اﻟﻤﺸ ﺘﺮك اﻟﺘﻌ ﺎوﻧﻲ ﻟﻠﻤ ﻮظﻔﯿﻦ، واﻟﺜﻘ ﺔ واﻻﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﺘﺒ ﺎدل ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف ﻣﺴ ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ، وﻛ ﺬا 
ﻨﺘﮫ وﺣﺒﮫ ﻟﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻜ ﺎﺛﻒ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺟﮭ ﻮد ﻛ ﻞ اﻟﻤ ﻮظﻔﯿﻦ ، ﻟﻜ ﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﻤﮭ
 ﯾﻄﺒﻌ ﮫ اﻟﺮﺿ ﺎ ﻋ ﻦ اﻵﺧ ﺮ، ﺑ ﻞ ﺗﺘﻜﺎﻣ ﻞ وﺗﺘﺴ ﺎﻧﺪ ﻓ ﻲ ﺟ ﻮأھﻤﯿ ﺔ ﻣ ﻨﮭﻢ دور ﻣﻤﯿ ﺰ ﻻ ﯾﻘ ﻞ أي ﻣﻨﮭ ﺎ 
          (1). ورﻓﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺣﺪة، ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻣﺸﻜﻠﺔ أﺳﺮة  واﻟﺜﻘﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ
ﻓﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺆﺷ ﺮات ﻧﻤ ﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ، وﺗﺤﺼ ﯿﻠﮭﻢ، ﻛ ﻮﻧﮭﻢ ﻣﺼ ﺐ ﻣﮭ ﺎﻣﮭﻢ،        
ﯾﺤﺘ ﺬى ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﻮن ﻓ ﻲ  ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﺸ ﻜﻠﻮن ﻗ ﺪوات.  وﻧﺠﺎح اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوط ﺑﺼﻔﺎء ﻣﻨﺎخ اﻟﻌﻤﻞ
  .  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺒﺎﻟﻐﯿﻦ وﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻨﺪﺳﻠﻮﻛﮭﻢ، ﻓﮭﻢ ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﺼﻮر اﻷﻗﺮب ﻋﻦ اﻟ
    :اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔاﻹدارة  5-1-5     
  :ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ      
ﻣ  ﻦ ﻣﻌﻠﻤ  ﯿﻦ )ﺟﻤﯿ  ﻊ اﻟﺠﮭ  ﻮد اﻟﻤﻨﺴ  ﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ  ﻮم ﺑﮭ  ﺎ ﻣ  ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ﻣ  ﻊ ﺟﻤﯿ  ﻊ اﻟﻌ  ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌ  ﮫ   -
وذﻟﻚ ﺑﻤ ﺎ ﯾﯿﺴ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾﮭ ﺪف إﻟﯿ ﮫ  اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ( وإدارﯾﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ أﺑﻨﺎﺋﮫ
ﯾﻨﺴ ﻖ وﯾﻮﺟ ﮫ اﻟﺨﺒ ﺮات و ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﯾﮭﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ﺑﻜﻔ ﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔأﻧﮭﺎ   -
  .اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ، وﻓﻖ ﻧﻤﺎذج ﻣﺨﺘﺎرة وﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺎت ﻋﻠﯿﺎ أو ھﯿﺌﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻷﺟ ﻞ  ﻤ ﻲ أو ﺗﺮﺑ ﻮي ﯾﺤ ﺪث داﺧ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔأﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻄ ﯿﻂ وﺗﻨﺴ ﯿﻖ وﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﻛ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﺗﻌﻠﯿ -
  ﻠﯿﻢﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌ
                                                           
  .57اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﺎم، اﻷردن،   ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ، ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، اﻻدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وأﻓﺎق(1)
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ﺘﺎﺣ   ﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿ   ﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳ   ﯿﺔ ھ   ﻲ ﻋﻤﻠﯿ   ﺔ ﺗﻨﺴ   ﯿﻖ اﻟﺠﮭ   ﻮد واﺳ   ﺘﻐﻼل اﻟﻤ   ﻮارد اﻟﻤﺪرﺳ   ﺔ اﻟﻤ -
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣ ﺪ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑ ﮫ ﻗ ﺪراﺗﮭﻢ، وﺗﮭﯿﺌ ﺘﮭﻢ  وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
  (1).ﻟﻠﺤﯿﺎة واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﻤﻨﺴ ﻘﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ  (ﻟﻺدارﯾ ﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ)إذا اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ       
وھﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ھﺪف واﺣﺪ ھ ﻮ ﺗﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ  ﺗﺴﺨﯿﺮ وﺗﻄﻮﯾﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ و
  .وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺑﺄﺣﺴﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ، 
  : ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔاﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ     
ﻠﻊ ﺑﻌ  ﺪد ﻛﺒﯿ  ﺮ ﻣ  ﻦ اﻟﻤﮭ  ﺎم ﻄﻀ  ﯾﻮل اﻷول واﻟﻤﺒﺎﺷ  ﺮ، وﺌاﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ  ﺔ ھ  ﻮ اﻟﻤﺴ  ﻣ  ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ       
 ﻋﺎﯾ ﺔ ﺷ ﺆون اﻟﻌﻤ ﺎل واﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦﻛﺮ ﻣﻨﮭ ﺎ ﻣﮭ ﺎم إدارﯾ ﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﯿﻢ وﺗ ﺄطﯿﺮ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ تواﻟﻮاﺟﺒ ﺎ
ﺔ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ وﻣﮭ ﺎم ﻓﻨﯿ ﺔ ﻛﻤﺘﺎﺑﻌ  ﻢ وﺗﺴ ﯿﯿﺮ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ﺔواﺳﺘﻘﺒﺎل أوﻟﯿ ﺎﺋﮭ ﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﺗﺴﺠﯿ
   .اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
  :وﯾﺤﺪد اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﺟ ﻮ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮫ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋ ﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾ ﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳ ﻜﺔ وﻣﻨﺴ ﺠﻤﺔ وﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺬﻟﯿﻞ اﻟﺼ ﻌﺎب  -
  .واﻟﺘﺤﺼﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ
ﯿﻦ واﻟﻤ ﻮظﻔﯿﻦ وأوﻟﯿ ﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﺸ ﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆﻟﯿﺔ ﺗﺴ ﺘﮭﺪف ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻤ ﺪﯾﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  -
 .وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻔﺎھﻢ واﺣﺘﺮام اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
وﺗﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﺤﯿ ﺎة ﺿ ﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ  ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻷﺳﺮةإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إ -
 .ﻏﺮس اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ
واﻷﻋﻤ  ﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠ  ﺔ اﻟﻔﺮدﯾ  ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿ  ﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ  ﺔ واﻟﻔﻨﯿ  ﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿ  ﯿﺔ ﻷﻧﺸ  ﻄﺔﯾﺸ  ﺠﻊ اﻟﻤ  ﺪﯾﺮ ا - 
 .وﺣﺼﺺ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 .اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -
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ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺣﺐ اﻟﻮطﻦ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮫ وﺗﺠﺴ ﯿﺪ اﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﺤﻀ ﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻣ ﺔ واﺣﺘ ﺮام اﻟﺮﻣ ﻮز  - 
 (1). واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﺗ  ﺮﺗﺒﻂ طﺒﯿﻌ  ﺔ اﻟﻌﻼﻗ  ﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﺗ  ﺮﺑﻂ ﻣ  ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ﺑ  ﺎﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ ﺑﺘﻄ  ﻮر اﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ،   
وﺳ ﻌﯿﮭﻢ  ﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ وﻋﻤﻠﮭ ﻢ وﻧﺠ ﺎﺣﮭﻢاوﺗﻄ ﻮر ﺷﺨﺼ ﯿﺎت  ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲو
    ( 2). ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ
إن ﻧﺠ ﺎح أي ﻣ ﺪﯾﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﮭ  ﺎم اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻟ ﺬﻛﺮ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ أن ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺸﺨﺼ ﯿﺔ ﻣﺘﻔﺎﻧﯿ  ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ،     
وﺻ ﺎرﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺆون اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ ﺔ، وﺧﺒﯿ ﺮة وﻣﺮﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ وأﻧﮭ ﻢ ﻓ ﻲ 
ﻌﻠﯿ ﮫ أن ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺪوة ﻣﺜﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﺮﻓﺎﺗﮫ أﻣ ﺎم ﻓﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺘﺢ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ،  ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻧﻤ ﻮ ﻗﺎﻋﺪﯾ ﺔ،
   .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻟﻘﯿﺎدة ﺣﯿﺚ ھﻨﺎك ﺛﻼث أﻧﻤﺎط ﻟ ﻺدارة ﻟﮭ ﺎ اﻷﺛ ﺮ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ  ﺑﺎﻹدارةوﺗﺘﻌﺪد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ       
  .وﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻋﻠﻰ 
ﺒﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ، وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ وﺗﻌﺘ(:اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ)اﻹدارة اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ  - أ
وﺗﺮﻛ ﺰ ﻋﻠ ﻰ  واﻣ ﺮ واﻟﻨ ﻮاھﻲ واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺮوﺗﯿﻦ واﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ واﻷ
   .اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ياﻟﻤﺎداﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮد، وﻋﻠﻰ 
ﻋﻠ  ﻰ ﯾﻘ  ﻮم اﻟ  ﻨﻤﻂ اﻟ  ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓ  ﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳ  ﯿﺔ  (:اﻟﺘﺸ  ﺎورﯾﺔ)اﻹدارة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿ  ﺔ  -  ب
ﯾﺤﺘ ﺮﻣﮭﻢ ، ﻓﮭ ﻮ ت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ واﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞاإﺷﺮاك اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻟﻠﺪارﺳﯿﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺗﻨﻤﯿ   ﺔ إﺑ   ﺪاﻋﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤ   ﯿﻦ  ﻋﻠ   ﻰ اﻟ   ﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲﺳ   ﺔ روﯾﻌﻤ   ﻞ ﻣ   ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪ ﻛﻤ   ﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ   ﯿﻦ
  .واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬاﺗﮫ وﻋﻨ ﺪه  (:اﻟﻔﻮﺿﻮﯾﺔ)اﻹدارة اﻟﺘﺴﺎھﻠﯿﺔ -ﺟـ
، وﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﯿﺔ وأن ﻛ ﻞ ﻓ ﺮد ﻣﺴ ﺌﻮل ﻋ ﻦ ﻧﻔﺴ ﮫ ﺎﻟﻌﻤﻞﻣﻦ اﻟﻘﺪرة واﻟﺬﻛﺎء ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑ
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وﻗ ﺪ ﯾﺴ ﺘﻐﻞ ﻋ ﺪم ﺗﺤﺪﯾ ﺪ  ن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﺮدﯾﺘ ﮫ ودواﻓﻌ ﮫ اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔوﻻ ﯾﺤﺪد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻨﺠﺰ ﻓﯿﮫ، ﻷ
  (1).اﻹﻧﺘﺎجوﻋﺪم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻛﻞ واﻟﻜﺴﻞ 
 اﻟﺘﻨﺸ  ﺌﺔﻓﻠ  ﻺدارة اﻟﻤﺪرﺳ  ﯿﺔ دور رﺋﯿﺴ  ﻲ ﻓ  ﻲ ﺗﺤﻘﯿ  ﻖ أھ  ﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴ  ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ، ﻣ  ﻦ ﺧ  ﻼل      
وﻣﻜﺎﻓ ﺄة  ﺎﺟ ﺎﺗﮭﻢ، وﺗﻨﻤﯿ ﺔ ﻣﮭ ﺎرﺗﮭﻢ وﻣ ﻮاھﺒﮭﻢاﺣﺘﯿ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﺒﯿ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﻛﺬا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴ ﻠﻮﻛﯿﺔ  ﻣﻨﮭﻢ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦاﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ 
ﺳ ﺮة، ﻓ ﻲ ﺟ ﻮ ﻣ ﻦ واﻟﺴ ﻌﻲ ﻟﺤﻠﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ ﻣ ﻊ اﻷ ﺔ وﺗﺤﺮي اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ وراﺋﮭ ﺎاﻟﻐﯿﺮ اﻟﺴﻮﯾ
         .اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺘﻮازن
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺳﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻤﺪرﺳﺔ 6-1-5     
، ﻟﻠﻄﻔ ﻞ يﯾﺨﻠ ﻖ ﺗﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻹﺷ ﺮاف اﻟﺘﺮﺑ ﻮ ،ﺗﻮﺛﯿ ﻖ اﻟﺼ ﻠﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻷﺳ ﺮة واﻟﻤﺪرﺳ ﺔ      
ﯾﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ  ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳ ﺔ  ﺎﻟﺘﻌﺎونﻓ ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ 
ﻣﺴ ﺎر ﻧﻤ ﻮھﻢ، وﯾﺠﻨ ﺒﮭﻢ اﻻﺧ ﺘﻼف ﺸ ﻜﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﮫ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ وﺗﻌﺮﻗ ﻞ ﻤاﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ أذھﺎن اﻷوﻟﯿ ﺎء،  وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ  ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒواﻟﺘﻨﺎﻗﺾ 
 ﺮوف ظ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭ ﺎ، وﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى إط ﻼع اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﻋﻠ ﻰ  ﻣﺴ ﺎﻋﯿﮭﻢوﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻜ ﺮﯾﺲ 
إن اﻟﻤﻌﻠ ﻢ اﻟﺠﯿ ﺪ ھ ﻮ  (2) .ﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻼﺋﻤﮭﻢ وﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿ ﮫﺎﻟﯿﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﻊ أﺳ طﻼﺑﮫ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﯿ ﺎ أو ھﺎﺗﻔﯿ ﺎ أو وﺟﮭ ﺎ اﻟﺬي ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء 
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ طﺮح اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻨ ﺎءة ﺗﻔﯿ ﺪ ﻓ ﻲ  ﻟﻮﺟﮫ،
وھ ﻲ  ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ أﻣ ﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦوﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﺰا . ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻧﺤ ﻮ  وﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻻﺗﺠﺎھ ﺎت اﻟﻮاﻟﺪﯾ ﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺤﺔ ﻊ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢﻣ ﻦ وﻋ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺗﺰﯾﺪ
ﻄ ﺎع ﻋ ﻦ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم واﻻﻧﻘ اﻷﺑﻨﺎء، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻓ ﻲ
  (3) .واﻧﺤﺮاف اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪراﺳﻲ
                                                           
  .57ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (1)
  .611، 511،ص،ص 6002،اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻷردن، 1، ط ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﻣﯿﺮة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮي( 2)
  .6،5ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص،ص اﻟﺤﺮﯾﺮي راﻓﺪة ،(3)
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ﺑ  ﯿﻦ   ﺗﺼ  ﺎل اﻻو ﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﺤ  ﻮري ﻓ  ﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿ  ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ  ﺎمﻮ اﻟ  ﺪور اﻷھ  ﺳ  ﺮي اﻟ  ﺪور اﻷ        
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺎﺟﺢ ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﻘﻮم ﺑ ﺄدواره اﻟﻤﻨﻮط ﺔ ﻓ ﻲ ﯾﻀﻤﻦ  ھﺎدفﺑﺸﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ 
  .ﺳﻤﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻷﮭﻟا وھﻮاﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
    :ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎدي2-5     
ﺗ ﻮﻓﺮ  ﯾﺘﻌ ﯿﻦﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﯿﺰ ﯾﻘﻀﻲ ﻓﯿ ﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﻮن وﻗﺘ ﺎ ﻛﺒﯿ ﺮا ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿ ﺔ، ﻟ ﺬﻟﻚ     
ﻦ ﻟﻤ ﺎ ﻟﮭ ﺎ ﻣ  واﻟﺘﺠﮭﯿ ﺰ اﻟﺒﻨ ﺎءو اﻟﻤﻮﻗ ﻊﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻓ ﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼ ﮭﺎ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿ ﺔ
  :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎدي أﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮭﻢ وﻧﻤﻮھﻢ وﺗﻌﻠﻤﮭﻢ
  :إن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻢ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﻤﻮﻗﻊ1-2-5    
اﻟﺸ ﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﻔﻮﺿ ﻰ ﻟﺘ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﮭ ﺪوء اﻟ ﻼزم ﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ  -
 .اﻟﻄﻼب وﺗﺠﻨﺐ ﺣﻮادث اﻟﺴﯿﺮ
وﻣﺼﺎدره اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ وﻣﻜﺒ ﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾ ﺎت  اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻠﻮث -
 .واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ أواﻟﻐﺎزات أو ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد وﻏﯿﺮھﺎ
 .ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼتﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ و -
وﺳ ﮭﻮﻟﺔ رﺑﻄﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺷ ﺒﻜﺔ  ﻗ ﺮب اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ  -
 .اﻟﻜﮭﺮﺑﺎءاﻟﻤﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ و
  .وﺟﻮد أرﺿﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  -
  :اﻟﺒﻨﺎء2-2-5
اﻟﻤﺒﻨ  ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ  ﻲ ﺑﻤ  ﺎ ﯾﺤﻮﯾ  ﮫ ﻣ  ﻦ ﻓﺼ  ﻮل دراﺳ  ﯿﺔ وﻣﻌﺎﻣ  ﻞ وﺣ  ﺪاﺋﻖ وﻣﻼﻋ  ﺐ وﺣﺠ  ﺮات      
ﻨﻈﻢ ﻓﯿ ﮫ ﺗ  اﻟ ﺬي ﻟﻔﻀ ﺎءاﻟﻤﺪرﺳ ﯿﺔ ﻷﻧ ﮫ ا ﺎمﻣ ﻦ أھ ﻢ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻨﻈ  ،وﻏﯿﺮھ ﺎ واﻹدارﯾ ﯿﻦﻟﻠﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ 
وإدارﯾ ﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷﺧﺮى  ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﻓﯿﮫ ﺘﻔﺎﻋﻞ ﯾو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 .وﺗﻜﻮﯾﻨ  ﮫ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ ﻋﻠ  ﻰ أداﺋ  ﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ  ﻲ ﺗ  ﺆﺛﺮ ﻓﻤ  ﻦ اﻟﻤﻔ  ﺮوغ ﻣﻨ  ﮫ أن طﺒﯿﻌ  ﺔ اﻟﻤﺒﻨ  ﻰ ،ﻋﻤ  ﺎلو
  .ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔوﯾﻮرد اﻟﮭﻨﺪاوي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﻲ وﺗﻜﻮﯾﻦ 
 .اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ وﺻﯿﺎﻧﺘﮫ -
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 .وأﻋﻤﺎرھﻢ وﺗﮭﻮﯾﺘﮫ، وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮫ ﻷﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ -
 .وﺗﺄﺛﯿﺜﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺜﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻘﺎﻋﺎت -
 .اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وأﻏﺮاﺿﮫﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟ -
 .ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ -
 .ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ دارﯾﺔ وﻏﯿﺮھﻢواﻟﮭﯿﺌﺔ اﻹ ﺣﺠﺮات اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻓﺮ -
 .اﺗﺴﺎع اﻟﻔﻨﺎء وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮫ ﻷﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻤﺎرھﻢ -
 .ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﺧﻀﺮاء ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ -
 .ﯿﺮةﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، وﻟﻘﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒ -
 .ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎن وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﻰ  -
 .وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ ﻣﺔ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﮭﺎوﻣﻼء ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات -
 .وطﻼﺋﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ واﻟﺴﺒﻮرات -
 .ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ وﺣﺪات اﻟﻤﺒﻨﻰ وﺗﺄﻣﯿﻨﮫ -
 .اﻹﺿﺎءة واﻟﺘﮭﻮﯾﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ -
 .وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﺼﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﻧﻈﺎﻓﺘﮫ -
 .وﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﮫ ﺴﺮح اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺻﻼﺣﯿﺘﮫﺗﻮﻓﺮ ﻣ -
 .وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺻﻼﺣﯿﺘﮫ وﻣﻘﺘﻨﯿﺎﺗﮭﺎ -
 .ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻮل -
 (1). ﺗﻮظﯿﻒ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻮظﯿﻔﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ -
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  :ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ3-2-5      
ھ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟ ﺬي ﯾﻘﻀ ﻲ أو اﻟﻘﺴ ﻢ،  أو اﻟﻔﺼ ﻞ،ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ، أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻋ ﺔ اﻟﺼ ﻒ،      
، واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ أﻛﺜﺮ وﻗﺘﮫ اﻟﺪراﺳﻲ
  .ﻧﻔﺴﯿﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎواﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺤﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﯿﺌﯿﺎ 
ﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ وﻣﺼ ﻤﻢ وﻣﺠﮭ ﺰ ﻷداء اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻓ ﺮاغ ﻣﻐﻠ ﻖ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﺣﺠ ﺮة اﻟﺪراﺳ ﺔو       
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، وﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﯿ ﺰه ﺗ ﺪرﯾﺲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤﻠﻘ ﺎت اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ، 
  (1). ﻣﻊ ﻋﺮض ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺣﺠ ﺮة اﻟﺪراﺳ ﺔ ھ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺑﯿﺌ ﻲ ﻓﯿﺰﯾﻘ ﻲ ﻓ ﻲ ظ ﺎھﺮه، ﻟﻜﻨ ﮫ ﯾﻀ ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت         
وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ، وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﯾﺠ ﺐ  اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤ
وﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ، وأن ﯾﺴ ﮭﻞ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ھ ﺬه اﻟﺤﺠ ﺮة ﺑﻘ ﺪر اﻹﻣﻜ ﺎن اﻷداء اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠ ﻢ 
، وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھ ﺪاف اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ھﻨ ﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺤﻘﻘﮭ ﺎ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
    .ﺔ اﻟﺼﻒاﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻐﺮﻓ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﺮوط واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﮭﺪف إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻮظﯿﻔ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﺤﺠ ﺮة اﻟﺪراﺳ ﺔ       
ﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻛﻤ ﺎ ﺗﺮاﻋ ﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻧﻤ ﻮ اﻟﻤﺘ إدراك  ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔﻟﺘﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ، وﺗﺴ ﮭﯿﻞ 
  .   واﻟﺠﺴﻤﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﻨﻲ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﺗﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮھﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  : اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 4-2-5     
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿ ﺔ       
وﻟﻠﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ  وطﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻷﻧﺸ ﻄﺔ و أﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘ ﻮﯾﻢ ﻛﺎﻷھﺪاف ﻮﻧﺎﺗﮫ اﻷﺧﺮىﻣﻊ ﻣﻜ
  :ﺟﺎﻧﺒﺎن
وﻓﻮاﺋ  ﺪھﺎ وﻛﯿﻔﯿ  ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ  ﻮﺳ  ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔاﻟ  ﺬي ﯾﺘﻨ  ﺎول ﻓﯿﮭ  ﺎ ﻣﺎھﯿ  ﺔ اﻟ:اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻨﻈ  ﺮي-أ     
  . واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ: وأﻧﻮاﻋﮭﺎ
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اﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ ﺑﻤ  ﺎ ﯾﺘﻮاﻓ  ﻖ وطﺒﯿﻌ  ﺔ اﻟ  ﺪروس،  ﺑﺈﻧﺘ  ﺎجوھ  ﻮ ﺧ  ﺎص  :اﻟﺠﺎﻧ  ﺐ اﻟﻌﻤﻠ  ﻲ-ب    
  وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  : أھﻤﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ   
  .ﻟﻠﺪرس وﻛﺴﺮ رﺗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮح اﻟﺸﻔﻮي إﺛﺎرة اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺸﻮﯾﻘﮭﻢ -
 .وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ -
 .واﻟﻔﺎرق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ، ﻓﮭﻘﯿﻘﯿﺔ وﺑﺪﯾﻠﺔﺗﻮﻓﺮ ﺧﺒﺮات ﺣ -
وﻣﺘﻔﺎوﺗ  ﺔ ﺗﻌﺮﺿ  ﮭﺎ ﺑﺄﺳ  ﺎﻟﯿﺐ وط  ﺮق  دﯾ  ﺔ ﺑﻤ  ﺎ ﺗﻘﺪﻣ  ﮫ ﻣ  ﻦ ﻣﺘﻐﯿ  ﺮات ﻣﺘﻌ  ﺪدةﻣﻌﺎﻟﺠ  ﺔ اﻟﻔ  ﺮوق اﻟﻔﺮ
 . ﻔﺔﻣﺨﺘﻠ
واﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿ ﺔ  ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﮭ ﺎرات ﻛ ﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴ ﮭﺎﺗﺪرب ا-
 .اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرس
  : ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
  .ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺪرس -
 ﻣﻜﺘﻈ ﺔوﻏﯿﺮ  اﻟﺪرس ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺸﺘﯿﺖ ذھﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲﻋﺪم اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  -
 .ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻋﻤﺎرھﻢ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ -
ﻋ ﺮض اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ، ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟﯿﮭ ﺎ، وﻗ ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ  -
 .اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻌﮭﺎ
وﻣ ﻦ اﻷﻓﻀ ﻞ اﺳ ﺘﻐﻼل  ﺋﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔﻟﻮﺳﺎا وإﻧﺘﺎجاﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ  -
 .اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎزھﺎ
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وذﻟ ﻚ  وﻣ ﺪى ﺗﺤﻘﯿﻘﮭ ﺎ ﻟﻸھ ﺪاف اﻟﻤﺨﻄ ﻂ ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﺳ ﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻣﻨﮭ ﺎﺗﻘ ﻮﯾﻢ اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ  -
 (1).إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
  :أﻓﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪارس 5-2-5    
ﯾﺤﺪث اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ أﻓﻨﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس      
وﻣﻼﻋﺒﮭ  ﺎ أﯾ  ﻦ ﯾﻘﻀ  ﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ اﻟﻮﻗ  ﺖ اﻟﻐﯿ  ﺮ ﻣﺨﺼ  ﺺ ﻟﻠﺪراﺳ  ﺔ، واﻟﻮاﻗ  ﻊ أﻧ  ﮫ ﻋﻨ  ﺪ ﺗﻄ  ﻮﯾﺮ 
 اﻹﺳ ﻔﻠﺖاﻟﻤﺪارس ﯾﺘﻢ إﻏﻔ ﺎل اﻷﻓﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﯿﺔ وھ ﻲ ﻋ ﺎدة ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺳ ﻄﺢ ﺧﺸ ﻦ أو طﺒﻘ ﺔ ﻣ ﻦ 
وﯾﺮاﻋ ﻰ أﯾﻀ ﺎ ﻓ ﻲ  ﺣﺮﻛﺘﮭﻢ وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺘﮭﻢﺎج، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎطﺔ ﺑﺴﯿ
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻼﻋﺐ واﻷﻓﻨﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻓﺮاﻏ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺗ ﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ ﻣﻤ ﺮات 
اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺔ ﻣﺮاﻋ ﺎة و( اﻟﺠﺴ ﻤﻲ، واﻟﻠﻔﻈ ﻲ، واﻟﺒﺼ ﺮي )ﻣﻨﻈﻤﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺘﺴﯿﺮ ﻛﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ 
  (2).ﺪم اﻟﺘﻜﺪس ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦوﻋ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ  ﯿﺔ ﻣ  ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ  ﻞ اﻟﺤﺎﺳ  ﻤﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﺗ  ﺆﺛﺮ ﻓ  ﻲ ﺗﺤﻘﯿ  ﻖ اﻷھ  ﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ  ﺔ، أﺳ  ﺒﺎب       
ﺋﺺ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿ ﺔ وﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﻔﯿﻦ ﺑﮭ ﺎ، ﻓﮭ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻣﺤ ﯿﻂ ﺑﺨﺼ ﺎظاﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻤ ﻮ
اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤﺼ ﺪھﺎ  ﻛﻤﺎ ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺄﻟﻮان ﯿﺌﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮنﻓﮭﻲ ﺑ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .   أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وطﺮق  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢﻣﻦ ﺣﯿﺚ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
  :ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔاﻟوظﺎﺋﻒ     
اﻷﻣ  ﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ  ﯿﻦ واﻟﻄ  ﺎﻗﻢ ﯾﺠ  ﺐ أن ﺗﻜ  ﻮن ﻣﻮاﺻ  ﻔﺎت اﻟﺒﻨ  ﺎء اﻟﻤﺪرﺳ  ﻲ ﺗﺒﻌ  ﺚ ﻋﻠ  ﻰ اﻟﺮاﺣ  ﺔ و     
  :اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻲھﺬه وﺗﺘﻠﺨﺺ  اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
واﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ  ﺔ ﻟﮭ  ﺎ ﻣﯿ  ﺰات  اﻷﻣ  ﻦ ﻣﻄﻠ  ﺐ أﺳﺎﺳ  ﻲ ﻷي ﻣﺒﻨ  ﻰ :ﺗﺤﻘﯿ  ﻖ اﻷﻣ  ﻦ واﻟﺴ  ﻼﻣﺔ-أ
ﯾﺮاﻋ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻮن ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪي اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻷﻧﮭﻢ ﻣ ﺎزاﻟﻮا ﻓ ﻲ ط ﻮر اﻟﻨﻤ ﻮ، 
 اويﯾﺤ ﺪد اﻟﮭﻨ ﺪﻓﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ،وﻔﺼﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟأ  ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ
،ﻟﺘﻔ ﺎدي طﺎﻟﺒﺎ 53-3  ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ اﻻﺳ ﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﺑ ﯿﻦأن ﺗﻜ ﻮن  :ﻟﺤﺠ ﺮة اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎﯾﯿﺲ
  ، 2م 55ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺼﻞ  أﻷ ﺗﺰﯾﺪو ،اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ
                                                           
  .85،45اﻟﻤﻨﻮﻓﻲ زﻛﻲ اﺑﺮاھﯿﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص( 1)
، ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ  1ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ، ﺟﻤﻌﺔ ﺳﯿﺪر ﯾﻮﺳﻒ، طﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ت، ﻣﺎك أﻧﺪرو، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﯿﺌﻲ، ( 2)
  .113،ص2002اﻟﻜﻮﯾﺖ ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، 
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 م ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺮؤﯾ ﺔ9ﻔﺼ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟ ﺰﯾ ﺪ ط ﻮلوأﻻ ﺗ .2م 1،6وأﻻ ﯾﻘ ﻞ ﻧﺼ ﯿﺐ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋ ﻦ 
   (1). 2م 4،3، وأﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 2م 3،2ﯾﻘﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ أﻻ و
ﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﻣﻜ ﺎن ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ، وﺗ ﻮﻓﯿﺮ واﻹﺿﺎءةاﻟﺼﺤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﮭﻮﯾﺔ  فوﺮاﻟﻈﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة و       
، ﻓﺘﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﺎﺋ ﻞ ﺗﻔﺎدﯾ ﺎ ﻟﻈ ﺎھﺮة اﻹﺑﮭ ﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻟﻀ ﻮﺋﯿﺔ ﻟﺴ ﺒﻮرةوا
، ﻣ ﻊ اﺣﺘ ﺮام اﻟﻤﺴ ﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻤﺎح ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻜ ﻞ ﺗﻠﻤﯿ ﺬ وطﺎوﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﺘﮭﯿﺌ ﺔ ﻓ ﻲ  وﯾﺮاﻋﻰ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻀﻮﺿﺎءﻣﻊ  ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﺑﺎﻻﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
اﻟﻼزﻣ  ﺔ ﻟﺘﺸ  ﻐﯿﻞ اﻷﺟﮭ  ﺰة، واﻟﻮﺳ  ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ  ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧ  ﺎتﺗﺠﮭﯿ  ﺰ اﻟﺤﺠ  ﺮة اﻟﺪراﺳ  ﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ  ﺔ 
  (2).واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻷﻟﻮان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔواﺧﺘﯿﺎر ا .اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ
   :اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ –ب        
ﺪرس ﻣﺸ ﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓ ﻲ اﻟ  ھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺟﻠﻮس ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ       
وﻷن اﻟﻜﺜﯿ  ﺮ ﻣ  ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ  ﯿﻦ ﯾﻮﻟ  ﻮن اﻻھﺘﻤ  ﺎم ﻟﺘﺮﻛﯿ  ﺰ اﻧﺘﺒ  ﺎه واﻟﺘﻔﺎﻋ  ﻞ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ ﺑ  ﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒ  ﺔ، 
ﻮن اﻟﻤﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭ ﻢ ﯾﺮﺗﺒ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮭ ﺔ، وﺿ ﺒﻂ ﺳ ﻠﻮﻛﮭﻢ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ
وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺒﻌ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻠ ﻞ وﯾ ﻨﻘﺺ ﻣ ﻦ  ، ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺸ ﻜﻞ داﺋ ﻢﺷﻜﻞ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮورﯾﺎت،ﻛﻤﺎ  ﺠﻠ ﻮس وﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻟﻔﺼ ﻞ ﻛﻜ ﻞاﻟﯿ ﺮ أﻣ ﺎﻛﻦ ﯿﻐﺗﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺪ اﻟﺪاﻓﻌﯿ
ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮل ﺧﺎﺻ ﺔ ﯾﺘﻨ ﻮع ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺠﻠ ﻮس ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ  ﯾﻮﺻﻰ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
  .  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺨﺎص ،اﻟﺪروس، ﯾﺘﺪاول ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  :اﻻﺗﺼﺎل -ﺟـ     
ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل  ،ھ ﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺼ ﻒﺮﺒﻐ ﻲ أن ﺗﻮﻓﻨاﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺑﯿﻦاﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ      
وﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ وطﻠﺒﺘﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﯿﺢ 
    .ﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺮﺋﯿﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻأﻧﻔﺴﮭﻢ
      
  
                                                           
  .68، ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ( 1)
  .333ت، ﻟﺒﻨﺎن، ص.ط، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، د( 2)
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   :واﻷﻧﺎﻗﺔاﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ  -د   
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﺟﺬاﺑﺔ وأﻧﯿﻘﺔ، ﺗ ﻮﺣﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮاﺣ ﺔ واﻟﻤﺘﻌ ﺔ ﻓ ﻲ 
   (1). أداء اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪروس، وﺗﺒﻌﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﯿﻖ واﻟﻤﻠﻞ
  :اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ-6    
ﺑﻨﻈﺮﯾ    ﺔ اﻟﻤ    ﺪﺧﻼت  nosrednAﯾﺴ    ﻤﯿﮭﺎ اﻟ    ﺒﻌﺾ أﻣﺜ    ﺎل أﻧﺪرﺳ    ﻮن:ﻧﻈﺮﯾ    ﺔ اﻟ    ﻨﻈﻢ1-6      
ﻠﯿ  ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ  ﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻠﮭ  ﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿ  ﻞ ﺗﻔﺎﻋ  ﻞ ﻋﻨﺎﺻ  ﺮ اﻟﻌﻤ اﻟﻤﺪرﺳ  ﯿﺔ   ﺮﺑﯿ  ﺔ، ﺗﻨﺎوﻟ  ﺖ اﻟﺘواﻟﻤﺨﺮﺟ  ﺎت
اﻟﻤﻨﮭ ﺎج واﻟﻤﻘ ﺮر )ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت وھ ﻲ وھﻲ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺼﻨﻊ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌ ﺔ  ﯿﻤﯿ ﺔاﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘﻌﻠ، اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﻤ ﺪرس، اﻟﻌﻼﻗﺎت،اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ، وﻧﻤ ﻮ إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت، واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻲ إﺣﺪاث ( اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
وﯾﺴ ﺘﻨﺪ ھ ﺪا اﻟﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ اﻓﺘ ﺮاض  واﻟﻘﯿﻢ واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ
وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن أي ﻗﺼ ﻮر ﻓ ﻲ  ﻗ ﺔ ﺧﻄﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎتأﻧ ﮫ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻋﻼ:ﻣﺆداه
ن اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﺑ ﯿﻦ وﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ھ ﺬا اﻟﻄ ﺮح ﯾﻔﺘ ﺮض أ ﺮﺟﺎت ﺳﺒﺒﮫ وﺟ ﻮد ﻗﺼ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪﺧﻼتاﻟﻤﺨ
  .اﻟﻤﺪﺧﻼت ﯾﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ
  :ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ 2-6     
ﺳ ﺮة اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ، ﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ، ﺑ ﯿﻦ اﻷوﻓﯿﮫ ﯾﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻧﻈ ﺎم ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺟ      
وﯾﻨﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أن ﺳ ﻠﻮك اﻟﻄ ﻼب  وﺗﺆﺛﺮ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻧﺠﺎز اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻟﺮﻓﺎق
 وﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﯿ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھ ﺎ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭ ﺎھﻮ دﻻﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
، اﻻﺗﺠ ﺎه اﻟﺘﻔ ﺎﻋﻠﻲ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻔ ﺮد واﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﺬﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ، وﻣ ﻦ ھ ﻠﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌ
ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﻓﻀ ﻞ وﺻ ﻒ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﯾﺘﺼ ﻮره وﯾﺪرﻛ ﮫ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ واﻟﻤﻌﻠ ﻢ، 
  .وﻛﺬﻟﻚ أﻓﻀﻞ وﺻﻒ ﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
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  :اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ3-6         
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿ  ﺔ )اﻷﺧ  ﺮى ﯾﺘﻔﺎﻋ  ﻞ ﻣ  ﻊ اﻟ  ﻨﻈﻢ م ﺎاﻟﻤﺪرﺳ  ﺔ ﻛﻨﻈ   ﺗﻨﺎوﻟ  ﺖ ھ  ﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾ  ﺔ        
، ﻓﮭ ﻲ ﺗﺸ ﺘﺮك ﻣ ﻊ ﺗﻮﺟ ﮫ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت وھﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺘ ﻮﺟﮭﯿﻦ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﯿﻦ (واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻟﻠﺒﯿﺌ ﺔ، وﺗﺸ ﺘﺮك ﻣ ﻊ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ  ﻓ ﻲ اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﺨﻠ ﻖ وﺻ ﯿﺎﻧﮫ وﺗﻮزﯾ ﻊ اﻷﺑﻌ ﺎد و اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿ ﺔ
وھ  ﺬا اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻻھﺘﻤ  ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿ  ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ وﺛﻘﺎﻓ  ﺔ اﻟﺒﯿﺌ  ﺔ وﻧﻮﻋﯿ  ﺔ اﻟﺴ  ﻠﻮك اﻟﻤﻤ  ﺎرس، 
         (1).وظﯿﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻜﻞ ﻋﻀﻮي ﻣﺘﻔﺎﻋﻞاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  اﻹﻣﻜﺎناﻟﺘﻮﺟﮫ ﯾﺤﺎول ﺑﻘﺪر 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ إﻛﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﻤﮭ ﺎرات      
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺼﻮرة وظﯿﻔﯿﺔ، ﻛﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮر اﻟﻌﺼﺮ، وھ ﻲ 
ﻟﻜ ﻲ ﺗﺴ ﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻜﯿ ﻒ ﻣ ﻊ  ﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿ ﺔﻣﺴﺌﻮﻟﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﺗﺠﺎھ
وﻧﺠﺎح اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ، ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭ ﺎ . ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﺼﺮ
واﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ ﻓﻜ ﺮة أن اﻟﻤ ﺪارس ﻋﺒ ﺎرة  ﺣﯿ ﺰ  اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﻼﺋﻘﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾ ﺔاﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻷﺑﻌﺎد ھﺎ 
  .اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ أﺟﻞ ﻣﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻮنﻤﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟ ﻓﯿﮫ ﻮاﺟﺪﯾﺘ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ ﺟﺰء ﺣﻲ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وھﻲ ﺻﻮرة ﻣﺼ ﻐﺮة ﻋﻨ ﮫ، ﺑﻜﺎﻣ ﻞ ﻣﻈ ﺎھﺮه             
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻊ أن ﻟﮭﺎ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺧ ﺎص وﻧﻈ ﺎم ﻓﺮﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت  ﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔا
ﻟﻌﻼﻗ  ﺎت إﻻ ﻓ  ﻲ ﺿ  ﻮء اﻟﺘﻨﻈ  ﯿﻢ اﻟﺸ  ﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ  ﻊ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ، ﻻ ﯾﻤﻜ  ﻦ أن ﯾﺘﺸ  ﻜﻞ إط  ﺎر ھ  ﺬه ا
ﻓﮭ ﻲ أداة ﺗﺼ ﺤﯿﺢ وﺗﻨﺴ ﯿﻖ . ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ أﺷ ﺨﺎص ﻣﺘﻜ ﺎﻣﻠﯿﻦ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﯿﮫ ﺑﯿﺌ ﺘﮭﻢ
واﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﻟﻤ ﺎ ﺑﺪأﺗ ﮫ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﻨﺸ ﺌﺔ اﻷﺧ ﺮى، ﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﺎ اﻷﺳ ﺮة وﯾﻨﻄﺒ ﻖ ھ ﺬا ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ 
ﻛﺜﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، أﯾ ﻦ ﯾﺠ ﺮب اﻟﻌ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ادﻣﺎج اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة  ﻟﺘﻨﻀﺞ أ
وأن ﯾﺘﻜﯿ ﻒ  ﻣ ﻊ أﻗﺮاﻧ ﮫ، ﻓﯿﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻻرﺗﺒ ﺎط ﺑﮭ ﻢ  وﻋﻠﯿ ﮫ أن ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﮫ وﺳﻂ ﻣﺤﺎﯾﺪ ﻋﺎطﻔﯿﺎ
ﺎم اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ ﺑﺈظﮭﺎر ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻘﺒﻞ ﺛﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺰﻣﺎﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌ ﺮف ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻨﻈ 
ج اﻟﺘﻠﻤﯿ ﺬ، ﺑﻜﻮﻧ ﮫ ﻗ ﺪوة ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ وﯾﻠﻌﺐ اﻟﻤﺪرس دورا ﺣﺎﺳ ﻤﺎ ﻓ ﻲ إدﻣ ﺎ وﯾﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﮭﺎ
وﻣ  ﻦ ﺟﮭ  ﺔ أﺧ ﺮى ﯾﺤ  ﺪد أﺳ  ﻠﻮب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ  ﺔ اﻟ  ﺬي ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑ  ﮫ اﻟﻤﻌﻠ  ﻢ  ﻣ ﻦ ﺟﮭ  ﺔﺳ  ﻠﻮﻛﮫ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ 
ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻠﻢ ﺑﺨﺼ ﺎﺋﺺ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ  ﻟﻤﺒﺎدأة وداﻓﻌﯿﺔ  اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﻲاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ درﺟﺔ ا
ﯾﺒﺘﻌ ﺪ ﻋ ﻦ  ﻛﻤ ﺎ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻗ ﺪراﺗﮭﻢ ﻣﯿ ﺬ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺴ ﮭﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓﮭ ﻢﻧﻤﻮه، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾ ﺔ  ﻟﻠﺘﻼ
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وﻻ ﯾﻘﻞ دور ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ أھﻤﯿ ﺔ، ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘ ﮫ (1)واﻟﺰﺟﺮ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺪﯾﺪ  أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ واﻟﺘﮭﻜﻢ
وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺑﻜﻞ أرﻛﺎﻧﮫ، واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘ ﻲ 
ﻣﺘﺎﺑﻌ   ﺔ اﻟﺪراﺳ   ﺔ ﻓ   ﻲ ﺳ   ﯿﺎق ﻣﮭَﯿ َ  ﺄ ﯾﻮاﺟﮭﮭ   ﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ   ﻮن، ﻟﺘﺨﻄ   ﻲ اﻟﻌﻘﺒ   ﺎت اﻟﺘ   ﻲ ﺗﺤ   ﻮل ﻋ   ﻦ 
وﯾﺸﻜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺗﮭﯿﺌﺘﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳ ﻤﺎ ﻓ ﻲ إدﻣ ﺎج اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره اﻹط ﺎر .وﻣَﺤﻔِﺰ
  .وﯾﺠﺮي  ﺑﮫ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺬي ﺗﺘﻢ  ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 
                                                           
اﻻدﻣ ﺎج واﻻﻧ  ﺪﻣﺎج اﻟﺮھﺎﻧ  ﺎت  -ﻓﺎطﻤ ﺔ اﻟﺠﺮﺑ  ﻮﻋﻲ،  دور اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻓ  ﻲ ادﻣ  ﺎج اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ، ﺑﺤ ﺚ ﻣﻘ  ﺪم ﻟﻨ  ﺪوة ﺣ  ﻮل( 1)
  . 501واﻻﺳﺘﺮاﺟﯿﺎت واﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺒﺌﺮ اﻟﻌﺎﺗﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ، ص
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  اﻻﺳﺘﻤﺎرة -1




   :ﺪــــــــﺗﻤﮭﯿ
اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ:اﻟﺪراﺳﺔ اتﻤﺘﻐﯿﺮﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑ
طﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول اﻹ ،ﯿﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻋﺮض ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳ
ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ،وھﻮ ﺟﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔاﻟﻤﻨﮭﺠﻲ 
 ﺻﻨﻊ ﺣﻠﻘﺔ واﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎشو ﻓﮭﻤﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎو ﻲ أرض اﻟﻤﯿﺪاناﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻓ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق و إﺛﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲو
ﻓﻲ إدﻣﺎج  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻛﺈﺣﺪى  ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور ﺟﺎء
     ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ
ﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ، ﺑﺪءا ﺑﻤﺠﻼت اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﺮض اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ا
  .ﺻﻮﻻ إﻟﻰ أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتو ﻛﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊو (اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮي، اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ،)
  : ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ: أوﻻ
ﻷﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﯿﺔﺟﻐﺮاﻓو ﺑﺸﺮﯾﺔﺑﺤﺪود أن ﺗﺘﺤﺪد ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ أي دراﺳﺔ  ﻓﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري و ﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮةﻣﻨ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻛﺎﻣﻼ ﺎﻣﺠﺘﻤﻌ ﯾﺪرسأن 
   .ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻷن اﻟﻈﺎھﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ
  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ-1
اﻟﻤﻘﺎطﻌﺘﯿﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﯿﻦ ﻟﺪاﺋﺮﺗﻲ ﻟﻮطﺎﯾﺔ ﻓﻲ  ﺔﯿاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧ ﺗﻢ إﺟﺮاء
  .اﻟﻜﺎﺋﻨﺘﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎل ﻏﺮب وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،واﻟﻘﻨﻄﺮة
ﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻗﺪ أﺧﺘﯿﺮت ھﺬه اﻟﻤﻘﺎطﻌﺘﯿﻦ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﺮﺑ 
ﻋﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ اﻟﻤﺪرﺳﯿﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺎ أﺧﺬ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻦ . ي ﺷﮭﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎتاﻟﺬ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ و اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر،  ﻟﺘﺠﻨﺐ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ
  .  ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وطﺎﻗﻤﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮي
  :طﻌﺔ ﻟﻮطﺎﯾﺔﻣﻘﺎوﺗﺸﻤﻞ 
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  . ﻣﺪرﺳﺔ ادرﯾﺲ ﻋﻤﺮ: ﺑﮭﺎ ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪةو ﻗﺮﯾﺔ ادرﯾﺲ ﻋﻤﺮ -
  .ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻮطﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻮﻋﻲ: وﺑﮭﺎ ﻣﺪرﺳﺘﯿﻦ: ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻟﻮطﺎﯾﺔ -
  .ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ: وﺑﮭﺎ ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة: ﻗﺮﯾﺔ ﺳﺒﻊ ﻣﻘﺎطﻊ -
  . ﺣﻤﺎم ﺳﯿﺪي اﻟﺤﺎج ﻣﺪرﺳﺔ: وﺑﮭﺎ ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة: ﻗﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎم ﺳﯿﺪي اﻟﺤﺎج -
اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻐﺰﻻن و اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺤﻤﺔ ﻋﻠﻲ: وﺗﻀﻢ ﻣﺪرﺳﺘﯿﻦ: ﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻐﺰﻻنﻗﺮﯾ -
  .اﻟﺠﺪﯾﺪة
  :ﺔ اﻟﻘﻨﻄﺮة ﻓﺘﻀﻢأﻣﺎ ﻣﻘﺎطﻌ
اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ -وﺑﮭﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ،اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ رﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﻘﻨﻄﺮة -
  .ﻛﺤﻮلاﻟﺸﯿﺦ  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻔﻨﺎوي، اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎي، اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﮭﺪى، اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺳﻠﯿﻢ 
                      اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻣﺸﻠﻖ و ﻗﺎﺷﻢ اﻟﺴﻌﯿﺪاﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ : وﺑﮭﺎ ﻣﺪرﺳﺘﺴﻦ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺘﯿﻦ :ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻋﯿﻦ زﻋﻄﻮط
  .ﻣﺤﻤﺪ
 :ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺘﯿﻦ  ﻣﻮزﻋﺔﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  ﺳﺖوأﺟﺮﯾﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ  
  ، اﻟﻘﻨﻄﺮةﺛﻼث ﻣﻦ ﻣﻘﺎطﻌﺔ و ﻟﻮطﺎﯾﺔ ﺔﻣﻦ ﻣﻘﺎطﻌ ﺛﻼث
ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ  ،3م8941ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  ، 1002ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم:ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦاﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ رﺣﯿﻢ -
  .ﻣﻌﻠﻢ61ﻋﺎﻣﻞ و51
ﺑﻨﯿﺖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺎم و 9591أﺳﺴﺖ ﻋﺎم : اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺸﯿﺦ  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻔﻨﺎوي-
  ﻋﺎﻣﻞ 41ﺗﻠﻤﯿﺬ، ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ  852، ﯾﺪرس ﺑﮭﺎ 3م358ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ4791
أﻓﻮاج ﯾﺪرﺳﮭﻢ  5ﺣﺠﺮات، ﯾﺪرس ﺑﮭﺎ  6ﺑﮭﺎ  ،6002أﺳﺴﺖ ﻋﺎم  ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎياﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  -
  .   ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ 6
ﺣﺠﺮة، 11ﺑﮭﺎ  3م0783ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  8991ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻮطﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة  -
  .ﻣﻌﻠﻢ 21و ﻋﻤﺎل80ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ 
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ﻓﻮاج ﯾﺪرﺳﮭﻢ أ 5ﺣﺠﺮات واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﺷﺎﻏﺮة، ﯾﺪرس ﺑﮭﺎ  6ﺑﮭﺎ : ﻋﻤﺮ ادرﯾﺲ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ -
    . ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ 6
 ﻣﻊ 0002ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺳﻨﺔ و 9591ﺑﻤﻨﺒﻊ اﻟﻐﺰﻻن  ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ : ﻋﻠﻲاﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺤﻤﺔ  -
 ﺣﺠﺮة ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ 21ﺑﮭﺎ  3م5731، ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻨﮭﺎ 3م6339ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ، ﻨﻲاﻟﺴﻜاﻟﺤﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ 
   .ﻋﺎﻣﻞ 04و ﻣﻌﻠﻢ21
  :اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰﻣﻨﻲ-2
وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺰل ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻣﯿﺪان
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ و 6102 أﻓﺮﯾﻞإﻟﻰ  5102 ﻣﺎيﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻣﺘﺪت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا و اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
  :إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺎﻣﺖ، ﺣﯿﺚ ﻗيﻣﺎوﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮعﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺪراء واﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ، ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ 
ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻓﻲ  ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖو أن ھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ أﯾﻦ ﻋﺮﻓﺖ
ﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺼﺧوﻣﻦ ﺛﻢ   ﻛﺒﯿﺮةﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﺎﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭ، اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ
  .ﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔﻟ
ﺘﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻤﺎرة أوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﻮل أدوار ﺑاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺖ ﺎﻛﻤﺎ ﻗ
وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﻲ  أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﺼﻒ وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔﻛﻞ ﻣﻦ 
     .اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
 ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرةﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﺘﻲﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮ: اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻤﺮﺣﻠﺔاﻟ
ﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ و إﻋﺎدة ﺟﻤﻌﮭﺎو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮون  واﺳﺘﻤﺮت ﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻤﺪراء وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦإﺟﺮاء ﻣو ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﺤﻀﻮر  ، ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮتاﻟﺰﯾﺎرات وﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ 6102ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،ﯾﻮﻣﺎ




  :اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮي-3
  :ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ1-3
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﺨﺘﺎر ﻣﻨﮫ اﻟﻌﯿﻨﺔ وﺗﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﺣﯿﺎدﯾﺔ 
ﻓﮭﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﯿﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ " ،ودﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
  (1)"ھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺘﻘﺼﻲو اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى
ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ  ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺚ، اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔاﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﻓﮭﻢ  ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻻ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪھﻢ نﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻷ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﻷطﻔﺎل و ...اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲو اﻟﻌﺪاﻟﺔو ﻛﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺮدةﺑﻌﺾ 
 ،اﺗﺠﺎه اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦو ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾاﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ وأراﺋﮭﻢ ﻧﺤﻮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻠﺴﻦ ﯾﻌﺠﺰون ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ 
ﺣﯿﺚ .  (1)،اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮىﻋﺪم و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻟﻐﺘﮭﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔﺑ
  .ﻣﺪارسﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ  65ﻋﻠﻰ ( ﻛﺄداة ﺑﺤﺚ رﺋﯿﺴﯿﺔ) ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرات
  .01ﻟﻮطﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪةاﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  -
  .6ﻋﻤﺮ ادرﯾﺲاﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  -
  .ﻣﻌﻠﻢ 31ﺑﺤﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  -
  .21ﻣﻌﻠﻢرﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  -
  .ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ6اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎياﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  -





                                                           
اﻟﻨﮭﻀ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ، اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ، ﻣﻮرﯾﺲ أﻧﺠﺮس، ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻻﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﺑﻮزﯾ ﺪي ﺻ ﺤﺮاوي وآﺧ ﺮون، دار ( 1)
  .892، ص4002
 33ص,اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ  ذﯾﺐ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺪة، (1)
 841
 
   :ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ2-3
ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ و ﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺚ ﻛﺒﯿﺮﯾﻀﻄﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ إﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾ
ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ  ،ﻓﮭﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ،  اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء
   .اﻟﺒﺤﺚﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ  ، ﻓﺎﻟﻌﯿﻨﺔواﻟﺠﮭﺪ
  .اﻟﺴﻦ ﯾﺒﯿﻦ وﺻﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ:10اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
  46,44  52  ]03-02]
  58, 71  01  ]04-03]
  24, 12  21  ]05-04]
  70, 61  90  [55-05]
  %001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 (%44) ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺳﻨﺔ 03-02ﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول أن 
اﻷﻟﻔﺔ  اﻛﺘﺴﺎب ﺣﺎﺳﺔ، ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ (أرﯾﻜﺴﻮن ارﯾﻚ)ﻟـﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ و
ﻓﻤﻦ  (1).ﯾﺸﺎرك اﻟﻔﺮد ﻛﻌﻀﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊأﯾﻦ  :س ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔواﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻹﺣﺴﺎ
اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺆھﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ  اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻜﺘﺴﺐ
 ﻣﻦ ﻟﻜﻦﻗﺪوة ﯾﻘﺘﺪي ﺑﮭﺎ طﻼﺑﮫ،  ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﻨﺘﺞ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻨﻘﺼﮫ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﯿﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 






                                                           
  .961ص،  7002.، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷردن1ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺤﻢ، ﻣﺸﻜﻼت طﻔﻞ اﻟﺮوﺿﺔ، ط(1)
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  :ﯾﺒﯿﻦ وﺻﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻨﺲ: 20اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
 24, 12  21  ذﻛﺮ
  75, 87  44  أﻧﺜﻰ 
  %001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ أن اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﺠﺪول أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر ﯾﺒﯿﻦ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ،ﻷن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺠﮭﺪة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ  ﻻﯾﺤﺒﺬون
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﮭﺘﻢ ) ﺷﺎﻣﻠﺔو (اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺪه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ)ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﯿﻘﺔ
ﻣﻊ ﻞ واﻟﺘﻌﺎﻣ(. ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻤﮫ)داﺋﻤﺔو (أﯾﻀﺎ ﺑﺘﮭﺬﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﻼﺋﻲ ﯾﮭﯿﺌﻦ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ
  .اﻟﺰواج ﺑﻌﺪ ﺛﻢ أﺑﻨﺎﺋﮭﻦﻓﻨﺠﺪھﻦ ﯾﺴﺎﻋﺪن ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ أﺧﻮﺗﮭﻢ،  ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
  :ﯾﺒﯿﻦ وﺻﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 30:ﻗﻢاﻟﺠﺪول ر
  اﻟﻤﺌﻮﯾﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
  58, 71  01  (ة)أﻋﺰب 
  75, 87  44  (ة)ﻣﺘﺰوج 
 75,30  20  (ة)ﻣﻄﻠﻖ 
  %001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻛﻮن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺘﺰوج و (%75, 87)اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ھﻲ اﻷﻋﻠﻰ                 
ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ و ﯾﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ اﻻﺳﺘﻘﺮارو ﯾﺮﺳﺦ ﻋﻨﺪه اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺰواج اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ و أداﺋﮫ، اﻟﻮظﯿﻔﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﻧﺸﻐﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﯾﺤﻤﻠﻦ اﻟﻘﺴﻂ اﻷﻛﺒﺮ إن ﻟﻢ 
رﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻻد، ﻟﻘﺪ طﺮﺣﺖ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬي ظﮭﺮ و ﻧﻘﻞ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ
 ﻓﻲو ﮫ اﻟﮭﺪوء واﻟﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻻﺣﺘﻮاء ﻟﺴﻠﻮﻛﮭﻢ، ﻓﻠﻢ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮةﻋﻠﯿ




  :ﯾﺒﯿﻦ وﺻﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ 40:ﻗﻢاﻟﺠﺪول ر
  %اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
  01أﻗﻞ ﻣﻦ 
  
  46,44  52
 87, 62  51  02- 01
 58, 71  01  03- 02
  17, 01  60  03أﻛﺜﺮ 
    %001  65    اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ھﻲ ﻓﺌﺔ و اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﻋﻜﺴﯿﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة أنﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول   
 ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮظﺔ أي أن ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة%44،46اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، و ﯾﻈﮭﺮ أﺛﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔو
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﻗﻞ ﺣﺪة، ﻣﺎ ﻧﺘﺞ و ھﻢ أﻛﺜﺮ ھﺪوءا ﻓﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة
ﺘﻮﺗﺮ، ﺑﺎﻟﻠﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷﻗﻞ ﺧﺒﺮة اﻟﺤﺪة واﻟو ﻋﻨﮫ ﻧﻈﺎم وھﺪوء اﻟﻔﺼﻮل
اﻧﺘﻘﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺗﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻊ ﺑﺮوز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ و واﻟﺼﺮاخ  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
    . وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  :اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟُﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﺐ 50:ﻗﻢاﻟﺠﺪول ر
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
 41,70  40  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي
  58, 71  01  اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ 
  82, 41  80  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
  12, 32  31  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  24, 12  21  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  70, 61  90  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
  %001  65    اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﻗﺴﺎم  ن ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔﻟﻰ أﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول إ  
ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم  ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ أرﺑﻊ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدلو %7اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪى 
ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ و اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ
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، ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﯾﻨﯿﺔو (رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل)،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺪاﺋﻖ أطﻔﺎلاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ إدﻣﺎج  ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أھﻤﯿﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ،وﻻ(1)ﺧﻼل ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻤﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ 
ﻛﻮن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ  واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ، دﯾﻤﯿﺎاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﻛﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ  ىﺣﺪﺣﺴﺐ إو. ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺤﺲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪروس
ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أي اﻧﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ا
ﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟاﻟ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾو ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب
ة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ دﻋﺎو ، أﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﻌﺎﻣﺔ
        .ﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔاﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ﻓﯿﮫ ا
  :ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚوﺻﻒ  ﯾﺒﯿﻦ 50:ﻗﻢاﻟﺠﺪول ر
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
 35,5 30  52-02 
  17,53  02  03- 52
  82,41  80  53- 03
 12,32 31  04- 53
  46,91 11  54- 04
 87, 1 10  05- 54
  %001  65    اﻟﻤﺠﻤﻮع
أﻛﺒ ﺮ ﺗﻜ ﺮار وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ و 54-52ﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه أن أ ن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ ﯿﯾﺒ  
ھ ﻲ اﻷﻛﺜ ﺮ ( اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ )وﻣ ﺎ ﻻﺣﻈﺘ ﮫ أن اﻷﻗﺴ ﺎم اﻷوﻟﯿ ﺔ  03 -52اﻟﺨ ﺎص ﺑﻔﺌ ﺔ   17,53
ﻓ  ﻲ  ﺗﻠﻤﯿ  ﺬا 22أﻗ ﻞ ﻋ  ﺪد ھ ﻮ و ، ﻓ ﻲ ﻗﺴ  ﻢ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ  ﺔ64اﻛﺘﻈﺎظ ﺎ، أﻛﺒ  ﺮ ﻋ ﺪد ﺗﻼﻣﯿ  ﺬ ﻗﺴ ﻢ ھ ﻮ 
ﻗﺴﻤﯿﻦ، ﻛﻼھﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ھﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻرﺗﻔ ﺎع، إﻟ ﻰ  
ﻓﻮج، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  62درﺟﺔ اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﻣﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،ﺣﯿﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻷﻓﻮاج إﻟﻰ 
  . أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻗﺴﻢ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى
  
  
                                                           
  .4102- 21- 22، 7102-6102ﺗﺠﺴﯿﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﻲ : ﻧﻮرﯾﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﯾﻂ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻨﮭﺎر، (1)
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  :ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ -4  
ﻤﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑو ﻣﻼﺋﻢ ﺗﺒﺎع ﻣﻨﮭﺞأي دراﺳﺔ إﻧﺠﺎح ﺘﻄﻠﺐ ﯾ
وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ  واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﺻﻔﮭﺎ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ دراﺳﺔ ظﺎھﺮة ﻣﺎ
واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﮭﺞ ﻟﯿﺲ  (1) .اف اﻟﺪراﺳﺔھﺪأ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻧﮫ  الﻷ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ة اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎو اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎطﻲ
  .ﯾﻨﯿﺮ اﻟﻄﺮﯾﻖ وﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ أﺑﻌﺎد وﻣﺴﺎﻋﻲ وأﺳﺌﻠﺔ وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ
ا اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺬﯾﻨﺪرج 
واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ  ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ،و اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ إدارة ﺳﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺳﺎﻟﯿﺐ 
 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮاتاﻟﻌﻼﻗﺔ طﺒﯿﻌﺔ ، ﻣﺤﺎوﻟﯿﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻼﻣﯿﺬﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻼﺋﻤﺔ ﯾﻌﺪ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻷﻛﺜﺮ .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻤﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞو اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  :ﻛﺴﺒﯿﻞ ﻟﻔﮭﻢ ظﻮاھﺮه واﺳﺘﺨﻼص ﺳﻤﺎﺗﮫ وﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
وھﻲ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻤﻓﯿﮭﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺗﻠﺨﯿﺺ ﺗﺮاث اﻟﻌﻠﻮم 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺼﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺛﻢ
  .ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ  ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﻮﺻﻒ: ﯿﺔﻧاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎ
    (2) .ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﺗﺤﻠﯿﻼ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮا
ﻛﻤﺎ ھﻲ  ﺳﺔ اﻟﻈﺮوف أو اﻟﻈﻮاھﺮ أو اﻟﻤﻮاﻗﻒ أو اﻟﻌﻼﻗﺎتﻷن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺪرا
ﺗﺄوﯾﻞ و ﺛﻢ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﻣ
إﺟﺮاء و اﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎتو ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼتوذ (3)اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﮭﺎ، 
    .ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰاﻋﮭﺎ ﻮﺑﺄﻧاﻟﻤﻼﺣﻈﺎت 
  
                                                           
  .35،ص3002ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ، اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻣﺼﺮ،( 1)
  .771ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص( 2)
  .002، ص0002واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﻨﺴﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ( 3)
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    : أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت:ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻦ أھﻢ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتاﺧﺘﯿﺎر وﺗﺼﻤﯿﻢ 
ﯾﺮﺗﺒﻂ  اﺧﺘﯿﺎر و ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔو ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺒﺤﻮث  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺮةواﻷھﺪاف اﻟﻤﻨﺘﻈ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻷدوات ﺑﻨﻮع
  :ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدوات وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
   :اﻻﺳﺘﻤﺎرة-1  
ﺗ  ﺘﻢ ﺑﺘﺼ  ﻤﯿﻢ و ﺘﻰ اﻟﻤﺠ  ﺎﻻتﺷ  ات ﺟﻤ  ﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧ  ﺎت اﺳ  ﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓ  ﻲ وة ﻣ  ﻦ أﻛﺜ  ﺮ أدراﻻﺳ  ﺘﻤﺎ  
ﻦ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﯿﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﯿ ﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿ 
     (11).ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أراء ﻣﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل ظﺎھﺮة أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﯿﻦ
، ﺧﺎﺻ ﺔ واﻟﺠﮭ ﺪ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﺑﮭ ﺪف ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﻗ ﺖﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑ
ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺘﻢ و. ﺮق ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔوأن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺠﺄﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
                   :اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﺮت   و
طﺮح ﻋﻠﯿﮭﻦ و ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧﻤﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ :اﻷوﻟﻰاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -
                .ة ﻓﻲ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔﻋﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪأﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻄﻼ
ﻠﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋ:  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -
  .اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔو دور ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻻﺑﺮاھﯿﻤﻲ اﻟﻄﺎھﺮ، دﺑﻠﺔ : )وھﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﻤﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻢ ﻋﺮض اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟ: اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ  ﺎﺗﮭﻢ ﺗﻢﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭو ، ﻧﺤﻮي ﻋﺎﺋﺸﺔ، زﻣﺎم ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﯾﻢ  اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻮرو اﻟﻤﻜﺮر ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺬفو اﻷﺳﺌﻠﺔ
                    .ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ
                                                           





 ﺧﻤﺲوﻛﺨﻄﻮة أﺧﯿﺮة ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ : ﺔاﻟﺮاﺑﻌ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ -
   :ﻣﺤﺎور ﻛﺎﻵﺗﻲ
  .وﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﯿﺐ: ولاﻟﻤﺤﻮر اﻷ -
 ﺣ ﻮل، دار اﻷول   وزﻋﺖ ﻋﻠ ﻰ أرﺑ ﻊ ﺑﻨ ﻮدﺳﺆاﻻ ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون  واﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ -
أﻣ ﺎ .11إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﺆال رﻗ ﻢ 10رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ
ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺆال  أﺳ ﺌﻠﺔ 50ﺿ ﻢ و اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ اﻻﯾﺠ ﺎﺑﻲ ﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐھﺘﻢ ﺑاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎ
ﻋﻠ ﻰ  اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﺠﻊ ﺎﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐﺑ وﺗﻌﻠ ﻖ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ -.61إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﺆال رﻗ ﻢ21رﻗﻢ 
ﺸ ﻤﻞ أرﺑ ﻊ أﺳ ﺌﻠﺔ ﻓ أﻣ ﺎ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ.22إﻟﻰ اﻟﺴ ﺆال رﻗ ﻢ 71ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 
  .62إﻟﻰ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 32ﻣﻦ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ،ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﺪى ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
 72وﺿﻢ ﺳﺘﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺣ ﻮل ﻣﺤﺘ ﻮى اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺆال رﻗ ﻢ  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .23إﻟﻰ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ
ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺆال رﻗ ﻢ  ﺧﻤ ﺲ أﺳ ﺌﻠﺔ،ﺟﺎء ﺣﻮل طﺮق ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ، ﺣﯿ ﺚ ﺷ ﻤﻞ  :اﺑﻊاﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮ
   .73إﻟﻰ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 33
إﻟ ﻰ  83أﺳ ﺌﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺆال رﻗ ﻢ  ﺷﻤﻞ ﻋﺸﺮو دار ﺣﻮل ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .74اﻟﺴﺆال رﻗﻢ
ﺑﺘﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ، واﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ، وھ ﻮ إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟ ﺚ واﻟﺮاﺑ ﻊ دﻋﻤ ﺎ  اﻹﺷﺎرةوﺗﺠﺪر 







  : اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ -2    
اﻟﻤﺸ   ﻜﻼت و اﻟﻈ   ﻮاھﺮو اﻟﺴ   ﻠﻮك ﺔ أو ﻣﺸ   ﺎھﺪةﻌ   ﺮف اﻟﻤﻼﺣﻈ   ﺔ ﻋﻠ   ﻰ أﻧﮭ   ﺎ أداة ﻣﺮاﻗﺒ   ﺗ    
اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭ  ﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭ  ﺎ ﺑﺄﺳ  ﻠﻮب ﻣ  ﻨﻈﻢ و واﻷﺣ  ﺪاث، ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭ  ﺎ اﻟﻤﺎدﯾ  ﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿ  ﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌ  ﺔ ﺳ  ﯿﺮھﺎ
   (1). ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات،واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮة ھﺎدف،و وﻣﺨﻄﻂ
وﻣﻊ أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﯾﻮﺻ ﻞ . أھﻢ أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪ ﻣﻦ    
، إﻻ أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗ ﺰال ﻣ ﻦ أﻛﺜ ﺮ أدوات ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺄوﯾ ﻞﻓﯿﮭ ﺎ  ﻈﻮاھﺮإﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻷن ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟ
ﺑﺼ ﻮرة  ﺟﻤ ﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﻮث اﻟﻮﺻ ﻔﯿﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭ ﺎ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت
  .أدوات أﺧﺮى ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺎرة واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻣﺒﺎﺷﺮة وآﻧﯿﺔ وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻈ ﺎھﺮة ﻣﻮﺿ ﻊ "اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ  ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  
 اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﯿ ﺎ ﻓ ﻲ ظﺮوﻓﮭ ﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ﺔ دون اﺳ ﺘﺨﺪام أدوات دﻗﯿﻘ ﺔ أو إﺣﺼ ﺎء ﻟﻠﻀ ﺒﻂ
ذﻟ  ﻚ و ﻷﻗﺴ  ﺎم، ﻟﻤﻼﺣﻈ  ﺔ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦﺎﺣﺜ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﺣﻀ  ﻮر اﻟﺒ ﻟﻘ  ﺪ ﺗ ﻢ. (2) "اﻟﻌﻠﻤ ﻲ
ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ،ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﺴﻠﻮﻛﮭﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ 
       .ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ ﻟﻠﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔو ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﻲاﺗﻮﺟﯿﮫ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
إن و وﺳ ﻌﺘﮭﺎ ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺑﮭ ﺎ ﺎﮭﻣﻦ ﺣﯿ ﺚ ﺗﺼ ﻤﯿﻤ ﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔوﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑ  
ﻋﺎﯾﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺔ ، ﻛﻤﺎ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮل وﺧﺎرﺟﮭﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  .وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
  :اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ -  3  
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت  ﻣﻮﺟﮭﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺒﺤﻮثھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺔ    
وﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ ھﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺣﯿ ﺚ  (1) .وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ھ ﺪف واﺿ ﺢ
ﺗﻌﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ دﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓ ﺎﻟﺤﻮار ﺑ ﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ واﻟﻤﺒﺤ ﻮث 
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧ ﺔ و ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻮﺿﺢ أي ﻏﻤﻮض ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺒﺤﻮث
                                                           
  .211، ص0002ﻣﺤﻤﺪ ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ،  ﻋﻠﯿﺎن رﺑﺤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻏﻨﯿﻢ ﻋﺜﻤﺎن( 1)
اﺧﻼص ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎھﻲ،طﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ( 2)
  .661، ص 2002،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ،2واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، ط
   .551ﻤﺮﺟﻊ ، ص ﻧﻔﺲ اﻟ  ( 1)
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 ﺧﺮى إذا أﺣﺮج أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺌﻠﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ طﺮح اﻟﺴﺆال ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أ
  .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺤﻮث ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔو
ﺟﻤ ﻊ ﻣ ﻊ ﻣ ﺪﯾﺮي اﻟﻤ ﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿ ﺔ ﺑﮭ ﺪف  ﺣﺮة ﺑﻤﻘﺎﺑﻼتﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    
 ﻛﻤ ﺎ أﺟ ﺮت ﺑﻌ ﺾ .ﻟﻜ ﻞ ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ﻲ ﻋ ﻦ طﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎخو ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿ ﺮةﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ 
  . ﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أدق ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرةاﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑ
 
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
  ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
  وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ 
  
إدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ : أوﻻ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ 
  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﯿﺌﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ: راﺑﻌﺎ
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   .اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  :أوﻻ
  :ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى( 6: )اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 داﺋﻤﺎ 84 17,58
 ﻏﺎﻟﺒﺎ 3 53,5
 أﺣﯿﺎﻧﺎ 4 41,7
 ﻧﺎدرا 1 87,1
 ﻣﻄﻠﻘﺎ 0 0
 65 %001
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  داﺋﻤﺎ ﮭﻢﻤﯿﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن ﻣﺘﻌﻠ %17,58ول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪ 
ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك ﺗﻼﻣﯿﺬھﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ، 
ﺛﻢ إن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ  ﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ دوﻧﮭﺎﻻ ﺗُﺴو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج
زاﻟﻮا ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺿﺠﯿﻦ ﻻ ﯾﺪرﻛﻮن إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ وﻻ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻢ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ 
أﺧﺮى و وﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ھﻨﺎك أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﻓﻲ اﻟﺼﻒ. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ودﻋﻢ ﻻﻧﺠﺎز واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ
ﺑﺄن ﯾﻄﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ  ﺳﺆال ﻋﻠﻰ : طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﺣﺮةو ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ واﺟﺒﺎت ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ
أو ﯾﻌﯿﻦ . ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺛﻢ ﯾﺨﺘﺎر واﺣﺪا ﻣﻤﻦ ﯾﺒﺪون اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ وھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ھﻨﺎك ﻣﻦ و ﻛﻤﺎ ﺗﻈﮭﺮ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن. اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ﺛﻢ ﯾﻄﺮح ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﺆال
ﺻﻔﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن أﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼ. اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺆدى ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ  ى ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺪوام ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺗﺆد
  .  أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻮﻧﯿﻦ ﻟﺘﻔﻌﯿﻠﮭﺎو ذﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎتو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
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  :ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ أﺛﻨﺎء أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى (7: )اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 داﺋﻤﺎ 03 75,35
 ﻏﺎﻟﺒﺎ 81 41,23
 أﺣﯿﺎﻧﺎ 7 5,21
 ﻧﺎدرا 1 87,1
 ﻣﻄﻠﻘﺎ 0 0
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 65 %001
  
 ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ%75,35ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول أن 
  .ﻣﻤﻦ ھﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ %41,23و
وﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ داﺋﻤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ،   
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎم ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺮح و ﻓﺎﻟﺒﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﮫ وﻗﺘﺎ أطﻮل أﻣﺎم اﻟﺴﺒﻮرة
ﻟﺪروﺳﮭﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻔﻘﺪھﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، اﻷﻣﺮ  اﻟﻌﺎم، ﻧﺠﺪه ﯾﻮاظﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء، ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺎﻟﻮا و ي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺴﻮن ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﻣﻌﻠﻤﮭﻢاﻟﺬ
ﻛﻤﺎ أن اﻗﺘﺮاب اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﺒﻂ . ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن ﻋﻘﺎﺑﮫو رﺿﺎ ﻣﻌﻠﻤﮭﻢ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎﻻ رؤﯾﺔ ﻣﻌﻠﻤﮫ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﺐ وﯾﺘﺎﺑﻊ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺼﻔﻲ، ﻓﺈﺣﺴﺎس
       (1).دروﺳﮫ
   
                                                           
  .47ص، .اﻟﻌﻤﺎﯾﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻔﯿﺔ (1)
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  ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺧﻔﺾ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻠﻖ:80رﻗﻢ اﻟﺠﺪول 
  
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻨﺪ  %58,76ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول أن   
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ %82,41أن و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ داﺋﻤﺎ
  .% 58,71أﺣﯿﺎﻧﺎ
أن اﻟﻘﻠﻖ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ  وﻗﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻷن اﻟﻮﻗﻮع اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ  
 ﺗﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن اﻵﺧﺮون ﻷﺧﺬ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﯾﺰداد ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ إذاﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﯾﻌﺮض ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب،  
ﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻟﺪرس وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪو اﻟﺘﻠﻤﯿﺢ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔو ﺐ اﻟﮭﺪوءﻄﻠﺑﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﻤﻌﻠﻢ و
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﮫ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ داﺋﻢ ھﻨﺎك ﻣﻦو ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتو ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ
أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ﺑﮭﺬا  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮةاﻟﻈﺮوف 
ﯾﺮى ھﺎرون رﻣﺰي أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺤﺎور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﯾﺮﺷﺪه إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، اﻟﺼﺪد 
ﻷن ذﻟﻚ ﯾﺸﻌﺮه ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ واﻻﺣﺘﺮام، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻗﺤﺎم طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻛﺎﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي أو اﻟﻮﻟﻲ، ﻷن 
ﻓﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ وطﻠﺒﺘﮫ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﯾﺆﺛﺮ   (1).ذﻟﻚ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﻘﮫ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮد






                                                           
  .563ص ھﺎرون رﻣﺰي ﻓﺘﺤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (1)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  58,76  83  داﺋﻤﺎ 
  82,41  80  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  58,71  01  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 161
 
  .ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺪة واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎطﺊ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى:90اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺳﻠﻮك  %24,64ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ أن 
  .ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ%51و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ % 12,32و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎطﺊ
ﯿﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺜﻧﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﻤﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻀﻐﻮط إن   
اﻛﺘﻈﺎظ ﻓﻲ  ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻋﻮنوﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻓﺎﺗﺢ ﯾﺠﻤﻠﮭﺎ  ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ،اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ھﺞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔاﻷﻗﺴﺎم، اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎ
ء ﺳﻮو ﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻹدارة واﻟﺰﻣﻼءاﻟﺘﻌﺎﻣو ﻋﻲ ﻟﻠﻤـﺪرس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻷﺧﺮىواﻻﺟﺘﻤـﺎ
ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ و (1)ﻧﻘﺺ اﻹﻣﻜﺎﻧـﺎت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔو ﻗﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔاﻟﻌﻼ
ل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺎطﻔن اﻷﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻷﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ أﻛﺒ
وﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ أن . ﯾﺘﺠﻠﻰ أﺛﺮ ھﺬا اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫو أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻮنﯾﻤﯿﻠ
ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﮭﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎرة و اﻟﺨﺒﺮة ھﻢ أﻛﺜﺮ ھﺪوءااﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ذوي 
ھﻨﺎك اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز و ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻻ ﻧﺸﻲ ﺑﺰﻣﻼﺋﻨﺎو ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻻ ﻧﺜﯿﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﺟﮭﺎد وﺳﺮد اﻷواﻣﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻟﻮام ﺗﺬﻣﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪودي اﻟﺨﺒﺮة، ﻣﺜﻞ 
اﻟﺨﺒﺮة ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﮭﺎرات إن . ﺟﻠﺲ، ﺟﻮاﺑﻚ ﺧﻄﺊ رﺗﺐ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺛﻢ ارﻓﻊ ﯾﺪكﺳﻜﻮت، ﯾﻜﻔﻲ ا
ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔو ﻓﯿﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﺧﺘﯿﺎر طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ
، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎتو اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺘﻼءم وﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺪروس
، ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﻢ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔإدارﺗﮫ ﺣﺴﺐ و ﮭﻢﺳﻠﻮﻛﺗﻮﻗﻊ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺴﻼﺳﺔ
  .أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
                                                           
ﻟﺪى ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻷﻏﻮاط، ﻣﺨﺒﺮ –،ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻋﻮنوﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻓﺎﺗﺢ ( 1)
  .411، ص 7102ﺟﻮان 81اﻷﻏﻮاط،ﻋﺪد  - ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﺠﻲ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  24,64  62  داﺋﻤﺎ 
  12,32  31  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  51  41  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  75,3  20  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 261
 
  .ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ: 01اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
 %82,41و ﯾﻌﺰزون داﺋﻤﺎ ﺛﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ  %24,17اﻟﺠﺪول أن  ﻦﯿﯾﺒ
  .ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ%5,21و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻓﻼن ﺗﻠﻤﯿﺬ : وﻣﻦ أوﺟﮫ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻠﻔﻈﻲ، ﻣﺜﻞ
إﻗﺤﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺳﮭﻠﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ذوي و ﻣﺠﺘﮭﺪ، ﻓﻼن ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻣﮭﺬب
ھﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ و اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ھﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ و ﻗﺼﯿﺮي اﻟﻘﺎﻣﺔو اﻟﺒﺼﺮو ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻀﻌﺎف اﻟﺴﻤﻊو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس
  .ﻟﻜﺜﯿﺮي اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺎ زال ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﺳﻤﺎت  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ 
 ﻰﻋﻠ ﯾﺰال ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮف اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻓﮭﻮ ﻻ و اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻛﺎﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻮف  اﻟﺪراﺳﻲى اﻟﻤﺴﺘﻮ ﻰﻋﻠ و ﮫأﻗﺮاﻧ ﺘﮫ ﺑﯿﻦﻤﻜﺎﻧﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ى اﻟﻤﺴﺘﻮ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ، اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ  (1) .ﺳﻲاﻟﺪرا ﺣﺒﺎطواﻹﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ 






  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  24,17  04  داﺋﻤﺎ 
  82,41  80  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  5,21  70  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 361
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻣﺤﺎورة اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ: 11اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺣﺎورون اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾدرﺳوﻧﮭم %82,46ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن 
ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﺎورون  لﻣﻧﮭم ﻣن ﯾﻔﻌ%29,8أنو داﺋﻣﺎ
  .%87,1ﯾﺣﺎورون ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﮭم ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻓﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮭم  ﯾن ﻻاﻟذ، أﻣﺎ %52ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﮭم  أﺣﯾﺎﻧﺎ
ﺧﺎﺻﺔ  -إن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗﻌرف ﻣﻌﻠﻣﮫ، ﻋﻠﻰ ظروﻓﮫ
 ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑظروﻓﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔو ﻟﯾوﺟﮭﮫ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻌﮭﺎ - اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻘﮫ ﻋن اﻟدراﺳﺔ
ﯾﺗم اﻟﺣوار إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل أﻣﺎم   .ﻣن ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻛرة ﻟﮫو ﻣن ﯾﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺗﮫو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو
ﺗﻌرﻓﮭم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭم ، و ﯾﻔﯾد ھذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ  اﻟﻛف ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗركو اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣﺳﺎس اﺗﺟﺎه ظروﻓﮫ، أو ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﯾﺷﻛل ﻗدوة ﺳﯾﺋﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، 
ﺎﺳﺗﻔﺳر ﻋن اﻟﻣوﺿوع، ﻓﯾﻧﺎﻗش ﺧﺎرج اﻟﺻف، ﻓﻣﺛﻼ ﻻﺣظ أﺣد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﺧﺎﺻم ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻓ
ﻟﯾﻌرف أﻧﮭﻣﺎ ﺗﺑﺎدﻻ اﻟﺷﺗﺎﺋم، ﻓطﻠب ﻣﻧﮭﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎء ﺑﻌد اﻧﺻراف زﻣﻼﺋﮭﻣﺎ، ﻟﯾدﻗق أﻛﺛر ﻓﻲ 






  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  82,46  63  داﺋﻤﺎ 
  29,8  50  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  52  41  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  87,1  10  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 461
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى إﺛﺎرة داﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻼﻧﮭﻤﺎك ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ: 21اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻼﻧﮭﻣﺎك ﻓﻲ ﺋﻣﺎ ﻟطﻼﺑﮭم دا ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺛﯾرون داﻓﻌﯾﺔ % 75,87أن ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول إﻟﻰ 
ﺑﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑـ  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن،و ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟباﻟذﯾن ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك،  اﻷﻧﺷطﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﺳﺎوى ﻧﺳﺑﺔ
  .%17,01
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن إﺛﺎرة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗزاﻣن  ﻛل ﻣراﺣل اﻟﻧﺷﺎط، ﻣن وﻣﺎ ﻻﺣظﺗﮫ 
ذﻟك ﺑﺗﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺔ ﻛل و ﻣراﺣل اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوﯾمو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط
 ﺷرح ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎح ﻛل ﻣرﺣﻠﺔو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اء ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟدراﺳﺔ وﻣدى ﻓﺎﺋدﺗﮭﺎﻣرﺣﻠﺔ ﺳو
ﻓﻣﺛﻼ ﻻﻧﺟﺎز ﻧﻣوذج ﺧروف ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .تطرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطواو
ﺑﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣواد و ﺑدأت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺈﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط
وﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ . اﻟﻼزﻣﺔ ﻻ ﻧﺟﺎزه، ﻟﯾﺣﺿرھﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ
ﺣرﺻت أن ﺗﺗﻔﻘد ﻋﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و ﺷرﺣت ﺧطوات اﻻﻧﺟﺎز ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺧروف، ﺛم






  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  75,87  44  داﺋﻤﺎ 
  17,01  60  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  17,01  60  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 561
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى إﻟﻤﺎم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ: 1 3اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  %70,14ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول أن
  .ﻣﻦ ﯾﺠﺪ أﻧﮫ ﯾﻠﻢ ﺑﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ%12,32 و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ %17,53و واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
 اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﻌﺪھﻢ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءاتﯾﺪرك   
ﺟﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ أﻣﺎم ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ ﻛﻠﯿﺎ، ﻻ ھﻮ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و
ﻻ ھﻮ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ درﺳﻮا ﺑﮭﺎ ﻓﻼ و  -ﻓﻤﻌﻈﻢ  ﺷﮭﺎداﺗﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ-اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ ﺻﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻘﺪ ﺗﻐﯿﺮ دور اﻟﻤﻌﻠﻢﻟ. ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﺑﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن
، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻹﻟﺰام اﻟﻤﺨﻄﻂ و اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ، إﻟﻰ دور و
ﻓﻲ و رﺑﻄﮭﺎ ﺑﻤﻌﻄﯿﺎت واﻗﻌﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﺶو ﺗﺸﻮﯾﻘﮭﻢ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔو واﻟﻘﮭﺮ، ﺑﻞ ﺑﺠﻠﺐ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  و ﺗﺮى ﻣﮭﺪي ﺑﻠﻌﺴﻠﺔ أن ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺘﺰام ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔھﺬا اﻟﻤﺠﺎل 
اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺨﺮاطﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ 
   (1).اﻟﻤﮭﻨﺔ
   
                                                           
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ﻣﮭﺪي ﺑﻠﻌﺴﻠﺔ ﻓﺘﯿﺤﺔ، ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﯾﺎت ﻣﺎذا ﻋﻦ (1)
 .003، ص 1102اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ :ﻣﺨﺼﺺ40رﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد و
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  70,14  32  داﺋﻤﺎ 
  17,53  02  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  12,32  31  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 661
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ: 1 4اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ %41,75أن ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول 
   . ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن %87,62و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %70,61و وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ
ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﺎدة ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻟﮫ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﯿﺮة، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ  ﯾﺼﺤﺢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎطﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﻠﻰ ﺣﺪا، ﯾُﻌﺘَﻘﺪ ﺑﺼﺤﺘﮭﺎ إذا وﺟﺪت ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻋ
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺠﻨﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻹﺣﺮاج واﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮫ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺸﻌﻮره ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ 
 .ﺘﻄﻮر إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﻧﻄﻮاء ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾو واﺣﺠﺎﻣﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
وﯾﺘﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺼﯿﺪھﻢ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﺗﺠﺎھﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻧﺤﻮ 
ﻣﺎ  ذﻟﻚ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﯾﺸﺒﻊو ﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وھﻢ ﯾﺨﻄﺌﻮناﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓو اﻟﻤﻌﻠﻢ
  .  ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه
   
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  41,75  23  داﺋﻤﺎ 
  70,61  90  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  87,62  51  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
                %001  65
 761
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ: 51اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾوزﻋون اﻷﺧطﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن داﺋﻣﺎ % 46,96ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول إﻟﻰ أن 
ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻔﻌﻠون %58,71و ﻣﻧﮭم ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﺎ%17,01أن و
  .%87,1ذﻟك ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮭم
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟﻧﺑﮭم ﯾﺟﻧب ﺗوزﯾﻊ اﻷﺧطﺎء اﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣﺗﻛرر ﻟذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺿﻌﯾف
 ،وﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ص واﻟدوﻧﯾﺔﻟﻧﻘﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ ﻣن ﺷﻌور ﺑﺎو ﻋﻘﺎب اﻟﻣﻌﻠم، ﺳﺧرﯾﺔ زﻣﻼءھم
ھﺎﻟﺔ اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻲ  ، ﺑل إن ﺗﺑﯾﺎن ﻏﻠط اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﯾﮭزاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﯾق ﺗﻘدم اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺪرك ﺿﻌﺎف اﻟﻤﺴﺘﻮى  ﻓﻲو ﻛﺜﺮأد ﯾدﻋوھم ﻟﻼﺟﺗﮭﺎو ﺗﻼزﻣﮭم
وﺗﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﯾﺸﺠﻊ ﺗﻔﺎﻋﻞ  .ﺟﻮﺑﺔﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻌﺮض ﻟﮭﺎ وﯾﺸ
ﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮى  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻣﮭﺎ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ ھﻮ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﻦ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت 




   
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  46,96  93  داﺋﻤﺎ 
  17,01  60  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  58,71  01  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  87,1  10  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 861
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ واﻟﺘﮭﻜﻢ : 61اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺗﺟﻧﺑون اﻟﺳﺧرﯾﺔ واﻟﺗﮭﻛم داﺋﻣﺎ ﻓﻲ  %75,87ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
ﻓﻘط ھم اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺟﻧﺑون %87,1أنو ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب%17,01أن ، و ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﮭمﻣﻌ
  .اﻟﺳﺧرﯾﺔ
وﻗد ﺗﻠﺗﺻق اﻟﺻﻔﺎت  ﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ ﺑﯾن زﻣﻼﺋﮫإن ﺳﺧرﯾﺔ وﺗﮭﻛم اﻟ
 ﺗﺻﺑﺢ ﺿﻌﯾﻔﺔ، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻛﻼم ﻣﻌﮫ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﮫ ﺑﮭﺎ ﻛﻠﻘب ﯾﻧﺎدى ﺑﮫ،
ﺿﻌف ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ ، ﻓﺗﻘل ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﻓﻲ اﻟدروس، اﻷﻣر اﻟذي ﯾ ُﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﺧرﯾﺔ
ﻧﻔس ﺳﻣﺔ ﻗد ﯾراﻓﻘﮫ ذﻟك طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ، ﻓﯾﻛون ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟو ﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﺗﮭﺗزﺛﻘ أنﻛﻣﺎ اﻟدراﺳﻲ 
  .ﻣن ﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ، ﻟﻛون ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﻗﺎﻋدﯾﺔ
  : ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲﻣﺪى : 1 7اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد %53,55ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه أن
   .ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ %75,82و ﯾﺪرﺑﻮﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ % 70,61و اﻟﺗواﺻل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ
ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، ﯾﻠﻘﻨﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ آداب اﻟﺤﺪﯾﺚ،   
ﯾﺒﺪون و ﺳﻮاء ﺑﯿﻨﮭﻢ أو ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢح اﻷﻓﻜﺎر، ﺷﺮو اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﻜﻼمو ﺪﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺠﯿ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻتاﻻﺣﺘﻤ
  75,87  44  داﺋﻤﺎ 
  17,01  60  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  29,8  50  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  87,1  10  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  53,55  13  داﺋﻤﺎ 
  70,61  90  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  75,82  61  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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ﯾﻌﺎﻗﺒﻮﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل و واﻟﻨﻤﯿﻤﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ،و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻓﻜﺎر
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺴﺎﻋﺪ . ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم، ﻛﺎﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وإﺑﺪاء ﺣﺮﻛﺎت أو أﻟﻔﺎظ ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻘﺔ
ﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻌﮫ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب دروﺳﮫ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺠﯿﺪ ﻟﺸﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ و ﻟﻠﻜﻼم اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﯿﺪةو اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرو دون ﻣﻘﺎطﻌﺔ
ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ھﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ . اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ
ﻓﯿﺘﻌﻠﻢ ﻛﯿﻒ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﯾﺠﺴﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ،ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
  .ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  و ﻟﮭﺎ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﯿﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ: 81اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﻮﻓﺮون داﺋﻤﺎ ﺧﯿﺎرات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ  % 82,93ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول أن   
ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ  %87,62ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ، % 75,82أن ﻣﻨﮭﻢو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ 
  .ﻻ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ %75,3ﯾﻮﻓﺮون ﺧﯿﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ،ﻣﻨﮭﻢ  ﻧﺎدرا %87,1،اﻷﺣﯿﺎن
ﻣﺎ ﺗﻢ رﺻﺪه ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺘﺨﺬ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ،   
  : أن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ھﻲو ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﺷﺮح اﻟﺪروس
أواﻣﺮ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺳﺮد و اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ وھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺪروس -
   .اﻟﺼﻔﻲ
   .ﺳﻮاء ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، أو ﻣﺎ ﯾﺪوﻧﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﮫ: اﻟﻘﺮاءة -
ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ و ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻮرة ﻛﺸﺮح وﺗﻤﺎرﯾﻦ: ﻣﺎ ﯾﻜﺘﺒﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ: وﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﯾﺪة: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -
  .ﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢھﻲ ﺑﺬﻟﻚ وو ﻣﺎ  ﯾﻜﺘﺒﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮭﺎو (ﻣﻼﺣﻈﺎت)اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺰاﻣﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮح، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺨﺬه اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮﯾﺔ  ﺔواﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿ -
  .ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
  82,93  22  داﺋﻤﺎ 
  75,82  61  ﻟﺒﺎ ﻏﺎ
  87,62  51  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  75,3  20  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  %001  65  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ھﻮ أﺳﻠﻮب ﻧﺎدر و ﯾﺠﺴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ: اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪراﻣﻲ -
  .اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻷﻧﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ طﻮﯾﻼ
  : ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ: 91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﻌﺰزون % 87,67نﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول أ  
 ﯾﺮون أﻧﮭﻢ % 17,01أنو ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮى أﻧﮫ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ% 5,21أنو اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ داﺋﻤﺎ
  . ﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎﯾﻔﻌﻠ
 ﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ ﺣﺮص اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  
ﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ھﻮ ھﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺴﻌﻰ ﻹرﺳﺎء دﻋﺎﺋو
ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺒﺎدئ وﻗﯿﻢ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ ... اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق
ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮاءة واﻷﻧﺎﺷﯿﺪ و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﯿﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻓﯿﺒﺪي ﯾﺠﺴﺪوﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﻊ ﺗﻮﺟو واﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت وﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﻗﺪ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ و ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﺎطﺊ ﻣﻨﮭﺎو ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ اﺗﺠﺎه ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ، ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺜﺎﻟﻲ
  .اﻟﻌﻘﺎب إذا ﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻮ أﺣﺪ اﻷھﺪاف   
ﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم واﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺪءا ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،  ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺎ
اﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺧﻮل و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾو اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎو واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ  ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ھﻲ آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻠﺘﺰﻣﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ و واﻟﺨﺮوج
  .ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
   
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  87,67  34  داﺋﻤﺎ 
  5,21  70  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  17,01  60  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻔﯿﺔ: 02اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 اﻟﺼﻔﯿﺔﺠﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸ % 82,93 إﻟﻰ أنﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول   
ﻣﻨﮭﻢ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻞ %87,1و ﻣﻦ ﯾﺸﺠﻌﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ%87,62و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ % 41,23و
  .ذﻟﻚ
، ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ دور اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻔﯿﺔ ﯾﺘﺠﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ  
ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻠﻘﻮن  اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب وﺗﻨﻤﯿﺔ
 ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﯿﻒ ﯾﺪﻋﻤﻮن ﺑﻌﻀﮭﻢ وأن   ﯾَﺪﻋﻤﻮن أو ﯾﺼﺤﺤﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة
وﺷﯿﻮع اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻟﻤﻮدة  ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻘﺒﻞو  وﻋﺪم ﺗﺴﺮب اﻟﺸﻜﻮك إﻟﻰ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾﻮا ﺜﻘﯾ
ﻠﺘﻌﻠﯿﻢ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﻟﻜﻦ  (1) .اﯾﺠﺎﺑﯿﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎتو  ﺑﯿﻨﮭﻢ
 ﯾﺘﻄﻠﺐو ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﻌﻤﻖﻌﻠﻢ إﺗﺒﺎﻋﮫ داﺋﻤﺎ ﻷﻧﮫ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤاﻟ
ذﻟﻚ أﻣﺮ و زﻣﻼءھﻢ اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻟﯿﺴﺎﻋﺪوا رﯾﺴﯿﺔﺪﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﮭﺎرات ﺗأن ﺗﻈﻢ ﻛﻞ 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ، ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﯾﻖ  ن اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ،ﺑﻌﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻷ
ﺗﻌﺪد إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻻ ﯾﻨﺪﻣﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
 ﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ،ﻛﻐﯿﺣﺪوث ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﻔﯿﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺨﻠﻒ . وﺗﺒﻌﺜﺮھﺎ
    (2) .اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﻵراء و ﺷﯿﻮع اﻻﺗﻜﺎلو
  
  
                                                           
  .051، 941ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص،ص ﻋطﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳن ﻋﻠﻲ،(1)
  .611ص . 9991، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة، 1ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ط (2)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  82,93  22  داﺋﻤﺎ 
  41,23  81  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  87,62  51  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ: 12:اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
اﻟﻌﻣ ل ورون داﺋﻣﺎ ﻣﺑﺎدئ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾط % 75,35ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ
ﻣ  ﻧﮭم   %46,91أن و ﻣ  ﻧﮭم ﯾﻌﻣﻠ  ون ﻋﻠ  ﻰ ذﻟ  ك ﻓ  ﻲ اﻟﻐﺎﻟ  ب%52أن و ﻋﻧ  د اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ  ﯾن اﻟﺗﻌ  ﺎوﻧﻲ
    .اﻟﻣﺑﺎدئﻣﺎ ﯾﺣﺎوﻟون  ﺗطوﯾر ھذه  ﻧﺎدرا، ﻓﻘطﻣﻧﮭم  %87,1ﯾﻔﻌﻠون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
إن ﺗﻌﻠ ﯾم اﻟطﻔ ل ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﺗﻌ ﺎون وﺗﻌوﯾ ده ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ھ و ﻣ ن أوﻟوﯾ ﺎت اﻟﺗرﺑﯾ ﺔ ﻷﻧ ﮫ ﺷ ﻛل ﻣ ن 
، ﻟ ذﻟك ﯾﺗﻌ ﯾن ﻣﻧﻔ رًدا لﺎﻣ ﻋاﻷﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد أن ﯾﻘوم ﺑﻛ ل  اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،أﺷﻛﺎل 
اﻟﻔﻌ ل  ﻔ ﺎل ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿ ﻣن ﻧﺟ ﺎح أن ﯾزود اﻷط -ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ –ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم 
م وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ ﻟﻌﻣﻠﮭم أﻣر ﺿ روري، ﻷﻧﮭ إﺷراﻓﮫ و ، ﻟﯾﺗﺟﻧب اﻻرﺗﺟﺎل واﻟﻔوﺿﻰ ﻣﺎﻋﻲﺟاﻟاﻟﺗﻌﻠﻣﻲ 
ﻓ ﻲ ﺗﺄدﯾ ﺔ  ﺔزاﻟوا ﯾﻔﺗﻘرون ﻟﻠﺟدﯾﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑدءون ﺑﺎﻟﺗﻌود ﻋﻠﯾﮭ ﺎ  ﺑﺗﺣﻣ ل اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﻣﺎ 
أن و أﻋﻣ ﺎﻟﮭم  اﻟﻔردﯾ ﺔ واﻟﻣﺷ ﺗرﻛﺔ أﯾ ن ﯾ درك ﻛ ل طﺎﻟ ب أن ﻧﺟﺎﺣ ﮫ ﻣرھ ون ﺑﻧﺟ ﺎح اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ 
ﺗواﻧﯾ  ﮫ ﻋ  ن اﻟﻌﻣ  ل ﯾﻧﺟ  ر ﻋﻧ  ﮫ ﻓﺷ  ل اﻟﻣﺟﻣوﻋ  ﺔ، ﻓﻌﻠ  ﯾﮭم أن ﯾﺗﺧﻠ  وا ﻋ  ن اﻟﻧزﻋ  ﺔ اﻟﻔردﯾ  ﺔ اﻟﺗ  ﻲ 
  (1) .أن ﯾﺣل طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑدل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتو ﻟدراﺳﺔاﻋﺗﺎدوھﺎ ﻓﻲ ا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎون ﻟﮫ أﺳ ﺲ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻧﻔﺴ ﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ، ﻓﻠ ﮫ أﯾﻀ ﺎ ﺑﻌ ﺪ دﯾﻨ ﻲ، ﻓ ﺪﯾﻨﻨﺎ 
ﺗََﻌ ﺎَوﻧُﻮْا َوﺗََﻌﺎَوﻧُﻮْا َﻋﻠَﻰ اْﻟﺒﺮﱢ َواﻟﺘﱠْﻘ َﻮى َوﻻ َ:ﻰﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟو اﻟﺤﻨﯿﻒ ﯾﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون
  (2:اﻟﻤﺎﺋﺪة  )َﻋﻠَﻰ اِﻹْﺛِﻢ و َاْﻟُﻌْﺪَوان ِ
  
  
                                                           
  .051، 941ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص،ص ﻋطﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳن ﻋﻠﻲ،(1)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  75,35  03  داﺋﻤﺎ 
  52  41  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  46,91  11  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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  : ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ   إﺗﺎﺣﺔﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى : 22اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﯾﻘ ﺮون ﺑ ﺄﻧﮭﻢ ﯾﺘﯿﺤ ﻮن ﻓ ﺮص اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﮭﻢ %82,46ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول أن 
ﯾﺘﯿﺤ ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔ ﺮص ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ   %12,32ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻔﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ، ﺑﯿﻨﻤ ﺎ%17.01أن و داﺋﻤﺎ
  .ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %87,1و اﻷﺣﯿﺎن
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭ ﺎ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺪراﺳ ﺔ و إن ﻋﺮض اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻷﻓﻜﺎره ﯾﻜﺸﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ
اﻟﺒﻮح ﺑﻤﺸﺎﻋﺮه ﯾﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼ ﯿﺘﮫ، و ﻋﻠﮫ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫوﻓﻲ ﺗﻔﺎ
ﺧ ﺮﯾﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﮫ وﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ اﻵ
اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﻐﯿ ﺮت ﺳ ﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﺗﻐﯿ ﺮ  إﺣﺪىﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺤﻜﻲ 
ﺑﺘﻘﺮﺑﮭ ﺎ ﻣﻨﮭ ﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ، ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺴ ﺘﺨﻠﻔﺔ ﺗ ﻮﺗﺮ ھ ﺬه اﻷﺧﯿ ﺮةاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻣ  ﻊ و ﻓ  ﻲ اﻟﻤ  ﺬاﻛﺮة ﺎ اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ، ﻓﺄرﺷ  ﺪﺗﮭﺎ ﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ  ﺔﻋﺮﻓ ﺖ أﻧﮭ  ﺎ ﻏﯿ  ﺮ راﺿ  ﯿﺔ ﻋ ﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ  
  .   ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﺪراﺳﻲو اﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺛﻘﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ
ﺮف ﻋﻠﻰ طﺮق اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﯾﺘﻌو
ﯾﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻮﺟ ﮫ، ﻓ ﻲ و اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﯿﺪوﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦو اﻟﺮﺳ ﻢو اﻟﻜﺘ ﺎﺑﻲو ﻛ ﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸ ﻔﮭﻲ
ﯾﻄﻠ ﺐ و ﺎﻗﺶ ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻌﻠ ﻢ ﯾﻨو اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺎج، أﯾﻦ ﯾﻄﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع
أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮاﺿ ﯿﻊ اﻟﺤ ﺮة ﻓﯿﺴ ﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﮫ اﻟﺨ ﺎص،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ أن ﯾﺼﻮغ 
  اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺮض،  ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﻮاھﺒﮫ وأﻓﻜﺎره، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺎﺟﺊ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  82,46  63  داﺋﻤﺎ 
  17.01  60  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  12,32  31  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 471
 
-أﺣﺪ اﻟﻄﻼب  اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﻟﺪﺗﮫ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪاﺋﺮة،
ﺷ  ﺠﻌﺘﮫ ﻣﻌﻠﻤﺘ  ﮫ ﻟﻠﻤﺸ  ﺎرﻛﺔ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﺴ  ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨ  ﺪﻣﺎ  ﺑﻌ  ﺪﻣﺎ  -ﻷن أداءه ﻛ  ﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﻛ  ﻞ اﻟﻤ  ﻮاد
  .ﻻﺣﻈﺖ ﻣﮭﺎرﺗﮫ  ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺤﺮ
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻔﮭﻢ أراء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﻘﺒﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ: 32اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﮭﻢ وﯾﺘﻘﺒﻠﻮن ﻤﯿﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﻔﮭﻤﻮن أﻓﻜﺎر ﻣﺘﻌﻠ %17.06ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن
ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ،  %82,41أن و ﻣﻨﮭﻢ  ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ %12,32أن و ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ داﺋﻤﺎ
  .ﻓﻘﻂ ﯾﻘﺮون أﻧﮭﻢ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺘﻔﮭﻤﻮن أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﯾﺘﻘﺒﻠﻮن ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ %87,1ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺰال ﺿﻌﯿﻔﺎ، ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ إن    
ﻗﻠﺔ و ﻣﻊ ﻣﯿﻠﮫ ﻟﻠﻤﺮح واﻟﻠﻌﺐو ﻓﮭﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺪه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﯾﻌﺮف ﻧﺸﺎطﺎ ﺣﺮﻛﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮ
 ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎھﮫ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮح، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺂزر اﻟﺤﺮﻛﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﻌﻨﯿﻦ ،(1) .ﺗﺮﻛﯿﺰه
أﻣﺎ ﻧﻤﻮه اﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻢ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﯿﺪوﯾﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ، ﺿﻌﯿﻒ،
ﺣﻔﻈﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﯾﻜﻮن آﻟﯿﺎ وﻻ و ﻣﻀﻄﺮد ﻧﻤﻮ ﻓﻲذاﻛرﺗﮫ ﺗﻛون و ﻣن ﻧﻣو اﻟﺑﺎﻟﻎ %05ﻻﯾﺘﻌﺪى
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻓﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ . ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ
 .ﺨﺎوﻓﮫ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﮫ وﺑﯿﻦ زﻣﻼﺋﮫواﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣ
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪراﯾﺔ و ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻦ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﻢ(2)
ﻋﻠﻰ  ﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﯾﻈﮭﺮ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔﻣﻊ ﺿﻌﻒ دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓو ﺑﻤﺴﺘﻮاھﺎ
  .اﻟﺤﺮﻛﻲﺣﺘﻰ اﻟﺠﺴﻤﻲ وو اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رأﺳﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ
                                                           
  .003ص رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،(1)
  .443ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص (2)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  17.06  43  داﺋﻤﺎ 
  12,32  31  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  82,41  80  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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  :  ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻌﺎرف: 42اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك  %87,15ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول أن 
أن و ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ %46,91أن و ﺎﻟﺐﻓﻲ اﻟﻐﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ  %12,32أن و واﻟﺘﻌﺎرف
  .ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺸﺠﻌﻮن ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻌﺎرف %87,1
إﻻ أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮص ﻣﻊ أن طﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮدي 
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  ﻟﻼﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ، ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺼﺺ   
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ   و اﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﯾﻔﯿﺪھﻢ، ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
 اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﯾﺸﺒﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺎﺟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻒاﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻤﻦ 
ﯾﺴﺎﻋﺪه و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﯾﻤﺎﺛﻠﻮﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎت ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﺮةو
اﺣﺘﻜﺎﻛﮫ ﺑﺎﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ،وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
اﻷھﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﮭﯿﺌﮫ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦو ﻲ أﻧﻤﺎط ﺗﻔﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮫھو ...واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺳﻠﯿﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ 
ﻛﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺘﻲ . وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﻓﺮاد






  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  87,15  92  داﺋﻤﺎ 
  12,32  31  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  46,91  11  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻨﻈﯿﻢ ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ: 52اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻨﻈﻤﻮن ردود أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ  % 12,84أن ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ
ﯾﻨﻈﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺮدود أﺣﯿﺎﻧﺎ،أﻣﺎ  %46,91أنو ﻣﻨﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ%82,41أنو داﺋﻤﺎ
،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ % 5,21اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﮭﻢ 
 . %41,7ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ 
ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻒ ﻓﮭﻮ ﯾﺮاﻗﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻟﺬﻟﻚ  اﻟﻤﺴﺌﻮلﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻢ ھﻮ ﻧﻈﺮا ﻟ
ﻓﮭﻮ ﯾﻮﺟﮫ ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ، ﻟﯿﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﯾﻌﻠﻢ اﻷطﻔﺎل طﺮق اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺷﺠﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗﻮﺿﯿﺢ . اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل و اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺬﻧﺐ اﻻﻋﺘﺬارو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖو ﻣﻮطﻦ اﻟﺨﻄﺄ
ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ أدوات ﻛﺸﻜﻞ  اﻟﺘﻮﺳﻂوﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ . اﻻﻋﺘﺬار
  (.  ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺸﻜﺮ ر ُاﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟُﻤﻌﺎَ  ﺮ ُﻛ ِﯾُﺬ َ)ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺂزر اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن 
دود أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ھﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ر  
ﻓﻲ  ﺗﻌﻮﯾﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲو اﻟﺼﻔﻲ، ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻵداب وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ





  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  12,84  62  داﺋﻤﺎ 
  82,41  70  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  46,91  11  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  5,21  70  ﻧﺎدرا
  41,7  40  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 771
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺳﻠﻮك اﻻﺣﺘﻘﺎر : 62اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
داﺋﻣﺎ أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻣواﺟﮭ ﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾوظﻔون  %58,24ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أن 
ﯾﻌ  ﺎﻗﺑون  %46,91أنو ﻏﺎﻟﺑ  ﺎ ﻣ  ﺎ ﯾﻔﻌﻠ  ون ذﻟ  ك%82,41أن و ﺳ  ﻠوك اﻻﺣﺗﻘ  ﺎر ﻋﻧ  د اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ  ﯾن
ﻧ ﺎدرا ﻣ ﺎ ﯾﻔﻌﻠ ون ذﻟ ك، ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﺑﻠﻐ ت ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣ ﯾن اﻟ ذﯾن ﻻ %82,41أن و أﺣﯾﺎﻧ ﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ﯾن
   %41,7ﻋﻧد إﺗﯾﺎﻧﮭم ﺑﺳﻠوك اﻻﺣﺗﻘﺎر ﯾﻌﺎﻗﺑون ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﮭم ﺑدﻧﯾﺎ
ﻋﻠ ﻰ  ﯾطﻐ وو ﻗﯾ ﺔﺧﻼﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﺎﺿﺟﯾن ﻣ ن اﻟﻧﺎﺣﯾ ﺔ اﻷ اﻷطﻔﺎل
ﺣدﯾﺛﮭم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻔوي، ﻟ ذﻟك ﻗ د ﯾﻌﻠﻘ ون ﻋﻠ ﻰ زﻣﻼﺋﮭ م أو ﯾﺗﺟﻧﺑ وﻧﮭم ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﺟ دوﻧﮭم ﻣﺧﺗﻠﻔ ﯾن، 
ﺣﺗ ﻰ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺗﻌﻠم ، اﻷﻣ ر و ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣظﮭ ر، أو ﻓ ﻲ اﻟﻠﮭﺟ ﺔ، أو اﻟوﺿ ﻊ اﻷﺳ ري
ﺑدرﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﺣﺻ ﯾل اﻟدراﺳ ﻲ و ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺛﻘﺔ اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ
. ، ﻷن ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺷ ﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾ ﺔ ﺗﻛﻔ ﮫ ﻋ ن اﻻﻧﺟ ﺎز واﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻵﺧ ر ﺑﺛﻘ ﺔوﺗﻔﺎﻋﻠﮭم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
اﻟ ﺬي  أﺳ ﺎﻟﯾب ﺗﻌ دﯾل اﻟﺳ ﻠوك ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺎب، ﺑﺈﺗﺑ ﺎعﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌﻠ م ﻣﺳ ﺋوﻟﯾﺔ ﻛﻔﮭ م ﻋ ن ذﻟ ك،  وﺗﻘ ﻊ
اﻟﺬي ﯾﺘﺒﻊ اﻟﺴ ﻠﻮك ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﻓﯿ ﮫ وﯾﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﮫ ﺷ ﻌﻮر  (ﺟﺮاءاﻹ)ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث ﯾﻌﺮف 
ﻟﻌﻘ ﺎب ا: أﻛﺜ ﺮ ﺷ ﯿﻮﻋﺎ وھﻨ ﺎك ﻧ ﻮﻋﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب (1).ﻌﺎد ﺣﺪوﺛ ﮫﺒﺑﺎﻟﻀﯿﻖ واﻻﻧﺰﻋﺎج ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﺳ ﺘ
ﻣ ﻦ اﻷﻧﻤ ﺎط اﻟﺘ ﻲ ﻻﺣﻈﺘﮭ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿ ﺔ، اﻟﺼ ﻔﻊ ﻋﻠ ﻰ و اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻠﻔﻈﻲو اﻟﺒﺪﻧﻲ
  .  ﻟﺮأس ﺑﺎﻟﯿﺪ أو اﻷدوات، اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺼﻒاﻟﻮﺟﮫ، ﺷﺪ اﻷذن، اﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ ا
   
  
  
                                                           
  . 363ص ،3002 ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﻤﺎن،1اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ط واﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺧﺼﺎﺋﺺ زﯾﺪان ﺣﻮاﯾﺸﯿﻦ، ﻣﻔﯿﺪ ﺣﻮاﺷﯿﻦ،  (1)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  58,24  42  داﺋﻤﺎ 
  82,41  80  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  46,91  11  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  82,41  70  ﻧﺎدرا
  41,7  40  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 871
 
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺳﻠﻮك اﻻﺣﺘﻘﺎر: 72اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﻌﺎﻗﺑون ﻟﻔظﯾﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﺑ دون  ﻣن %41,75اﻟﺟدول أن ﯾﺗﺑﯾن ﻣن 
 %82,41أنو ﻣ ﺎ ﯾﻔﻌﻠ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻣ ﻧﮭم ﻏﺎﻟﺑ ﺎ %52أن و ﺳﻠوﻛﺎ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺣﺗﻘﺎر اﺗﺟﺎه زﻣﻼﺋﮭم
ھ ﻲ ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ﯾن اﻟ ذﯾن ﻧ ﺎدرا ﻣ ﺎ ﯾﻌ ﺎﻗﺑون  %53,5أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗﺑون ﻟﻔﻌل ذﻟك، ﻓﻲ ﺣ ﯾن أن 
    .  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﻘرون زﻣﻼءھم
ﺑﻤﻘﺎرﻧ  ﮫ و ﯾﺴ  ﺘﺨﺪم اﻟﻌﻘ  ﺎب اﻟﻠﻔﻈ  ﻲ ﻟﻠﺤ  ﺪ ﻣ  ﻦ اﻟﺴ  ﻠﻮك اﻟﻐﯿ  ﺮ اﻟﻤﺮﻏ  ﻮب ﻓﯿ  ﮫ ﺑﺼ  ﻔﮫ ﻋﺎﻣ  ﺔ
ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧﺠ ﺪ اﻷول ﯾﺴ ﺒﻖ و اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ، ﻧﺠﺪ أن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻠﻔﻈﻲ أﻛﺜﺮ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ
إذا ﻟ ﻢ ﯾﺴ ﺘﺠﺐ و ﻌﻠﻢ ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ وﺿ ﺮورة اﻟﻜ ﻒ ﻋﻨ ﮫاﻟﺜﺎﻧﻲ أي أن اﻟﻤ
 ﻗ   ﺪ ﯾﺴ   ﺘﺨﺪم، اﻟﺴ   ﺐ واﻟﺸ   ﺘﻢو اﻟﺘﮭﺪﯾ   ﺪ، اﻟﺼ   ﺮاخو اﻟﻄﻔ   ﻞ ﯾﻠﺠ   ﺄ اﻟﻤﻌﻠ   ﻢ إﻟ   ﻰ اﻟﻠ   ﻮم،  واﻟﺘ   ﻮﺑﯿﺦ
 ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﺒﯿﺘﮭﺎ، ﻟﻜ ﻦ ﻗﻠ ﺔ ﺧﺒ ﺮة اﻟﻤﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﺑﺎﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌ ﺔ  اﻹﺟﻤ ﺎعرﻏ ﻢ  اﻻﺳ ﺘﮭﺰاء،و
اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ  اﻟﻐﯿ ﺮ ﻣﮭﯿﺌ ﺔ ﻛﻠﮭ ﺎ ﺗ ﺆﺛﺮ و ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ، ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﻈ ﺎظ اﻟﺼ ﻔﻲ ﻛﺜﺮة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲو
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧ ﻮع اﻟﻌﻘ ﺎب اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻌﻠ ﻢ، 
ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﯾﺠ ﺪ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ و ﻓﺎﻟﺬي ﻋﻨﻒ ﻓﻲ طﻔﻮﻟﺘﮫ ﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ
  .ﺲ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎﻧﻔﺴﮫ ﯾﺘﺒﻊ ﻧﻔ
وﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺛﺮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻠﻔﻈﻲ ﯾﻮرد أﺑﻮ ﻋﻘﻠﺔ أن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻠﻔﻈﻲ أﺷ ﺪ وﻗﻌ ﺎ، 
ﺠﻌﻠ ﮫ ﺗو اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻢﺤﻂ ﺷ ﺄن ﺗﻓﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻗﺪ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ،   ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮو اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﻧﻔﺲ  ﻓﻲ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  41,75  23  داﺋﻤﺎ 
  52  41  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  82,41  70  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  53,5  30  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 971
 
 ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺄن وﺳﻂ أﻗﺮاﻧ ﮫ ﺣﺎﻟﯿ ـﺎﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻓﯿﮭﺎ إﺷﺎدة ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﮫ أن ﯾﻜو ﻦﯿﺘﺴﺮﺑﻤﻟﻋﺪاد ا ﻲﻓ
   (1) .ًﻼ ﺒﻣﺴﺘﻘﺘﻤﻌـﮫ ﺠﻣ ﻲﻓو
ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻓ ﺈن وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ أﻛ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺑﻜ ﻞ أﻧﻮاﻋ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳ ﻂ 
   : اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ
ﺟ ﺎﻧﻔﻲ  32اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  40-80ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ رﻗ ﻢ  12اﻟﻤ ﺎدة -
   8002.
  – .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮب اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ 4891ﻣﺎي  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  32اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ –
  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي 7891ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  05اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ  -
اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻨ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎب اﻟﺒ ﺪﻧﻲ واﻟﻌﻨ ﻒ  2991ﺟ ﻮان  1اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  171/2اﻟﻘﺮار رﻗﻢ - .
اﻟﻤﻨﺸ ﻮر رﻗ ﻢ -اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎب اﻟﺒ ﺪﻧﻲ  4991ﺟﺎﻧﻔﻲ  .ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑ ﺔ  9002ﻣ ﺎرس  01اﻟﻤﺆرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ  69اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ  ﺔ رﻗ ﻢ - 51اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ  49/62







                                                           
أﺑﻮ ﻋﻘﻠﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﯾﺢ ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ، اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ و اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ،دراﺳﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ،  (1)
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ: 82اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ﻓ ﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن أﻧﮭﻢ ﯾﻮﻓﺮون  %58,76ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول أن 
ﯾ ﺮون أﻧﮭ ﻢ ﻻ ﯾ ﻮﻓﺮون  %ض58,71و ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻔﻌﻠ ﻮن ذﻟ ﻚ %82,41أنو ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ داﺋﻤﺎ
  .ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص إﻻ أﺣﯿﺎﻧﺎ
ﻣﻊ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ، ﯾﺼ ﺒﺢ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻌ ﺪل ﺑﯿ ﻨﮭﻢ  ﻣﻄﻠﺒ ﺎ 
ﺟﺎﺑ ﺔ ﺗﻌﻄ ﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ ﯿﻦ ﻓ ﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿ ﺔ أن اﻹ. أﺳﺎﺳ ﯿﺎ ﻟﻨﺠ ﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺤﺚ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺪاول
أﻣﺎ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﯿﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻼءم وﻗﺪراﺗﮭﻢ، ﻣﺜﻞ ﺿﻌﺎف 
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﺎر اﻟﻘﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬوي اﻟﻘﺪرات و اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ ﯾﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ
ﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﯿﻠﻘﻨﻮن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺳﮭﻞ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺴﺄل ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ طﻔﻠﺔ ﻣﻨﻐﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻠﯿ
ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺤﺮوف، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﯾﻦ ھﺠﺎء اﻟﻜﻠﻤﺎت، أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ 
إن ﻛﺎن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻦ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ و ﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ ﺗﻜﻠﻔﮭﺎ ﻣﻌﻠﻤﺘﮭﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺤﺮوفﻤاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟ
زﻣﻼءھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ، ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻞ ﻏﯿﺎب ﻣﻦ ﻣﺠﺎراة 





  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  58,76  83  داﺋﻤﺎ 
  82,41  80  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  58,71  01  أﺣﯿﺎﻧﺎ
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  :ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻣﻨﺢ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ: 92اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﻌﻄﻮن داﺋﻤﺎ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ  %41,28اﻟﺠﺪول أن  ﺮﯾﺸﯿ
 % 53,5ﯾﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ، ﺑﯿﻨﻤﺎ  %5.21أنو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  . ﯾﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧوع ﻻﺣظت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن 
  :ھذه اﻷﺧﯾرة
ﯾﺧﺿﻊ و ﻓﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﻓردي إﻟزاﻣﻲ وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠدروس وﺗﻛون ﻋﯾﻧﯾﺔ -
واﻟﻣﺗﻌﻠم ھﻧﺎ ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ...ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﮭﻧﺋﺔ، ﻻﻓﺗﺎت، ﻣﺟﺳﻣﺎت: اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﮭﺎ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك
  . ﻟﻣﻌﻠمﻣﻘﯾدا ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت او ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻟﻧﺷﺎط
ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﻌﻣل : وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﺟﻣﺎﻋﻲ إﻟزاﻣﻲ -
ﺿﻣﻧﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ ﺿﻣن ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﯾﺗطﻠب 
ﯾﺗم ذﻟك ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﻌﻠم، ﻣﺛل، ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، و أدوارا ووظﺎﺋف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  ...اﻟﻔرق اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎد، ﻓرق
 وﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺎ ھو اﺧﺗﯾﺎري، ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻗﺳط واﻓر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﻓردي-
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﻘدم ﻓﻲ و ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛل ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻣوازاة ﻣﻊ اﻟدروسو
ﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻣن ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺎ ﯾﺗم إﻗﺗراﺣو اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔو اﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ




  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  41,28  64  داﺋﻤﺎ 
  5.21  70  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  53,5  30  أﺣﯿﺎﻧﺎ
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ: 03اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﯾﻘﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﻘﯿﻤﻮن اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ  %41,28أنﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ 
  ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﯾﺮون أﻧﮭﻢ  %58,71أنو اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺋﻤﺎ
  :ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻧﻤﺎطﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ
وﯾﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺪح واﻟﺜﻨﺎء ﻣﺜﻞ أﺣﺴﻨﺖ، ﺟﯿﺪ، (: وھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ: )اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻠﻔﻈﻲ-  
  . إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ، ﻓﻼن ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻣﺠﺘﮭﺪ، ﻓﻼن ﺗﻠﻤﯿﺬ ذﻛﻲ
  :ﯾﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ: اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت -
  .واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ: اﻟﻨﻘﺎط -
  .ﻣﻤﺘﺎز، ﺟﯿﺪ، ﺣﺴﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺿﻌﯿﻒ: اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت -
: ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﻼﻣﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻣﻠﺼﻘﺎت، أو ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ: اﻷﺷﻜﺎل-
  ...(ﻧﺠﻤﺔ، ﻣﺜﻠﺚ، داﺋﺮة)ﻣﺜﻞ رﺳﻮم ﺣﯿﻮاﻧﺎت، أو أﺷﻜﺎل 
ﺣﻔﻼت و ﯾﻜﺎﻓﺊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺮوض: اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ-
  .وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪرﺳﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ
ﯾﺰﯾﺪ و ﯾﻮﻋﯿﮭﻢ ﺑﻘﺪراﺗﮭﻢو إن ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﯾﺨﻠﻒ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ي ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ، ﯾﻜﺴﺒﮭﻢ  و ﻣﻦ رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ
  .  اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻤﮭﻢ
  
   
  
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  41,28  64  داﺋﻤﺎ 
  00  00  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  58,71  01  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب أﺛﻨﺎء أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ: 13اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘﺎب  ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾرون اﻧﮭم ﯾراﻋون اﻟﻣﺳﺎواة % 5,26ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول ان
 ﯾرون أﻧﮭم ﯾراﻋون اﻟﻣﺳﺎواة أﺣﯾﺎﻧﺎ %82,41و ﻣﻧﮭم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك %41,7و داﺋﻣﺎ
  .ا ﯾراﻋون ذﻟك ﻣطﻠﻘﺎ%5.21و ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺳﺎوون ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب %75,3و
ﻣﺎ ﻻﺣظﺗﮫ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﻌﺎﻗﺑون اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑون أﺧطﺎء ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺟﺎز 
أﺧﻄﺄ ﻓﻲ و ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻊ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻗﺐ إذاﯾﻌﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﺎ. ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ زﻣﻼﺋﮭمﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﯾﺋون و اﻷﻧﺷطﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ و اﻷﺧﻄﺎءﺗﻜﺮرت ﺗﺰداد  ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ إذا و اﻧﺠﺎز اﻟﻨﺸﺎط 
   .سوﯾﻌﺎق ﻧظﺎم ﺳﯾر اﻟدرو ﺗﺨﺮق ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞو ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وآداب اﻟﺴﻠﻮك
ﯾﺮى أن اﻟﻌﻘﺎب ﯾﻄﺒﻖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻔﮭﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻋﻮﻗﺐ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ    
ﯾﺘﺤﺴﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ، ﺑﯿﻨﻤﺎ إذا أدرك ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، ﯾﻔﻘﺪ ﺛﻘﺘﮫ و ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺈن أﺧﻄﺎءه ﺗﻨﻄﻔﺄ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ







  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  5,26  53  داﺋﻤﺎ 
  41,7  40  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  82,41  80  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  75,3  20  ﻧﺎدرا
  5.21  70  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﮭﯿﺌﺔ أﺟﻮاء اﻟﺘﻌﺎون: 23اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﮭﯿﺌﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ %24,17اﻟﺠﺪول إﻟﻰ ان  ﯾﺸﯿﺮ
 ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ %5.21و ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %82,41و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ داﺋﻤﺎ
  ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﮭﯿﺌﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ %87,1و
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ   ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺴﻤﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ 
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﻻ و ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮىو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أو ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻄﻌﻢ أو  أﺧﺮىﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﻮاء ﺣﺠﺮة 
ﺣﺜﺔ أن ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎت ﺷﺎﻏﺮة ﻗﺪ وﺟﺪت اﻟﺒﺎو ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﺎء
 ﻻ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺎﺛﻨﺎن ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺼﺼﺘﮭﺎ ﻟﻺطﻌﺎمﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻟﻜﻦ و
  .اﺛﻨﺘﺎن ﺧﺼﺼﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦو
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺈن أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻲ طﺒﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، رﺗﺒﺖ اﻟﻄﺎوﻻت       
ﻗﻠﯿﻞ و اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﻓﻖ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻄﻮﻟﯿﺔ، ﻷﻧﮭﺎ اﻷﻧﺴﺐ ﻻﺣﺘﻮاء اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ و Uﻧﻈﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل
  اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت، : أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺎون
ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ و ﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ
  .إﺳﻨﺎدھﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦو ﻐﻄﯿﺔ ﻛﻞ اﻷدوارﺗو ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء
  
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  24,17  04  داﺋﻤﺎ 
  82,41  80  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  5.21  70  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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 .ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﯿﺌﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
   :ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻣﺪى ﯾﺒﯿﻦ : 33اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﻼﺋﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن % 46,91ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول أن
 ﻣﻨﮭﻢ  ﯾﺮون أﻧﮫ %75,35ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أن اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢ،  %12,32أن و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﺬﯾﻦ  و  اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮون أﻧﮫ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻼﺋﻢﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ و ﯾﻼﺋﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ
  %87,1ﻻ ﯾﻼﺋﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ أﻧﮫ ﯾﺮون 
 إذ ﯾﻨﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻧﮭﺎ ﻧﻘﻄﺔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا  
ﺗﻨﻤﻮ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ وﺗﺘﺤﺪ ﺿﻮاﺑﻄﮫ ، أﯾﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺟﺪﯾﺪاً  اﻟﻄﻔﻞ
ﺔ ﻣﺘﺰﻧﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤ ﺗﻜﻮﯾﻦك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻮ
  .ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﻤﺮﺣﻠﺔﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻋﻘﻠﯿﺎ وﻋﺎطﻔﯿﺎ وﺑﺪﻧﯿﺎ
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻧﻮرد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﻨﺎھﺞ 
  :اﻟﺘﻲ وﺟﺪﻧﺎھﺎ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء ﺗﻔﺤﺺ ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻲﺪاﺋاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘ
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺎدات اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺴﻢ ووﻗﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ  ﻛﺄن ﯾﺘﻌﻠﻢ: اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ -
اﻟﺤﻠﯿﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط :ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ  وﺟﺪﻧﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﺪم ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﺮاض واﻷﺧﻄﺎر اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺼﺤﺔ،  اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﺘﻠﻘﯿﺢ ﺑﻨﺸﺎط
  . اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ، اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ، اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ، ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  ﺷﻔﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ أن ﯾﺘﻌﻠﻢاﻷطﻔﺎل ﯾﺤﺘﺎج اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط  : ﺿﯿﻊﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻮا اﻟﺘﻜﯿﻒوﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  46,91  11  داﺋﻤﺎ 
  12,32  31  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  75,35  03  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  87,1  10  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، أﻣﻲ وأﺑﻲ اﻷم اﻟﺤﻨﻮن ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻷﯾﺎم 
  .اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﻌﺮﻗﻲ، و اﻟﺪﯾﻨﻲو ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻨﺸﺄ اﻟﻄﻔﻞ واﺛﻘﺎ ﺑﻨﻔﺴﺔ ﻣﻌﺘﺰا ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﻮطﻨﻲ: ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ -
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ و ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﮭﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮطﻦﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺰرع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﯿﻢ اﻻﻧﺠﺎز وﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ :ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات -
ﺒﯿﺮ اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌ: ﻣﻮﺿﻮع:  واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﯿﮫ، ﻟﯿﻨﺸﺄ ﻣﺜﺎﺑﺮا وطﻤﻮﺣﺎ، ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻮظﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ و اﻟﺸﻔﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
  .اﻟﺸﺮطﻲ، اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ، اﻟﻔﻼح، اﻟﺼﻐﯿﺮ، ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت: ﻛﻤﮭﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
   :اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﯾﺒﯿﻦ : 43اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻛﻞ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  نﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن أ %12,32ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول أن 
ﯾﺮون أن أﻏﻠﺐ  ﻣﻨﮭﻢ %29,33و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞوﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻮاﻛﺐ 
ﺘﻤﺎﺷﻰ  ﯾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺒﺮات ﺒﻌﺾﯾﺮون أن اﻟ % 5,73و ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﺬه اﻟﺨﺒﺮات ﺗﻮاﻛﺐ
 %75,3و ﯾﺮون أن اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ % 87,1و وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إطﻼﻗﺎ
ﻣﻨﺎھﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ھﻮ وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ   ﻣﺎ ﻟﻤﺴﺘﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺤﺺ   
  ﻛﺬﻟﻚ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔو وﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  12,32  31  داﺋﻤﺎ 
  29,33  91  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  5,73  12  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  75,3  20  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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( اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي)ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪﻧﺎ، : ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
ازدﺣﺎم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ   ،  اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،(ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔا: اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ)اﻷﻋﯿﺎد اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺧﺪاوج اﻟﻌﻤﯿﺎء 
  (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي)
، اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ، (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ)ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء وﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، 
اﺣﺘﺮام  (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﻤﺤﻔﻮﺿﺎت)اﻟﺤﺎﺳﻮب (  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي) اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
   (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي) اﻟﻘﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ(.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ) اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺿـﻊ اﻟﻤــﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠــﻰ و ﻣـﻦ أھـﻢ اﻟﻤﺒـﺎدئ اﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﯿﮭـﺎ طﺮﯾﻘـﺔ اﻟﺘـﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔـﺎءات
ﻟﺨﺒﺮات ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ ان ﯾﺰود اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎ (1)،اﺗﺼــﺎل ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺑــﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟــﺬي ﯾﻌﯿﺸــﮫ و ﯾﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌــﮫ
  .ﯾﺼﯿﺮ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫو اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أرض واﻗﻌﮫ
  : ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔﻣﺪى  ﯾﺒﯿﻦ: 53اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻘﯿﻢ %87,62ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن  ﻣﻦ
ﯾﺮون  %5,73و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻢ %53,03و  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 ﯾﺮون ان اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﺠﺴﺪ اﻟﻘﯿﻢ%87.1و أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﺗﺠﺴﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
   .ﯾﺮون أن اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﺗﺠﺴﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﺎﺗﺎ %75,3و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻣﻦ  ﻤﺪرﺳﺔﻌﺪ اﻟﺗ
   ﺗﻘﻮﯾﻤﯿﺔإﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ ﻻﺗﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻷﻓﺮادھﺎ ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ  ﮭﺎﻏﯿﺮ أﻧ.ﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻟﻠ
                                                           
(1)
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻻﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا ﻦ،ﻤﺪ اﻟﺴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﯾﺐ ﺗﻄﻮر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﯿﻣﺤ ،ﻟﺨﻀﺮ ﻋﻮارﯾﺐ
  .3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺟﺘﻤﺎعﻻﻋﺪد ﺧﺎص ﻣﻠﺘﻘﻰ  ﺣـﻮل اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و ا
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  87,62  51  داﺋﻤﺎ 
  53,03  71  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  5,73  12  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87.1  10  ﻧﺎدرا
  75,3  20  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ) اﻟﻮﻓﺎء، اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ:ذﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎﻣﺎ وﺟﺪﺗﮫ أن ﻣﻨﺎھﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ   
، اﺣﺘﺮام اﻟﺮأي،  (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ)، اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻔﺮوﺳﯿﺔ (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﺸﻔﻮي
اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ، اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ، اﺣﺘﺮام اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
  ،(اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي) ﻋﻠﯿﮭﺎ، 
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻗﺎﻣﮭﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻼﻣﺤﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  إﻟﻰ  ﻘﯿﻢاﻟ ﻘﻞﻧن أﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ , اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮاره وإﻋﺪاد اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﮫ
   ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى واﻗﻌﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ : 63اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  %24,12ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن 
 ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أن أﻏﻠﺐ  ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ% 41,23أن و ھﻲ ﻧﻤﺎذج واﻗﻌﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أﻧﮫ  %82,41أن و ﯾﻘﺮون أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن واﻗﻌﯿﺔ %53,03و
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻗﻌﯿﺔ، أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮون أن ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
  .  %87.1ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯿﺔ ﻓﺒﻠﻐﺖ 
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ھﻲ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﺴﯿﻄﺔ وﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ  
، ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﮭﻦ ﻣﺜﻞ  (ﺮاﺑﻌﺔاﻟﺴﻨﺔ اﻟ:اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت)اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺜﻞ اﻷم واﻷب 
   (.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت)اﻟﺸﺮطﻲ، اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ، اﻟﻔﻼح اﻟﺼﻐﯿﺮ، أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺮف 
ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﺤﯿﺘﺎن :ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯿﺔ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺜﻞ 
اﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت)، اﻟﺜﻌﻠﺐ اﻟﻤﺎﻛﺮ، اﻟﻨﻤﻠﺔ (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﻮي)اﻟﺘﻤﺴﺎح واﻟﻄﯿﻮر
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  24,12  21  داﺋﻤﺎ 
  41,23  81  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  53,03  71  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  82,41  80  ﻧﺎدرا
  87.1  10  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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 اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ أﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮي ﺷﺎﺋﻊ،و (اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ)، اﻟﻨﻤﻠﺔ واﻟﺼﺮﺻﻮر(اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻛﯿﻒ ﺗﺴﯿﺮ ﻣﻌﮭﻢ و ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺒﺸﺮ  أﺑﻄﺎلﯾﻤﺜﻞ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ (  اﻷدﻏﺎلﻗﺼﺔ ﻓﺘﻰ ) و ( ﻗﺼﺔ ﻛﻠﯿﻠﺔ ودﻣﻨﺔ ) اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ، ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ 
  .واﻟﺤﯿﻮان واﻹﻧﺴﺎنﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺻﻠﺔ اﻟ
  : ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ: 73اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺘﺮﺣﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ % 70,61اﻟﺠﺪول أن  ﺪﯾﻔﯿ        
ﻣﻧﮭم  %41,7و ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﻘرون أﻧﮭم ﻏﺎﻟب ﻣﺎ ﯾﻘﺗرﺣون أ %83,93و ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن  ﻣﻧﮭم ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻘﺗرﺣون، اﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ %58,71و ﻣﺎ ﯾﻘﺗرﺣون ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔأﺣﯾﺎﻧﺎ 
  .%46,91ﻟم ﯾﻘﺗرﺣو أﻧﺷطﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﺑﻠﻐت
ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، زﯾﺎرات   
، إﻗﺎﻣﺔ دورات زﯾﺎرة، اﻟﻣﺗﺣف زﯾﺎرة اﻟﻣطﺎر، زﯾﺎرة اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺛرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ: اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ
  .رﯾﺎﺿﯾﺔ
أن ﺗﺧدم  و وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺷطﺔ أن ﺗﻛون ﺑﻧﺎءة و ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻧﮭﺎج
أن ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻧﻣو اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻣﯾوﻟﮭمو اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
أن اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻹدارة  اﻟﻔـﺎﺿﻞ أﺣﻤـﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺮى. اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
 (1).اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ، ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﺗﺮﺑﻮﯾﯿﻦو اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
                                                           
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  أﺳﺗﺎذ إدارة اﻟﺗروﯾﺢ اﻟﻣﺷﺎرك ،-ﺎوﻣﺠﺎﻻﺗﮭ ﺎوأھﻤﯿﺘﮭ ﺎﻣﺎھﯿﺘﮭ -ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔاﻟ،  اﻟﻔـﺎﺿﻞ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ (1)
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد/ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺮﻛﺔ
   -
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  70,61  90  داﺋﻤﺎ 
  83,93  22  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  41,7  40  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  58,71  01  ﻧﺎدرا
  46,91  11  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﻣﺪى ﺗﻔﮭﻢ ﻣﺪﯾﺮھﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮫ ﻟﺒﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﻈﯿﻢﻧﺠﺎح  ﯾﺘﻮﻗﻒو
  .ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔواﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ا .ﻨﮭﻢاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿ
ﺎﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻓوﺗﺄﺳﯿﺴﺎً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺚ روح اﻟﺤﻤﺎس ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﮭﯿﺌﺔ 
ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر ﯾﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ و واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢاﻹدارﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺰﯾﺎدة داﻓﻌﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ وارﺗﻔﺎع روﺣﮭﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﯿﻤﺎ 
   .ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﮭﺪ
  : ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ: 83اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  
ﻧﮭﻢ ﯾﺸﺠﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ          ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن أ %53,03ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول أن
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﺠﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬه  ﻣﻨﮭﻢ %41,23،و ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﯾﻘﺮون أﻧﮭﻢ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺤﺜﻮن  % 5.21و ﯾﺸﺠﻌﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ % 82,41و اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﯾﻌﺘﺮﻓﻮن أﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺸﺠﻌﻮا ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ  %17,01و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  .ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻼﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ واﻟﺠﺪوى ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺮﻓﮭﻢ و ﻣﻨﮭﺎ، ﻷن رأي اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ
ﻟﻜﻲ ﯾﻘﺘﻨﻊ ، أن ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺤﻤﺎس وﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﻜﺴﺒﮭﻢ ﺣﺐ اﻟﻨﺸﺎطو وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫﺑﺎﻟﻨﺸﺎط 
 اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ) ا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ھﺬ
                                                                                                                                                                                           
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  53,03  71  داﺋﻤﺎ 
  41,23  81  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  82,41  80  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  5.21  70  ﻧﺎدرا
  17,01  60  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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أن ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ و اﻟﺦ ... اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ و اﻟﺒﺪﻧﯿﺔو اﻟﺤﺮﻛﯿﺔو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔو
ﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن  ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻌﺪ
  .وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞﻋﻦ ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ  
  .اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺗﻨﻈﯿﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :رساﻗﻊ اﻟﻤﺪاﻣﻮ ﻣﻼءﻣﺔﯾﺒﯿﻦ : 93اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ى ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺪاﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﻮﻗﻊ ذو ﻣﺴﺘﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس %66,61ﯾﺒﻦ اﻟﺠﺪول أن 
ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪرﺳﺔ،  ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺎرع ھﺎدئ وﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺎ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺘﻄﻠﻊ و
ذات ﻣﻮﻗﻊ ﺟﯿﺪ، ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺣﻲ  ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس  %05و إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﺒﻠﻮغ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ  ﺟﺪا ﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂﺔ واﺣﺪة ﺻﻨﻒ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﺑرﺳﻣﺪﻏﯿﺮ ﻣﺰدﺣﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻤﺎرة، 
ﻔﺖ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺻﻨﻣدرﺳﺔ واﺣدة و  ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﺳﯿﺎراﺗﮫ ﺷﺎرع ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻸﻣﻦ
ﺑﺎﺑﮭﺎ و ﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻤﺤﺎذاة طﺮﯾﻖ وطﻨﻲ ﻣﺰدﺣﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎتذات ﻣﻮﻗﻊ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا ﻛﻮ
أﺛﻨﺎء اﻟﺪﺧﻮل اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮور ﻓﻲ وﻗﺖ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮور، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﻮل دون ﺗﺮﻛﯿﺰ واﻟﺨﺮوج
إن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻢ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ "وﯾﺸﯿﺮ اﻟﮭﻨﺪاوي إﻟﻰ ھﺬا ﺑﻘﻮﻟﮫ . اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
دث اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﮭﺪوء اﻟﻼزم ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻄﻼب وﺗﺠﻨﺐ ﺣﻮا
  (1)". ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت
  
  
                                                           
، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪرﯾﺐ 1ط-أﺻ ﻮل ﻧﻈﺮﯾ ﺎت وﻗﻀ ﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻ ﺮة–، إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وإدارة اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﮭﻨﺪاوي ﯾﺎﺳﺮ ﻓﺘﺤﻲ(1)
  .872، ص9002واﻟﻨﺸﺮ،اﻟﻘﺎھﺮة، 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
  66,61  1  ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا 
  05  3  ﻋﺎﻟﯿﺔ 
  66,61  1  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  /  /  ﺿﻌﯿﻔﺔ
  66,61  1  ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا
  /  /  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  :ﻧﻮع اﻟﺒﻨﺎءﯾﺒﯿﻦ : 04اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺪارس ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮىﻣﻦ أﺑﻨﯿﺔ %66,61ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ أن 
ﻣﻠﻌﺒﮭﺎ و اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﺠﺐ اﻟﺸﺎرع  ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺴﻮرھﺎ ﺑ ، ﺗﺘﻤﯿﺰﺑﻨﺎؤھﺎ ﺣﺪﯾﺚو ذات ﻓﺼﻮل أرﺿﯿﺔ
ھﻮ ﻣﺎ و ﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ رؤﯾﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎء، ﺑﻞ ﯾﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﺎء
 ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲﯾﻮﺣﻲ و اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻷﺳﻮار اﻟﺼﻤﺎء ﯾﻜﺴﺮ طﺎﺑﻊ اﻟﺤﺠﺰ
ذات ﺑﻨﺎء أرﺿﻲ وﻓﻨﺎؤھﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ  ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﺻﻨﻔﺖ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ %05و
درﺟﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﺘﺖ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮلو ﯾﻘﺎم ﺑﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲو ﻣﻦ اﻹﺳﻔﻠﺖ
ﯿﮭﺎ ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻓ ﻧﻈﻢ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻔﺼﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮةﻟﯿﺴﺖ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ ﺑﮭﺎ 
ﺑﻨﺎء  ، ﻷﻧﮫﺑﺎﻟﻀﻌﯿﻒ رﺳﺔ واﺣﺪةﻣﺪﺻﻨﻒ ﺑﻨﺎء و  Uﺛﻼث ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف  و Lﺷﻜﻞ ﺣﺮف 
ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮ ،ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﻮادثﻣﺎ وذو ﻣﻤﺮ ﺿﯿﻖ، ﻣﻦ طﺎﺑﻘﯿﻦ  ﻋﻤﻮدي
   .أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻌﻮد واﻟﻨﺰول، اﻟﺬي ﺗﺘﻨﺎوب ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺼﻮل
  : اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺠﮭﯿﺰات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى: 14اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ، ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ %66,61ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن 
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ  ﻣﻨﮭﺎ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﯿﻒ، %38,38أن و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
  /  /  ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا 
  66,61  1  ﻋﺎﻟﯿﺔ 
  05  3  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  66,61  1  ﺿﻌﯿﻔﺔ
  /  /  ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا
  %001  6  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
  /  /  ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا 
  /  /  ﻋﺎﻟﯿﺔ 
  66,61  1  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  38,38  5  ﺿﻌﯿﻔﺔ
  /  /  ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا
  001  6  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﻄﺔ وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻤﺜﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أن ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺬﻛﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺪﻗﺔ، ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﻘﺪﻣﮫ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﯾﻌﻠﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة أو ﻣﺠﺴﻢ ﻟﻠﻜﺮة ﺣﯿﻦ أن أﻗﺼﻰ 
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا . اﻷرﺿﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮫ
إﺛﺎرة اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺸﻮﯾﻘﮭﻢ و ﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺒﺮات ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ و ﺑﺪﯾﻠﺔﻟﺘﺆدي دورھ. وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ
ﺛﻢ ھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ (1) .ﻟﺠﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﻛﺬا ﻣﻌﺎ. ﻟﻠﺪرس
إﺛﻨﺎن )ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارسو اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔو اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻤﮭﯿﺄة وﻗﺎﻋﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ: اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ  ﻣﺜﻞ
  .ﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔﺗ( ﻓﻘﻂ
  : ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔﯾﺒﯿﻦ : 24اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ، ﻓﻌﺪد اﻟﺤﺠﺮات  %05ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن 
ﯾﻘﺪر  ﻣﺎو ﻣﺘﻌﻠﻢ 23ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻮل أﯾﻀﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ و ﻓﯿﮭﺎ  ﯾﻜﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ ﺑﮭﻤﺎ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺤﺠﺮات ﻟﻜﻦ ﻓﯿﮭﻤﺎ و ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ %33,33ﺑـ
ﻮن اﻟﻘﺪرة ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺮى  اﻟﮭﻨﺪاوي أن ﺗﻜو ﻣﺘﻌﻠﻢ 04 ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻜﺘﻈﺔﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل 
، (2).طﺎﻟﺒﺎ، ﻟﺘﻔﺎدي اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ 53-3 اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ
ﻋﺪم ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣدرﺳﺔ أدى ﻓﯾﮭﺎ و %66,61 اﻟﻤﺪارس ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻓﺒﻠﻐﺖأﻣﺎ 
ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﻣﯿﻦ، ﻛﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ  إﺗﺒﺎعﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺠﺮات اﻟﺪراﺳﯿﺔ إﻟﻰ 
درﺟﺔ اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺤﻮادث
ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﺷﻜﻞ  ﻹﺗﺒﺎعﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ إدارﺗﮫ، ﻓﯿﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻀﻄﺮا و ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ
                                                           
ص  ،8991، ﻣﻜﺘﺒ  ﺔ اﻟﻌﻠ  ﻢ واﻹﯾﻤﺎن،ﻣﺼ  ﺮ،1اﻟﻤﻨ  ﻮﻓﻲ زﻛ  ﻲ اﺑ  ﺮاھﯿﻢ، ﻛﯿ  ﻒ ﺗﻜ  ﻮن ﻣﻌﻠﻤ  ﺎ ﻧﺎﺟﺤ  ﺎ ﻟﻠﺪراﺳ  ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ،ط( 1)
  .85،45ص
  .68، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﯾﺎﺳﺮ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﮭﻨﺪاوي (2)
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
  /  /  ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا 
  05  3  ﻋﺎﻟﯿﺔ 
  33,33  2  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  66,61  1  ﺿﻌﯿﻔﺔ
  /  /  ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا
  %001  6  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﯾﻨو واﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻣﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻺﻛﺜﺎر ﻣﻦ أوو ﺻﻔﻮف
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻷواﻣﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔأﯾﻦ 
   .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻛﻞ
  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى إﺷﺮاك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ: 34اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ داﺋﻤﺎ،وأن  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺮﻛﻮن %17,53ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول أن 
ﯾﺸﺮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  %46,91أنو ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %70,14
 87,1ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺮﻛﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻧﺎدرا واﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ إطﻼﻗﺎ 
  .%
ﺗﺠﺮى و ﻓﯿﮫ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﺈن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﯾﺮاﻋﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻔﺎﺋﺪة ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ، ﻛﻤﺎ ﯾﺼﺮح اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن 
أﻧﮭﻢ ﯾﻐﯿﺮون ﺟﻠﻮس ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم، ﻛﺎن ﯾﺠﻠﺲ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ 
  .ھﻢ دون ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮو اﻟﻜﻼم ﻣﻊ ﻣﻦﯾﺠﻠﺲ  ا وانﻣﻔﺮطﻮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎم، 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺰﯾﯿﻦ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران، 
ھﻲ رﺳﻮم وأﺷﻐﺎل ﯾﺪوﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن أن ﺗﺰﯾﯿﻦ اﻷﻗﺴﺎم ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ 






  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
  17,53  02  داﺋﻤﺎ 
  70,14  32  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  46,91  11  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  87,1  10  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻋﺮض اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ: 44اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  
 58,71أن و ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﺮﺿﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ داﺋﻤﺎ% 5.26ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن 
ﻧﺎدرا ﻣﺎ  %75,3و ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮض أﺣﯿﺎﻧﺎ %70,61ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺮﺿﻮﻧﮭﺎ،وأن %
  . ﯾﻌﺮﺿﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ
ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺨﺼﺼﻮن ﺟﺪارﯾﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺼﻒ ﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ   
، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ارﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ ...ﻓﻘﺮات ﺗﻌﺒﯿﺮﯾﺔو ﻣﻦ رﺳﻤﺎت وﺑﻄﺎﻗﺎت: أﻧﺸﻄﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻗﺴﻢ ھﺬا و وﻻﺣﻈﺖ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم اأن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻖ ﺟﺪول وﺳﻤﺎه ﺑﻔﺮﺳﺎن اﻟﻘﺴﻢ. ﺮىاﻷﺧ
ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻓﺮﺳﺎن : اﻟﺠﺪول إﻟﻰ  ﺧﺎﻧﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
  .وﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﺔ ﺻﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطو ...اﻹﻣﻼء
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﺤﯿﻲ  وﺗﻌﺮض اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت  
 أﻓﺮﯾﻞ61ﻋﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ و ﻓﯿﻔﺮي8ﯾﻮم اﻟﺸﮭﯿﺪ ﻓﻲ و ذﻛﺮى اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﻲ أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
أن أﻏﻠﺐ  أﺛﻨﺎء ﺣﻀﻮرھﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﯾﻮم اﻟﻌﻠﻢو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺬﻛﺎرﯾﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻻﺣﻈﺖ و
  ... أﻧﺎﺷﯿﺪ، أﺷﻌﺎر، ﻣﺴﺮﺣﯿﺎت، ﺗﺮﺗﯿﻞ اﻟﻘﺮآن:ھﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔو اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻌﺮض أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻏﯿﺎب    
ھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺑﻞ ﯾﻌﺪھﺎ و ﻟﻠﻤﺠﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا واﺣﺪة




  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت 
  5.26  53  داﺋﻤﺎ 
  58,71  01  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  70,61  90  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  75,3  20  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  : ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻠﻮس واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ: 54اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن أﻧﮭﻢ ﯾﻨﺴﻘﻮن ﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  %5.26ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﺪول ان  
 ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ%70,61و ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %58,71و واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ داﺋﻤﺎ
  .واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻ ﯾﻨﺴﻘﻮن ﺑﯿﻦ% 75,3و
ت ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺴﻤﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺠﺎرب او ﺗﺤﺘﺎج ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻏﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ، ﻓﺈﻣﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
واﻗﻔﻮن ﺣﻮﻟﮫ، أو ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻌﻠﻢ،  وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺚ ﺗﺆدى أﻣﺎم اﻟﺴﺒﻮرة أو ﻓﻲ أﻣﻠﻜﻦ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﮭﻲ واﻷﻧﺎﺷﯿﺪ، ﺣﯿ
  .   اﻟﺠﻠﻮس، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮدﯾﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ و اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ   
ﺘﻨﺒﯿﮫ ﺣﻮاس اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ  طﺮاﺋﻖ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺪرﯾﺲ









  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  5.26  53  داﺋﻤﺎ 
  58,71  01  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  70,61  90  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  75,3  20  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  : ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺼﻒ ﻓﺮص اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ: 64اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ  ﻓﻲ ﯾﺤﺮﺻﻮنداﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون ﺑﺄﻧﮭﻢ % 24.64ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ ان
ﻧﻔس و ﻣﻧﮭم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك % 12,32 و ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺼﻒ
ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﮭﯾﺋون ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻓرص و ﺗﻔﻌل ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧﮭﺎﺄﺑ ﻘراﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗ
  .% 75,3ن ﻻ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك ﻣطﻠﻘﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻧﺎدرا واﻟذﯾ
اﻟﻣﻼﺣظ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن اﻟﻧﻣط اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ھو اﻟﺻﻔوف   
ھﻧﺎك ﺻﻔوف ﻧظﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻟطﺎوﻻت و اﻟطوﻟﯾﺔ ﺗﻔﺻل ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﻣرات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻌﻠم اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾﻧﮭﺎ
ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻧﮭﺎ طرﯾﻘﺔ أﻓﺿل ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺻﻠﺢ ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف ذات و nﻋﻠﻰ ﺷﻛل
وﻣﻊ أن ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷـراف ﻋﻠـﯾﮭم اﻟﻌدد اﻟﻘﻠﯾل 
ﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت وﻣـراﻗﺑﺗﮭم وﻣﻼﺣظﺔ أداﺋﮭم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺣد ﻣن إﻣﻛ
ﯾن، ﻓﺔ اﻟﺻف، ﻛﺄن ﯾﻌﻣل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أو أن ﯾﻘوﻣـوا ﺑﺗﻣﺛﯾـل دور ﻣﻌـﻏر أﺧرى ﻓﻲ 
ﻣن طﺎﻗﺔ وﻧﺷﺎط ﺣرﻛﻲ إذ  ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑـﮫ ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن 
  أﻧﮫ ﯾﺣد ﻣن ﻧﺷﺎطﮭم وﺣرﻛﺗﮭم
ﻠﻣﯾن درﺟﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻌ طرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺔ ﻋﻠﻰؤﺛر ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻔﯾ  
م ﯾﺗﻧظﺑ ﯾﺗم  ﻔﻌﺎلاﻟﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﺻﻔ ، ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠم و وﺗﺣﺻﯾﻠﮭم
ﻛﯾﻧوﻧﺗﮫ ﻣن ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻛﻲ ﯾﺷﻌر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑاﻟﺑﻘدر ﻣن  ﺳﻣﺢﺑﺣﯾث ﯾﺟﻠوس اﻟﺗﻼﻣﯾذ 




  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  24.64  62  داﺋﻤﺎ 
  12,32  31  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  12,32  31  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  75,3  20  ﻧﺎدرا
  75,3  20  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
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  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ : راﺑﻌﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻧﺸﻄﺔﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷ ﻣﺪىﯾﺒﯿﻦ  :74اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢداﺋﻤﺎ  ﯾﻘﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﺮاﻋﻮنﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ %17,58أن ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول 
 ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺼﺮﺣﻮن ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %29,8أن و اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪى ﻣﺒﺎدرﺗﮭﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
   .ﻣﻨﮭﻢ  ﯾﺮاﻋﻮن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ %53.5و
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ھﻮ رﻓﻊ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ھﻮ أن اﻟﻨﻤﻂ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة   
اﻟﯿﺪ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻻﺳﺘﺌﺬان اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔواﻧﺠﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم 
  . رﻏﻢ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﺟﺘﻨﺎﺑﮭﺎ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔو اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﺒﺎدأة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أھﻢ ﻣﺤﻜﺎت اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮرة ا
ﻓﺘﺮﺗﯿﺐ . ﻛﺬا ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢو اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺬي ﺗﺒﻌﮫ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷھﺪاف واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﯿﻦ أﻗﺮاﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ اﺧﺘﺰﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ذھﻨﮫ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢ، 
 (1)ﺎط ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻛﻔﺎءاﺗﮫ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﺸﺎرك ﺑﻨﺸ
ﻓﻔﻲ ﺿﻮء اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ أﺿﺤﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات وظﯿﻔﯿﺔ واﻗﻌﯿﺔ، أوﻟﻮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﻟﻨﻈﺮي 
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    :ﻣﺮاﻋﺎة درﺟﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى: 84اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ درﺟﺔ داﺋﻤﺎ ﯾﺮاﻋﻮن ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون ﺑﺄﻧﮭﻢ %5,78نأﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ 
  ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ،  %5.21و اﻻﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ 
اﻧﺠﺎزاﺗﮫ ھﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻟﯿﺲ ﺣﻔﻆ و ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻮ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  
 ﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺟﻮه، ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐوھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎﺋﯿ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ، 
ﻻ ﺗﻌﺪوا أن ﺗﻜﻮن ﻧﺸﺎطﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﯿﺚ  ﺣﯿﺰ ﺿﯿﻖ ﺗﺤﺘﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎراتو واﻷدوات
ﻢ ﻣﺤﻜﺎ ﺣﺮﺟﺎ ﺗﺠﺮﯾﺤﯿﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﺒﺪل أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﯾ. (1)ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﻠﻖ
، ﯾﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺎ ووﺳﯿﻠﺔ دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻤﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﯾﺮﻛﺰ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺛﻐﺮات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺪل ﻛﺸﻔﮭﺎ
ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷداﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، و ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﮭﺎم ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺗﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺪﻣﺠﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ، ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ، ﺑﺤ
واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ . ﻣﺴﺘﻮاھﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﻔﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وذات ﺻﻠﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ  ﻣﺤﺎﻛﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊاﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
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  :ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢى ﻣﺮاﻋﺎة ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪ : 94اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ  %17,58اﻟﺠﺪول أن ﯾﻮﺿﺢ 
  .ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ %53,5و ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ %29,8أن و ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط
ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻤﮭﺎرات 
ﯾﻈﮭﺮ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻘﯿﺎدة: ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻛﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
 دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫ، ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاھﻢ
ﻓﺎﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻌﺎدات وأﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﻣﻦ  (1)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻮزع  اﻟﻤﮭﺎم،و
ﺠﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﻤﺤﯿﺺ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﻌﺪ ﻣاﻟﻤﺠو أھﻢ اﻟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻌﺎﻟﺠﮭﺎ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
 ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒو ﺔ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻗﺒو ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﯿﻦ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ و ﺗﻨﺒﯿﮭﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮارهو
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 .31ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص 
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  : اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪروس  :05اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ  ﯾﺮاﻋﻮنﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ %53,03اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أنﺧﻼل  ﻣﻦ
ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ   %17,01و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ اﻟﻐﺎﻟﺐ% 87,62اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺪروس،  ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻻ  %12,32و ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻣﺘﻌﻠﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪروس ، ﻧﺎدرا ﻣﺎ%829,8أﺣﯿﺎﻧﺎ و
   .اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢﻓﻲ ﯾﺮاﻋﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎ 
ﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺄﺧﺬھﺎ ﻓﻲ ﯾﻈﮭﺮ أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺸﺎر
أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻲ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ - وھﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ-اﻟﺤﺴﺒﺎن 
ﻛﺸﻒ اﻷﺧﻄﺎء وﻧﻘﺎط و ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ وﺗﻜﻮﯾﻨﻲ ﻻﻣﺘﻼك اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ"ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮﺣﻠﻲ و
ھﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﯾﻈﮭﺮ أن و  (1)"اﻟﻀﻌﻒ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﺗﻘﺪﻣﻤﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرأن ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮى 
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺪروس ﻟﮫ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ دﻓﻊ . ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﺎﻧﺎت ﯾﺒﯿﻦ ﻟﻸوﻟﯿﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻻﻣﺘﺤو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ  ﻣﺴﺘﻮاھﻢ
اﻟﻣﻧﺷور وھﻮ ﻣﺎ دﻋﻰ إﻟﯿﮫ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ . ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﺴﻠﻮﻛﮭﻢو ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ
ﺪﻻﻻت ﺑﻀﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑ. 3102 /70/62اﻟﻤــﺆرخ ﻓﻲ  7831اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك رﻗـﻢ 
  (2) .اﻟﻤﻼﺣﻈـﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺸـﻮف اﻟﺘﻘـﻮﯾﻢ اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ
  
  
                                                           
اﻷﻏ ﻮاط ،  -، ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻋﻤ ﺎر ﺛﻠﺠ ﻲ 6002،4ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻄ ﺎھﺮ وﻋﻠ ﻲ، اﻟﺘﻘ ﻮﯾﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔ ﺎءات، ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت، اﻟﻌ ﺪد( 1)
  .122ص
  .71،61ص3102دﯾﺴﻤﺒﺮ  465اﻟﻌﺪد  ،اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ،وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ(2)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  53,03  71  داﺋﻤﺎ 
  87,62  51  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  17,01  60  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  829,8  50  ﻧﺎدرا
  12,32  31  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  :ﻣﺮاﻋﺎة ھﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺗﺠﻨﺒﮫ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى :15اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
داﺋﻤﺎ ﻣﺪى ھﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ  ﯾﺮاﻋﻮنﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ %87,62ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن  ﻣﻦ
ﻻ  %41,7، ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ و %46,91، ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ اﻟﻐﺎﻟﺐ %24,12 اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
   .ﯾﺮاﻋﻮن ھﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺑﺘﺎﺗﺎ
ﻣﻊ و ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
 ھﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢﻓﮫ ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ،  ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن اﻻﻛﺘﻀﺎض اﻟﺬي ﺗﻌﺮ
ﯾﻨﻔﺬ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮫ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﯿﻨﺠﺰ واﺟﺒﺎﺗﮫ و ﻛﻤﺤﻚ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ، ﻷن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﮭﺎدئ ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرا ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ، ﻣﺎ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﮭﺎب ﻓﻲ و ﻓﻲ وﻗﺘﮭﺎ ﺑﻨﺠﺎح 
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﻢو ﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦﻣﻌﺎودة اﻟو ﺷﺮح اﻟﺪروس
ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻮﺿﻮي ﯾﻌﻮق ﺗﻌﻠﻤﮫ اﻟﺬاﺗﻲ، ﻷن ﺗﺮﻛﯿﺰه ﯾﻜﻮن ﻣﺸﺘﺘﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ 
ﯾﮭﺪر وﻗﺖ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻟﺰﻣﻼﺋﮫو واﻧﺠﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ






  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  58,24  42  داﺋﻤﺎ 
  24,12  21  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  46,91  11  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  29,8  50  ﻧﺎدرا
  41,7  40  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  :اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﺎﻷدوات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮاﻋﺎة ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى :25رﻗﻢاﻟﺠﺪول 
داﺋﻤﺎ ﻣﺪى  ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن%5,78أن اﻟﺠﺪول إﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ
  ھﻢ ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ % 5,21واﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﺎﻷدوات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ و
ﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ أي 
 ﯿﺮةﻣﮭﻤﺔ  أدوات ﻻﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭﺎ أدواﺗﮭﺎ، ﺑﻞ ھﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أدوات ﻛﺜ
ﺗﻈﮭﺮ و ...أدوات اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ، أدوات اﻟﺒﺴﺘﻨﺔ، اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ: ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺘﻨﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﺜﻞ و
ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ، 
  اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، و ﺑﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻗﺪ و ﯾﻜﻮن ﻟﻔﻈﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء أو ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻋﻼﻣﺎت ﻧﺴﺒﯿﺔواﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻷدوات ﯾﺘﺪرج ﻗﺪ 
ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺠﺐ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎذح،  ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷوﻟﯿﺎء، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ أﺣﺪ و ﻻ ﯾﺮﺗﺪون اﻟﺰي اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
إﻟﻰ اﻹدارة، ﺗﺸﻜﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮة ﻋﺪم اﺣﻀﺎره ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﺗﮫ اﺣﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت 
  .   طﻠﺒﺖ ﻣﻨﮭﺎ أن ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ وﻟﻲ أﻣﺮهو اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
  
  
   
  
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  5,78  94  داﺋﻤﺎ 
  00  00  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  5,21  70  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  00  00  ﻧﺎدرا
  00  00  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
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  :ﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢﯾﺒﯿﻦ  :35اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢداﺋﻤﺎ ھﯿﺌﺔ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن%46,91ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﺧﻼل اﻟﺠﺪول  ﻣﻦ
ﻧﺎدرا ﻣﺎ   %5,21، ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ و% 82,93ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ ،و%24,12و
   .ﻻ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﺎﺗﺎ %29,8و ﯾﺮاﻋﻮن ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ
ھﻮ أﻣﺮﯾﻘﻞ و اﻟﻈﺎھﺮ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن ھﯿﺌﺔ وﻣﻈﮭﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﻋﻠﻰ، ﻷن أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﮭﺬﯾﺐ 
ﻘﺔ واﻟﺠﺪﯾﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط وﺗﺄدﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻼﺋ
  .ﻛﻠﮭﺎ ﻗﯿﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪه ﺗﻌﻮﯾﻨﺎت ﺑﺄن ﻣﻦ و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺠﺬاب ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﮭﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻮ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻤﻈﮭﺮ 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ، ﻓﺈذا ﻛﺎن  ﻼﻣﺢﺑﻤ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﯾﺘﺄﺛﺮو (1)،ﯾﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ دوﻣﺎ، أﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن و ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻻﻧﺒﺴﺎط واﻟﻄﻼﻗﺔ، ﯾﻨﺠﺬب اﻟﻨﺎس إﻟﯿﮫ
 ﯾﺆدون ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲو ﻻ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮫ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورةو اﻟﻌﺎﺑﺲ ﺟﺎﻣﺪ اﻟﻤﻼﻣﺢ، ﯾﺘﺠﻨﺒﮫ اﻟﻨﺎس
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺒﺪون رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل و
  .اﻟﻈﺮﻓﺎء ذوي اﻟﺤﺲ اﻟﻔﻜﺎھﻲ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ روح وﻧﺸﺎط اﻟﻔﺼﻞ
  
  
                                                           
  .371ﺗﻌﻮﯾﻨﺎت ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص( 1)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  46,91  11  داﺋﻤﺎ 
  24,12  21  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  82,93  22  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  5,21  70  ﻧﺎدرا
  29,8  50  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 502
 
  :ﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢﯾﺒﯿﻦ  :45اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﯿﻤﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪون %52اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﺧﻼل  ﻣﻦ
ﻧﺎدرا  % 17,01و ، ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ%58,71 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل زﻣﻼﺋﮭﻢ، 
  .%24,64ﻣﺎ ﯾﻄﺒﻘﻮن أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﺘﺒﻌﻮن اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻄﻠﻘﺎ 
ﯾﻈﮭﺮ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪون أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ، اﻷﻣﺮ 
اﻟﺬي ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﻗﻮاﻟﺐ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻓﺤﺴﺐ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎع 
 ﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، أﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﺘﻌﺰو اﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ أن ا
ﺣﺼﺮاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراءاﻟﺨﻠﻞ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦت ﻧﻤﻮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ھﻮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎاﻟﮭﺪف ﻣﻦ 
 ت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﮫ، ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮاﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺎ










  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  52  41  داﺋﻤﺎ 
  58,71  01  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  00  00  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  17,01  60  ﻧﺎدرا
  24,64  62  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 602
 
  :ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻋﺎة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢﻣﺪى ﻣﺮﯾﺒﯿﻦ  :55اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  
اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﯾﺮاﻋﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎ%75,87ﯾﺘﺒﯿﻦ أنﺧﻼل اﻟﺠﺪول  ﻣﻦ
  . ذﻟﻚﯾﻔﻌﻠﻮن  ﻧﺎدرا ﻣﺎ %41,7و ﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎﯾﺮاﻋﻮﻧ %82,41ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن   ﻣﻨﮭﻢ،
ﯾﺒﺪوا أن ھﻨﺎك ﺣﺮص ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺣﺘﺴﺎب ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون 
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷﻗﺎرب اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﻀﻌﻒ اﺟﺘﮭﺎدھﻢ ﻋﻤﻠﮭﻢ، ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﻢ 
ﯾﺼﺒﺤﻮن ﻣﻨﯿﻮذﯾﻦ ﻣﻦ طﺮف زﻣﻼﺋﮭﻢ، اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺘﻨﺘﺎﺑﮭﻢ اﻟﻐﯿﺮة اﺗﺠﺎھﮭﻢ،  و وﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻮاﻛﻞ
  .وﺗﮭﺘﺰ ﺛﻘﺘﮭﻢ ﺑﻤﻌﻠﻤﮭﻢ
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﺗﺤﯿﺰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﺗﺠﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  آﺧﺮ ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ، ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺮف 
أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس ودرﺟﺔ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ، 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻠﺲ ﺿﻤﻨﮭﺎ، درﺟﺔ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺛﺮاء ودﻗﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﺼﺺ و ﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ وﻧﻮﻋﮫ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦو ﯾﻮﺟﮭﮭﺎ
. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺗﺤﯿﺰه ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺸﻌﺐ ﯾﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮه 1...ﻟﻜﻞ واﺣﺪ
  .وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻓﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إدراﻛﮭﻢ
  
  
                                                           
  .47ھﺎرون رﻣﺰي ﻓﺘﺤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  00  00  داﺋﻤﺎ 
  00  00  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  82,41  80  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  41,7  40  ﻧﺎدرا
  75,87  44  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 702
 
  :ﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢﯾﺒﯿﻦ  :65اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺳﺮة  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﯾﺮاﻋﻮن%29,38ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﺧﻼل اﻟﺠﺪول  ﻣﻦ
ﺗﺳﺎوت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن و %741,، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ داﺋﻤﺎاﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
   .%75,3ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﯾﻔﻌﻠون
ھﻮ ﻣﺎ و ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟاﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ 
ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﮭﻮ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن  ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﻐﻀﮭﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ (1).اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ ﯾﻄﺒﻘﻮن ﻣﺒﺪأ ﺗﺮﺑﻮي، ﻷن اﻟﻤﺴﺎواة ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ 
ﺘﺤﻜﺎم اﻟﻘﮭﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻔﻘﺮاء، اﺳو إﻻ ﺣﺎل ﺗﻌﺎﻟﻲ أﺑﻨﺎء ذوي اﻟﻨﻔﻮذو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
دون اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ظﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر وﺳﯿﻠﺔ  ﻟﻠﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
 اﻻﻋﺘﺒﺎرإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ و ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻤﻈﮭﺮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎﺗﮫ
ﻈﺮوﻓﮭﻢ ﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﯿﺔ ﻟﻓﻔﻲ ﺷﺮح اﻟﺪروس ﺑﺎﻟﺘﺒﺴﯿﻂ وﺿﺮب اﻷﻣﺜﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠ




                                                           
  .56اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(  1)
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮار   ﺎﻻت اﻻﺣﺘﻤ
  41,7  40  داﺋﻤﺎ 
  75,3  20  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  75,3  20  أﺣﯿﺎﻧﺎ
  87,1  10  ﻧﺎدرا
  29,38  74  ﻣﻄﻠﻘﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  %001  65
 :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 
 
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت:أوﻻ
  
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
 
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 902
 
   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﯿﺎتﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ :ﻻأو
 اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ :ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ 
ﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻨﻣﻦ ﺛﻢ ﺳو ﺔاﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺖ إﻟﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻛﺄﺳﺎس ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺪراﺳو
ﺗﺠﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل  ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺎﻣﺔإﻟﻰ ﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت وﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ، ﻣﺤﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟ
ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ أرض  وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔإﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ  ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ،ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ 
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ ﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻣﻊ رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻔﻜﺮي، ﻛﻤﺎ ﺳﺘاﻟﻮاﻗﻊ
   .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺳﯿﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ 
ﻓﺮﺿﯿﺔ وﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ، ﺛﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل 
  . اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
إدارة ﺳﻠﻮك  ﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟ -1
  .ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ إدﻣﺎﺟﮭﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء
  :ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺆﻛﺪون أﻧﮭﻢ ﯾﺸﺠﻌﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  %17,58ﻣﺎ ﻣﻘﺪاره  -  
ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻨﺒﮭﮫ و اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺂراء اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻓﯿﮫﻷن اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه  ،ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ و اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎطوﻓﻮاﺋﺪ  ﮭﺎر ﻣﯿﺰاتظاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﯾﻀﺎ إ ﯾﺤﻔﺰو إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ
   .ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺳﯿﺘﻠﻘﺎه اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي 
أداء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ أﺛﻨﺎء %75,35أن و -
ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻋﻠﻰ ھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴو ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ %41,23و اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻷن ﻣﺘﺴﺎوي،  وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ،  ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﯾﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ 
   .واﺟﺒﺎﺗﮫ ل رؤﯾﺔ ﻣﻌﻠﻤﮫ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ أداءاﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎ ﺷﻌﻮر
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اﻟﺬي ، ﻰ ﺧﻔﺾ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻋﻠداﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺮﺻﻮن  %58,76وأن  -
ﻘﻠﻖ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻷن اﻟھﻮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮب أو اﻟﺘﻌﺮﯾﺾ أﻣﺎم اﻟﺰﻣﻼء،
وﯾﺤﻮل دون اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ   ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ﯾﺆﺛﺮﻣﺎ ﺛﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ، 
أﻣﺎم اﻟﺰﻣﻼء ﯾﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ وﯾﺸﺠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺠﻨﺒﮭﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﺾ اﻟﺪراﺳﺔ، 
 زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻷﻗﺮانﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺄن ﯾﻀﻤﻮا و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ
وﺗﺠﻨﺐ  اﻟﺼﻒ ﺿﺒﻂأن ﺧﻔﺾ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ھﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﯾﻀﺎ وﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎه 
  .ﻌﻠﻤﮭﻢﺑﻤاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔو اﻟﻔﻮﺿﻰ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و اﻟﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن داﺋﻤﺎ %24,64أن  وﺟﺪﻧﺎو -
أن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﮭﺪوء و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ % 12,32و اﻟﺨﺎطﺊ
ھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي و ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺑﺮوز اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢو وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ
 ﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ وﻋﺮض اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺘﻲﺗﺨﻄﻲ رھﺎب اﻷﺳﺘﺎذ وﯾﺸﺠﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ 
     .ﯾﺘﻠﻘﻮﻧﮭﺎ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﯾﻌﺰزون داﺋﻤﺎ ﺛﻘﺔ اﻟﻄﻼب  ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ %24,17ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن  -
ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ذوي اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ و إﻗﺤﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺳﮭﻠﺔو ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ، ﻓﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﺜﻘﺔ ﯾﻌﻨﻲ أن ﯾﺮﺳاﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
   .اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻗﺮاﻧﮫ وﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾدرﺳوﻧﮭم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت داﺋﻣﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺣﺎورون  أﻓرادﻣن %82,46وﺗﺒﯿﻦ أن  -
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد ذﻟك اﻟﻣﻌﻠم و %52أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﺎورون ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﮭمﻧﺳﺑﺔ 
  ، ﮫوا ﻣﻌﺗﺟﺎوﺑﯾﻋﺎطﻔﯾﺎ ﻟ ظروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻘرب ﻣﻧﮭم واﺳﺗﻣﺎﻟﺗﮭم
أن و ﻟﻼﻧﮭﻣﺎك ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺛﯾرون داﻓﻌﯾﺔ طﻼﺑﮭم داﺋﻣﺎ % 75,87ووﺟدﻧﺎ أن  -
ذﻟك ﯾزاﻣن ﻛل ﻣراﺣل اﻟﻧﺷﺎط ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻣراﺣل اﻻﻧﺟﺎز وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﺷرح و ﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اء ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟدراﺳﺔ، أواﻟﺗﻘوﯾم، ﺑﺗﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺳو
  .طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطواتو ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎح ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
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 ﯾﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ %70,14وﺗﺒﯿﻦ أن  -
ﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ، ﻛﻮن ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻو ﻣﻦ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ %17,53و
ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة  ﻟﺴﺎﺋﺪةاﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻔﺮدي ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺗأﺳ
، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ، ﻷﻧﮭﺎﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮىو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
  .ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﮭﺎرات ﺿﺒﻂ ﻋﺎﻟﯿﺔو ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﻢ
ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ%41,75وأن  -
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻜﻔﮭﻢ  واﻹﺣﺮاجاﻟﺴﺨﺮﯾﺔ  ﺗﺠﻨﺐ   ،اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻮﻗﺖ، ﻓﯿﺮﻮﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﯾﻔﯿﺪ ذو ﻋﺎم
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺗﺟﻧﺑون اﻟﺳﺧرﯾﺔ واﻟﺗﮭﻛم  %75,87أن و ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدأة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
، ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾوزﻋون اﻷﺧطﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن داﺋﻣﺎ %46,96أنو داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﮭم
، ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ وﻗوﻓﺎ ﻋﻧد ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن ﮭﺎاﻷﺧطﺎء ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔرق وﻻ ﯾﻧﺎﻗﺷوﻧ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺣﺣون
  .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ قﺑﺗﻧﺎﺳﻲ ﻓرو وﯾﻘوي ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻔﺎﻋل
 ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺗواﺻل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻣن ا%53,55أنو -
 اﻟﻤﻌﻠﻢﺷﺮح اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ، ﺳﻮاء ﺑﯿﻨﮭﻢ أو ﻣﻊ و اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﻜﻼمو اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺠﯿﺪﻣﺛل 
اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻔﺮدﯾﺔ و اﻟﻨﻤﯿﻤﺔو ﻛﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻌﯿﻖﯾﻔﺮﺿﻮو
   .واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
 %75,82و ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﻧﮭﻢ ﯾﻮﻓﺮون داﺋﻤﺎ ﺧﯿﺎرات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  %82,93وأﻗﺮ  -
ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮاﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ وھﻮ اﻷﺳﻠﻮب  ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻢو اﻟﻘﺮاءة ﺷﺮح اﻟﺪروس وﺳﺮد اﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎو اﻟﺼﻒ
  .اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪراﻣﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرسو
ﯾﻌﺰزون ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ  %87,67ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ أن -
  ... ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻤﺜﻞ داﺋﻤﺎ،
، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ
 ﻗﻮاﻋﺪو ﻣﻠﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎو واﻟﻌﻤﺎلاﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻛﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺣﺪ آﻟﯿﺎت 
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ  ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ھﻲ آداب و واﻟﺠﻠﻮس اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج
  .ﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔﺑ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻠﺘﺰم
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ﻣﻨﮭﻢ  %41,23و ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻔﯿﺔ % 82,93ووﺟﺪﻧﺎ أن  -
ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻛ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻌﻠﻢ اﻟﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب أﺳﺎﻟﯿﺐ  دور ﻣﻦ ﻟﮭﺎ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻟﻤﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪھﺎ ﻓﻲ . واﻟﺜﻘﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼفو واﻟﺘﻔﺎھﻢﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل  اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ و واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
  .ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾطورون داﺋﻣﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻧد  %75,35ﺗﺑﯾن أن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ و -
 وال ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ زاﻟﺎطﻔ، ﻷن اﻷﺑﺗزوﯾدھم ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت وآﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،
ﻐﻠب ذي ﯾم اﻟﯾھو ﺑﻌد ﻣﺧﺗﻠف ﻟﻠﺗﻌﻠو وإﻟﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  إﻟﻰ اﻻﻧﺿﺑﺎط ونﯾﻔﺗﻘر
  .واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻔردﯾﺔﻋﻠﯾﮫ طﺎﺑﻊ اﻟ
ﺗﻌﻠﻣﯾﮭم داﺋﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣوﻣﺎ وﺟدﻧﺎه أﯾﺿﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﯾﺣون ﻓرص اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟ -
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮة، و ﻤﺒﺎﺷﺮﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار اﻟو %82,46
ﺻﻮرة  ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﻋﻄﺎءو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯿﺪوﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦو اﻟﺮﺳﻢو اﻟﻜﺘﺎﺑﻲو ﻛﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﮭﻲ
ﻣﻨﮫ ھﻮ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ و اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢو ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺘﻔﮭﻤﻮن أﻓﻜﺎر ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮭﻢ وﯾﺘﻘﺒﻠﻮن  %17.06ووﺟﺪﻧﺎ أﯾﻀﺎ أن -
ﯾﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ااﻟﻨﻤﻮ واﻟﺪرﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﺸﺮوط و ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ داﺋﻤﺎ
  .اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﮭﻢ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻨﮭﻢو ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ   %87,15وﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أﯾﻀﺎ أن  -
ﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﯿﺪھ %12,32أن و اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻌﺎرف
 ﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻷﺳﺮة، ﻛﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪھﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔاﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﻌﻮر إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
  .واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻌﺎل اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﺗﺠﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻨﻈﻤﻮن ردود أﻓ % 12,84وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ أن أن -
 ﺑﻌﻀﮭﻢ، ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ اﻷﻧﻤﺎط اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﮭﺬا وﺟﮭﺎن ﻣﻦ و ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﺒﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦو
  .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻔﻲو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺨﻠﻘﻲ
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ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾوظﻔون داﺋﻣﺎ أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ  %58,24أن ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺔ  -
اﻟﺼﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ، ﺷﺪ اﻷذن، اﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮأس ﺑﺎﻟﯿﺪ أو  ﺳﻠوك اﻻﺣﺗﻘﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺛل
 ﻧظرا ﻟﻌواﻗب ھذا اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻷدوات، اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺼﻒ، 
  . ﺗﻔﺎﻋﻠﮭم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾنو ﯾﻠﮭم اﻟدراﺳﻲﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻو
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﻌﺎﻗﺑون ﻟﻔظﯾﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑدون ﺳﻠوﻛﺎ  %41,75ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن أن   -
ﻣﻦ وﺟﻮه ذﻟﻚ اﻟﻠﻮم،  و ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻣﻧﮭم ﻏﺎﻟﺑﺎ %52 و ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺣﺗﻘﺎر اﺗﺟﺎه زﻣﻼﺋﮭم
 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراﻛﮭﻢ ﻵﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﯿﺔو اﻻﺳﺘﮭﺰاءو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ، اﻟﺼﺮاخ، اﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻢو واﻟﺘﻮﺑﯿﺦ
ﻧﻘﺺ إﺣﺎطﺘﮭﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ و ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﮫ و
  .اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ
، ﻣﻨﮭﻢ أﻧﮭﻢ ﯾﺤﻘﻘﻮن ذﻟﻚ %58,76وﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻔﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﯾﺼﺮح  -
ﺑﻤﻨﺤﮭﻢ اﻷﺳﻮﯾﺎء أو ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺳﻮاء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ 
ﻣﻊ أن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﻌﺐ اﻟﻤﻨﺎل ﻓﻲ  ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ،
ظﻞ اﻻﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه اﻟﻤﺪارس وﻧﻘﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔ ﺑﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻦ ﯾﻘﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﻌﻄﻮن داﺋﻤﺎ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿ %41,28وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ أن  -
ﻟﮭﻢ وﯾﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺘﺎﺑﻊ إﻧﺠﺎز اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
 ﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻌﻘﺤﻤﮭﻢ  وﯾﺸﺠ، ﻛﻤﺎ ﯾاﻻﻧﺠﺎزاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت 
  . ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ت ﻧﺴﺒﺘﮫ ﺑـ وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪرووﺟﺪﻧﺎ أﯾﻀﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ  -
  : أن ﻟﻠﺘﻌﺰﯾﺰ ﻋﺪة أﺷﻜﺎلو %41,28
   اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻠﻔﻈﻲ وھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ،-
  : اﻷﺷﻜﺎل ،اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﻘﺎط: ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت وﺑﺪوره ﯾﺸﻤﻞ أﺷﻜﺎل-
ﺣﻔﻼت وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪرﺳﺔ، و ﻲ ﻋﺮوضﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓ :اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ-
  .أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ
 اﻟﻌﻘﺎب أﺛﻨﺎء أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ ﯾﺴﺎوون  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﻧﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦﻣﻦ %17,58 أﻛﺪو -
وﻋﺪل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﯾﺨﻠﻒ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﺜﻘﺔ 
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ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺸﻌﻮر  اﻹﺣﺴﺎسﯾﺪﻋﻤﮭﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺒﺎدأة ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻤﮭﻢ
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺼﺮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪروس وأداء ﺑﺎﻟﺪوﻧﯿﺔ وﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ
وھﻨﺎ ﯾﻘﻒ  ﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ ﻷﺑﻨﺎء ذوي اﻟﻨﻔﻮذ،اﻷﻧﺸﻄﺔ،  ﺑﻞ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪه ﻣﺠﺮد وﺟﮫ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﻌ
درﺑﯿﻦ، إﻣﺎ اﻟﺮﺿﻮخ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﻘﮭﺮ، أو اﻻﻧﺴﻼخ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﻣﺎم 
ﺗﺤﯿﻦ اﻟﻔﺮص ﻹﺛﺎرة اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻔﻮﺿﻰ ﻟﺘﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﯾﺤﻞ اﻟﺼﺮاع و اﻟﻮﻻء ﻟﮫ وطﺎﻋﺘﮫ
  .واﻟﺘﺂزرﺑﺪل اﻻﻧﺴﺠﺎم 
اﻷﻧﺸﻄﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ إدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 
  .ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ
 ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ و ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  
 ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎزھﻢو ﺘﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﻣﺘﺎﺑﻌ
اﻟﺤﺪة واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺨﺎطﺊ واﺗﺒﺎع  ﺑﺘﺠﻨﺐﯾﻌﺰزون ﻣﻦ ﺛﻘﺘﮭﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ، و
ﯾﺰﯾﺪ ﻛﻤﺎ  ،ﻋﺮض اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻔﮭﻢﻋﻠﻰ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﺬي 
 .وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ واﻟﺘﮭﻜﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ
إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و ﺧﯿﺎرات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮو ﻣﺤﺎورة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢو
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ظﺮوﻓﮫ وﻓﮭﻢ ﻣﻮﺟﮭﺎت  ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻔﮭﻲ واﻟﻜﺘﺎﺑﻲ،
  . ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺗواﺻل ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺪرﺑﻮن 
ﺗﻧظﯾم ردود أﻓﻌﺎﻟﮭم اﺗﺟﺎه و اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﻜﻼمو اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺠﯿﺪ ﺗﻌوﯾدھم ﻋﻠﻰﺑاﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، 
 ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﯾﺪﻋﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔو  ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض
ﺗﺸﺠﯿﻊ و ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﯾﻌﺰزون ﺗزوﯾدھم ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت وآﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲو
ﺸﺄن اﻟأﺳﻠﻮب اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ  ﯾﻮظﻔﻮنو اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻌﺎرف





ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﺆداھﺎ أن  -2
  . ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎﺗﺴﺎھﻢ ﺳﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪر
  : ﺑﻌﺪ ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻛﻞ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺼﺮﺣﻮن أن %12,32أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن  -
ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون  %29,33و ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻮاﻛﺐ وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﯾﺮون أن اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ھﺬه  % 5,73و أن أﻏﻠﺐ ھﺬه اﻟﺨﺒﺮات ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 اﻟﺨﺒﺮات ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ  وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪﻧﺎ، : ﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﻛﺬﻟﻚ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻟو
وﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ذات . ﻷﻋﯿﺎد اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻗﺼﺮ ﺧﺪاوج اﻟﻌﻤﯿﺎء، اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ، ازدﺣﺎم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔا
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻌﺼﺮي، ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺮاء، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﻗﻤﺎر 
  .اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻣﻮاﺿﯿﻊ %87,62واﺗﻀﺢ أن  -  
ﯾﺮون أن ﺑﻌﺾ  %5,73و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻢ%53,03و اﻟﺠﺰاﺋﺮي
وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄھﺎ . اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺴﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﺛﮫ، ﯾﺼﺒﺢ إﺛﺮاء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ إﺣﺪى اﻷھﺪاف و ﻻﻋﺪاد ﺟﯿﻞ ﻣﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮫ
، اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، اﻟﻮﻓﺎء، اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ: وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ  اﻟﻘﯿﻢ  اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞاﻟﺘﺮﺑﻮﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﻔﺮوﺳﯿﺔ، اﺣﺘﺮام اﻟﺮأي،  اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ، اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ، 
    ... اﺣﺘﺮام اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ھﻲ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ %24,12ووﺟﺪﻧﺎ أن  -
 ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أن أﻏﻠﺐ  ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ% 41,23أن و ﻧﻤﺎذج واﻗﻌﯿﺔ
  . ﯾﻘﺮون أن ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻓﻘﻂ واﻗﻌﯿﺔ %53,03و
ﺷﺨﺼﯿﺎت واﻗﻌﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼ ﻓﻲ : وﻟﻘﺪ ظﮭﺮ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ
ﻣﺜﻞ  اﻟﺸﺮطﻲ، اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ، : اﻟﻤﮭﻦاﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺜﻞ اﻷم واﻷب، ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻟﺒﻌﺾ 
ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺷﺨﺼﯿﺎت . ﺗﻔﯿﺪھﻢ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﮭﻢ وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﻤﺤﯿﻄﮭﻢ و اﻟﻔﻼح
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ﯾﻤﯿﻞ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ و ، اﻟﺜﻌﻠﺐ، اﻟﻨﻤﻠﺔ، اﻟﺼﺮﺻﻮرﻗﺼﺔ اﻟﺤﯿﺘﺎن، اﻟﺘﻤﺴﺎح، اﻟﻄﯿﻮر: ﺣﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ و ھﺬه اﻟﺴﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ وﯾﺠﺬﺑﮭﻢ إﻟﯿﮭﺎ طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺤﯿﻮي واﻟﺨﯿﺎﻟﻲ
  . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺼﺺ
 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﻧﮭﻢ ﯾﻘﺘﺮﺣﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ% 70,61ﯾﺼﺮح  -
: وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ .ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﻘرون أﻧﮭم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك %83,93و
زﯾﺎرة، اﻟﻣﺗﺣف زﯾﺎرة اﻟﻣطﺎر، : واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، زﯾﺎرات اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔاﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
ﺗﻔﯾد و زﯾﺎرة اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺛرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، إﻗﺎﻣﺔ دورات رﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﻊ ﻣدارس أﺧرى
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗراث و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﮭنو ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
رﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﯾﺑرز دور اﻹدارة اﻟﻣدو وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻼد
  .ھو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻓرص ﻟﻠﻧﻘﺎش وﺗﺑﺎدل اﻵراءو ﺟﮭود اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺟوﯾدھﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ  %53,03أن وﺗﺑﯾن   
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺈظﮭﺎر ﯾﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %41,23و اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺗﮭﻮﯾﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ، ﻣﻦ و ﻣﯿﺰات اﻟﻨﺸﺎط وﻓﻮاﺋﺪه وﺗﺸﻮﯾﻘﮭﻢ ﻟﺨﻄﻮات إﻧﺠﺎزه
ﯾﺒﯿﻦ ﻟﮭﻢ و اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻘﺘﮭﻢإﺑﺪاء و ﯾﺰﯾﺪ ظﮭﻮر اﻟﺤﻤﺎس ﻋﻠﯿﮫو إﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
  .ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺪراﺳﺔﻗﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ و أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻣﯿﻮﻟﮭﻢ ﻛﺤﺐ اﻻطﻼع واﻻﻛﺘﺸﺎف واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺮﻛﻲ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﺑﺄن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ 
  . ﺳﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪر
 اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
، اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، اﻻﻋﺘﺰاز اﻟﻮﻓﺎء، اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺜﻞأن ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﻤو
اﻷﻧﺸﻄﺔ ھﻲ  ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲأن و ...ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ، اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺠﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﺼﻔﺎﺗﮭﺎو ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ أن ﯾﻘﺘﺪي ﺑﮭﺎ ﻧﻤﺎذج واﻗﻌﯿﺔ،
  .ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ  اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﻼﺋﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ% 46,91أن  -
ﻣﻨﮭﻢ  ﯾﺮون أﻧﮫ ﻣﻼﺋﻢ  %75,35و ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮون أن اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢ %12,32أن و
ﺼﺤﺔ، اﻟ: ﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔﯿﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎ  أﻧﮭﺎ ﺗﻼءم ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻔو أﺣﯿﺎﻧﺎ
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اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط : ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔو اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ، اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ
و اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ .اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ أﻣﻲ وأﺑﻲ اﻷم اﻟﺤﻨﻮن اﻷﯾﺎم اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
  .اﻟﺸﺮطﻲ، اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ، اﻟﻔﻼح: اﻟﺬات ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻄﻤﻮح، ﻋﺮض ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻦ
ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ  أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﻲ -3
  .ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
  :ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻮاﻗﻊ
ذات ( ﻣﺎ ﻣﻘﺪاره ﺛﻼث ﻣﺪارس)ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس  %05ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ أن  -
 ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪةو ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻤﺎرة ﻣﻜﺘﻈﺔﻏﯿﺮ و ﻣﻮﻗﻊ ﺟﯿﺪ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﺣﯿﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ
 أﺧﺮى ذات ﻣﻮﻗﻊو ﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺎرع ھﺎدئ وﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮاﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺗ ﻷﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﯿﺪ ﺟﺪا ﺻﻨﻒ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ
 ﺤﻮادث ﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻟﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﺳﯿﺎراﺗﮫ اﻟﻤﺘﻣﺘﻮﺳﻂ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺎرع ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻸﻣ
ﺻﻨﻔﺖ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات ﻣﻮﻗﻊ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻤﺤﺎذاة طﺮﯾﻖ وطﻨﻲ ﻣﺰدﺣﻢ ﻗﺪ ﻣدرﺳﺔ واﺣدة و
  . ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻀﻮﺿﺎءﯾﺴﺒﺐ ﺣﻮادث ﻣﺮور، ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ذات  %05ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮع اﻟﺒﻨﺎء ﺻﻨﻔﺖ  -
ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة ﺻﻨﻒ و ﻣﻠﻌﺐ واﻟﺘﺸﺠﯿﺮ ﺑﮭﺎ ﻗﻠﯿﻞ ﻻ ﯾﻮﺟﺪو ﺑﻨﺎء أرﺿﻲ وﻓﻨﺎؤھﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻔﻠﺖ
ﺻﻨﻒ ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة  ﺑﺄﻧﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﻷﻧﮫ و ﺑﺴﻮر ﻏﯿﺮ أﺻﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮؤﯾﺔ ﻟﺘﻤﯿﺰه ﺑﺄﻧﮫ ﺟﯿﺪ
   .وأﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔﺑﻤﻤﺮ ﺿﯿﻖ  ﻋﻤﻮديﺑﻨﺎء 
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﯿﻒ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ، %38,38وأظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﯾﻀﺎ أن   -
: ھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ  ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، 
أﻛﺜﺮه ﻻ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔو اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻤﮭﯿﺄة وﻗﺎﻋﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﯾﺠﻌﻞ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻟﺬي ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺬﻛﯿﺔ، ﻣﺎ 
  .اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ وﯾﺸﻜﻜﮫ ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫو اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﯾﺪرك اﻟﮭﻮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ
، ﻓﻌﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻋﺪدرس ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪا %05وأن   -
  %33,33ﻣﺎ ﯾﻘﺪر ﺑـو ﻣﺘﻌﻠﻢ 23ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻮل أﻗﻞ ﻣﻦ و اﻟﺤﺠﺮات ﻓﯿﮭﺎ  ﯾﻜﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
 وﺻﻞ أﻣﺎ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻢ، 04ﺎ ﻤﺗﺘﺠﺎوز ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮﻟﮭ وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ
اﻧﻌﻜﺲ ھﺬا اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ و ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﻣﯿﻦ إﺗﺒﺎعدرﺟﺔ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ  ظﺎﻈاﻻﻛﺘ
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وﺻﻞ إﻟﻰ و ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻓﻔﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ،ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ وﺿﺒﻄﮭﻢو ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
 ﺑﺈﺗﺒﺎعأﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، و ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺮاﺣﺔدرﺟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﻢ 
  .  اﻷواﻣﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﮭﯿﺌﻮن %24,17أن  إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة تظﮭﺮأو -
   :ﺟﺎﻧﺒﺎنذﻟﻚ ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ داﺋﻤﺎ
أو ﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ أو إﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺎط، ﻛﻘﺎﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻤﻄﻌﻢ ﻨﺘﺑ ﯾﺮﺗﺒﻂ: اﻷول-
أن ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎت ﺷﺎﻏﺮة  ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻﺣﻈﺖاﻟﺴﺎﺣﺔ
ﮭﻮ ﻻ ﻓ ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟأﻣﺎ . ﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔﺔ، إﻻ أﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄ
اﻟﻄﺎوﻻت  ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻲ طﺒﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، رﺗﺒﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻷن ﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ،ﯾﻼﺋ
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﻧﻈﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ و ﻖ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻄﻮﻟﯿﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﻓ
  . Uﺣﺮف
ﺣﯿﺚ ﺻﺮح اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن أﻧﮭﻢ  اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺠﻤﻮﻋﺎتاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ: اﻟﺜﺎﻧﻲ-
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﺮح ﺧﻄﻮات اﻹﻧﺠﺎزو ﻓﯿﮫ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻄﻮن
  . اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺮﻛﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ %17,53ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن  -
 إﻗﺤﺎﻣﮭﻢو ﺑﻤﺮاﻋﺎة رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻮس ﻛﺄوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ %70,14أن و داﺋﻤﺎ
ﺑﻌﺮض  ﺑﺎﻟﻜﯿﻨﻮﻧﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔاﻟﺸﻌﻮر أن ذﻟﻚ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ و ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺰﯾﯿﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﻢ
ﻏﺮﻓﺔ ) ﻟﻠﻤﻜﺎنو اﻟﺼﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔاﻻﻧﺘﻤﺎء ﺗﺮﺳﯿﺦ و اﻷﻧﺸﻄﺔ
   .  ﺑﺘﺰﯾﯿﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎروﻧﮭﺎ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ (اﻟﺼﻒ
 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﺮﺿﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ داﺋﻤﺎ% 5.26ة أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻤﺎر وﺑﯿﻨﺖ -
ﻟﻌﺮض أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ  ﻓﻲ آﺧﺮ  ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺟﺪارﯾﺔﺧﺼﺼﺖ  ﮫﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧو
ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺘﻌﻠﯿﻖ ﺻﻮر ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻓﻘﺮات ﺗﻌﺒﯿﺮﯾﺔو رﺳﻮﻣﺎت وﺑﻄﺎﻗﺎت
 اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺬﻛﺮى اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺗﺴﺘﻐﻞو اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ
ﺪور اﻟﻤﺠﻼت ﻟ ﺗﺎم ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎه ھﻮ ﻏﯿﺎبو اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ، ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﻧﺸﻄﺔﻋﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢو ﯾﻮم اﻟﺸﮭﯿﺪو
  .طﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎ ﻦﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿاﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ 
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، ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﻧﮭﻢ ﯾﻨﺴﻘﻮن ﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ داﺋﻤﺎ %5.26 وأﻓﺎد -
إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺻﻄﻔﺎف ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻓﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس
ﺑﺎﻟﺘﺪاول  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، أو تﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﺘﺆدى ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎو اﻟﺠﻠﻮس أو ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺒﻮرة
اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﻜﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ و ا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺠﺎزﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ إذﻋﻠﻰ 
اﻛﺘﻈﺎظ ﺣﺠﺮات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ طﺮق اﻟﺠﻠﻮس، ﻛﻤﺎ أن اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ 
  . اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﯾﺤﺠﺐ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﺎﻣﺔ وﺿﺮورﯾﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺤﺮﺻﻮن داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ  %24.64ﻛﻤﺎ أن -
م ﺟﻠوس اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﻧظﺑ ﯾﺗم  ﻔﻌﺎلاﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، 
ﻛﯾﻧوﻧﺗﮫ وﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣن ﺟﮭﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻛﻲ ﯾﺷﻌر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺑﻘدر ﻣن اﻟ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ
   .ﺟﺎھﺎﺗﮫ ﻧﺣو وﺟوده ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔوﯾﺣﺳن اﺗ ﺎﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔوﺑ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪارس ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻮارع ھﺎدﺋﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎرة واﻟﺴﯿﺎرات 
أﻏﻠﺐ أﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪارس و ﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﺎ
أرﺿﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن درﺟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﻏﻠﺐ اﻟﻤﺪارس ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺠﺮات 
  ،(ﻣﺘﻌﻠﻢ 53أﻗﻞ ﻣﻦ ) ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞو ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ
ﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ 
ھﺬا ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ و اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ أو إﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ ﻟﮭﺎ
أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺸﺮﻛﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ وﻓﻲ و اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﺸﺎط
  ﺮ ﻓﺮص اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﯿﻮﻓﺗر أﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮﺳﮭﻢ، ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎ
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺬي   
ﻧﻘﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﮭﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻓﻲ و ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﻤﮭﯿﺄة وﻗﺎﻋﺎت: اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ  ﻣﺜﻞ
  .اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﻛﺜﺮه ﻻ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲو اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔو
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ  ﺔﺴﺎھﻤﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض ﻣ -4
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  :أنﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺟﺪﻧﺎ اﻷﺑﻌﺪ ﺗﻤﺤﯿﺺ 
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪى ﻣﺒﺎدرﺗﮭﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ%17,58 ﯾﺮاﻋﻲ -
اﻟﻨﻤﻂ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ھﻮ رﻓﻊ اﻟﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺒﯿﻦ أن و اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻻﺳﺘﺌﺬان اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻧﺠﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ، 
 رﻏﻢ ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻﺟﺘﻨﺎﺑﮭﺎ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔو ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻼﻧﺪﻓﺎع ﻟﻺﻣﻦ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺑﻤﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء أداء اﻷﻧﺸﻄﺔو
  .واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ واﻹﺷﺮاف ﻟﻘﯿﺎدةاﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وا، أﯾﻦ ﺗﻈﮭﺮ ﺳﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻘﺮون ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺮاﻋﻮن داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ درﺟﺔ اﻻﻧﺠﺎز ﻣﻦ اﻟﻤ%5,78أن ﻛﻤﺎ 
ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺎ ووﺳﯿﻠﺔ دﻋﻢ ﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻌﻠﻮن ذﻟﻚ، ﻓﮭﻢ ﯾﺠﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌ %5.21و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ 
ﺑﺤﻔﻆ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ،  ﺎﻧﻔﺴﻲ ﯾﺮﻛﺰ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺛﻐﺮات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺪل ﻛﺸﻔﮭوﺗﻌﻠﻤﻲ 
، ﻓﻲ ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷداﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦو ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أوﺿﺎع ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔم اﻟﻤﮭﺎم ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﻘﺪ
      .أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺎﻛﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ  %17,58ووﺟﺪﻧﺎ أن   -
، ﺑﻞ ﯾﺤﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺸﻜﻞ ﻤﺎﻋﯿﺔﻓﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎط،
ﻓﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، 
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ و ﻟﺠﻤﺎﻋﺔدﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ او واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻘﯿﺎدة
  . أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﯾﻢ  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪروس ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ  ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎبﺗﺒﺎﯾﻦ  ﺪاﻧﯿﺔظﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿوﻗﺪ  -
ﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن ﻏﺎﻟﺒ % 87,62و داﺋﻤﺎ ﯾﺮاﻋﻮﻧﮭﺎ %53,03) ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ،
ﺑﻤﺎ أن و ھﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ وأن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎﺋﯿﺔﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ،(ذﻟﻚ
ﯾﻈﮭﺮ أن و ، ﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﮭﺎجاﻻﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺪروس واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ھ
ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ و ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ (%12,32و) ھﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ
  .اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ
 داﺋﻤﺎ ھﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن%87,62أن  ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ -
ﯾﻜﻤﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﮭﺪوء، ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺄﻛﺜﺮ و اﻟﻐﺎﻟﺐﻓﻲ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺮاﻋﻮن ذﻟﻚ  %24,12و
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ﺸﺮح اﻟﺪروس وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﯿﺔ واﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻋﺎﻣﻞ، ﻓﮭﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄﻣﻦ 
  .وﯾﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺴﻼﺳﺔ،  ﻛﻤﺎ ﯾﺨﻠﻒ اﻟﮭﺪوء ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
ﺗﺮﺗﯿﺐ واﻻھﺘﻤﺎم  ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن%5,78ووﺟﺪﻧﺎ أﯾﻀﺎ أن-
ھﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﮫ، ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ دون اﻷدوات، ﺧﺎﺻﺔ و ﺑﺎﻷدوات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
رﺑﻤﺎ و ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦوأن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻟﺴﺪ ﻧﻘﺺ اﻷدوات ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
أو ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺣﺴﺐ اﻷدوات ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎء اﻟﻔﻈﻲ  ﯾﺘﺪرج و .ﺑﻤﻨﺤﮫ أدواﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻨﻌﻮا ، ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎطو ﻧﺴﺒﯿﺔ
  .ﻣﻦ أداء ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إرﺗﺪاﺋﮭﻢ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
ﮭﻢ ﻣﻨ%46,91 ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓـ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻮن وﺗﺒﯿﻦ أن  -
، % 82,93و ﻣﻨﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺮاﻋﻮن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ%24,12و داﺋﻤﺎ ﯾﻘﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ
إﻟﻰ أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ أﺑﺮز اھﺘﻤﺎﻣﺎت وأھﺪاف  ﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎمو ﯾﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ
 ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺘﮭﺎ، ﻛﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺪاﺋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻀﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮوطاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘ
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﻨﺤﺎزون ﻋﺎطﻔﯿﺎ إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد ، ...واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﯿﺔو اﻟﺪراﻣﺎو
  .اﻻﻧﺒﺴﺎطﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻤﺮﺣﯿﻦ و أوﻏﯿﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷوﻻد اﻟﻤﺘﺄﻧﻘﯿﻦ
 ﺗﻘﻮﯾﻢﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ووﺟﺪﻧﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪون أﺳ -
ﺪة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻌ، ﻷن ھﻨﺎك %24,64، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺒﻌﻮﻧﮫ أﺑﺪااﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺤﺪدة وﻓﺘﺄدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات ا، ﮭﺎﺘﻘﻮﯾﻤﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟ
وﯾﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺑﻐﺎﯾﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﻧﮭﻢ ﻻﯾﺮاﻋﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺴﺘﻮى% 75,87وﯾﺆﻛﺪ أن-
ﺗﻨﻘﺺ ﺛﻘﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺤﺎز ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ، 
ﺗﮭﺘﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ، اﻟﺬﯾﻦ ﺳﺘﻨﺘﺎﺑﮭﻢ اﻟﻐﯿﺮة ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮭﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﮫ ﺑﮫ وﯾﻔﻘﺪ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫ 
ﯾﺒﻘﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﯿﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺤﺎز و ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦوﯾﺤﺪث ﺷﺮخ ﺑﯿﻦ 
  .ﺳﯿﻀﻌﻒ اﺟﺘﮭﺎدھﻢ وﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻮاﻛﻞإﻟﯿﮭﻢ، اﻟﺬﯾﻦ 
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اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺳﺮة  ﻻﯾﺮاﻋﻮن (%29,38) ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ-
ﻣﻦ أھﻢ رﻛﺎﺋﺰ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﺨﺎم، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءات  ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲﻓﺮص  ﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﻔﺘﺢ ﻧﻮﻋﯿﺔ ا
   .ﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
    اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ أﻋﻼه ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ أنﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ و
، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎطﻛﺒﯿﺮة ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﯾﺮاﻋﻮن ﺑ
، ﻛﻤﺎ أن ، أو ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﻧﺠﺎز ﺑﺎﺳﺘﺌﺬان اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔﻸﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟوﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ أ
 ﺑﺪل ﻛﺸﻔﮭﺎ ﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ أداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻟﺴﻌﻲ ﻟﺑﺎﺐ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ درﺟﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﺟﺎﻧ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ  ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،و
 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺪروس اﻷﺧﺮىاﻟﺪروس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻓﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ واھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺄدواﺗﮫ ﻢ ﻠﺘﺒﺎر ھﺪوء اﻟﻤﺘﻌﻋاﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺄﺧﺬون ﺑﻌﯿﻦ اﻻوﺟﺪﻧﺎ أﯾﻀﺎ أن و
ﻣﺎ و ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞﻋﻠﻰ ا ﺬﻛو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎتاﺗﺒﺎع ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮح و ﮫﺘﻘﻮﯾﻢ ﻟﻤﺎ ﻟاﻟ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ، ﺑﮭﺪف ﺗﺮﺳﯿﺦ وﺟﺪﻧﺎه أﯾﻀﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﺮاﻋﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎه أﯾﻀﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻻ و ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﺄﺣﺪ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔﻗﯿﻢ اﻟﺘﮭﻨﺪم وا
اﻟﻤﺴﺘﻮى و اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔو ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺳﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 وﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ،اﻟﺼﻒ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔو ﻓﺘﺤﻔﯿﺰاﻟﻤﺒﺎدأة واﻟﻤﺒﺎدرة
 ﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲإﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑ ﺪﻓﻊﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗ ،  ﻛﻠﮭﺎﻣﻌﯿﻨﯿﻦ
  .ل واﻟﻤﺴﺎواةاﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻌﺪو
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  :ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ و اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺘﺴﻖ
، وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ اﻟﺒﺤﺚ ، ﻓﮭﻮ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔأﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻨﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺎ و .اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  :ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻲ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى  دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﻒ  ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ :اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ، أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻤﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﯿﺔ
واﺳﺘﺨﺪام  إﺗﺒﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬﺑﮭﻢ ﻟﻠﺪرسو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﯿﻦاﻟﻤﻌﻠﻤ
ﯿﻤﯿﺔ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻟﯿﮫ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إو اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ 
ﻤﮭﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑ اﻟﺘﺰامأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺘﯿﻦ و اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﺎﻟﻌﺪلاﻻﺗﺼﺎف ﺑو أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﮭﻜﻢ واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف اﻹدارة اﻟﺼﻔﯿﺔ، ﺣﯿﺚ
  .ﻓﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﻓﻲ ﻣﻨﺢ  واﻟﻤﺴﺎواة
  :ﺑﻤﻜﺔ  -"اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺮوع"ﻓﺮﯾﻖ دراﺳﺔ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
 اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔأﻛﺪت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ أﺛﺮ 
 اﻟﺼﻔﯿﺔﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ و ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
   .واﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯿﺔ واﻻاﻟﻨﻔﺴ
  ﺳﺒﺘﻲ ﻓﺮﯾﻖ ﻋﺒﺎسدراﺳﺔ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 دور اﻷﻧﺸﻄﺔ وھﻲﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
ﺗﻜﻮﯾﻦ و ﺮﺑﻮﯾﺔ ، إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻣﺜﻞ ﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯿاﻟﺘﻌﻠ
  .اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ واﻟﺤﻮار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔو أﻧﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
ﻮﺟﻮد ﻛاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  إﻟﻰ أن ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﺣﺪوﺗﻮﺻﻠﺖ 
وﺣﺴﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة  ﺟﺪ أرﻛﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞاﺗﻮ، ، اﺳﺘﺨﺪام ﺟﮭﺎز ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻮتﻣﺨﺘﺒﺮات
ﺘﻤﺎم ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺪارﺳﻨﺎ ﻛﻤﻄﻠﺐ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺿﺮورة اﻻھ ﻣﺎ أﻛﺪ  .اﻟﻔﺼﻞ




  دراﺳﺔ ﻓﺮﯾﻖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﻐﺰة: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻦ ﻌﺪدﻟ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﺆﻛﺪة ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
  : وھﻲ
   .ﻣﺒﺎدرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﻷﺳﺌﻠﺔ   -
  ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺠﻊ  -
  اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  -
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﻘﻀﻲ ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺘﮫ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻤﺎ ﯾﻄﻠﺒﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻣﺎ أن ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و -
   .ﯾﻌﻨﻲ أن إدﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ھﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ  :اﻟﺟﺑوري اﻟﮭﺎدي ﻋﺑد ﻣﺣﻣد : اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج واﻻﺗﺠﺎه ﻛﺎدﯾﻤﻲﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬات واﻟﻄﻤﻮح اﻷ
  .ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺎرك
ﻧﺪﻣﺎج ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻻ
ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ  ﺔﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻨﻤﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮد ﺷﻌﻮر  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﯾﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺪارك اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺜﻞ  ، أي أﻧﮫاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ
   .واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮭﺎ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪةو اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ
  دراﺳﺔ أﻟﺴﻜﺎي وﻟﯿﺎم :اﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﺪراﺳﺔ -
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ  دور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮدأﻛﺪت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﻀﺎ 
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺬي ﯾﺨﻠﻔﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺑﺘﺘﺒﻊ  ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ھﻲ ﺣﺼﯿﻠﺔ  ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺚﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ  ،اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎﻣﻦ  اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ  ﻣﻦأوﺳﻊ ﻛﺮو ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻣﺎﻟﮫ ﺑﻌﺪ ﻟﯿﺘﺒﯿﻦ أن أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج  ،ﻠﯿﻤﮫﺗﻌ
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻟﻄﺒﻘﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺑﻞ ﯾﺼﻞ اﻟﻔﺮد وﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ،
  . ﻛﻨﺘﺎج ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺤﺮاك اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻞ
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  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 ﺪﺧﻞﻤاﻟﺨﻄﻮة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ، ﻧﺄﺗﻲ ﻓﻲ ھﺬه 
ﻔﻜﺮي اﻟﻄﺮح اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ، ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻮﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟ
ﻻﻧﺴﺠﺎم واﻻﺗﺴﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﺎﻧﺪ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺴﺎق ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ا ﺿﻮﻋﻲﻤﻮاﻟ
  . اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺧﺮى
ﺎن أن ھﺪف اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻮ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮫ، ﯾﺼﺒﺢ إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻟﮭﺪف، اﻟﺬي ﻟﮭﺎ دور ﺟﺪ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا ا ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺎ إﺣﺪى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ
اﻻھﺘﻤﺎم و ﻛﺈدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺠﺔ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻧﺘﯿ
ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
        . اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻷوﻟﻰ-1
ھﻮ  اﻹﻧﺴﺎنﺟﻮھﺮ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮادﺑﯿﻦ  اﻟﺘﺠﺎﻧﺲﺑﻤﺎ أن وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻟﯿﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ أﺳﻤﺎه دورﻛﺎﯾﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺠﻤﻌﻲ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ  ﻗﯿﻢ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻧﺤﻮ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ 
ﺑﺈدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺻﺮف اﻷﻓﺮاد  إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻜﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺸﺠﯿﻊ ﻛﺘ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
ﻗﺪ ﺑﺮزت ﻣﺆﺷﺮات ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﻤﯿﺔ و ردود أﻓﻌﺎل اﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ
راﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﻠﺪ
   . اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻛﺄرﺿﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺜﺎﻧﯿﺔﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋ-2
ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﻘﺪم 
اﻟﻘﯿﻢ وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﺗﺠﺴﺪ أﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮھﻢ 
ﻤﺤﻠﻲ ورﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺻﻮﻟﮫ ﺘﺎرﯾﺦ اﻟاﻟﺘﺮاث وﺎﻟﺑ ، ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢاﻷﺻﯿﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻛﺬا اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةو اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
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واﻻﻧﺴﺠﺎم ﯾﺸﺠﻊ ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﺸﺘﺮك ﯾﻌﺰز اﻟﺘﺂﻟﻒ  ﻟﺘﻨﺘﺞ ،وﺗﻄﻮرهاﻟﺤﺪﯾﺚ 
  .اﻟﺘﻌﺎرف واﻻﺣﺘﻜﺎك
  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟ -3
إذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ دور اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣﺪى إﺗﺎﺣﺘﮭﺎ ﻟﻔﺮص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ واﺣﺪ إﯾﺠﺎﺑﻲ وھﻮ 
ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻵﺧﺮ ﺳﻠﺒﻲ وھﻮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺪارس، ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻋﺪاد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ 
، ﻓﻠﻜﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻷﻋﺪاد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﺣﺸﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ  ﺎول اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن أن ﯾﺨﻔﻔﻮا ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺤﯾو ﺣﻼ  إﺟﺒﺎرﯾﺎ وﻟﯿﺲ ﺧﯿﺎرا
ﺗﻔﻌﯿﻞ و ﺧﺎرج ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﯾﻠﺔﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﺑﺪﺑﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، ﺷﺠﺒﮭﺎ ﻟو اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
      .ﺗﻐﯿﯿﺮ أوﺿﺎع ﺟﻠﻮﺳﮭﻢو ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﺮض أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦا
  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺮاﺑﻌﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟ -4
ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وأوﻟﯿﺎؤھﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻛﺜﯿﺮا، ﻛﻮﻧﮫ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﻮﺻﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ 
 وﯾﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻌﺎﯾﯿﺮه ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ درﺟﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﯾﺘﺨﺬون ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮭﻢ  ﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺧﺬ ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟو
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﯾﺘﺴﺎﺑﻘﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أن اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ 
 اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﯾﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وﯾﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻜﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻗﺪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ظﮭﻮر اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮو
  .ﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔﯾﺤﺠ
  :ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻌﺎﻣﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟ-5
ﺗﺆﻛﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ إدارة ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ 
ﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻛﺬا أﺳﺎ
 ﻧﺪﻣﺎجﻤﻠﯿﺔ اﻻﯾﺒﻘﻰ ﻧﺠﺎح ﻋو ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢاﻻﯾﺠﺎﺑﻲ 
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دﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻧﺪﻣﺎج ﺑﻮﺟﮫ أﺷﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ اﻻو اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻷﺳﺮة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
وﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أداء 
  . وﺿﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﻨﺠﺎح وﯾﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﺳﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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    اﻟﺨــــــــﺎﺗــــــﻤﺔ       
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أداة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ھﻲ أداة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎﻧﮫ        
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻷﻓﺮاد وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻨﺎﺋﮫ ، ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ 
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﯿﺞ  ،أھﻢ اﻵﻟﯿﺎت ﻟﺒﻠﻮغ ذﻟﻚ إﺣﺪىﻟﯿﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ وﺻﺎﻟﺤﯿﻦ، وﺗﺒﻘﻰ 
ﺗﻮﺟﯿﮭﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ  ﻣﻊ  ﻢﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭ ﻢﻣﺪادھإاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ أن ﺗﺴﻠﻚ واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒوﻟﻜﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﯿﻒ  ﻢ،ﻣﯿﻮﻟﮭﻢ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮭ
ﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﻓ ،ﺮﺑﻮﯾﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗ
ﺑﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ ظﺎھﺮھﺎ،ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم إﻻ وﻓﻖ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻧﻔﺴﯿﮫ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
وﻣﻦ أھﻢ ﻘﺎھﺎ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﺑﮭﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ  وﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﺗﺘﺄﺛﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺴﺎو وﻋﺎدل، وﺗﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﺎﻋﻞﻈﻢ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨ
  .اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ، وﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﯿﮫ ﺑﺴﻼﺳﺔ
وﺗﻌﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺠﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻹﺛﺮاء اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل،       
ﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﻣﺎ وﺟﺪﻧ. وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﻤﺤﯿﻄﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أن ھﻨﺎك طﻤﻮح ورﻏﺒﺔ  ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﻤﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ وﺗﺮﺑﻮي 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻛﺈﻗﺤﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ، وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻧﺤﻮ 
ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، وﺗﺤﺮي اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ، وﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺬه ا
  . ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ، وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ،  ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﯾﻨﻘﺼﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ      
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺷﺄن ﺿﯿﻖ اﻟﻤﺪارس واﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ، اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯿﻢ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻧﺠﺎزھﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ، ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺳﻮاء ﺗﻨﻈ
اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ، ﻟﻢ ﯾﻜﻠﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎ اﻋﺘﺮاف وﺗﺬﻣﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
  .ﺸﯿﻂ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﻊ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﮭﺎد واﻟﺒﺤﺚﻋﻠﻰ ﺗﻨ
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إن ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ،  ﯾﻜﻮن ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺘﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ      
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﻧﺴﺠﺎم وﯾﻘﻠﻞ ﻓﺮص اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت 
اﻷﻣﻦ، وﯾﻮﺟﮫ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻧﺤﻮ إﺛﻤﺎر اﻟﺒﻼد وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺪل اﻟﺴﻌﻲ ﻋﺒﺜﺎ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ وﯾﺪﻋﻢ أﺳﺒﺎب
ﻹﯾﺠﺎد اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت وﺧﻠﻖ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ 
ﻓﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﺮب . واﻟﺤﺮﯾﺔ
اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻻھﺘﻤﺎم  بﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻋﻢ اﻷﻣﻦ واﺳﺘﺘﺒﺎﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ھﻲ ﻣ
ﺑﮭﺎ ﯾﺼﺒﺢ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﻜﺎت اﻟﻤﻐﻔﻮل ﻋﻨﮭﺎ، اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺮﻋﻲ اﻻھﺘﻤﺎم، ﻓﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع 
اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﻮﯾﺎء ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﺰﯾﺪ، ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ ذوي 
اﻷوﺳﻊ،   ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺳﻤﺘﮫ اﻷوﻟﻰ   اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ، ﻷﻧﮭﻢ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻔﺮداﻧﯿﺔ، واﻟﺘﻔﺎف اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ، ﯾﻜﺮس ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ 







  :ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻮل ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻄﺮح اﻟﻨﻈﺮي وﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
 ﻧﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ،
  .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪور اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎ أن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻦ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔﺿﺮورة  -
   .اﻟﺼﻒ اﻟﻮاﺣﺪ، واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 واﻟﺘﻌﺎرف ﻛﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎدئاﻟﻤﺘ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ -
  .واﻟﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺮاث ﻌﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ-  
   .وأن ﺗﻜﻮن ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ، اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﮫ، ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ واﻗﻌاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت وﻣﺪرﺳﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺻﻔﯿﺔ  -
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
   .اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ  -
إﻗﺤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ ﻛﺪور اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  -
  .ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ... اﻟﺼﺤﯿﺔ
  .اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ھﯿﺌﺎت  -
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ  ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻣﺮاﻋﺎة أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪارس  -
   .ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﻓﻲ -
     . ..واﻹطﻌﺎماﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ، اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج، ووﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﻤﻄﺎف ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺎتﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﺘﺎج  ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻲ
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  .0002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔﺘﻮزﯾﻊ، واﻟﻨﺸﺮواﻟ
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ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻋﻮض، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ، ﺷﯿﺲ أدﯾﺐ ﯾﻮﺳﻒ، ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻌﻠﻢ  - 41
  .، دار اﻟﺸﻌﺐ ﺑﯿﺮوت4، طﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿأطﻔﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ 
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ﺔ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘ ( :م5002)ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ زھﺮان ،  - 51
  . 1002اﻟﻘﺎھﺮة،
، 1ﺣﺴﺎن ﺣﻼق، طﺮاﺋﻖ وﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺪرس اﻟﻨﺎﺟﺢ، ط- 61
  .6002دار اﻟﻨﮭﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت، 
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، دار 1ﺪم ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، طﻘﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎھﺞ وﻗﯿﻢ اﻟﺘﺣﺴ - 71
   . 8002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،
، اﻟﺪار 1ﺣﺸﻤﺖ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ، ﺑﺎھﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ،اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻮازن اﻟﻮظﯿﻔﻲ،ط  - 81
  .1102اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،
ﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻟﺤﺮﯾﺮي راﻓﺪة ، ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ-  91
  .0102
  .0102ط دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ،.ﺣﺮوش رﻓﯿﻘﺔ، إدارة اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ب - 02
ط، دار اﻟﺮواد ﻟﻠﻨﺸﺮ .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،ب  إﺑﺮاھﯿﻢاﻟﺪﻋﻠﯿﺞ - 12
  .9002واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن،
دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،  1ذﯾﺐ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺪة، اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛ ط - 22
  .، ﻋﻤﺎن0102واﻟﺘﻮزﯾﻊ 
 - اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ- رﺑﺤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﯿﺎن ، ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﯿﻢ، ﻣﻨﺎھﺞ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺒﺤﺚ  -32
 0002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، 1،ط
اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮد داود ، أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة،  - 42
  .0002ﻋﻤﺎن، 2واﻟﺘﻮزﯾﻊ،طﻟﻠﻨﺸﺮ 
، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ 1اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﻮد داود، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ط  - 52
  .1102واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ارﺑﺪ اﻷردن، 
ﻟﻠﻨﺸﺮ  ، دار اﻟﻔﻜﺮ1رﺟﺎء ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎن، ﻋﺼﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﺮ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ، ط - 62
  . 9002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،
، دار 1ﻮﯾﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي ط، طﺮاﺋﻖ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻘ رﺷﺮاش ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، أﻣﻞ أﺑﻮ ذﯾﺎب - 72
  .7002اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻟﺒﻨﺎن، 
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، طﯿﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ 1رﻓﻌﺖ ﻋﺰوز، طﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺎﻣﺮ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ، ط - 82
  .8002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة ،
، 1زﯾﺘﻮن ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ، رؤﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة  ﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻢ، ط - 92
  .3002ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة ، 
، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ 1ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﺤﻢ، ﻣﺸﻜﻼت طﻔﻞ اﻟﺮوﺿﺔ، ط - 03
  .7002اﻷردن
  .3991اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،ط ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب .ﺷﺘﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ ، ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ب - 13
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﯿﺔ،  اﻟﺠﻮﻻﻧﻲ، ﻋﻤﺮ ﻓﺎدﯾﺔ ، اﻟﺴﯿﺪ ﻠﻲﻋ ﺷﺘﺎ - 23
  .9914،رﯾﺔاﻹﺳﻜﻨﺪ
ﺷﺒﻞ ﺑﺪران، اﻟﺒﻮھﻲ ﻓﺎروق ﺷﻮﻗﻲ، ﺑﯿﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزي، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  - 33
  . 3002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،
اﻟﺼﻤﺎدي ﯾﺤﯿﻰ، اﻟﺴﻠﯿﺘﻲ ﻓﺮاس، إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت اﻟﺼﺮاﯾﺮة ﺑﺎﺳﻢ ، اﻟﻔﻠﯿﺢ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، - 43
   .9002اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺘﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، –اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، 
، دار ﻗﻨﺪﯾﻞ 1اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ،ط اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتاﻟﺼﻤﺎدي ﻣﺤﺎرب ﻋﻠﻲ،  - 53
  .0102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، 
ﻋﺎدل أﺑﻮ اﻟﻌﺰ، اﻟﺨﺮﯾﺴﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮاﻓﻄﺔ وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻗﻄﯿﻂ ﻏﺴﺎن ﯾﻮﺳﻒ، ذراﺋﻖ  - 63
  .9002اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،
، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،ط - 73
   .1002اﻷزارﯾﻄﺔ، 
، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ، اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ، إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺲ، ط - 83
  . 8002دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن،
اﻟﻌﺒﺮ ودﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ  ﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون، اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎبﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ- 93
  .8581ﻣﻮﻻ، ﺑﺎرﯾﺲﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻲ ط، ﻣﻜﺘﺒ. م ﻛﺎﺗﺮﻣﺎﯾﺮ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ،ب.واﻟﺨﺒﺮ،ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﻮد،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل،ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻞ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﯿﻒ،- 04
 .2891ﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة، ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟ1وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ، ط
 332
 
، ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻀﯿﻞ ، اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺣﻘﺎﺋﻖ وإ ﺷﻜﻼت، ط- 14
  .9002 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  .7002ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮج، ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، دار ﺣﺎﻣﺪ، ﻋﻤﺎن،- 04
ﻋﺒﯿﺪات ﺳﮭﯿﻞ أﺣﻤﺪ ، اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ب ط، ﻋﺎم اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، - 14
  . 7002ﻋﻤﺎن، 
-ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أﺳﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ، ﺗﺠﺎرب - ﻤﻲﯿﻣﺤﻤﻮد، ﻗﻤﺮ ﻋﺼﺎم، ﺗﻮﻓﯿﻖ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠء ﻋﺜﻤﺎن رﺟﺎ - 24
  .9002ﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن،ﻟﻠﻄ ، دار اﻟﻔﻜﺮ1ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ، ط
، دار اﻟﻮﻓﺎء، 1ﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، طﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈ- ﺒﺪ ﷲ،اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻋ - 34
   .2102 ﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﺘﻮزﯾﻊ، 1ﻋﺮﺑﯿﺎت ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ، إدارة اﻟﺼﻔﻮف وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،ط- 54
   .7002ﻋﻤﺎن، 
ل، ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻋﻠﻲ دﯾﺪوﻧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﺌﺼﺎ - 64
  .ﺗﻮرﯾﺪ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، 1ﻋﻠﻲ راﺷﺪـ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ، ط- 84
  .9991اﻟﻘﺎھﺮة،
  .8991، ﺔاﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري، ﺗﻌﻠﯿﻢ ا- 94
 –ﻣﻈﺎھﺮھﺎ –اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ –اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ –اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ –اﻟﻌﻤﺎﯾﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻔﯿﺔ  - 05
  .،0102 ﺘﻮزﯾﻊ، واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎنﺮ واﻟ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸ3ﻋﻼﺟﮭﺎ، ط–أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ 
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، 32ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻌﺪد  - ﯿﻀﺮﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧ -اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  . 1002ﺟﻮان 
ﻤﺪ اﻟﺴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﯾﺐ ﺗﻄﻮر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺤ ،ﻟﺨﻀﺮ ﻋﻮارﯾﺐ - 68
ﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻋﺪد ﺧﺎص ﻣﻠﺘﻘﻰ  ﺣـﻮل ﻻﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا ﻦ،ﺋﺮﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺪرﺳﯿﯿاﻟﺠﺰا
  .3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺟﺘﻤﺎعﻻاﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و ا
ﻟﺪى ﻋﯿﻨﺔ –،ﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻋﻮنوﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻓﺎﺗﺢ  - 88
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻷﻏﻮاط، ﻣﺨﺒﺮ 
  .7102ﺟﻮان 81اﻷﻏﻮاط،ﻋﺪد  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﺠﻲ
،  6002،4ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ وﻋﻠﻲ، اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﻌﺪد - 98
  .اﻷﻏﻮاط -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﺠﻲ
، 0991إﻟﻰ 0381 ،ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﺗﻄﻮر ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ ﻋﺎم- 88
، ﻓﯿﻔﺮي، 7ت اﻟﺮاھﻨﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ﻋﺪدﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎﻣﺨﺒ
  .1102
ﻣﮭﺪي ﺑﻠﻌﺴﻠﺔ ﻓﺘﯿﺤﺔ، ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﯾﺎت ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم   - 09
ﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟ :ﻣﺨﺼﺺ40اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد 
  .1102اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ،ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ 
اﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻟﯿﺲ : ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﻮﻣﻦ، ﺑﻦ ﻏﺒﺮﯾﻂ - 19
  00044=p?/moc.zdrawihle//:ptthاﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﯿﺔ، ﯾﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﻮاراﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ،
ﻓﺮاس ﺣﺞ ﻣﺤﻤﺪ،اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻮد  - 29
 ﻓﺤﺺ/ten.danduo.www//:ptth، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 7102،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 28اﻟﻨﺪ،اﻟﻌﺪد
  .03:71، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 6102- 10-21ﻓﻲ،
 :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
 61-40-6791.ﻣﺆرخ ﻓﻲ86،67،ﻣﺮﺳﻮم  33 اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد- 39
ط، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ .اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ، اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ،ب- 49
 .، اﻟﺠﺰاﺋﺮ4002ﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ،ﻟ
 . 61-40-6791، 581وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻌﺪد رﻗﻢ- 59
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ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺰﻣﻦ –وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، دﻟﯿﻞ ﻣﻨﮭﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ  - 69
  .2102، 1102ط، ب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ .اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،ب
وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ،رﻗﻢ  - 79
ﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ ، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋ8002ﻲ، ﻋﺪد ﺧﺎص،ﻓﯿﻔﺮ،ﺟﺎﻧﻔ-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  40- 80
 .اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮ
  8002ﻓﯿﻔﺮي /ﺟﺎﻧﻔﻲ 215: زارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻌﺪد و- 89
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒـﺎت اﻟﻤﺪرﺳـﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت  7002دﯾﺴﻤﺒﺮ  13ﻣﺆرخ ﻓﻲ  70.891ﻣﻨﺸﻮر رﻗﻢ 
  . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
  8002ﻓﯿﻔﺮي /ﺟﺎﻧﻔﻲ 215: وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻌﺪد - 99
،ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺚ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ  7002دﯾﺴﻤﺒﺮ  81ﻣﺆرخ ﻓﻲ  70.0202، ﻣﻨﺸﻮر ر ﻗﻢ 
 . اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺮة ﺮﯾﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ وﻣﺪﯾ ،وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ-001
  .2102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،455اﻟﻌﺪد  ،ﻟﻠﺘﺮﺑﯿـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ
  .3102دﯾﺳﻣﺑر  465اﻟﻌدد  ،اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ،وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ -101
، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ 6102ﻣﺎي 685، اﻟﻌﺪد ﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ا -201
  .ﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮاﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮ
، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ 6102أوت  885، اﻟﻌﺪد ﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔوزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ا-301
 .اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮ
  :اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أﺑﻮ ﻋﻘﻠﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﯾﺢ ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ، اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ و اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻹدارة  -401
، ﻧﻘﻼ 5102اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ،دراﺳﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ، أﻛﺘﻮﺑﺮ،
  .03:71، 7102- 30- 80، ﻓﺤﺺ ﻓﻲ /maertstib/ds.ude.aui.ecapsd//:ptthﻋﻦ
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ .، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وأدواﺗﮫ، أﺣﻤﺪ اﻟﺜﻮاﺑﺘﯿ ﺔ وآﺧﺮون -501
  . 03:41. . 7102-01-10ﻓﺤﺺ ﻓﻲ  selif>oj.vog.eom.www
، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 4002ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﺮاﺑﻲ، اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت، -601
  .03:61،8102-20-40ﻓﺤﺺ ﻓﻲ   DRAOB ، TDE ETAYUIOABRAT
دراﺳﺔ –ﻋﺒﺎس ﺳﺒﺘﻲ، دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ -701
-golb/90/3102/moc.topsgolb.22abrat//:ptth،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 3102 -ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
  .52:71ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ .3102-50-81، ﻓﺤﺺ ﻓﻲ،lmth.4_tsop
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  ﻓﻲ  ﻓﺤﺺ91651=t?php.daerhtwohs/de/ten.inu-de.www//:ptth  -801
 .03: 5،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ92 -60 -51O2
دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ  ﻋﻮاﻣﻠﮫ –أﻧﻮاﻋﮫ : اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ  وآﺧﺮون، ﻋﺒﺎس ﺳﺒﺘﻲ -901
-noitca-selcitra/afiaf/ten.enilnoafiaf.www//:ptth،ﻧﻘﻼ ﻋﻦم9991 ﻣﻘﺎرﻧﺔ
   00: 01- 4102-90-02eL  6662mth.-di-wohs
ﻣﺤﻤﺪ  :ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎﻻري، اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﺗﺮﺟﻤﺔ-011
-ptthﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 
ﻓﺤﺺ ﻓﻲ  011mth.hkehcneb01_21n/ten.debairbajla.dkanawrkif.www//:
   .03:81،6102-50- 60
ﻣﺪﯾﺮي  ﺳﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة–اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﻢ  -111
 4102/90/40àel، 51:32ﻋﻦ  ﻧﻘﻼ ،4002اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  zd.due.epfni.www//:ptth
ﺳﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺪﯾﺮي –اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﻢ -311
 4102/90/40el، 51:32ﻋﻦ  ﻧﻘﻼ 73، ص 4002اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 zd.due.epfni.www//:ptth




  : ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
 ادﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ھﺪﻓﺖ
 و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﻠﻮك إدارة: ھﻲ ﻋﻮاﻣﻞ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺎﻟﺘﻄﺮقﺑ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﺪى و ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﯿﻢﻈوﺗﻨ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ
 ﻧﻄﺮي اﻷول ﻗﺴﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻢ ﻟﻤﻮﺿﺰعا اھﺬ وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ
 واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ،  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﯿﺔ  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷول ﻋﺮض ﻓﺼﻮل أرﺑﻊ وﺿﻢ
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ) اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺘﺮاث ﻓﻀﻢ
 اﻟﻤﻨﮭﺤﯿﺔ اﻻﺟﺮاءات: ﻓﺼﻮل ﺛﻼث ﻓﻀﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎ. اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺆﺳﺴﺔاﻟﻤ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ، اﻟﺒﯿﺎﻧﺖ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺮض ﻟﻠﺪراﺳﺔ،
 اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺘﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺪارس ﺒﻌﺾﺑ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺮﯾﺖأ
 اﻟﻤﻼﺣﻈﺔو اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻦ ﻛﻞ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﻟﻘﻨﻄﺮة، ﻟﻮطﺎﯾﺔ ﻟﺪاﺋﺮﺗﻲ
   .اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺠﻤﻊ ﻛﺄدوات واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﻋﻮاﻣﻞ ﺮوفظ أن ﻣﻔﺎدھﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ وﻗﺪ
 ﻣﻊ ﺳﻮاء  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أداء أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻓﺘﻔﺎﻋﻞ  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻋﻠﻰ
 ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺌﯿﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﻨﻤﺎذج ﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻤ ﻣﻊ أو اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﮭﻢ
       .اﻷﻓﺮاد ﺑﯿﻦ واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻊ ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وأﺳﺎﻟﯿﺐ
 : eduté'l ed émuséR
 
 sétivitca'd seigétarts sed étilaér al reifitnedi à tiasiv eduté etteC
 ,eriatnemélé uaevin ua laicos tnanerppa'l ed noitargétni'l snad sevitacudé
 sed tnemetropmoc ud noitseg al :sruetcaf ertauq xua tnadnopér ne
 noitasinagro l te sétivitca sed selaicos snoitacilpmi sel te stnanerppa
 sed noitalumits al ed ruelpma'l te elocé'l ed euqisyhp tnemennorivne'd
 tejus ec redroba'd te stnanerppa sed noitcaretni'l rus noitaulavé'd sétivitca
 ertauq dnerpmoc erèimerp al :seitrap xued ne eduté ettec ésivid été a
 eduté'l ed ehcorppa'l ed noitatnesérp erèimerp al tnessidualppa sertipahc
 sed euqiroéht egatiréh VI noixenna'l te III ,II ertipahc ,euqigolodohtéM
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variables de l'étude (enseignement primaire, des activités éducatives, 
l'interaction sociale dans l'éducation de l'entreprise Délicieux, La 
deuxième section comprend trois chapitres: les procédures pour l'étude, 
la présentation et l'analyse des données et l'interprétation, la présentation 
des résultats.  
L'étude sur le terrain a été menée dans certaines écoles primaires des 
deux districts scolaires des départements de Lotaya et de Qantara, en 
utilisant l'approche descriptive et en appliquant le formulaire 
d'observation et d'interview comme outils de collecte de données. 
Nous sommes arrivés à la conclusion générale que les conditions et les 
facteurs des activités éducatives contribuent à l'intégration sociale de 
l'apprenant 
L'interaction des apprenants dans la réalisation d'activités éducatives, soit 
entre eux soit avec des Enseignants et des modèles comportementaux 
dans les contenus et l'environnement physique de l'école, ainsi que les 





The aim of this study is to identify the reality of strategies and 
educational activities in the integration of the learner socially in the 
primary stage, by addressing four factors: the management of the 
behavior of learners and the social implications of activities and the 
physical environment of the school and the extent of stimulating the 
evaluation of activities on the interaction of learners and to address this 
topic was divided This study is divided into two parts: the first consists 
of four chapters. The first presentation presents the methodological 
approach to the study. The second, third, and fourth sections include the 
theoretical heritage of the study variables (primary education, 
educational activities, social interaction in the institution) Alimiyah, 
The second section consists of three chapters: the procedures for the 
study, presentation and analysis of the data and interpretation, 
presentation of the results. 
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The field study was conducted in some primary schools in the two 
educational districts in the departments of Lotaya and Qantara, using the 
descriptive approach and applying the observation and interview form as 
data collection tools 
We have come to the general conclusion that the conditions and factors 
of educational activities contribute to the social integration of the learner. 
The interaction of learners in the performance of educational activities 
either with each other or with  Teachers  and behavioral models in the 
contents and the physical environment of the school and the methods of 
evaluation all encourage harmony and harmony between individuals 






  ﺑﺴﻜﺮة–ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ 
  ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  
  






:  ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر     : إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
  أوذاﯾﻨﯿﺔ ﻋﻤﺮ                                            طﺮﺷﻲ ﺣﻜﯿﻤﺔ
ﻘﻮم ﺗ ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔاﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺷﮭﺎدة   ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ        
ﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ دور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﯿﺪي اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﻀﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢﻧﺪﻣﺎج ﻻا اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ
إدﻣﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻗﯿﺎس دور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
أﻣﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺬي ( ×)ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﺳﯿﺪي اﻻﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ. اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
  .أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ 
   .ﻜﻢواﻟﺸﻜﺮ اﻟﻤﻤﻨﻮن ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧ    
 
  :ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ -
  :أﻧﺜﻰ    :ذﻛﺮ: اﻟﺠﻨﺲ-          :اﻟﺴﻦ-
  (:ة)أرﻣﻞ  (:ة)ﻣﻄﻠﻖ   (:ة)اﻟﻤﺘﺰوج   (:ة)أﻋﺰب  :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
            :ﻣﺪة اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ     :طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﮭﺎدة -
  :ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ    :ﺔُ ﺳ َر َﺪ َاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤ ُ -
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ إدارة ﺳﻠﻮك     ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ : أوﻻ
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻓﻲ إدﻣﺎج
  : اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ-І
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺷﺠﻊ -1
  . أﺛﻨﺎء أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ أﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ -2
   .ﯿﻦﻤاﻟﻤﺘﻌﻠأﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﻋﻨﺪ  -3
  .ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎطﺊ اﻟﺤﺪة واﻟﺘﻮﺗﺮﺠﻨﺐ أﺗ -4
  .أﻋﺰز ﺛﻘﺔ طﻼﺑﻲ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ -5
   .ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﺣﺎور -6
   .ﻟﻼﻧﮭﻤﺎك ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺛﯿﺮ داﻓﻌﯿﺔ  -7
  أﻟﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ -8
  .ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
  .أﺟﻤﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وأﺻﺤﺤﮭﺎ -9
  .وأﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦﺧﻄﺎء اﻷأوزع - 01
  .ﺳﻠﻮب اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ واﻟﺘﮭﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺗﺠﻨﺐ أ - 11
  اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ  :II
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ أدرب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ -21
 ﻣطﻠﻘﺎ ﺎدراﻏﺎﻟﺑﺎ  ﻧ  أﺣﯾﺎﻧﺎ  داﺋﻣﺎ     
  .وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦﺘﻌﺪدة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﯿﻨﻲ أوﻓﺮ ﺧﯿﺎرات ﻣ - 31
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أﻋﺰز ﻣﺒﺎدئ - 41
  .اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻔﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وأدﻋﻢ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ أﺷﺠﻊ ﺗﻜﻮﯾﻦ - 51
      .  ﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦاﻟﻌ أطﻮر ﻣﺒﺎدئ - 61
  :ﻞـﺒـــﻘـاﻟﺘ III
  . ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرھﻢ أﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ - 71
  .وأﺗﻘﺒﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ ﻢ آراء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦأﺗﻔﮭ - 81
  . ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻌﺎرف أﺷﺠﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ - 91
  .اﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻈﻢ ردود اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ - 02
  .ﺑﺎﺣﺘﻘﺎر أﻟﻮم وأﻋﺎﺗﺐ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ - 12
  .أﻋﻘﺎب ﺑﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﺣﺘﻘﺎر - 22
  :اﻟﻌـــﺪاﻟـــﺔ :VI
  .ﻓﺮص ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺮﯿﻮﻓﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗأ - 32
  .ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻋﺮض أﻓﻜﺎرھﻢ أﻣﻨﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ - 42
  .اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔإﻗﺎﻣﺔ أﺣﺮص ﻋﻠﻰ  -52
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